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Y A N Q U I - M E -
J I C A N A 
DICE QUE LOS FRANCESES HAN 
AVANZADO MEDIA MILLA 
B E R L I N 
ASEGURA QUE LOS INGLESES 
F U E R O N AMETRALLADOS EN 
CONTALMAISON, DEJANDO UN 
ENORME NUMERO DE CADAVE-
RES FRENTE A LAS POSICIONES 
ALEMANAS 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
HABLAN LOS CRITICOS ALEMA-
NES. 
Berlín, 8. 
Los críticos militares dicen que 
los anglo.franceses no han ganado 30 
millas cuadradas en la primara se. 
mana de ofensiva, mientras los ale-
manas ganaron cincuenta en la prl 
mera semana de ofensiva contra la 
plaza de Verdúu, y eso que las defem 
gas de dicha plaza eran más poten 
tes que las de los alemanes en el 
Soma. 
F R E N T E A PERONNB 
París, julio 8. 
El nuevo frente francés delante de 
Peronne parece haher sido fortifica, 
do de manera que facilite los moví, 
mientes del flanco hacia el sur y el 
ensanchamiento de la posición ya con 
quistada. 
La infantería francesa inauguró 
estas operaciones ayer mediante ata 
ques que alcanzaron buen éxito en 
la región de Bellloy.en.Santene, don 
de cayeron prisioneros. 350 aenanes, 
y al Este de Estrées, donde clncienta 
quedaron en poder de los franceses, 
después de un asalto a una trinchera 
comunicante. 
HABLA UN CORRESPONSAL 
Londres, julio 8. 
El corresponsal en campaña de la 
Agencia Reuter eomunica hoy que los 
(PASA A LA NUEVE) 
U E V A S I O N D E L O S 
P R E S O S D E L A C A R -
C E L O E C A M A G U E Y 
IMPORTANTE SERVICIO REA-
LIZADO POR LOS AGENTES DE 
LA POLICIA DE ESTA CIUDAD, 
SRES. GOMEZ, NUNEZ Y CHILE 
A continuación publicamos el infor 
me rendido por los agen -̂s de la 
Policía de esta Capital Beñoraa Ma. 
nuel Gómez, Antonio Kúñez y Fer. 
uando Chile, al señor Fiscal de la Au 
dicncia de Camagiiey, informe on el 
que se relatan Iss tribulaciones de 
bichos policías para lograr la captura 
de los presos que se evadieron ds la 
cárcel de aquella población. 
"Señor Fiscal de la Audiencia de 
Camagiiey. Cumpliendo lo ordenado 
por \isted con fecha 29 del mes pa-
sado para la práctica de las diligen 
í-ias encaminadas a la captura de los 
penados Oscar Boadella Ramírez; 
José Barrete Doval, Pedro Carmona 
Ruiz. Ai-mando Sampedro Noy, Car. 
les Teuma Izquierdo, José Quesada 
Castillo y Hernando Hernández de 
la Noval, alias "Cflftorrita"; tengo 
fcI honor de informarle: que habiendo 
recorrido pos poblados de Ignacio y 
San Bernardo, y otros lugares, tuve 
Noticias que en la finca denominada 
"La Vega", próxima a una cantina 
de que se encuentra en dicho lugar, 
se encontraban ocultos dentro do-
monte de .la misma Oscar Boadélla; 
José Barrete Doval y Bernardo Her 
nández de la Noval, procedí a coló, 
ear debidamente una pareja del ejér-
' ito emboscada de acuerdo con el 
alcaide de la cárcel de esta Ciudad, 
dando por resultado que el día 30 
ômo a las cinco a. m., fueron cap-
turados en dicho lugar los penados 
Oscar Boadella, José Barrete, dándo 
a la fuga, Bernardo Hernández de 
Ja Noval, cuysa detenciones, fueron 
'•echas por el que informa la pareja 
le la Rural, agente Chile, y Núñez, 
(PASA A LA DOOE.) 
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Washington, Julio 8. — PeiuBentet 
de lo que pueda sobrevenir en la sitna-
ción creada por las novísimas relacio-
nes diplomáticas entre los Estados 
Unidos y el gobierno "de facto," los 
funcionarios de la Secretaría de la 
Guerra, aprenden, mientras tanto, pro-
vechosas lecciones, observando cómo 
se lleva a cabo la movilización de la 
Guardia Nacional y el llamamiento a 
filas de los reservistas del ejército re-
gular. 
Hoy no ha llegado de la Ciudad de 
Méjico nada que pueda indicar cuáles 
serán los procedimientos que propon-
drá Carranza para la celebración de 
las conferencias diplomáticas destina-
das a hallar la solución satisfactoria de 
los conflictos de la frontera. 
Los funcionarios de la Secretaría 
de Estado abrigan la esperanza de que 
se realice algún progreso definido ha-
cia un acuerdo satisfactorio, que lle-
gue a confirmarse en la próxima se-
mana. 
En la Embajada mejicana, sin em-
bargo, se cree generalmente que trann-
currirán algunos días antes de que se 
reciban las indicaciones o proposicio-
nes de Carranza. 
(PASA A LA NUEVE) 
I A P A R A L I S I S I N -
F A N T I L E N N . Y O R K 
LA toUCA Vi iRDE COMUN ES 
LA TRASMISORA DE ESTA 
ENFERMEDAD 
^ r T P > 0 E S P A R O U | M a d r i l e ñ a I 
DEFENSA SANITARIA ADOPTADA 
POR LA DIRECCION DE SANIDAD 
Notas y conclusiones sobre la epi-
demia que en 1909 azotó a la 
provincia de Santa Clara 
La epldeania de poliomelitis aguda 
(parálliflis infantil) que en la actuali-
dad azota a la populosa ciudad de 
New York y que está tomando carac-
toreo alarmamtes, no es la piriimora 
opidlennia de eriha enfermedad que aUi 
eufretn. 
En el año 1897 hubo casos disemL 
nzudas en dicha ciudad; también en 
1899, en Pousghkeepsie (New York), 
bo contaron algunos casos disemina-
dos; en 1907 em la ciudad de New 
York, BrookiLyn, revistió los caracte-
res de gran epidemia; llegaron a dos 
mil los casos. 
Esta fué la epidemia más exten'aa 
hasta aquelila fedha. 
Nuestro Miniabro en la Argentina, 
envió a la Secretaría de Estado ui< 
inferrmo en él que reproducía un es* 
crlto publicado «n "La Prensa" d» 
dldha capital, que trata sobre la enr 
formedad que está haciendo víctimaal 
«n New York y que hoy preocupa 
grandemente a nuestras autoridadea 
sanitarias, y que nosotros publicamos 
«por creerlo de gran interés para 
nuestros lectores. 
Dice así dldho informe: 
''La mosca vorde común es para la 
pejrállaás infantil lo que el mosquito 
paira la malaria, y parece probado 
por vina serie de experimentos e in-
vestigaciones realizados por los doc 
tores E . W. Saudenrs, de San Luis, 
Eoland Meisenbadh, de Buffailo y W. 
E . Winsdom, de Arkansas, Estado/-
Unidos. taJ teoría médica. 
"En las reuniones de valias socio 
dades médicas celeforadas el año pa 
sado. presentaron los datos preiim! 
nares acerca ded particular. La paz 
rálisis infantil es una de las enfer 
(PASA A LA CATORCE) 
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EDICION DEL EVENIMS SUN 
A c c i o n e s 1 5 4 . 7 0 0 
B o b o s 1 . 8 8 2 . 0 0 0 
c l e a r i n g h 0 ü s e 
Los ebecks canjeados ayer 
en la "Clearíng-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
5 4 9 2 . 7 3 6 . 1 5 8 
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D e l N e r c a i i A z u c a r e r o 
Continúa cerrado el mercado de 
remolacha en Londrea. 
En New York como sobado per-
maneció cerrado el merreado. 
El mercado de arfear en esta isla 
rigió firme dándose a conocer las si-
guientes operaciones: 
14.600 sacos cenf. pol. 96 a 5 cen-
tavos- la libra en almacén en Cien-
fuegos. 
5.000 sacos cenf. po'. 96 a 5 cen» 
tavos la libra, libro a bordo en Sa-
grua. 
Muelen actualmente solo 12 centra 
les. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO« 
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredoras cotizó a 
los siguientes precios: ^ 
Azocar centrífuga poiaiización 96 
a 4.91 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, ê  almacén púhlco da 
wta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
4.20 centavos oro nacional o ameri-
rano la libra, en almacén público d» 
«ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA TÍOLSA 
v u t M u w j i r r * r r m - i -
O B Í / T O ^ " H A B A N A 
<SI ifücrés t» trc$ por cierno e r a ; 
oKonomós c« su (Cuenta 2>c Cthp 
rros, aumentará su; economías 
fas Cuentas (Corrientes en ¿sto 
institución, (e fociIUarán ta ma 
ñera be bescnoolm ampliamente 
sus negocios 
fas Cajas i)e nuestra Sóneba 5e 
¿egurtbaó- á prueba t)c tabrones 
y fuego, protegerón SiflS paloreŝ  
^rpglatnpa toftoa tna gpnflrtns 
pmiltargg Sanrnc t| Sruatff. 
La cotización de azúcar <Ie guara-
po, baso 96, en olmacón púbUco en es-
la ciudad y al contado, fné como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la :ibra. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes da Mayo os ej 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 95: 
Primera Quincena: 4.95 centavos 
1ÍbSe¿unda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.86 oentavoa 
la libra. 
Del mes: 4.80 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
ídem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 eentavos la 
libra. 
Seg-unda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006, 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.88 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.86. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97.. 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavos la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 4.8. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena: 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
M E R C l T l l A L O R E S 
Con tono de flojedad rigió ayer la 
í Bolsa, durante el corto tiempo que 
' como sábado permanece abierto el 
A i o s U s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e s 
Se mepra a los Señores Industriales y Comerciantes de la 
Ropública no comprometan el seguro de sus obreros, con 
ninguna Compañía o Entidad mutualísta, sin antes oono-
nocer las bases del seguro de "DA MUTI A," OOMPPA5:I\ 
NACION AL DE SEGUROS SOBRE LA VLDA Y ACCIDEN-
TES qne tiene sus oficinas en EGLDO NUMERO 1, pnea no 
hay institución qne pn oda ofrecvr mayores ventaias que las 
de esta Compañía. 
C3916 atl. ld-9 2t-10. 
N . G E L A T S Y C Q . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta sección que puc 
den presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en núes, 
tras oficinas, Aguiar números 106 y 108, desde el día 15 del actual, 
para abonarles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 
e Junio de 1916-
Habana, Julio 6 de 1916. 
c 3855 lOd—8 
U n i ó n O i l C o m p a n y 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente, participo a los señores Accio-
nistas, que la Junta General aplazada el lunes, día 3 del corriente, 
le celebrará el domingo, día 16 próximo, a las 2 de la tarde, en 
los salones del Centro Asturiano. 
Una hora antes de la celebración de la Junta, estará constitui-
da en la entrada al local una comisión que tomará nota de los seño-
res Accionistas y de sus acciones para la admisión a la junta y a las 
rotaciones. 
Habanau 7 de Julio de 1916. 
THOMAS D. CREWS, 
Secretario. 
C3S93 jfl.g. 
" E L I R I S " 
COxMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N LA HABANA DESDE E L AÑO 1855w 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Est» Compañía, por nna módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual aue 
tesuUa, después do pagados los gastos y siniestros. 
$62.604.42400 
1.755.169.92 
Valor responsable de lus propiedades aseguradas. . . . . . 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Junio 
de 1916.. 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912 
Suma que se .devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá oí 1917 \\ 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro« 
piedades, hipotecas, Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja v en los 
Bancc« 
Habana, 30 de Junio de 1916. 
E L CONSEJERO DIRECTOR, 





mercado, el que cerró sostenido a loa 
alg-ulentea tipos: 
Banco Español de 102.112 a 105. 
F. C. nidos de 99 a 99.1|4. 
Habana Electric, Preferidas, de 106 
a 107.1¡4. 
H. E. U. Co. Coms. de 100.1 ¡4 a 
100.318. 
Te.e-phone Prefs. de 99 a 120. 
Ttlephone Coms de 94 a 95. 
Naviera, Preferidas, ex-dividendo, 
(¡o 9ó.l|2 a 95.7|8. 
Id Comunes, ex-dividendo, de 78^ 
a 78.3|4. 
Cuba Cañe Prefa. de 92 a 98. 
Cuba Cañe Coms. de 57 a 63. 
Se efectuaron .las siguientes ope-
raciones: 
200 arelónos F. C. Unldoa a '̂ 3 3;s 
ai contado. 
100 Idem Idem a 99.114 al contado 
50 ,dem Teléfono, Comune? a ül 
al contado. 
10 ídem comunes del Havana Flec 
trie a 100..-i'.* al contado. 
100 idem ídem a 100.Ij4 a! conta 
do. 
100 Idem INaviera, Preferidas, a 
9:-.l|2 al contado. 
300 Idem idem Comunes, a 7S.1¡2 
al contado. 
100 idem Banco Español, a 103.1¡2 
al contado. 
400 Idem F. C. Unidos a 99.1¡2 pa-
ra fin do mes. 
La Compañía Lonja del Comercio 
ha acordado en junta celebrada úl-
timamente, un dividendo de 4.1|2 por 
ciento para .'as acciones comunes y 
por cuenta (Je utilidades del semes-
tre. 
CAMBIOS 
Quieto cerró ayer el mercado, sin 
que se diera a conocer operación al-
guna. 
El precio por libra sobre España 
acusa fracción de bnja. 
Las demás divisas cierran sin va-




















Spfrltus Santos: Sofía, patrón Más, 
800 sacos carbón. 
Idem idem, Marta, patrón Moré, 
442 sacos carbón. 
Sagua, Kafaela, patrón, Marlño, 
20 pipetea alcohol y efectos. 
Matanzas. Dos Hermanos, patrón 
Deus, 257 sacos azúcar y efectos. 
Orosco. Caballo Marino, patrón, 
Cclomar, en lastre. 
La Fe y escalas, vapor Anto.ln del 
Collado, capitán Láncars. con efectos. 
DESPACHADOS 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Casal. 
Sierra Morena, Enriqueta, patrón 
Echavarría sacos. 
Canasí, Josefina, patrón Ensefiat, 
ídem. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Julio: 
9 Times, New York. 
9 M. E. Harper. Estados Unidos. 
9 Jalisco, New York. 
9 H. M. Flagler, Key West. 
10 Caloria, New Orleans. 
10 Atenas, New Orleans. 
10 Ohalmette, New Orleans. 
10 H. M. Flagler, Key West. 
10 Karen, Mobüa. 
10 Olivette, Tarapa y Key West. 
11 H. M. Flag-ler. Key West. 
11 San José, Boston 
11 Miami, Key West. 
12 H . M. Flagler, Key West. 
12 México, New York. 
12 Metapan, New York. 
13 Calamares, Crástóbal. 
13 Miami, Key West. 
14 H. M. Flagler, Key West. 
14 Olivette, Tampa y Key West. 
15 Turrialba, Bocas del Toro. 
15 Miami, Key West. 
15 H. M. Flagler. Key West. 
16 Martin Sáenz, Galveston. 
16 H . M. Flagler, Key West. 
23 Conde Wifredo, Barcelona y es 
calas* 
23 Alfonso XIII (extraordinario) 
Bilbao y escalas. 
r 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O DIE L O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
iclna Central: AGUIAR, 81 y 8 3 
Sucursales en la misma HJWNA: ( ^ Z ^ t ^ ^ l : ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctj Spfrltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de ios 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
i Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRRCIO, SEGUN TAMAÑO 
0 I 0 I 0 o i o i o i o i o i G i o i o i o i o i e i o i e : © 









Miami, Key West. 
OÜvette, Key West y Tanrpa. 
San José, Puerto Limón. 
Miami, Key West. 
(PASA A LA TRECE) 
Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 ¿¡v. 
París, 3 d'v. . . 
Alemania, 3 djv. , 
E . Unidos. 3 d!v. 
España, 3 djv. . 
Florín Holandés . 
Descuento papel co 
merclai . . . . 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $13.75 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$14.25 quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, a $16.75 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 3¡4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 
IíA COSECHA DE PISAS 
En Artemisa ha terminado la za-
fra de exportación de piña. Oportu-
namente nuestro corresponsal en 
aquel pueblo, nos enviará detalles 
sobre el resultado de la misma. 
ESCOGIDA DE TABACO 
También en Artemisa han dado co 
mienzo las tareas de las escogidas 
de tabaco. En esas faenan se les da 
ocupación a un número más reda-
cido de obreros, que en el año an-
terior. 
Debido a lo escaso de la cosecha y 
al buen estado do .'a hoja nicotina, 
los precios rigen firmes. 
EOL AZUCAR DE CAÑA DEL 
BRASIL 
De acuerdo con lo que participa un 
boletín publicado en París, la indus-
tria azucarera de caña del Brasil de-
be principalmente su desarrollo a un 
químico suizo, el stñor Kischlofer, el 
cual averiguó que la parte norte del 
Brasil tenía excelentes tierras que so 
adaptaban a.' cultivo de la caña azu-
carera, basando el mismo en los prin 
oipios científicos. Segrin afirma el I 
señor M. Alfonso Costa, en el perió- ' 
dlco "Journal de Comercio", ol Bra-
sil ocupa el tercer puesto en la pro-
ducción de la caña, entre todos los 
paíbes produatores de caña, tanto 
del Norte como del Sur de América. 
Dicha producción asciende a 300.0C0 
toneladas, y siendo la de Luisiana 
de 320,000 toneladas, le pertenece a 
Cuba por supuesto, la supremacía 
en ambos continentes. E.' Brasil ex-
portó S1.8G0.342 kilos en 1914. En 
1909 las exportaciones llegaron al 
máximum de todo el azúcar expor-
tado hasta la época actual, habien-
do ascendido las mismas a 68,483,321 
kilos. En 1912 las exportaciones al 
canzaron solamente 4.771.697 kilos. 
Pernabuco cuenta con el mayor nú-
mero de ingenios, pues estos ya as-
cienden a 4 8, que han molido ya, 
t.822,020 toneladas do caña. 
B o q u e s d e c a b o í i j e 
ENTRADAS 
Julio 8 de 1916. 
Cabo de San Antonio, goleta Cata-
lina, patrón: Mari 1.350 sacos car-
bón y 25 sacos lana mlnaguano. 
Idem idem Idem Dos Amigos, pa-
trón Mayans. 520 sacos carbón. 157 
«aooa miraguano 
C o m p a ñ í a d e E l e c t r i c i d a d d e M a r i a n a o 
A V I S O 
La Junta Directiva ha acordado repartir por cuenta de las utilidades 
del primer semestre de 1916, el cinco por ciento (5 por 100) sobre el Ca-
pital emitido, que se abonará a los señores Accionistas, a cuyo nombre apa-
rezcan inscriptas las acciones el día 14 de Julio de 1916. 
El pago se verificará por medio de checks que se remitirán por co-
rreo al domicilio de los accionistas, el día 15 de Julio de 1916. 
Habana, Julio 7 de 1916. 
Carlos Fonts y Sterling, 
Secretario, 
C 3903 Sd—9 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
B E L C t f f l O A S T O B Ü N O D E ü H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
C A R T A d e C R E D I T O 
La comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Doj© sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
&5 en adelanta 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
De orden del señor Presidente-Di-
rector, se cita a los señores "SOCIOS 
SUSCRIPTORES," para la junta ge-
neral ordinaria que, de acuerdo con lo 
que prescriben los artículos 11, 43. 44 
y 64 del Reglamento, se celebrará en | 
los salones del Centro Asturiano, el do -1 
mingo 16 del actual, a la una y media 
de la tarde. 
Para asistir a la junta será requisi-
to indispensable la presentación del re-
cibo del mes de Junio próximo pasado. 
Habana. Julio 8 de 1916. 
. E. González Bobes, 
Secretario, 
C 3899 8(1-9. 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York ^ J ) * ™ * 
Para Nueva Orleans.. ^ Sabadoa 
Salidas do Santiago de Cuba 
Para New York dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana.New York • >• $35.00. Minlmun 
(Comida a la carta) t 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mínimnn 
(Inclusa ias comidas) 
Santíago-New York . . $32.50. Mminum 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos loa puntos prtad-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L . A8ASCAL Y SOBRINOS. A G ENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W Me DANIEL. AGENTE GE NULAL- L . del Comercio. Habana. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E A O S H A B A N A 
v e d e . ™ C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n la s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E G I B I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito* «a cetn Secdóa 
pagando intereeoe al I p % a a n L 
Toda» estas operaciones pueden sinetaarae también por m o r r e o 
% * 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando lo» dominio» y Jnevei DESDX X . K HABANA. Ĵ A MAB 
MIKECTA, KAPIDA, COMODA Y I>A MAS CORTA POR MÂ l PARA TO-
DAS PARTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS.— 1a rut» oficial de oorreci «S-
tre Cab» y lo» Estado» ünldo». 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Directo «In cambiar de trenes o co n'prlTlle»lo do hucer escala a la Id» T • 
Ja vuelta en WASHINGTON, la gran e Intiresante capital; BAXTIMOHE, Fl-
S^lDEl.FIA.y demás oludado» «n el «amlno. Con prWllerlo *• REGRESA* 
BASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
Solamente de seis a siete horas 
Desda Ker West el mejor oerrlclo, por Ferrocarril en maenlflcos «rros P*" 
lacio» Pnllmaa. Todo» de acero, con alambrado y abanico» eléctrico»; carro» 
dormitorio» con ©ompartimientos camarotes y do literas, carro* restaurant» 
a la carta. 
Para informes, reeervmdone» y billetes dirigir»» s la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s t i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 1 H a b a n a , O u b a . 
JULIO 9 DE 1916. 
V i d a M u n d i a l 
¿La ofensiva de los italianos) H 
ívance de los rusos? ¿La impetuosidad 
francesa... ? Ruido de campanas. 
De todas las notas originales, raras, 
extravagantes y absurdas que, por el 
hilo dócil del cable, nos remite, pe-
riódicamente, la bien organizada cen-
sura inglesa, este ruido de campanas 
ha tenido la especial eficacia de sor-
prender nuestra ecuanimidad. 
Ha sido la causa de nuestro casi 
furibundo y súbito asombro un cable, 
transmitido desde Londres, pero que 
tiene un delicado nombre: Viena. Un 
cable que, a la letra, dice:—Las au-
toridades militares han hecho un con-
venio por el cual se incautarán de la 
tercera parte de las campanas de las 
iglesias del Imperio de Austria para 
emplearlas en propósitos militares... 
—"¡Campana que toca a gloriaI 
¡Campana que toca a muerto! 
¡Ay, campana, campanita,..! 
Campanita de mi pueblo..." 
Así cantaba, con perdón de! respe-
to que debe merecernos el cable in-
glés, aquella vibrante "Pura" Martí-
nez, que levantó con sus coplas fla-
mencas, y en el viejo teatro de "Albi-
su," tempestades de aplauso. Y a fe, 
que no está mal, cuando los sesudos 
ingleses pierden la cabeza, del mo-
do y forma que el citado cable indica, 
darle expansión al espíritu y salirse 
uno por peteneras y jipios como un 
lord-viajero en la feria ante el des-
lumbramiento de la gentil Sevilla 
Porque por mucho bronce que esta 
requisa de campanas pudiera propor-
cionarle a las fundiciones alemanas, 
vive Dios, y a juzgar por los propios 
cables ingleses que no serían suficien-
tes todos los campanarios del mundo a 
proporcionarle material de guerra a 
un ejército de once millones de hom-
bres y de otras tantas piezas de ar-
tillería de campaña. . . 
Pero, volviendo a la ofensiva ge-
neral de los aliados, bueno es repetir 
la frasecita inicial del cable inglés: — 
"Las autoridades militares han hecho 
un convenio por el cual se incautarán 
de la tercera parte de las campanas 
de las iglesias del Imperio. . . Las cam-
panas fundidas antes de 1800, agre-
ga el telegrama, se excluyen del con-
venio..." Verdún, añadimos noso-
tros, sigue recibiendo millones de dis-
paros de granada, día tras día, hora 
Iras hora, segundo tras segundo. Ca-
dorna, en Italia, no puede avanzar 
porque los Alpes y los cañones aus-
tríacos se lo impiden. Los cañones 
austríacos son en ese sector miles y 
miles de bocas de fuego, vomitando 
metralla! Y en Rusia, y en Ipres, y en 
el Somme, y en Turquía, , , Es así en 
todas partes: ¡Millones y millones de 
proyectiles! Y a un ejército que de 
este modo lucha ¡le hace falta, según 
el cable inglés, el bronce viejo de 
unas cuantas campanas 1 
Los aliados han oído campanas... 
pero no saben dónde., . 
No saben donde están parados, si-
quiera. El asombro de los genérale» 
franceses, de los lugartenientes ingle-
ses, de los mariscales rusos es infini-
to. En todos los frentes, las naciones 
del mundo todo, han acumulado todos 
los recursos que les fué dable acarrear 
de todos los centros manufactureros 
del globo, ¡y a pesar de todo las lí-
neas alemanas, y la resistencia aus-
tríaca y la fortaleza turca no son aba-
tidas! 
El propio Retrogrado confiesa que 
los ejércitos del gran Duque Nicolás se 
han visto forzados a retroceder 
¡ochenta millas en Persial 
¿Que quiere decir esto? Pues sig-
nifica, en rancio castellano, que si no 
es empresa fácil la de hinchar un pe-
rro, es más ardua labor aún la de 
expulsar del territorio francés, del te-
rritorio ruso y del territorio italiano a 
las huestes aguerridas y heroicas de 
los Imperios Centrales. 
Este inicio de ofensiva anglo.fran-
cesa, si no ha servido para derrotar 
al muy poderoso ejército alemán le pro-
porcionó tema por lo menos a los fran-
ceses, especialmente a sus críticos mi-
litares, para escribir—y esto lo dicen 
los últimos cables — algunas ironías 
contra las tropas británicas.— "Los 
"peludos" no pueden seguir avan-
zando hacia la frontera—vienen a de-
cir todos—porque los ingleses ma-
niobran lentísimamente, sin cohesión, 
sin precisión... «No nos podemos ex-
plicar esto!" 
Lo que no pueden explicarse ni a sí 
mismos los expertos franceses, para 
nosotros no tiene misterio alguno. En 
un año, en dos años; oh, siempre ilus-
tres humoristas de la táctica militar— 
pueden ser agrupados un millón, dos 
millones, tres millones de hombres en 
torno de una bandera; pero la disci-
plina, la marcialidad, el arrojo, la pe-
ricia, la audacia, el heroísmo, en fin; 
todo esto, que es tradición y leyenda, 
herencia y educación milenarias; amor 
a un pasado de pesares, de alegrías, de 
derrotas y de triunfos; de idealidades, 
de propósitos firmes, de anhelos por 
realizar; todo esto, que es el legado 
que los pueblos grandes, guerreros, va-
lientes, inmortales transmiten, como 
un acerbo sublime, de generación en 
generación; todo esto que los padres 
aprendieron llorando de sus abuelos y 
que estos buenos viejos, enseñaron 
con lágrimas de enwción a sus nietos; 
todo esto que tiene Alemania, que tie-
ne también Francia, no puede ser for-
mado en un año, ni en dos, ni en 
tres... ¡Hace falta más tiempo, mu-
cho más tiempo! Los críticos mili-
tares franceses lo saben bien. Pero 
ellos son siempre galantes y sutiles. 
¡Y cómo no es cosa de censurar a In-
glaterra, ni de menospreciarla en pú-
blico, fingen ignorancia y procuran 
paliar sus quejas con sonrisa»! 
La ofensiva del oeste ha probado 
a ineficacia militar inglesa. Como 
a batalla de Jutlandia demostró que 
;1 poder naval de Inglaterra es mucho 
menos intenso de lo que hasta ahora >, 
supuso el mundo. Como las visitas 1 
de los submarinos alemanes a Carta-
gena y a Baltimore—esta última no 
confirmada oficialmente aún—com-
probó que el dominio de los mares no 
puede ser abrogado por las naciones 
de la entente... 
Ha tenido sorpresas esta guerra. 
Al igual que las tantas otras que han 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 In. 22 jn. 
L i c ^ E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
%xu preciosas cualidades soa cono-
cidas de todo «1 Monda. 
DIARIO DE LA MARINA FAGINA TRES 
UNCIO 
q u e r e m o s 
V a m o s a c r i a r a l n i ñ o c o n 
H A R I N A L A C T E A D A D E N E S T L E 
T o d o s l o s n i ñ o s , d e s d e l o s t r e s m e s e s , p u e d e n t o m a r l a ; f a v o r e c e s u d e s a r r o l l o ; 
e s d e g r a n v a l o r n u t r i t i v o ; s u g u s t o m u y a g r a d a b l e , l a h a c e a p e t e c e r ; s u s 
c o m p o n e n t e s c o n t r i b u y e n a l d e s a r r o l l o d e l o s h u e s o s y m ú s c u l o s , n o c o n t i e n e 
g é r m e n e s p a t ó g e n o s ; s e p r e p a r a f á c i l m e n t e y s u p r e c i o e s m u y r a z o n a b l e . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s . 
Pídase a la Compañía Nestlé, apartado 1183, el libro de consejos útilísimos, para la crianza de los niños. 
- Ü N D E R W O O D k 
estremecido al mundo. La guerra es 
un juego de azar, donde el más audaz 
gana al fin, como en todos los juegos. 
¡Y la audacia es, por ahora, alema-
na! 
Como serán alemanas también las 
proposiciones de paz. Los aliados 
sabrán acogerse a la benevolencia del 
corazón del Kaiser, quien, siendo en 
todos los frentes el invasor, el triun-
fador, no tiene empeño en proseguir 
la lucha. ¡Combato por la fuerza 
de las circunstancias, obligado, coi)tra 
mi voluntad, así ha dicho! Si la pa-
sión y el orgullo no cegaran a los 
directores de la política en Francia y 
en Inglaterra ¿qué mejor oportunidad 
que ésta para convenir los términos de 
una p z z "razonable," donde no lo 
perdieran todo los aliados...? 
Pero la paz vendrá al fin. Si no 
por las buenas, a fuerza de golpes de 
espada. Alemania es generosa, pero 
es también fuerte... 
Y la fortaleza de ánimo y el tesón 
triunfan al fin. 
¿No debe Carranza a estas virtudes 
su triunfo en los líos mejicano-yar-
kees. . . ? Los maliciosos dirán, ya lo 
principian a decir, que Mr. Wilson, fa-
ciliUndole al gobierno de Méjico la 
contratación de un gran empréstito 
"ha comprado la paz." Pero no deb-
de hallarse en esta base metálica la 
explicación de la cordialidad presen-
te. . . protestamos en nombre del he-
roísmo azteca. 
D E S D E W A S H I N G T O N 




Wilsom no es reelegido Pre-
habrá aqui desde el 4 de 
marzo del año que viene, tres ex-Pre-
sidentes: Roosevelt, Taít y Wilson. 
No ha solido haber más, ni con fre-
cuencia tantos. Cuando Mr. Roosevelt 
era el ocupante de la Casa Blanca no 
había más que uno: Cleveland. 
Los ex-Prasidentes constituyen uno 
de los pequeños problemas de esta 
nación. ¿Qué hacer con ellos? En 
las repúblicas "convulsivas" se ha re 
suelto el problema: en unos casos 
el Presidente no pueda descender a 
la condición desairada de ex, porqué 
es asesinado por su sucesor; en otros 
escapa con vida y con dinero y se 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R E 
INGENIERO nrDTOTRIAIi 
BxJ«f« de lo* X t g o d m á m * de Ü m r m » w 
VMwtM. 
B»»tülo. », alto*. TcdéfeBe A-<MS». 
Apartad* admer* TSd. 
Se hace cargo de log siguiente» trabajo* i 
Ííemorlaa y plaao» de iir*antos. Solicitad e patéeles de tayaadóo. Seglatro da Marcaa, Dibujes y CUch*s de uarca» Pro-
{iledad Intelectual, Beoonoc de aliada, flformea periclaiea. Coaanltaa, GRATIS. 
Reglatro de marcas y patente* «a 1 
sea extrenjeroa y de atarcaa 
nales. 
 loa pal> tnteraacle-
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refugia en París, donde come, no el 
pan amargo, si no las trufas perfu-
madas del destierro. Zelaya, «1 de 
Nicaragua, fué a parar a Barcelo-
na, donde comandita una fábrica de 
aguas oxigenadas. Castro, el de Vene-
¡ A l o s A s p i r a n t e s 
C H A U F F E Ü R S ! 
LA ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
LAZARO, 252. 
no es de conf andirse con otras qne 
están en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han sali-
do PONCHADOS en los exámenes. 
Muchos que aprendieron el llama-
do curso "Ford" en otras escuelas, 
han tenido que inscribirse en la 
ESCUELA CEDRINO 
para aprender el restante y fueron 
empleados con huea sueldo en ca-
sas de automóviles de lujo. 
Curso completo de máquinas 
grandes: $39, garantizando ¡a en-
señanza en pocos días. L a obten-
ción del título, gratis. 
zuela—que ha desaparecido de la 
circulación—pasó una temporada en 
España, lo mismo que el mejicauo 
Díaz, de quien le he oido decir a uno 
de sus compatriotas—carrancista y 
sarcasta—que se había ido de allí 
"porque sufría mucho en un país en 
que oía hablar castellano a todo el 
mundo y sin embargo no podía fusi-
lar a nadie." 
Rosas, el de la Argentina, vivió al-
gún tiempo en Sevilla, y he oido con-
tar que una noche, muy tarde, tuvo 
un altercado con un sereno, que no 
lo conocía y que se lo llevó preso. 
"Soy el general Rosas" le dijo el fe-
roz ex-dlctador. "Aquí—le respondió 
ei representante de la autoridad—no 
hay más rosas que las que huelen; y 
como Dios no lo remedie, trormirá us-
ted en la prevención.'* 
Si en España hubiera más sentido 
político, y sobre todo comercial, se 
organizaría esto de la residencia de 
los ex-Presidentes hlspiano-amerrca-
nos. Convendría ponerles guardia de 
honor en la puerta de su domicilio, 
darles un edecán que los acompañase, 
invitarlos a las ceremonias oficiales 
y revistas militares y navales, etc. 
etc. con lo que iría a la Madre Pa-
tria una parte del dinero que ahora 
va a París, donde esos personajes 
caídos no hacen papel más que en los 
restauranes. 
Aquí no se ha establecido la prác-
tica de matar a los ex-Presidentes, ni 
éstos necesitan emigrar para su se-
guridad. Quedan reducidos - la con-
dición de particulares, sin pensión y 
La máquina que finalmente 
prará. Pera absténgase de t s m » 
prarla reconstruida, que no «a 
mas que una de uso, pintada y 
niquelada de nuevo, y a predoa 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni «ecá^ 
nicos viajantes, annqoe vario* la. 
dividuos se presentan come tales» 
Compre directamente de nuestww 
agentes en la Isla o de sosetre» 
Pida el catálogo. 
J . Paacual-Balíwta 
Ofatopot lOL 
Cerramos los 
Sábados a la L r a 
sin puesto en la jerarquía oficial- S 
no son ricos, tienen que ganarse Is 
vida, como le sucedió a Harrison, qui 
abrió bufete de abogado. Mr. Tafl 
es profesor de Derecho de la Univer-
sidad de Harward, y a Mr. Wilson, 
cuando caiga, si quiere volver a la 
enseñanza se lo disputarán las Uni-
versidades. Mr. Roosevelt, que era rico 
antes de entrar en la política, no ha 
necesitado buscarse el pan de cada 
día. £1 general Grant, al salir de la 
Presidencia fué socio capitalista de 
una casa de comercio, que quebró; 
entonces escribió sus Memorias, que 
le produjeron un dineral, parte del 
cual destinó a pagar a sus acreedo-
res. 
Se ha convenido en que un ex-Pre-
sidente ha terminado su carrera po-
lítica, a no que vuelva a ser Re-
gido Presidente. Aut Coesar ant nihü 
Y esto es perjudicial para el servi-
cio público. Ha habido una excepción; 
la de John Quincy Adams, quien, al 
cesar en el cargo, fué elegido repre-
sentante por un distrito del Estado 
de Massachusettes, y perteneció a la 
Cámara diez y siete años, de 1831 a 
1848; ejemplo de modestia y de ci-
vismo que hubiera debido ser imita-
do. 
La experiencia adquirida por loa 
ex-Presidentes en el manejo de Ioa 
negocios públicos, se pierde, en gran 
medida, para el bien de la nación. 
Pueden, sin duda—y así lo hacen al-
gunas veces—dar consejos oficiosos a 
su partido y ai pueblo; o, como lo han 
hecho en estos últimos días Mr. Roo-
sevelt y Mr. Taft, asesorar, en larga 
y reservada conferencia, a un corre-
(PASA A LA CUATRO) 
Quiere tener su fotografía 
en un retrato de color natural y un ta-maño de dieciseis por veinte pulgadas, completamente GRATIS? Escriba a THK COSMOPOLITAS AKTS COMDPAíTSf, 1421. Macedonla Ave, Múñele. Indiana ü. S. A. y aproveche la oportunidad que oírece por un tiempo limitado. 
16564 9 j . 
r j r *t0-*r*-»- r w . r r <rjr m*r M^TJ* 
S e n s i b l e 
f a l l e c i m i e n t o . 
E l cable nos anuncia la triste no-
ticia de haber fallecido ayer en "Long 
Branch", New Jersey, la virtuosa da-
ma Miss. Ida Mac Van Pyke, ex-em-
pleada del Banco Nacional de Cuba. 
La desaparecida pensaba en breve 
contraer matrimonio con el conocido 
comerciante de esta plaza el señor 
Antonio Puente (hijo.) 
Llegue hasta sus familiares y nu-
merosos amigos la sincera expresión 
de nuestra sentida condolencia. 
M e i E S T R E Ñ I M I E N T O 
yst/a c o n s e c u e n c i a s : Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica,etc. 
ExijasBiosVERDADEROS GRANOSd.SALUD¿.iD'FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S * A N T I S E P T I C O S 
T. LERQY, 96, Bne d'Amsterdam. PARIS j/ tedas tai F a m i t i t » . 
C u b a n a , , 
C a . 
E s t a e s l a ú n i c a c a s a q u e l e o f r e c e m á s g a r a n t í a s 
p a r a s u s c o m p r a s , p o r l a c a l i d a d d e s u s a r t í c u l o s y 
m ó d i c o s p r e c i o s . E n t r a j e s d e n i ñ o , t r a j e d e m a r i -
n e r a ^ s o m b r e r o s d e p i q u é p a r a p l a y a , y r o p a i n t e -
r i o r d e s e ñ o r a y n i ñ a , t e n e m o s e l s u r t i d o m á s g r a n -
d e y m e j o r q u e s e h a v i s t o . 
S a n R a f a e l . 3 1 . T e l é f o n o A - 3 1 9 4 
R O P A , T E J I D O S , S E D E R I A Y C O F E C C I O N E S 
AGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
JULIO 9 DE 1916. 
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C A 8 T O R I A 
pftt* Párvulos y Sino» 
En Usa por wSs Treinta AHos 
L l e v a l a 
¿ ~ * t a d e m & 4 
t a P r e n s a 
Uaa cruel epidemia que ee ceba en 
los niños aflige hoy a la población 
neoyorkina. 
El gobierno americano, que> con tan 
to celo, atiende a la salubridad pú-
blica, toma gas medidas Para atajar 
la terrible dolencia que llaman pa-
rálisis infantil. % 
Y nuestro querido Attaché publi-
ca los siguiente pormenores: 
T la epidemia «e extiende. Aparece en 
nuevos barrios, en calles que hablan pa-
recido basta ahora inmunes a su conta-
rlo Y el Departamento de Salubridad, 
ayudado por la fllantrflplca institución 
Rockefeller, ha movilizado todo su ejér-
cito para combatirla. Al surgir un caso 
nuevo, se coloca en la puerta de la casa 
donde esté un pasquín, en que se ad-
rlorte al público su existencia y se haca 
una inspección casa por casa en toda la 
manzana. Así han sido descubiertos mu-
chos otros, que por el deseo imbécil da 
los que no creen en , las tampafias sa-
nitarias, de estorbarlas, o por ignorancia 
del médico que fué llamado para aten-
derles, o por el estado de miseria de la 
familia, para la cual el auxilio faculta-
tivo v las medicinas son lujos inasequi-
bles, hablan permanecido ocultos. 
Si. como ha ocurrido en muchos casos, 
en la casa del enfermo no hay comodi-
dades y no puede ser éste bien atendi-
do—se 'exige cuarto ventilado, limpieza, 
amplitud y una "nurse" para cuidarle 
y evitar que tenga contacto con perso-
nas de fuera—se la traslada a uno de 
los tuatro hospitales donde han sido 
habilitadas salas especiales para recibir-
los. Hasta ahora ha sido Brooklyn el 
barrio más castigado y las familias da 
Jornaleros italianos residentes en las 
casas de vecindad donda apenas hay es-
pacio para respirar, las que mayores 
daños han sufrido a consecuencia de la 
epidemia. 
Ya teníamos noticia, nosotros, por 
haberlo leído en un periódico, de que 
en Nueva York hay más de ochoclen 
tos mil cuartos viviendas en las que 
no hay más abertura que la puerta 
de entrada, es decir cerca de un mi-
llón de focos de pestilencia y abrigo 
para el bacilo de la tuberculosis y 
otras enfermedades. 
Pero no concebimos que un gobierv 
no tan celoso de la higiene pública, 
consienta ese atentado contra la s u -
!ud de los pobres, y esos focos de 
epidemias. 
En una ciudad latina eso merece-
ría un gordo anatema despreciativo; 
pero en la tierra santa de la virtud, 
de la legalidad, del aseo y de la co-
rrección anglo americana, no hay que 
reparar en esas boberías. 
Con decir que los inmigrantes ita-
liano* tienen la culpa, se sale del pa-
so. 
La "Postal Habanera' 'de La Co-
rrespondencia. de Clenfuegos, dice: 
Ferrara se va. 
Marcha a los Estados Unidos, ades-
cansar "de los negocios y de la políti-
ca." 
Dice que vuelve pronto, pero los que 
le conocen bien y se mueven cerca de 
él sospechan que la vuelta será allá pa-
ra la segunda quincena de octubre o 
para noviembre. 
Esto constituye, sin duda, una pérdi-
da importante para '0s liberales, porque 
aun cuando no lo parezca, su criterio y 
•u consejo son los que dan la orieuta-
clón del partido. 
Pero esto tal vez no pese mucho en 
el ánimo de Ferrara, porque el triunfo 
liberal no es hoy para él cuestión vital, 
sino cuestión de consecuencia y simpa-
tía. 
El Ferrara millonario y embargado prr 
enormes problemas financieros no es ni 
puede ser pqrn la política de partido el 
Ferrara de 1905 ni el de 1911. 
t/os hombres se deben al medio y a 
la< circunstancia?, como los peces al 
agua. 
Esas vacaciones del señor Ferrara 
en plena campaña electoral nos hacen 
ei mismo efecto que si el general 
Foch o Sir Douglas Haig en los mo-
mentos graves de la ofensiva contra 
el enemigo se fueran a veranear, 
A! partido liberal no le import» un 
leader mas o menos. 
Leemos en el diario Bayamo: 
Falleció nn niño bajo las ruedas 4e 
y¡n automóvil. El domingo estuvo a pun-
to de quedar otro bajo las ruedas de otro 
automóvil en el parque, por una imper-
donable Imprudencia. Somos los prime-
ros en pedir rigor enn los chaufferes qué 
llevan sus máquinas a una excesiva ve-
locidad, pero también debe proceder-
«e contra los padres que dejan a sus 
bljos en una libertad tíarto perjudicial, 
y la policía es la encargada de hacer 
respetar una disposición que exista, si 
no estamos mal enterados, por la que se 
prohibe que los nlfiô  estén solos fuera 
de bus casis después de las ocho de la 
noche, en primer lugar, y a más vigilar 
las imprudencias que puedan tometer 
para evitar fatales consecuencias-. 
Indudablemente. Porque el chofer 
•b_ un ídolo sagrado. Perezcan cl̂ n 
Riñoso quinientas personas mayores 
f o r 50 ceatairot semanal puesto 
en su casa. 
"LOS REYES MAGOS" 
CaHano, 73. Tel. 5278 
antes que consentir que vayan al pa-
so los automóviles. ¡Es tan henaDSo 
verlos pasar en carrera tendida por 
leí C£tll€• 
Sigan, sigan corriendo ŷ  reventan-
do prójimos "casualmente." 
Esta misma semana dijimos c|ue en 
15 días se jegiEtraron por ahí once 
atropellos de niños, de los cuales dos 
murieron. 
Pues bien; agreguen estos mas: 
Día 5, un anciano herido en Ville-
gas y Amargura, 
Día 6. Valentín Hernández, niño 
herido en Cerro y Patria. 
—Enrique López, niño muerto en 
E l Cotorro. 
—Otro niño muerto en la Calzada 
del Cerro. 
Día 7, Manuel Piedra anciano heri-
do en Campanario. 
—Octavio Cardona, niño hendo gra 
ve en Galiano. 
—Miguel Valmaña, niño, idem, de 
idem. 
—Miguel Cabrera adulto herido <rra-
ve en la calzada de Buenos Aires. 
Total entres días: 8 atropellos con 
dos muertos. 
Adelante, y digamos emulando al 
poeta: 
i Cien cadáveres más, qué nos im-
portan I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
KINA y anúndeso en el DIARIO DK 
LA MARINA 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(VIENE DE LA TRES) 
ligionario suyo—Mr. Hughes—desig-
nado candidato a la Presidencia. E l 
estado de ánimo de los ex-Presiden-
tes es, por lo general, el de las viu-
das que aspiran a contraer segundas 
nupcias. Aunque haya en su partido 
otros políticos más populares, no pier 
den la esperanza d© que en alguna 
Convención, por no entenderse los gru 
pos rivales acerca de la candidatura, 
se les de a ellos para salir del ataŝ  
co. 
De aquí la táctica de hacer algo pa 
ra que conste que están vivos y, en 
condiciones de servir a su partido, lo 
cual se hace más o menos discreta-
mente. Mr. Taft, que es un sujeto 
equilibrado, ha procedido con suma 
cautela; cuanto a Mr. Roosevelt, es 
de otro temperamento. Los que ha-
yan leído a Balzac. recordarán aquel 
fonducho de Flicotaux, frecuentado 
por estudiantes, en el cual, según re-
zaba la lista, se servía nan "a" dis-
creción;" y dice el admirable autor: 
"Esto, para los estudiantes, sígnLfi-
caba hasta la indlscreciórt." Así es 
cómo Mr. Roosevelt ha estado manio-
brando para obtener la sucesión do 
Mr. Wilson. 
Alguien propuso, hace pocos años, 
que para utilizar la experiencia de los 
ex-Presidentes, éstos fuesen declara-
dos senadores vitalicios; al cesar en 
el cargo entrarían a formar parte de 
la Alta Cámara, automáticamente, sin 
necesidad de elección ni nombramien-
to. Como los demás senadores, pero 
de una manera permanente, cobra-
rían siete mil quinientos dolares anua 
les; y, con esto, si no podrían tener 
automóviles costosos, vivirían cum 
dignitate y libres de toda preocupa-
ción electoral, hablarían y votarían 
con cierta independencia. Proposición 
excelente y que debiera también com-
prender a los que han sido, por al-
gunos años. Presidentes de la Cámara 
de Representantes; mas, por desgra-
cia, contraria al sentir—o al error— 
de la democracia americana, que no 
admite la inamovijidad más que para 
los magistrados y jueces federales y 
para una parte d'ei personal adminis-
trativo. 
A falta de esa medida bueno sería 
que los ex-Presidentes—imitando al 
virtuoso Adams—pretendiesen pues-
tos en el Congreso o aceptasen Em-
bajadas o Secretarías de Departamen 
to. Ahora se habla de hacer a Mr. 
Roosevelt senador por el Estado de 
Nueva York; y habría que celebrar 
que lo aceptase, porque aquel Estado 
tendría un senador de primera magni-
tud y de fama mundial, y porque 
con un̂  político tan dinámico en la 
Alta Cámara, habría allí, seguramen-
te, más de una performance divertí-
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
PARA ADQUIRIR CASI REGALADOS, LOS APARATOS DE MAQUINARIA SIGUIENTES: 
1 ma^ifica máquina horizontal de 250 caballos, de .* Batea Machi nery & Foundry Co. 41.tribu*«n 
Cornby. 
1 caldera Babkock & Wilcox de 200 caballos. P-ra. 
1 cepillo para madera, de S" *íralto x 20" de ancho, para cepillar por las cuatro cara». 
1 sin-fln de rodiL'os para hilar. 
1 chimenea de 30 pies de larpo y .5 y medio de diáme^rf 
Todo en perfecto estado. Inform arán, 
B O U Z A . P O T T S Y C a . 
Calle Ancha del \orte númer. 388 B. Habana. Teléfono A-4751. Apartado 627. 
Dipeoción telegráfica: BOUPOTCA K. Ola ve Lieber. 
En la misma ee compran mótales inútiles de todas clases pagando los más altos precios. 
C 3 6 9 9 5d-5. 
da. Y si Mr. Hughes fuese elegido Pre 
sidente y nombrase a Mr. Roosevelt 
Secretario de Marina, también habría 
que celebrarlo. Mr- Roosevelt conoce 
ese Departamento, en el que ha sido 
Subsecretario, y ha escrito una histo 
ría de la marina americana; y como 
es muy Inteligente, mu/ activo y muy 
S C T B E R B Í O S ! ! 
¡ i A D | V l | R A B L f E S ! l 
S T Ó E S , L O Q U E ' Y O 




C O N R A Z O N T E D I J E 
Q U E F U E R A S A 
E L A L M E N D A R E S 
L A T M E J 0 R C A S A D E 
O B I S P O N ? 5 4 . 
O P T I C A 
- T E L É F O N O í A - 2 3 0 2 . 
G A B I N E T E w m m m 
DE OPERACIONES D E N T A L E S 
del doctor Vicente Ruiz de Villa 
Cirujano Dentlstsu Practica todas las ope-
raciones de la boca, por los procertimleutoa 
más modernos. Extracciones sin dolor con 
anestésicos inofensiros. Dentaduras pos-
mas de todos los sistemas. Las dentadu-
ras de puentes fijas tan acreditadas por 
su duración y comodidad se construyen 
a toda perfección. Los honorarios, mode-
rados y los trabajos do este gabinete son 
de absoluta garantía. TROCADERO, 16. 
Todos los día» de 8 a 12. Teléfono A-14fi6. 
16574 14 
PARTIDO LIBERAL UNIONISTA 
Comité del barrio de Dragones 
Se avisa a los liberales de este ba-
rrio que desde esta fecha oueda abier-
to el período de inscripción para to-
das las reclamaciones políticas que 
necesiten, siendo las horas de oficina 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m- en 
el local del Comité, Chávez número 
7. Lo que se publica para general co-
nocimiento. — E l Presidente, doctor 
Blas León Morán. — El Secretarlo, 
Lázaro Martínez. 
R e v e r b e r o s o C o c i n a s d e " L u z B r i l l a n t e * 
S i n mecha. 
B 
onieo en su 
clase. 
m 




U l t i m o d e s c u b r i m i e n t o de los R e v e r b e * 
r o s o C o c i n a s * O P T I M U S ' , q u e c o n s u -
m e n l a m i t a d m e n o s q u e los de m e c h a , 
c o n o c i d o s h a s t a h o y . - S o l a m e n t e c o n 3 
c e n t a v o s d i a r i o s d e " L u z B r i l l a n t e * , se 
c o c i n a y se h a c e n t o d a s l a s n e c e s i d a d e s 
de u n h o g a r . - A l a s p e r s o n a s q u e se i n t e -
r e s e n e n c o m p r a r u n ^ O P T I M U S * , s e l e 
d e m o s t r a r á e n e l a c t o s u r e s u l t a d o , y se 
c o n v e n c e r á n p r á c t i c a m e n t e , c o n l a r e a -
l i d a d , q u e a u n e s m á s e l b e n e f i c i o d e l o 
q u e e x p o n e m o s . 
fle veDta en la Ferretería "LA INOLESA" 
D E H U J L R X B T B E S A N G U I Z 
BEUSCOAIN Y S ü f i H TEL, A.4079. HABANA 
F e l i s a R . Y a l l e d o r 
Tan encantadora señorita ha obte-
nido un brillante triunfo en las es-! 
cuelas Hpi fWrn Asturiano obteníen Suscnba?e al DIARIO DE LA MA cuoias del Centro sturiano, oDtemen RINA y anúllci^e en e| DIARIo DE 
do la honrosa calificación ds sobre. LA MARINA 
saliente en las asignaturas que ha es-
tudiado en el pasado curso escolar. 
Nuestra felicitación a la sobresa-
liente alumna y a sus estimados pa-
dres. 
i | I N Y E C C I O N 
V e n u s 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
É l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o 1 e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z d e l a u r e t r a . » 
C U B A P O S I T I V A M E N T E 
enemigo de la rutina, sus servicios 
serían valiosos en este período de 
grandes armamentos navales que se 
ha iniciado. 
Otro problema planteado Implíci-
tamente por el Post de Nueva York, 
en un reciente artículo: el de la "pre 
paración presidencial." Ese diario, 
aunque muy favorable al Presidente 
Wilson, lamenta que éste no tenga 
"conocimiento personal de países ex 
tranjeros y alguna experiencia en el 
exterior." Lo mismo se puede decix* 
de los más de sus antecesores y de 
muchos Secretarios de Estado. Pero, 
aunque Presidentes y Secretarios no 
hubiesen viajado por ei extranjero, 
haciendo el grand tonr, como los jó 
venes nobles ingleses, en compañía de 
un preceptor, podrían, antes de subir 
al gobierno, conocer los asuntos exte-
riores si aquí fuese otro el método de 
hacer Presidentes y Secretarios. Al-
gunas veces log primeros ni siquiera 
conocen de una manera suficiente y 
por dentro los asuntos nacionales, en 
conjunto, porque son notabilidades lo-
cales a quienes se lleva a la Presi-
dencia porque se han lucido como 
Gobernadores de Estado. No han pa-
sado por el Congreso ni sido Secreta-
rios de Departamento; esto es, no han 
aprendido ni por el lado legislativo 
ni por el ejecutivo; y hasta los ha ha-
bido que apenas conocían esta capital 
antes de venir a instalarse en la Ca-
sa Blanca. 
Cuanto a loS Secretarios de Esta-
do, son siempre abogados; ho se Irs 
exige más; ni se les pregunta si han 
estudiado la política extranjera, so-
bre la cual están muchísimo menos 
informados—salvo raras excepcio-
nes—que los senadores y representan 
tes que se ocuoan de ella en las Co-
misiones del Congreso- Hay en los 
partidos Quienes han sido Embaja-
dores o Ministros Plenipotenciarios; 
pero pocas veces pe busca entre ellos 
un Secretario de Estado. Uno de los 
casos fué el del Presidente Van Bu-
rén, que entró en la Secretaría des-
pués de haber sido Ministro en Lon-
dres. Y como esos Embajadores v esos 
Ministros suelen ser nombrados "a 
la diabla"—como dicen los franceses 
—-también sin "preparación" en la 
política exterior, uno porque ha ma-
nipulado las elecciones en un Esta-
do, otro porque ha dado dinero para 
ellas, no se adelantaría mucho coa 
sacar de ese personal los Secretarlo» 
de Estado. 
Otra sería la situación si hubiera 
estas tres cosas: un Presidente elegí, 
do por el Congreso, gobierno parla-
mentario y un cuerpo diplomático or-
ganizado como los de las naciones eu 
ropeas. E l Presidente no sería "un 
gran hombre de provincias," ei no 
un político nacional, con larga carre-
ra en el Congreso; d e é s t e saLdrían el 
Secretario y el Subsecretario de Es-
tado, que en los debates habrían de-
mostrado conocer los asuntos exte-
riores y en las comisiones aprendido 
a conocerlos; y en el extrauijero, para 
informar al Gobierno y para servir 
su política, habría peritos ^ n o afi-
cionados, más o menos grptescos, co-
mo ese sublime Mr. Volmck, envia-
do por Mr. Wilson a los Estados bal-
kánicos, y de quien se ha contado que 
le dijo campechanamente ai Rey de 
Serbia: "El día en que Vuestra Ma-
jestar tenga alguna dificolta'd, mán-
deme a buscar y yo lo arreglaré to-
do." 
X Y. Z. 
P r e s c r i p c i o n e s 
D . D . D . 
Fluido Poderoso—Para Uso Externa 
Exclusivo. 
— p o r 15 a n o s — 
E l remedio de lantero p a r a l a piel 
De venta en todas las drognerte* 
Agentes especiales: Ernesto Sarn 
5 Manuel Johnson. 
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T O S F E R I N A 
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S I J A R A B E de AWBROZOIN 
NO CONTIENE C0DEINA. W0RFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
DE LAS QUE CREAN HABITO. 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
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N I Ñ O S Y A D U L T O S 
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DESDE 1627 
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C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
q u e . e n 2 4 d e l p a s a d o J u n i o , l a p r o f u n d i d a d d e l p o z o 
q u e e s t a C o m p a ñ í a e s t á p e r f o r a n d o e n e l l o t e " V i -
ñ a s " , e n P a n u c o , e r a d e 1 5 0 m e t r o s . 
J O A Q U I N F O R T U N , N e g o c i o s P e t r o l e r o s 
G a l i a n c , 2 6 . T e l é f o n o A - 4 5 1 5 . C a b l e y T e l é g r a f o " P o t r ó l e o : " H a b a n a 
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H A B A N E R A S 
E N T R E F L O R E S 
D I A R I O D E L A M A R I M P A G I N A CINCO 
hntro flores. 
Y también entre luces, entre armo-
nías y entre aromas encontraron ano-
che unos amores su sanción suprema. 
yué una fiesta de flores. 
Las flores del jardín E l Clavei, ra-
diantes de gozo, al recibir una flor 
131 L.a reina ya de todas. 
Entró por las rejas de aquel edén 
ha io la blanca veste de las desposa-
das la que es ya soberana de exten. 
sos dominios de hojas, ramas y pé-
talos. 
Jíovia. encantadora. 
Ê p la señorita Cristina Jiménez, 
muy joven y muy bella, la que hace 
algunas horas ha unido para siem-
pre sus destinos a los dei señor Ca-
milo Armand, el mayor de los dos 
hermanos que forman la simpática 
razón social propietaria del aioitu-
nado jardín de Maríanao. 
Dispuesto había sido para la cere-
monia un departamento de aquel pa-
lacio de flores. 
E l altar en una esquina. 
Bajo la cúpula forjada con guirnal-
das de azucenas, de las que se des-
prendían petites bouquets de menu-
ditas clematis, destacábase la hermo-
sa Virgen de Nuestra Señora de la 
Caridad surgiendo de un fondo de ro-
sas con dos grandes ramas de lirioi 
como pomposo marco. 
Imágen de la Virgen que acaba de 
ser declarada la Patrona de Cuba por 
el Papa Benedicto XV. 
Es la misma que se venera en la 
iglesia parroquial de Maríanao y que 
anoche, por vez primera, ha sido sa-
cada del templo en gracia especial-
mente otorgada a vecino de tan se-
ñalados merecimientos en la localidad 
como el popular y muy querido novio. 
Eran ya las diez y media cuando 
la aparición de la señorita Jiménez 
ante el altar, llevada del brazo de su 
señor padre, indicada el comienzo de 
la ceremonia. 
Momento sublime. 
Imponente siempre aun dentro de 
la familiaridad que se había impreso, 
como su característica, a la boda de 
anoche. 
Seguían todos atentamente el des-
arrollo de la ceremonia, sin perder 
ninguna de las formalidades del r i -
tual observadas por el bueno, carita-
cajes que lo adornaban por sus deta-
lles, más insignificantes. 
Nada le faltaba. 
Ni el abanico, qué ©ra de encaje 
Inglés, y varillaje de nácar con in-
crustaciones de oro. 
Ni el ramo. 
¿Cómo faltar este atributo? 
Ramo como no ha salido otro de 
manos de ios Armand en circunstan-
cia alguna 
E r a un símbolo. 
Todo de claveles, blancos y grandes 
claveles, con una caída de 'cintas de 
raso e hilos de plata. 
Rematadas algunas de las cintas 
con ramitos de lirios del valle. 
Un primor. 
L a novia, en el momento de sen-
tarse a firmar ante el pupitre que 
estaba dispuesto al objeto frente al 
altar, hizo entrega del ramo a su amí-
guita predilecta, la señorita Mina 
Almeyda, una figurita de belleza 
idea}, inspiradora tínguidos esposos Aquilea Martínez y 
Cúmpleme ya decir que fueron pa- i María Zaldo. -^unez y 
drlnos de la boda la señora madre de Aparecía adornada con nreciosas 
la desposada, Candelaria González de corbeilles, que eran todas de E l Fé-
Jiménez, y el hermano del novio, i nix, y en las que predominaban esas 
quien esta unido a él por vínculos do [rosas Lila Hidalgo tan solicitadas en 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t a 
cariño, p a r i-elaciones de negocios, 
por todo lo que ha sido, en una co-
laboración fraternal constante, la 
obra que representa ese Clavel privi-
legiado. 
Casi me parece ocioso decir que me 
refiero al señor Albei-to Armand. 
Los testigos por pai-te de la seño, 
rita Jiménez fueron los señores Ma-
nuel Torres, Francisco Cortina, Juan 
Ramón y un antiguo compañei-o del 
periodismo, amigo siempre tan qa^-
rido como Kaf£.el Bárzaga. 
Y como testigos por paota del no-
vio el licenciado Eduardo C. Bello, el 
corc.el Manuel Mé rtínez, el sen ir 
Manuel M. López y . . . el que susc-.i-
bc. 
La concurrencia? 
E l carácter de intimidad de la bo-
da podría no autorizarme a consig-
nar nombres. 
Pero puesto a señalar algunos ci-
el jardín de Carlos I I L 
Parejitas de jóvenes y muchachas 
componían el grupo de comensales. 
Eran Silvia Martínez y Fernando 
Veranes, María Luisa A*rellano y 
Chuchu Pórtela, Anita Vinent y Mi-
guel Arel laño, Leonor Lobo y Álfre-
do Zayas. Rosa Morales v Juanito 
Sonsa, Henriette Le Mat y Enrique 
Lavedán, Elvira Morales y" Julio Ba-
tista, Yuyú Martínez y Aurelio Her-
nández, Cecilia Mora y Luis Pessant, 
Angelita Mora y Carlos Zaldo y Mer-
cy Albertíni y Ricardo Garmeñdía. 
Otra de las mesas más favorecidas ( 
era la del nuevo Secretario de la Le-
gación Cubana en Noruega, señor Al -
berto de la Torre, donde ae reunían 
las señoras Mercedes Cortés de Du-
que y su graciosa hija Merceditas. la 
simpática parejita Dulce María Mu-
ller y José Gorrín, Julita Montaivo, 
Ellsíta de la Torre y Ofelia Zuaz-
taré preferentemente el de una dama [ návar y Gonzalo Freyre, Francisqo 
de tan alta distinción como María Pons. Rafae] Baloyra y el joven doc-
Martín de D o K tor Roberto Víla. 
Algunas señoras más, como Con-1 A la comida sucedió, como todos los 
chita Combis de Bárzaga, y entre las .sábados en el Yacht Club, la alearía 
señoritas, las de Fernández Ros, las; del baile. 
lindísimas Elvira, María, Eloísa y 
A n t e e l a l t a r 
tivo y queridísimo sacerdote que por i Margot, hermanas del muy símpáti 
esnacio de veinticuatro años ha ve- co crítico teatral de L a Noche, pre-
nido ejerciendo las funciones de pá- j gente en la boda, y a quien tuve el 
^ V ' l a ^ r 0 ' 61 Fadr6 EamÓn * S S ¡ X & r * M-ianao tan ^ - L f ^ ^ I Z Z r ^ ' " ^ 
Sonreían, embargado, por ,a intoj. cosa como Emüla Martínez. ^ J ^ S S S ^ ^ Á 
sa satisfacción del acto, los simpati- Y un grupo de caballeros. trpmo imimiHnH Grupo numeroso, que presidido BOr 5 j , ju Ai - u > i • A , , j tt'j _S ' t^",, r„,.^„u0 1 Boda de la bella señorita Gloria del 
S J j ^ ^ - ^ f & ^ l ^ ^ ^ l E í t ) y el distinguido caballero Fran-
cisco Tamames, perteneciente al alto 
comercio de esta plaza, ligados am-
bos novios, antes que por los del 
amor, por los lazos de estrecho pa-
cos novios 
Noche la más grande de su vida 
para quien como Camilo Armand comí 
pieta las glorias de una posición a 
que ha llegado por sus esfuerzos, por 
sus méritos y por sus virtudes con la 
delicada y .dulce compañera que su 
amor le ha deparado. 
Criatura gentilísima ésta que dejó 
en cuantos la admirábamos al pie del 
ara sagrada la impresión má deli-
ciosa. 
Estaba encantadora. 
Sobre los claros t ízos de su cabe-
llera prendíase graciosamente la sim-
bólica diadema de las despojadas. 
florido contingente de la crónica so-
cial, con sus caracterizados represen-
tantes José Benítez Rodríguez, Urba-
no del Castillo, Julio Céspedes, Cal-
zadi l la . . . . 
Y un periodista de alta nombradía, 
el director de L a Noche, señor Anto-
nio Iraizoz. 
Con un buffet espléndido, servido 
por el Café Europa, fué obsequiada 
toda aquella concurrencia, repartida 
entre los salones, el portal y la bella, 
la poética terraza de E l Clavel que acá 
bo de dejar para venir a la redacción 
Su traje era desuna acabada ele- después de un saludo a los novios que ba su buen gusto la joven y bella se 
j^anciafi fiel a los últimos cánones de allí quedan, entre flores y entre lu-
la moda, rico por la tela, por los en- I ees, entre armonías y entre aromas.. 
rentesco. 
E n la casa de la calle de San Ni-
colás, número 82, en un elegante pi-
sito que es residencia de la distingui-
da familia de la desposada, se había 
improvisado para la ceremonia una 
preciosa capillita donde se amontona-
ban flores sobre un fondo de airoisas 
palmas. 
Decorado en que puso a feliz prue-
L a s M u j e r e s Q u e V i a j a n 
Cada vez que salga Ud. de viaje, 
aunque no sea sinopara estar ausente 
de la casa unos pocos días, no olvide 
de poner en su maleta una botella 
del Compuesto Vegetal de la Sra, 
Lydia E . Pinkham, Se dará Ud. ^ 
cuenta de que es un remedio muy valioso 
cuando se apodere de Ud. un cansancio 
general. E l cambio de alimentos y de clima 
muchas veces causa irregularidades en el 
sistema de las mujeres, cuyas irregulari-
dades se complican y agravan si no son 
atendidas desde el pnmer momento. Nin-
guna mujer enferma se hace justicia á sí 
misma si no prueba este simple remedio 
hecho de hierbas y raíces que ha devuelto 
la salud á multitud de mujeres que sufrían. 
He aquí un testimonio de la Sra. Antonia 
Jiménez de Arias de Bayamo, Cuba; 
lea lo que dice del 
COMPUESTO VEGETAL DE U 
SRA. LYDIA E. PiNKHAM 
"Creo que es mi deber el escribir a Ud. acerca de las cualidades mara-
villosas del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham y de lo mucho que 
debo yo a dicho remedio. Durante dos años estuve sufriendo de mal al 
útero y después de haber tomado doce botellas del Compuesto Vegetal 
he quedado curada radicalmente. Los resultados que he obtenido han sido 
milagrosos y tengo la seguridad que su remedio aliviarán a otras mujeres 
como me alivió a mí. Deseo recomendar su Compuesto a todas las mujeres 
que sufran de males propios del sexo y autorizo a Ud. a que haga público 
este testimonio."—Sra, ANTONIA Jiménez de Arias, Céspedes No. 6, 
Bayamo, Cuba. 
Si está Ud. sufriendo algnna de estas enfermedades y desea un consejo 
especial, escriba confidencialmente á Lvdia E . Pinkham Medicine Co., 
Lynn, Mass., E . TJ. de A. Su carta sera abierta leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente confidencial. 
que, vencidas ciertas dificultades, no 
tardará en celebrarse la anunciada 
matinée. 
Quizás el domingo. 
Hoy. 
No s® suspende, como algunos su-
ponían, la fiesta del Vedado Tennis 
Club en este día. 
Fiesta que consiste en las regatas 
de yachts organizadas para la maña-
na y que presenciarán las familias 
de los señores socios del Tennis des-
de un remolcador. 
Empezarán a las diez. 
Habrá en los baños de Las Playas 
el acostumbrado concierto de las ma-
ñanas de los domingos. 
L a fiesta d^l día. 
E s la matinée inaugural de las que 
se propone ofrecer Bohemia en el 
jardín de Miramar durante la tempo-
rada. 
Dará comienzo a les cuatro. 
L a Banda Municipal, cedida por 
nuestro Alcalde, am«nrzará ios inter-
medios bailables con la ejecución de 
selectas piezas de su repertorio. 
Los ejercicios artísticos del Con-
servatorio de Peyrellade. 
E n la tercera tanda de Fausto va 
una soberbia película. E l fingido ma-
gistrado, la novela de aventuras po-
liciacas más interesante que se ha es-
crito. 
Y cerrando Miramar el programa 
del domingo con su velada semanal. 
Siempre tan animada. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
C O M E R C I A N T E P E R J U D I C A D O 
José Touse Amill, vendedor de '.a 
casa de K. Suárez y Compañía, do-
miciliada en Justiz número uno, de-
myició ayer en las oficinas de la 
eecreta que el día seis del actual mee 
vendió en la Lonja de Víveres a Vi -
liar y Mateo, establecidos en Monte 
y Romay, mercancías por valor do 
432 pesos y como se ha enterado rwr 
la prensa que dichos individuos an. 
dan mal en sus negocios, se conside 
ra estafado en la expresada suma la 
oue como es lógico no ha podido aún 
hacer efectiva. 
H U R T O D E U N PAR D E A R E T E S 
E n la Jefatura de la policía Se. 
creta denunció ayer tarde El isa Or-
tega, vecina de Jesús María número 
89, accesoria, que desde el día 17 
del pasado mes notó la falta de una 
roseta de brillantes que aprecia en 
la suma de 70 pesos, Ignorando quien 
o quienes la hayan sustraído de su 
domicilio. 
P e r f u m e r í a A t k í n s o n 
Acabamos de rPcihir un surtid ) 
completo de la insuperable Perfume-
ría A T K I N S O N , y Pspecialment»í en 
extractos, lociones, jabones, polvos», 
etc. y a pesar de su elevado costo 
vendemos estos '""•**culos más baratos | 
que nunca. Precios sin competencia: 
Loción Violeta $ 140 
id. Californian Poppv. . S 1.30 
id. Jazmín Eoula. . . . $ 1.30 
Id. Pandora $ O.'tO 
Lociones Rosa Blanca, Poinsülla, 
Royal Bryar-
tabones para baño y para el to. 
cador de todos los olores. 
Pape] de polvos, cajas de polvos, 
brillantina, etc. 
Jabones de baño a 20 centavos uno. 
Jabones de baño a $1.10 la csijn 
d o 6. Surtidos en olores: Jazmín, 
ITIolcta, Rosa, Ean de Cologne, San. 
dalo, etc. 
Visítenos antes de comprar su 
perfumería. 
l ibrer ía de José Álbela 





bra todos los purgantes, por 
ser absolutamente aatnnL 
Botellas: Casas Sarrá, Jobo 
san, Taqnechel, etc., i farma-
cias j droguerías icndltadaa. 
E N E L Y A C H T C L U B 
Gran animación anoche. i ñalver, Antonio G- Solar, Martín 
En el puente multiplicábanse las Aróste^ui, Manuel Coroalles, Miguel 
mesas en toda su extensión. [ Ñuño, Lorenzo de Castro, Belisario 
Mesas que ocupaban, con sus invi-
tados, en números diversos, los seño-
res Víctor G. Mendoza, Aquiles Mar-
tínez, Alberto de la Torre, René Bern-
des. Jimmv Beck. Julio Sanguily, 
Juan O'Naghten, Juan Montaivo Pe-
Alvarez, Ernesto Calbó, Juan de Dios 
García Kohly, Víctor Zevallos, Alber-
to Herrera, Francisco Juarrero, Luis 
Beltrán y el simpático joven Panchi-
to Plá y Martín. 
L a mesa de gala era la de los dis. 
¡ ¡ S O M B R E R O S ! ! 
HAOEMOS DOBLiADILLO 
D E OJO MODELOS BDAÍTCOS PARA V E -
RAN'O, MUY E L E G A N T E S , E N 
" E L D E S E O " 
ARMAXDO Y P E V I D A 
GAIiLAXO, XüM. 33. E X T R E VIR-
TUDES Y AMMAS. 
KERVIMOS PEDIDOS POR 
C O R R E O 
PTDA TrUESTRO CATALOGO. 
ñora Maruja Barraqué de Sánchez, 
siendo de todos tan celebrado como 
el ramo que lucía la novia, obra de 
E l Fénix, correspondiente al lind* 
tipo Primavera del famoso jardín. 
Fueron padrinos de la boda la seño^ 
ra del Río, la amantísima madre de la 
gentil Gloría, y el caballero muy po-
pular y muy querido Jesús María Ba-
rraqué, ex-Secretario de Justicia. 
En nombre de la novia suscribieron 
el acta matrimonial como testigos el 
licenciado Arturo Mañas y los seño-
res Miguel Pont y Ensebio Ortiz, ac-
tuando a su vez como testigos ñor 
parte del novio el doctor Manuel Va-
rona Suárez, el señor Ramón López 
y el joven y distinguido abogado doc-
tor Armando Rosales. 
Monseñor Emilio Feri^ández.. pá-
rroco de Monserrate, ofició en la ce-
remonia. 
Concluida ésta, y después de obse-
quiados con esplendidez los concu-
rrentes, se trasladaron los nuevos es-
posos al hotel Sevilla para pasar las 
horas primeras de una luna de miel 
que el cronista les desea pródiga en 
bienes. 
Y en alegrías y satisfacciones. 
S O A l P U B L I C O 
S O B R E L O S P I A N O S 
" H O W A R D " 
Se advierte á! púb l i co que e l A l m a c é n de Pianos de V I U 
D A D E C A R R E R A S , A L V A R E S Y Ca. , Suspenderá l a ven-
^ de los l e g í t i m o s pianos de l a marca " H O W A R D , " inscrita 
la Of idua de Marcas y Patentes de Washington, hasta 
se resuelva por los Tribunales de Just ic ia e l pleito que se 
establecido contra un comeroáante de esta plaza que ha 
obtenido como nacional la inscripedón de dicha marca. 
V I U D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z y C a , o o n t i n n a r á n 
6 venta en su A l m a c é n en l a calle do Aguacate n ú m . 63 de les 
a íamíidos pianos B A L D W I N , ELLrN"G-TON, H A M I L T O N , 
7 M O N A R O H . de l a podorcea fabrica The Ba ldwin Piano Co. 
Salió el Saratoga ayer. 
Entre su numeroso pasaje se con-
taban el doctor Orestes Ferrara y 
su bella esposa, María Luisa Sánchez, 
la distinguida dama Blanca Alvaro 
Viuda de Arriba con su hija Fabiola 
y una primita de ésta, Blanqulta Fer-
nández, y la señorita Ana María Ba-
rrero. 
Mrs. González, la distinguida da-
ma, esposa del Ministro de los E s -
tados Unidos. 
L a Srta. Caridad Cao (21) sal Irá 
hoy para el Colegúo "Virginia Inter-
rr.ount Col¡Cí;e•^ chaperoned por Mrs. 
Jtssie Louise Beers; tarabi:n el jo-
ven Julián LeguinagoicOa, (17) de la 
casa de H. Astorqul y Ca., para el 
Campamento d© Verano, y Coleprio. 
eu Toronto. Canadá, por A H E 
B E E R S AGENCY. Cuba 37, Havana. 
y New York. Establecida, 1905. Una 
Agencia serla. 
C3910 l^9-
L a señora Balbina Ruiz Viuda de 
Granda y su hija Conchita. 
Los distinguidos esposos Juan Bau 
tista Giquel y Teté Varona, Félix 
Fernández de Castro y Margot Gi-
berga, José Bulnes y María Ribas, y 
Pepé González y Mercedes Fantony. 
E l doctor Julio Martínez y los se-
ñores Juan Valhonrat, Arturo San. 
teiro, Ensebio L . Azpiazu y José Vei-
ga, el querido amigo Veiga. acompa-
ñados de sus respectivas familias. 
E l doctor Manuel Galalnena. 
Y los señores Ambrosio de Cárde-




Repartidas están desde ayer las. in-
vitaciones para una boda. 
Boda de la lindísima Josefina San-
doval y Saavedra y el joven doctor 
Mario de Jesús Angulo y Cárdenas, 
la cual tendrá celebración el sábado 
próximo, a las nueve y media de la 
noche, en la iglesia de en San Feli-
pe. 
L a señorita Sandoval reunirá el 
martes a sus amistades para enseñar-
les el trousseau y enseñarles también 
la que será su chambre en aquella 
Quinta de San José, en el Cerro, don-
de seguirá residiendo después de ca-
sada. 
E l recibo del martes de la adora-
ble Josefina será por la tarde. 
Y sin carácter de fiesta. 
De vuelta. 
E l señor Samuel Tolón, sportman 
de alta nombradía en nuestro mundo 
social, está nuevamente desde ayer 
entre nosotros. 
Llegó de Nueva York el amigo que-
rido y muy simpático en el vapor de 
la Florida. 
Reciba mí bienvenida. 
Otro viajero. 
E s el doctor Miguel Mariano Gó-
mez, el joven y popular representan-
te a la Cámara, que también llegó 
ayer en el correo de la Florida. 
Welcome! 
BELASC0A1N, 32-B. 
Teléfono A-5893. Apartado 511 
Habana. 
Pidan informes de la interesante i 
obra: L A S M A R A V I L L A S D E L 
MUNDO Y D E L HOMBRE, ya están | 
publicados los dos primeros tomos I 
pertenecientes a Asia y a Africa. I 
Oconnía. América en publicación. ¡ 
C SS80 4t—7 4d—8 I * 
m u sus m m r o t a s 
MIRANDA Y OARBAIíIíAIi 
HERMANOS 
Taller cié JoTcria. Mnrall», ftl. 
T E L E / F O X O A-5689. 
Compramos oro, platino y 
.plata e-. todas cantidafles p»» 
erándolos más que nadie. 
— — " ^ T T * 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
L A Z A R Z U E L A 
jCintasI i Cintas! i Cintas! de ta. 
feíán, Liberts', terciopelo, falla, picos 
de un surtido inmenso, hay en esta 
casa. Especialidad en floras y ador-
nos para sombreros de Señoras y Ni-
ñas. L a Zarzuela. Campanario y Nep. 
tuno. 
En la Víbora. 
Allí, en la casa de la calle de San 
Francisco número 12-5, han fijado su 
residencia los jóvenes y simpáticos 
esposos Francisco Ibáñez y Dsther 
Díaz. 
E l señor Ibáñez es corresponsal del 
Diario de la Marina en aquella ba-
rriada. 
Se casaron hace un mes. 
Felicidades! 
Le bal blanc. 
E n nombre di rus cr^anízadores 
me dice el atento confrére Figueraa 
D r . C a l v e z G o i l l é i 
Impotencia, Pérdidas s e m i p i é s , 
fóterllidafl.. Venéreo, Sifiüs o Her-
nias o Quebraduras, taaltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PASA LOS PGBBES DE 
3 ^ a 4. 
C R E M A D I V I N I A 
^ ^ U B R I M I E N J Q ^ M A R A V I L L Q S O J 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . T e n e m o s q u e 
a b a n d o n a r e l l o c a l . C o n e s t e m o t i v o 
L e P e t i t T r i a n o n . 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e s u s M o d e -
l o s d e P a r í s . P o r 1 5 d í a s s o l a m e n t e . 
C O N S U L A D O , l l i 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
- Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
3 ra del sol. toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disfiguran el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de '.oda 
dama elegante. 
El $?creto de la bellez? está cifrado en un buen cutis 
Preparada por el Dr R. D. LORJE 
C 38744 alt 10d-^ 
D E V I A J E 
til 
7 v 
C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S . J O Y A S y O B J E T O S d e F A N T A S I A 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
S & n R a f & e l , 1 3 1 , e n t r e B e l a s c o a í n y G e r v a s i o . 
T e l é f & n o A - 1 8 5 0 , 
fi!?TI5"IKA5 
El gobierno de Cnba pro-
tege a! público contra 
las imítacianes . 
E n Enero, 22, de 1916, fa4 
concedida la inscripción de 1* 
marca comerciaJ No. 31489 pa-
ra distinguir pianos, % favor 
de R. S. HOWARD, quedando, 
s ^ ^ a Z^11* completament* 
prohibida la venta en esta R« 
publica de cnalquier hnltadón 
\v r?fT/}UnoW)s Piano» R. S. H O 
p e r f e ^ m ^ e - t o s ^ las c o n d l c t í S W ^ p ^ f ^ ^ 
mensuales; a«í como también los pi^os a u t o m á t i i ? ^ ? ! , - 110 
. sada . a r c a , en laa condiciones $50 d e S ^ o ' r n ^ S í 
Pídase catálogos a 
J O H N L . S T O W E R S 
Agente g s a E n i ds los planos «e . s. BowariT en estt BepúWIca. 
S a n R a f a e l , N o . 2 9 . - H a b a n a . 
rAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 
5! 
S o c i e d a d T e a t r o C u b a n o 
t e a t r O T l F S e d i a 
L U N E S , 1 0 D £ J U L I O 
9.a FUNCION DE ABONO 
< 4 L A V I D A F A L S A " 
C o m e d í * en 2 ^ctos. de G . S A N C H E Z G A L A R R A G A 
" L a C o m b i n a c i ó n D i p l o m á t i c a " 
: o m e d í a en 1 acto, de M A X H E N R I Q U E Z U R E Ñ A . 
C 8894 lt—8 I d — ( 
cera y primera, Heroísmo de amor, por 
la Bertlnl. 
FORNOS.—En la matinée. El jockey de 
la muerte. Por la noche, en primera tan-
da, películas cómicas; en la segunda, Vic-
torias del corazón y, en la tercera, E l 
jockey de la muerte. 
L A NOVIA D E L TORERO.—Anoc he se 
estrenó en el Teatro Nacional el saínete 
lírico de Haro, Aznar y el maestro ban 
José, titulado "La novia de itorero . 
L a obra tiene graciosas situaciones, 
buenos chistes y música alegre y vana-
da Fué muy aplaudida por la numerosa 
concurrencia que habla en el teatro. 
Carmen Alfonso encarnó la parte de ia 
protagonista maglstralmente bupo dañe 
¿1 personaje toda la intensidad pasional 
que requería y se hizo digna tanto en lo 
Tocal como en lo escénico, de los aplau-
sos del público. Lolita Arellano se portó 
muv bien Interpretando el ''role de Fen-
qaita; Josefina Uulz estuvo muy acerta-
da en Carmen la Suspiros; Rosa Blanch, 
muy aplaudida en la sofiá Isabel; Escriba, 
insuperable en el señor Juan; Soto, ajus-
tadísimo al carácter en el ManoUllo; 
Compo, sóbrlo y afortunadísimo desem-
peñando el "rtfle" de don Paco. Palacios 
y F.eristaln, a magnífica altura en sus 
papeles. . 
L a obra, que es regocijada, aunque ae-
fae un poco al final, durará en el car-
tel, porque ha sido muy bien acogida. 
NACIONAL.—La tempestad, "castella-
nizada" por Ramos Carrión, música de 
Chffpí, será tantada en la matluée de 
hov, actuando las aplaudidas tiples Car-
men Alfonso y Lola Arellano, el tenor 
L inón y el barítono Manuel del Real. 
Por la noche, se pondrá en escena "La 
ría del torero" y " E l anillo de hle-
rr " 
E l martes, "Nluón". 
( iALATHEA.—En la primera tanda, E l 
hombre de los nueve dedos y en la se-
gunda. Genio trágico. Mañana, Heroísmo 
de amor, por la Bertlnl. 
Mi pequeña babjr.—Es MI pequeña ba-
by una Interesante película de la notable 
•i-tista del teatro de "pose" Francesca 
Bertlnl, que han adquirido Santos y Ar-
ticas y que se estreuará dentro de breves 
días. 
Feflora.— Otra cinematografía basada 
en la obra de Sardou, se estrenará muy 
pronto. 
MARTI.—María Marco, la gentil can-
r.inte española, obtuvo anoche en "Sevl-
lla fie mis amores" un ruidoso triunfo. 
l>lri.trló la orquesta con verdadero éxi-
t • •el maestro Valverde. 
11..y, en matlnée. "Sol de España" y 
•Ln niña mimada"; por la noche, "Sevl-
H de mis amores", "La niña mimada" y 
'S"! de España". 
Mañana, lunes, se representará la re-
rfstn de Elizondo y Quinlto, titulada 
"ÍJii'An Valverde". 
Amparo Saus, una de las principales 
•'¡•-''iras rlc la compafila de zarzuela que 
•íuó on Campoamor, debutará en Martí 
miércoles próximo con "La Faraona". 
Su prepara " E l Príncipe Carnaval". 
('(«MEDIA.—Hoy se representará, en 
matlnéc, "El orgullo de Albacete". Por 
h noche se pondrá en escena "Fedora", 
ilfrubá de Sardou, traducido por Luis 
llonooronl. 
Actuarán Celia Adams, Celita y Mar-
got. Casado y las señoras Garrido, Bono-
ra y Neira y los señores Soriano Viosca, 
Garrido, Martínez Casado, Montalt y 
Bandera. 
COLON.—"La risa", " E l chévere Can-
tú.V y "Pancho Villa en la Habana",' son 
las obras nne figuran en el programa de 
hoy en Colón. 
E l martes. re|irlse de "El submarino 
cubano". Pronto, ' T n viaje a Marte". 
ALHAMBRA.—En matinée se pondrán 
hoy "Un viaje a la China" y "El .merca-
do de mujeres", y por la noche "La mos-
quita muerta" y "Un viaje a la China". 
Para el lunes se anuncian "Un viaje a 
la China", "Las mulatas en el Polo" y 
"Uno, ocho veintiuno." 
Regina Badet en Sndunnh o Mártir por 
I ua hija.— Santos y Artigas estrenarán 
I próximamente la película Sadunah o 
I Mártir por su hija, Interpretada por Re-
gina Badet. 
E l rescate del brigadier Sangully. — 
Pronto se estrenará la cinta titulada E l 
rescate del brigadier Sangully por el Ma-
yor General Ignacio Agrá monte. 
TEATRO DE "LA COMEDIA" 
Para la matinée de hoy en este teatro, 
ha tenido la empresa el acierto de ele-
gir un programa ideal, pues se repre-
sentará la gran comedia de Paso y Aba-
tí, los maravillosos autores titulados los 
magos de la risa, porque en todas sus 
1 obras consiguen que el público uo tpse 
de reír. " E L ORGULLO D E A L B A C E -
T E , " llevará numerosísimo público a la 
matineé de este teatro. 
EÑM la noche, se representará la gran-
diosa obra de VICTORIANO SARDOU, 
titulada "FEDORA." También' También 
se exhibirán películas interesantísimas. 
Espectáculo único en su género en esta 
Capital. Función continua de siete y me-
dia a doce. Luneta con entrada, una pe-
seta toda la función. 
NUEVA INGLATERRA.—Hoy domin-
go, en matinée y por la noche, en se-
runda y cuarta tandas, la cinta E l as 
ê espadas o La banda de los cuervos 
'•cerros, estreno. En primera y tercera 
t-nfim. "reprisc" del drama Pobres hl-
••<>«!. hermosa cinta de arte en cuatro ne-
tos Interpretada ñor el Conde de LIgnow 
Lyn Nonezzl di Pasoro. 
r»T?ADO. — En la matinée de hoy, 
"^roismo de amor y pelfculas cómicas. 
'a noche, en la segunda tanda. E n 
• ' mpetcncla con la muerte. E n la ter-
Cuando necesite camisas y cal . 
concilios visite la casa 
S O L I S . O ' R E I L L Y Y S A N I G -
N A C I O . T E L E F O N O A.8848 
E N L A P L A Y A 
D E M A R I A N A O 
U N P O L I C I A I X C O R R E C T O 
Ayer se susc i tó un Incidente en .'a 
P laya de Marlanao, entre' el vigi lan-
tr 33. que hac ía aquella posta, y los 
viajeros del a u t o m ó v i l 542, que por 
allí transitaba. 
Dicho vigilante, sin tener consi-
derac ión a las damias que Iban en la 
míiquina, se dirlg'ió en tono amena-
zador y con frases InjuriosHí? y soeces 
al que la dicigía, por q u e í h l h a . c e v l ' i 
una peqüfiña observac ión , aquel de 
momento no pudo obedecorle. 
Recomendamos a.' celoso ieite de 
polipía de Marianao, a l citado poli-
cía, cuya actitud desdice de la serie-
ciad y prestigio del cuerpo que repre-
senta. 
E l acto fué calificado severamen-
te por cuantos lo presenciaron, com- j 
prendiendo la incorrecc ión del refe- i 
rido agente de la autoridad, que de - l 
biendo usar formas comedidas y cor- | 
teses en el cumplimiento de sus de- | 
| beres, c»n el pxiblico, se produjo co-
mo un hombre falto de e d u c a c i ó n 
que desconoce los m á s rudimentarios 
principios de la urbanidad. 
D i s t i n g u i d o v i a j e r o 
A y e r sa l ió en el vapor "Pastores" 
de la F l o t a B lanca , en viaje de r e -
creo en u n i ó n de su distinguida fa -
mi l ia e l s e ñ o r J o s é R o i g y Roig", 
acaudalado propietario y director de 
la C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . L e deseamos 
un feliz viaje , y afortunado regreso 
a l seno de la patria. 
P A R A J U L I O 
F I S I C A 
S A L U D 
A G O S T O Y 
3,000 piezas Nansú blanco, muy fino, once Taras, a 99 cts. pieza 
1,000 piezas Madapolán yarda de ancho, fino, a. . 8 cts. rara 
500 piezas Crea, muy fina, yarda de ancho, 30 
varas, a $ 41/2 pieza 
500 piezas Crea, de lino puro, yarda de ancho, 30 
varas, a OVz * 
1,000 docenas Medias señora, caladas; negras y car-
melitas, a 10 cts. par 
500 Cojines seda de gran fantasía, a $ 1.50 uno 
100 Colgaduras cameras de punto, bordadas, a. , „ SVz una 
1,000 Frazadas suelo, a 20 cts. una 
100 piezas Olán Batista, 12 mts. número 15, yarda 
de ancho, a $ 7.00 pieza 
200 piezas Olán Batista, 12 mts. número 20, yar-
da de ancho, a , 8.00 
50 piezas Olán Clarín, 12 mts. número 1,000, yar-
da de ancho, a „ 8% 
50 piezas Olán Clarín, 12 mts. número 3,000, yar 
da de ancho, a 
5,000 piezas Olán blanco, de hilo puro, gran surtí 
do, desde 25 a 
50 Alfombras estrado completo, a 
100 Alfombras, 7 cuartas, surtido variado, a. . 
1,000 Colchonetas americanas, relleno algodón blan-
co, desde 80 cts. a », 7.00 
500 piezas Crepé estampado alta novedad, a. . . 8 cts. vara 
E s p e c i a l i d a d e n L e n c e r í a . 






S u ú l t i m o n ú m e r o el d© esta se-
mana^ impreso admirablemente, con 
p r o f u s i ó n de fotograbados y selecto 
material l iterario e informativo, con 
tiene el siguiente sumar io : 
G R A B A D O S — E n l a portada, co-
pia de un bello cuadro de M a r t í n e z 
Abades, titulado " U n remanso del Se 
l ia", en la doble pag ina central dos 
asuntos de G i j ó n , l a p l a y a de San, L o 
renzo, en la hora del b a ñ o , y el m a g -
n í f i co puerto del Musel , como ©atá 
actualmente, y un cuadro de famil ia , 
muy asturiano; regreso de don A m a -
lio M a c h í n ; T a p i a : concurrencia u n 
mitin lorientista; A v i l é s : grupo de 
j ó v e n e s de la v i l l a ; Val lobal ( F i l o -
ñ a ) : casa del comerciante s e ñ o r M a r 
tino; E l Pito ( C u d i l l e r o ) : edificio de 
las escuelas belgas; S a m a : direct iva 
y socios de " L a Boina"; Muros: as -
pecto de la p laza mayor; Cangas de 
Tineo: banquete a S u á r e z I n c l á n ; don 
J o s é M a r t í n F e r n á n d e z , literato a v l -
l e s í u o , en su despacho; Coluga: U n 
partido de bolos; C o r v e r a : l a I n f a n -
ta Isabel en el palacio de P © ñ a l v e r ; 
P r a v i a : la juventud local reunida en 
un a m a g ü e s t o ; V l l l av i c io sa : detalle 
de la r í a ; don Rafae l M a r í a de L a b r a ; 
N a v i a : paseo de Buenav i s ta ; T ineo: 
"Veiga" y pueblo de M á ñ o r e s ; T a r a -
m e n d ú la ú l t i m a r o m e r í a ; Angones : 
chalet " V i l l a Josefa"; concurentes a l 
banquete de l a Juventud A s t u r i a n a 
de la Habana y la p á g i n a musical de 
costumbre. 
L I T E R A T U R A . — S o l de ocaso, E m i 
lio M a r t í n e z ; B l a n c a ( leyenda astu-
r i a n a ) , Carlos C i a ñ o ; Pal ique _ de 
arrincaderas; Marcos del Tornie l lo ; 
L o s vaqueiros de alzada, Bernardo 
Acevedo; B a l a d a de buen amor, C a m -
poamor de la Fuente ; E l oso (cuen-
to,) Constantino C a b a l ; D e l dolor del 
I emigrante, por G o n z á l e z del L l a n o ; 
; Industr ia S e r v í c o l a , por Pedro C a -
I rri les . 
I N F O R M A C I O N . — C r ó n i c a oveteiv 
1 se, por Gícara y cartas especiales di-
rectas de los redactores de A S T U -
: R I A S en Cudillero, Boal , Ulano, S a n -
' ta E u l a l i a de Oseos, P e ñ a m e l l ^ r a B a -
I j a , Cas tr i l l ón , P i o ñ a y C a n d á s ; E c o s 
i de la colonia y la extensa informa-
, c ión regional que f i rma Adeflor, dan 
, noticias de los concejos de A l l e r ; 
¡ Arr iondas ; A v i l é s ; Cabranes; C a n d a , 
¡ m o ; Campo de Caso; Cabrales; C a s -
¡ tropel; Colunga; Cangas de Tineo E l 
! F r a n c o ; G o z ó n ; Grado; Ib ias ; L a n -
greo; L e n a ; L u a r c a ; L a v i a n a ; L l a n e -
¡ r a ; L l a n e s ; Mieres; N a v a ; N a v i a ; 
i Oviedo; P i l o ñ a ; P e ñ a m e l l e r a A l t a ; 
; P r a v i a ; Ribadesel la; Ribadeneira; R e 
i g ü e r a s ; Sa las ; S a n M a r t í n del R e y 
Aure l io ;S iero; Somiedo; T a p i a ; T i -
neo; Vegadeo y Vi l lav ic iosa . 
U n n ú m e r o , en conjunto, primoro-
s í s i m o , que debe enaltecer a la pres^ 
, tigiosa colonia astur iana. 
O 2559 
T E A T R O M A X I N 
Este teatro, que es el más concurrido, 
el más fresco, el más elegante de todos 
los de su clase, en la Habana, estrena 
todas las noches las más selectas e im-
portantes películas qne diariamente re-
cibe la poderosa Compañía alquiladora 
de películas denominada " L a Internnrlo-
dál Cinematográfica," de los señores 
lílvas e Hilo, de esta ciudad. Hoy do-
mingo se elebrará en el mismo una fun-
ción monstruo, en la que el culto y dis-
tinguido público que todas las noches 
llena este espectáculo, hallará motivos 
para reír, para conmoverse profundamen-
te y para recreo de la vista y del es-
píritu. "LADRON ROBADO," en dos 
actos, cómica, " K L ULTIMO QUE RTA, 
R E I R A MAS F U E R T E . " en un acto, có-
mica, y "PANCHO NODRIZA," en un ac-
to, cómica, son las películas que Irán en 
la primera tapda de hoy. E n segunda 
tanda se exhibirá " E L C R I M E N D E L A 
V I L L A D E L A S E S F I N G E S , " 'en 4 ac-
tos, de la marca "Aqulla Film." En 
tercera irá " T E R E S A RAQUIN," la es-
tupenda novela del gran Emilio Zola fil-
mada por la Morganá Film e interpre-
tada por la egregia actriz trágica ita-
liana María Carmi. Y en curta tanda las 
mismas películas cómicas de la primera. 
E l jueves estreno de la maravillosa pe-
lícula "LA ULTIMA R E P R E S E N T A -
CION D E GALA D E L CIRCO AVOLF 
SON O E L CIRCO D E LA" M U E R T E . " 
Y muv en breve se estrenará "DESHO* 
ÑOR QUE NO DESHONRA," en 7 ac-
tos y 3.000 metros. 
E l secreto de todos 
A l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , C o l o n o s 
e I n d u s t r i a l e s 
Instalada en im pueblo de la Provinc ia de P i n a r del R í o y a dos c u a . 
dras de l a E s t a c i ó n del ferrocarri l , se vende una f á b r i c a de abono, l i s . 
i a a trabajar on e] acto, con su motor i n g l é s de 22 cabaUos efectivos, y 
un gasto de cincuenta centavos pnra envasar mi l sacos en doce horas. 
H a y a corta distancia una cu va de guano de m u r c i é l a g o donde 
tornar lo necesario para rd l eno . 
Informan en S a n Ignac io . 21. esquina a L a m p a r i l l a . 
S1511D 25 Jn 2 y 9 j l . 
De todos los hombres que se saben 
cuidar, que quieren hacer bien a sus 
amigos, está en hacer conocer a los de-
más, el éxito seguro de la Inyección Ve-
nus, cuando se trata de enfermedades se-
cretas. Es un producto vegetal que ac-
túa rápidamente, curando siempre, en 
breves días, los casos todos por antiguos 
y graves que sean. 
Santiago i i Cuba al día 
A L S R . A M A M O M A C H I N 
Jul io 5. 
Sirvan estas lineas como saludo de 
bienvenida a nuestro estimado A d -
ministrador del D I A R I O , s e ñ o r A m a -
lio M a c h í n r e c i é n llegado de la Pe-
n í n s u l a en viaje de recreo. 
Celebro Que este viaje le h a y a sido 
provechoso y celebro t a m b i é n vuelva 
a estar entre nosotros otra vez. 
E L S R . M . F E R N A N D E Z G l FA A R A 
E s t a m a ñ a n a , aunque convalecen 
¡ N O P I E R D A S U T I E M P O ! 
P i d a h o y m i s m o n u e s t r o f o l l e t o t i t u l a d o 
" P O R Q U E D E B E U S T E D S E R S O C I O D E 
E S T A I N S T I T U C I O N " 
E S U N M E N S A J E D E U T I L I D A D P A R A U S T E D 
D i r í j a s e p e r s o n a l m e n t e o p o r e s c r i t o a l a S e c c i ó n d e 
P r o p a g a n d a d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o -
m e r c i o d e l a H a b a n a . P R A D O Y T R O C A D E R O . 
te de la enfermedad que lo a q u e j ó 
estos días , ha salido p a r a l a H a b a -
na, e.' distinguido senador s e ñ o r M a -
nuel F e r n á n d e z Guevara , quien ea 
los d ía s que estuvo en la c l í n i c a dol 
doctor Lorenzo Comas , r ec ib ió mu-
chas visitas de personas que se i n -
teresaban por su salud, lo cual prue-
ba las,, muchas s i m p a t í a s que tiene 
en esta ciudad. 
L o a s i s t i ó durante su enfermedad 
el reputado doctor Ambrosio Grillo. 
U i d a O b r e r a 
E L C 1 R O U L O D E O B R E R O S D E 
L A H A B A N A 
V I S I T A P A S T O R A L 
E s t a m a ñ a n a sa l ió t a m b i é n para 
Baracoa , v í a A n t i l l a ) , nuestro esti-
mado Arzobispo M o n s e ñ o r F é l i x A. 
Guerra , quien v a a hacer su visita 
pastoral por aquella grande jur i sd ic -
ción, tari fa.'ta de caminos y carrete-
ras, con lodo, y ser una de las zonas 
m á s ricas de la provincia. 
N U E S T R A ADT A N A 
Hace pocos d ías tuve que hacer 
presente el aumento de r e c a u d a c i ó n 
que tiene esta dependencia del Pas-
tado, desde que e s tá al frente de 
e l ía el correcto y estimado A d m i -
nistrador s e ñ o r Federico B o l í v a r , y 
ahora que se ha publicado el halan-
ce del ú l t i m o a ñ o fiscal, se ve que 
hay un aumento de 541.232.82 pesos 
en favor de 1916, lo cual es un dato 
muy honroso para el s e ñ o r Bo. lvar . 
¿ N o p o d r í a por su parte el Gobier-
no, ya que ha de ver la fuente de in -
greso que tiene, reparar como es de-
bido o hacer otro nuevo edificio, to-
da vez qurj cuando llueve se inunda,n 
las dependencias todas y a d e m á s to-
dos los d ía s se está agrietando m á s 
el edificio con todo y tener muy po-
ros a ñ o s de raberse hecho, y de «^a 
manera h a r í a consumo a l comercio 
importador? 
T N R E T R A T O D E S. M . A L F O N S O 
x m 
He tenido el gusto de ver expues-
to en los salones del Centro de l a Co-
•lonia E s p a ñ o l a un cuadro de gran 
t a m a ñ o representando a nuestro Jo-
ven m o n a r - a Alfonso X I I I , Rey de 
E s p a ñ a , pintado por el joven pintor 
Jhon de Pool . 
Dicho retrato por ser de un prin-
ciplante e s t á bastante bien pintado, 
aunque a m i modo de ver, tiene «nis 
defectos, .'os cuales creo s u b s a n a r á 
o;; otras obras p i c t ó r i c a s . 
L O S Q E E S F V A N 
Muchos pon los que huyendo al ca-
lor que e s tá haciendo, h a n salido 
hoy en el vapor Tivives. de la F l o t a 
¡ B lanca , p a r a Nueva Y o r k y entre los 
cuales se encuentran los siguientes: 
E l doctor Guil lermo Castellvi , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa l a bella y 
e.'egante s e ñ o r a C l d r i n a F e r n á n d e z , 
a c o m p a ñ a d a de su hermana, la se-
ñor i ta M a r í a F e r n á n d e z Rosi l lo, se- { 
! ñ o r a A m a l l a GaUarel , esposa del se-
ñor E n r i q u e Sducg. c ó n s u l de B é l g i -
ca e interino de F r a n c i a en esta ciu-
dad; s e ñ o r a Car idad Ol iva de W i l k i n -
í-on e hijos, esposa del Adminis trador 
de la f á b r i c a de hielo; doctor Pedro 
Koig de la T i j era , c a t e d r á t i c o del 
Instituto Provinc ia l , el profesor d8 
piano s e ñ o r Agrustín Lobo, y muchos 
otros que ocupaban tota.Viente la c i 
m a r á cte pr imera . 
E l OoiresiDonsal. 
Hoy t e n d r á lugar en ;os jardines 
de Palatino, una gran m a t i n é e or-
ganizada por el "Círculo de Obreros 
de la Habana", a beneficio de lus fon 
des de dicha ins t i tuc ión . 
L a fiesta c o m e n z a r á a las dos do 
la tarde. E l programa consta de die-
ciseis piezas bailables, estando su 
e j ecuc ión , a cargo del popular direc-
tor de orquesta s e ñ o r Pablo Va len-
zuela. 
3 £ 5 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el m á s moderno, 
raás dfltrtífico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
^ • • " • .i •• . ——y—Tf— 
7 el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bao-
a i s Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABAIIA 
D r o g u e r í a S A R U A 
a 6569 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
C O N T R A T O C E L E B R A D O 
L a J e f a t u r a del Dis tr i to de Santa 
C l a r a ha remitido a la aprobac ión 
superior un ejemplar del Contrato cQ 
lebrado con el s e ñ o r J u a n Guzmáu 
para invert ir l a suma de 15 mil p^. 
sos en las obras de a m p l i a c i ó n d^í 
Paseo de M á x i m o G ó m e z an ol Pue_ 
ble de Cruces-
I N T E R E S A N D O L A R E C E P C I O N 
D E U N A O B R A S 
Por la Je fa tura del Distrito de 
Obras P ú b l i c a s de P i n a r del Rio Sq 
interesa la r e c e p c i ó n provicional da 
las obras real izadas en el puente so. 
bre e l r io B a g a z a l en el camino eu 
el tramo de Guane a Remates> ejecu 
tadas por el contratista s e ñ o r F a j a r 
do. 
L A C A R R E T E R A D E M A T A N Z A S 
A C A N A S I . 
L a Jefatura del distrito de Matan, 
zas ha remitido a l a a p r o b a c i ó n su . 
perior e l acta de r e c e p c i ó n de 423 
metros lineales, construidos en la ca-
rre tera de Matanzas a C a n a s l 
R E M I S I O N D E P L I E G O S 
Por l a Je fa tura del distrito de San 
ta C l a r a se ha remitido a l a aproba 
c i ó n superior los pliegos de condicio. 
nes y contrato p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a carretera de Remedios a Caiba 
r i én . 
U N A S U B A S T A 
L a Je fa tura del distrito de la H a 
b a ñ a ha comunicado a la S e c r e t a r í a 
del ramo que de acuerdo con las ór-
denes recibidas del s e ñ o r Secretario 
h a procedido a redactar los pliegos 
de condiciones p a r a la subasta de l a 
c o n s t r u c c i ó n de la carretera de Agua 
cate a OarabaJloaL 
W f c W B U . 
L o que todos agradecen 
No hay niño que no sonría al ofre-
cérsele un bombón, ni hay niño que de-
je de llorar al dársele una purga. Pasa 
ese llanto, aumenta la risa, cuando se 
purga al niño con bombón purgante del 
doctor Martí, porque lo toma como un 
dulce, que es delicioso. Se vende en su 
depósito el triso!, neptuno y manrlque 
y en todas las boticas. 
Estudiante aventa jado 
E n los e x á m e n e s ú l t i m a m e n t e efec 
tuados en nuestra Univers idad N a . 
cional, y ante un jurado tan rígido 
como competente, acaba de obtener 
bri l lantes notas el Inteligente joven 
vueltabajero Manuel H . Sordo y 
Cuervo. 
Sus _ esfuerzos como estudiante 
aventajado fueron reconocidos y pre-
miados por el T r i b u n a l con las notas 
de sobresaliente en las siguientes 
as ignaturas: F i s i o l o g í a F í s i c a M é d i . 
o.a, A n a t o m í a descriptiva y en disec-
c ión obteniendo a d e m á s Premios en 
A n a t o m í a , F i s i o l o g í a y Fys ica Mé-
dica. 
Fel ic i tamos pues, a tan inteligente 
joven y lo instamos p a r a que conti-
n ú e por la senda emprendida qne le 
h a dé dar, seguros estamos de ellos, 
provechosos resultados personales y 
d í a s de g lor ia a s u r e g i ó m 
D mejor apenSs) de Jerez 
F l o r - O u i a a - F l o r e s 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCÜXJSTA 
í e f e 6« la Cltnlca dttl doctor J . Boa» 
tes Fernández. 
Oculista <1«1 •^Oentr* OnIIego. 
De 10 a 3. Prado. U& 
U N M I T I X 
E s t a noche a las siete y media se 
c e l e b r a r á en la A^imeda de P a u l a 
un mitin, organizado por la " U n i ó n 
de Fogoneros, Marineros y S imi la-
res. 
Dieho mitin guarda r e l a c i ó n con 
un manifiesto que p u b l i c ó dicha Aso-
c iac ión , protestando del trato que re-
ciben a bordo y de las desfavorabies 
ccndlclones. en que vienen real izan-
do su labor en los vapores cubanos. 
E l c o m i t é firmante alega entre 
otras quejas, el exceso de trabajo, la 
falta de locales apropiados para e.' 
descanso, la a l i m e n t a c i ó n , el cuadro 
de sueldos, l a poca g a r a n t í a que 
cuentan en los momentos de peli-
gro para salvar la vida. 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i -
c a r l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n 
u n a S e m a n a , e n m u c h o s c a s o s 
L A A S A M B L E A D E L O S 
B A R N I Z A D O B F . S 
C o n t i n ú a n los preparativos de 
gran asamblea, que c e l e b r a r á n ma-
ñ a n a en la Bolsa del Trabajo , .'os 
Barnizadores, a las ocho de l a noche. 
O. A l va re/.. 
Una receta «tratls, que usted mismo pue-
de preparar y usar en su casa. 
Fllíidelfia, Pa.—¿Usa usted espe^nelos 
o lentes? ¿Sufre usted de esforaamlento 
de la vista o de otras debilidades ylsua-
les? SI es así, se alegrará usted saber 
que, según dice el doctor Le'wls, hay un 
remedio para sus males. Muchas per-
soniis cuyos ojos empezaban a cansarse 
afiniKin que drspués de haber preparado 
y usado esta receta gratis sus ojos y 
rlsta han derivado Inmenso aliTlo, al 
extremo de no necesitar más de bus es-
pejuelos, ü u o de los hombres que la 
riA dice lo siguiente: "Yo era casi ciego; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer 
sin necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes me dolían muchí-
simo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: esta re«ceta fué co-
mo un milagro para mí." Una señora qne 
también la usd se expresa as í : "La at-
mfisfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo veo macho 
más claro. Ahora puedo leer sin espe-
juelos, aunque las letras sean diminu-
tas." Se oree que miles que en la actua-
lidad usan espejuelos o lentes pueden 
ahora deshao^rso de ellos en un tiempo 
•azonable y miles más podrán fortificar 
bus ojos al extremo de evitarse la mole» 
tía y gasto de comprarlos. Dlflcultadei 
en la vista del carácter qne sean, quedan 
aliviadas con el oso de esta receta. H¿-
1* aquí: Vaya a una buena botica y 
pida nn frasco de Optona; llene de agua 
tibia un frasco de sesenta gramos de 
capaHdad, eche adentro una pastilla d« 
Optona y déjela que se disuelva. Lfive-
se entonces los ojos con este liquido de 
dos a cuatro veces al día. Bns ojos m 
aclararán notablemente desde el primer 
lavaje y la inflamación no tardará efl 
desaparecer. Si a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque sólo 
sea nn poquito, dé con tiempo los pasoi 
para salvarlos. Muchas personas qn« 
ahora son completamente ciegas coeser-
varían hoy sn vista si la hubiesen aten-
dido a tiempo, 
XOTA.—Otrr» prominente especialista al 
cual se le mostró el articulo qne anieoede, 
dijo: "Optona es on remedio maraTinc 
•a. Lo» ingredientes qne lo or>n»tItuye« 
sen Mea conocidos por Ies eopeclallstai 
de lee ojos y constantemente por ella» re-
cetados. Optona puede comprarse ea erial-
quier botica y es ana de las pecas pre-
paraciones que, en mi opinión, debe tener-
se siempre a la mano para ser asada re-
Rrnlarmeate en casi todos les hajearoa" 
E f i c i e n c i a y C o m o d i d a d 
S E C O N S I G U E S O L A M E N T E U S A N D O 
M U E B L E S M O D E R A O S E N S U O F I C I N A . 
C a j a s d e S e g u r i d a d c o n t r a i n c e n -
d i o y r o b o . - A r c h i v o s d e m a d e r a y 
a c é r o , E s c r i t o r i o s , S i l l a s , P a p e l e -
r í a , M á q u i n a s d e e s c r i b i r R E M I N G T O N . — M á -
q u i n a s d e s u m a r B U R R O U Q H S . — Pida Gaftlogs. 
" R E H l N e T B l T 
Modelo 10 
$ 1 1 0 
T e l . A - 7 2 5 1 . F R A N K G . R O B I N S C o . , O b i s p o y H a b a n a 
L B S M E J O R E S M U E B L E S 
Belascoaln, 2 t T e l A - 6 6 9 8 
G A R C Í A V A L O N S O 
P A R A D A R L E B R I L L O A L O S M O S A I C O S 
P U L V I C i D A " E U R E K A 
EL BESlimCTASTE I A S PODEROSO C B H T I I TOBOS LOS IISECTOS. 
P I D A S E E - N " F A R M A C I A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
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Es un hecho ya la constitución de 
la importante Compañía mercantil cu-
vo nombre sirve de título a estas lí-
eas y cuya creaci°11 n?s ocupa-
©05 en otro trabajo publicado no 
hace mucho tiempo. 
Con un capital de medio millón de 
pesos, dividido en mil acciones de a 
quinientos, ha quedado constituida di-
cha sociedad anónima, fundada por 
elementos de reconocido crédito mo-
¿ c consolidada solvencia arraÍ5?a-
en el país y de pertecto conoci-
miento de la naturaleza mercantil de 
toda la República Cubana. 
El día 22 de Mayo último se otorgó 
en la notaría del señor licenciado don 
Manuel Pruna Latte la escritura de 
constitución de la aludida Compañía, 
'que en esta plaza ofrecerá no sólo las 
ventajas de préstamos a un tipo ja-
'mis conocido en la clase de transac-
ciones del giro, sino tasaciones equi-
tativas de las alhajas que se presenten 
en garantía del capital que se solicite. 
Forman el Consejo Directivo del 
Banco de Préstamos sobre prendas, 
don Manuel Rico Morera, comercian-
te y propietario; don Tirso Ezquerro 
Cordón, comerciante banquero, con el 
cargo de Tesorero; don Miguel Vi-
vancos García, propietario, con el car-
go de Abogado-Secretario; y como 
Consejeros, don Luis Vidaña Migué-
lez, propietario y Secretario General 
del Centro Castellano de la Habana; 
don Antonio Alvarodíaz, propietario y 
comerciante conocidísimo en el ramo 
de contrataciones de la misma índole 
de la que el Banco de Préstamos esta-
blece ahora sobfe bases más amplias y 
favorables para los prestatarios; don 
Serafín Martínez y González, propie-
tario y comerciante; don Emilio Cucu-
llas e Hidalgo, propietario y comer-
la casa de 
el opulento 
Urbistondo, 
ciante, actual dueño de 
préstamos La Unión; y 
caballero don Baltasar 
que, retirado recientemente de la in-
dustria azucarera por enajenación de 
los centrales de los que era coopro-
pietario, ingresó en la Compañía con-
vencido de que ésta, con sus medios 
de fuerza abundante y colectiva, pue-
de muy bien obtener beneficios mayores 
de un dieciocho por ciento anual, a 
pesar del bajo interés que regirá en 
los contratos de la nueva institución 
de crédito. 
Al efecto el Banco de Préstamos ha 
tomado en arrendamiento la hermoía 
casa número 130 de la calle del Consu-
lado, en la que sin pérdida de tiempo 
comenzará la instalación de las ofici-
nas del Banco, que irá estableciendo 
sucursales en donde fueren necesarias 
y a medida que los negocios de la 
Compañía lo requieran y se cuente 
con el personal adecuado para tan de-
licadas negociaciones. 
En las oficinas del Banco se facili-
tarán ediciones del Reglamento de la 
Compañía, que viene al estadio finan-
ciero de la Habana no sobre una base 
ilusoria, sino sobre la segura de que 
existe en el país plétora de numerario 
que ha de buscar empleo en forma 
distinta al rutinario del fomento exce-
sivo de inmuebles para escaso aumen-
to de población, habiendo, como hay, 
tan vasto campo de negociaciones pa-
ra los capitales que aspiren a rentas 
moderadas, como los establece en to-
das partes la abundancia de aquellos; 
pero que en este caso del Banco de 
Préstamos sobre Joyería han de ser 
mayores y más cómodos que los que 
brindan hoy las fincas urbanas, p o r 





€ 1 C k m p o 
Observatorio Nacional, 8 de Ju-
Jo de 191C. 
Observaciones a las 8 a. m. del 7 5 
meridiano de Grecnwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
1 2 . S O ; Habana, 763.20; Matanzas, 
762.00; Roque, 762.50; Isabela, 762; 
Santiago, 761.00. 
Temperaturas: Pinar 26 máx. MI, 
mín. 23; Habana 28 máx. 30 mín. 24; 
Matanza* 27 máx. 33 mln. 23; Ro-
que 28 m.lr. 84 rain. 20; Isabela, 
26 máx. 32 rain. 24; Santiago 28 máx 
SI mín. 26. 
Viento, dirección y velocidad en 
metros por segundo: Pinar NID, 4.0; 
Habana, SI-J. 3.0; Matanzas, NE. 8.0; 
Roque, calma; Isabela, SW. flojo; 
Santiago, SE. 3.0. 
Lluvia en milímetros: Isabela 4.0. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
parte cubierto; Matanzas, Roque y 
Santiago, despejado; Isabela, llovien 
do. 
Ayer lloví óon Guane, Bahía Hon-
da, Cañas, Qulvicán, San FeApe, San 
tiago do las Vegas, Alquízar, La Sa-
Babincy, Media Luna, Campo-
chuela, Cauto, Bayamo, Santa. Cruz 
««l Sur, Jácaro, Aguada de Pasaje-
Abreus, Constancia, Santa ÍA\m 
«¡k Cabaiguán, Guayos, Corralülo, 
'Mmn Sorlano, Tiguabos y Santiago 
fle Cuba. 
N O T A P E R S O N A L 
Hoy está de fiesta el prohombro 
de la colonia ascuriana, el gran con 
•feccionador de ricos mantecados y de 
la rica soda que solo en el Néctar 
de San Rafael se expende. Hoy don 
Nicolás Gayo Parrondo su estimable 
v sus hermanos del Club Luavques es 
lán IIocus con su jira, con sus fiestas 
amorosa y netamente asturiana en 
Ja que no faltará la indispensable la 
invicta, la más rica de las sidras que 
le llaman Estape y aquel hombre que 
ie llaman Estape y que siendo cata, 
lán hasta la cúpula como Cambó 
quiere a la Santina, a los asturianos, 
a las asturianas y etc. etc. 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA S I E T E 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO M A S C A R R E T A S NI B U E Y E S 
C R E O S O T A D A S 
Val caá 
Exoosicli 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
t s t á n i n m e d i a t a m e n t e a / i m d a s 
y e n s e g u i d a , curadas porias 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
D E P Ó S I T O S e n T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S y D R O G U E R Í A S . 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de estos en diez 
horas. También trabaja con gasolina 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
Todas las piezas de esta máquina suje- ' parte de lo que cuesta con bueyes 
tas a fricción y gran resistencia, son ' Tractores en uso actualmente, en las 
fabricadas de acero, niquel o acero i siguientes fincas: Sr. V. Milián Esqui-
cromo. Por esta razón no hay desgas- vcl, 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafae' 
tes ni roturas frecuentes. Es la ma- Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
quina de arar más perfecta que se co- tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
noce y en cuanto a potencia garantí- 75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
zamos el 60 por 100 a la barra delnuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugalcte"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
nio Cueste Quintara. Gregorio Gon. 
rjáloz. 
Mecanografía (Varones) 
Julio Pumarioga. Mamiei Cuervo, 
Cándido Ranrelo, Carlos Bustamante, 
Dionisio Armlsen, Pelayo Menéndez, 
Rafael Fernández, JOSTÍS Lorenzo Ló 
pez 
Grado Medio (niños.) 
Fernando Sirgo, Vicente Sellé», 
Fernando Concha, Alberto García, 
FauBtino Rodríguez. Isidoro Torres, 
Benjamín Cosió. Celestino Cuervo, 
90 HP, San Cristóbal; Sr. Gil F e r n á n I Antonio y Francisco Suárez. 
dez de a s t ro , 2 de 16 HP. San José Gramática (ler Curso.) 
de los Ramos; Sr. José López Rodrí-
guez. 2 de 90 H P ; Julio Rodríguez, 
Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 12-25 HP 
José María Herrera, 2 de 75 HP, Cen-
tral "Galope", Sr. Pablo Pérez y F , 
Qdán . 1 de 75 P H . . S . Juan y Mu» 
tínez. 
U n i c w Representantes en ia Repúbl ica de C u b a : " H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , " Teniente Rey . 7. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C C I O N D E INSTRUCCION. — 
LAZOS D E UNION POR L A 
F R A T E R N I D A D Y C A R I D A D 
E X A M E N E S 
Consideramos la instrución y edu-
cación que ed Centro da eai sus es-
cuelas como factor poderoso de cul-
tura en la República. Pero .no es es-
te el beneficio mayor. Hay otro más 
excelso, y hermoso, este es: la unión 
de españoles y cubanos, por los la-
zos de la fraternidad y gratitul. 
E n las Escuelas diel Centro Astu-
riano se educan e instruyen anual-
mente unos 1800 aluormos, entre 
diurnos y nocturnos. De ellos pode-
mos decir que más de mil son natu-
rales del país, contribuyendo a esta-
blecerse corrientes de cariñena amis-
tad por la unión fraternal del aula. 
Nace asimismo en esos niños la gra-
titud ail Centro a la Sección y al pro-
fesorado que le odUca e instruye, ¡no 
olvidarudo jamás el beneficio recibi-
do de haberle hecho apto para las 
luchas de la vida. Cariño adquirido 
los pi-! ni oros años de la vida, ja-
más se olvida. 
Pero a este se une una cadena 
más poderosa, cual es la de la cari-
dad, los alumnos de esas ciases los 
diurnos reciben la instrucción con só-
lo ser hijos de socios, o socios ellos, 
al igUal de los nocturnos, pero hay 
Un gran tanto por ciento que la reci-
ben gratuitamente, regailada, Muchoe 
niños quedaría¡n sin instrucción y 
educación si al morir sus progemito-
res, ei Centro no concediese beca 
gratuita a IJ.3 huérfano». Cada año 
hay que aumentar las del anterior. 
Esta caridad en^eadxtt una amorosa 
gratitud, que t n - i y r^ro de los agra-
ciados dejará de cumplir. 
Todos * t % M a f te te s Krán que en 
lac sucesivaf; generaciones, se vayan 
fortaleciendo más y más los lazos de 
unión entre la familia hispano.culba-
na. Considerando la labor cultural 
del Centro Asturiano, bajo su aspec-
to fraternal, su Influencia es inmen-
sa, su labor grandiosa. 
Estas reflexiones nos hacíamos el 
pasado jueves al penetrar en las a u 
las para seguir informando al lector, 
sobre los exámenes generales. 
De estas meditaciones nos saca !a 
amabilidad dell Vlcesocretario de la 
Sección, señor Angel M. Chacón, 
tendiéndonos la relación de los alum-
nos examinados en el dlai anterior. 
Mucho agradecemos ia solicitud que 
observa con la preneta ei cuito miem-
bro de la prestigiosa Sección, quien 
nos informa de la puntual asisten-
cia de los vocales designados Presi-
dentes de los triibun-a'les examinado-
res, algunos de los cuales han tenido 
que asistir cuatro días seguidos por 
llevar las clases dos dias de exáme. 
nos como los señores Arranz de la 
Torre, Juan Acosta, Basidio Portu-
gal, Antonio García Hernández, Mar-
celino Causo, Joaquín Ablamiedo, A l -
iberfto Peón, y a estos agregamos a 
nuestro informante, que con el Pre-
srjdetnte, Secretario, señor Granda y 
efl. Director de las aulas, pannaniecie-
ron en el local de las aulas día y no. 
ere. E l jueves, a que nos referimos, 
se retiraron a la una de la madru-
gada. 
Ello demuestra su interés en bien 
de la colectividad Centro Asutriano, 
y su eaituedasmo por ia educación e. 
instrucción. 
Antes de abandonar las aulas se 
nos obsequió con champagne brin-
dando por la prosperidad del Centro, 
y la Sección de Instrucción. Ellos a 
su vez lo verificaron por la de este 
DIARIO. 
He aquí la relación recibida, de-
bienkrlo hacer observar, que compren-
de a los alumnos más eobresalientes 
en cada aula, contribuyendo así la 
prensa—nos dico la plma mayor da 
la Sección—a despertar ia emulación 
a fin de que aumemte e¡[ amor más y 
más M estudio: 
3er Subgrado elementa] (niños) 
Emilio Piney, Miguel Suárez, Ceci-
lio Salles, Vicente Rodríguez, Ma^ 
nuel Cuevas, Gregorio VilWerde, 
Alfredo Herrera, Aquilino Junco, 
Cándido Peruyero, Antonio García 
Paigés. 
Teneduría de Libros 
Felipe Morante, Angel Arias. San-
tiago Abascal, Fernando Collar, Ma-
nuel Purión, Inbl Mcrriit Alfredo Pór-
tela. 
Aritmcttca ler Curso 
Pablo Ramos, Félix Pascuail, Ma-
nuel Infaflizón, Cecicio Iglesias Can-
to, Genaro Pindllos González, Ante-
I B o s q u e d e B o M 
Enrique Granda Blanco, Pablo Ra-
mos, José Calvo Vuelta, Alvaro Mar-
tínez Alias, Macrino Miranda, Ma-
nuel Infanzón. 
Grado Elemental (niñas.) 
Rosarlo Arredondo, Manolita Ba-
rroso, Rosa Cervera, Julieta Rodrí. 
•guez. Elena López García), Carmen 
García, Generosa Núñez, Evelina Go-
ti. Amparo Suárez, Pilar Torres. Ro-
ca Vega, Concepción Pérez, Zoila 
Mojarrleta. Argentina Blanco,'Isabel 
Rosando, María Josefa Castell, Emes 
tina Ló'nez, Elena López, Sofía R a . 
malla, Florentina Menéndez, María 
Cebrián, Felisa R. Vaílledor, Sara So-
to, Consuelo Rodríguez, Lidia Del-
gado. 
Labores 
Etiher Díaz, Cammielina Diaz, Cair. 
men G ded Vale, Josefina González, j por B«r ftegadizofl: «1 n i ñ o pueda 
Raquel Díaz Concepción Alvarez, i 
Elena Oareño, Celia Alvarez, Celia ^ ^ -
Palacios, María G. dtíl Valle, Adora-
ción Alvarez, Josefina Cano. BasiUa 
Granda, Joaquina Coatales, Ranchita 
Pérez, 
Grado Superior (niñas) 
Josefina Núñez, Julia Secadtes, Ma-
ría Covadonga Cuesta, Evangelina 
Alvarez. Angela Toural, María Cruz 
Caro. 
Primer Subgrado Elemental (niños 
Armando Fernández, Garlos Arias, 
Julio Salmón. 
Inglés (do Curso Señoritas 
Blanca América del Rosario, Jose-
fina ^¡fúñez, Carmicm Fernández» 
Las oposicionoa a premios, solfeo 
y piano, se verificarán en la mañana 
do hcy. E l lunes a la^ once de la ma-
ña/na, las de las clases diurnas y las | 
nocturnas a Igual d'ia y hora de l a ' 
semara en que han sufrido el exá-
•men. 
í EFECTOS DE FANTASÍA 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O k * T t n m t * 
O O G H E S - O U N A , D E O Ü E R O 3 
m d e r o , plegadizos, p a r » n iños . 
Desde 5 4 , 5 , 6 y 19. 
Oómodoa, h i g i é m o o s 7 í á c Ü a , 
de transportar para todas p a r t e » 
Loe hay de mimbre, grandes y 
^ómodoe a $20 7 $24. 
A g i l e s y f u e r t e s 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
DON A G U S T I N P E R E Z VISPO 
En la región gallega ha dejado de 
existir el cristiano caballero D. Agus. 
tín Pérez Vispo, amantísimo padre 
de nuestro querido amigo y constante-
colaborador Pbro. Dr. Enrique Pérez 
Serantes, Pro Secretario del Obispa-
do de Cienfuegos. 
E l R. P. Pérez al recibir la noticia 
de la gravedad del autor de sus días, 
emprendió viaje a la Madre Patria, 
pero el Señor no qufso concederle al 
consuelo de recibir la postrer bendi-
ción de su amado padre. 
E l entierro constituyó una impo-
nente manifestación de duelo (según 
leemos en la prensa gallega) que de-
mostró el gran cariño que le profe-
saban sus conterráneos, por su ina-
gotable caridad. Enviamos nuestro 
más f^ntido pésame al Padre Pérea 
Dpcaírtns de espíritu se ponen las mn-
ieres onando los nños Inician el peso, dé-
biles de onrnes mando la velez se aso-
ma, la Juventud n'ie es alesrría tede por o„J„„t^„ 1.. „„ 
faitn de fuerais, por debilidad y anemia, Serantes, tomando parte en su dolo-
cnando no se tomnn las Pildoras del doc-
tor Vernezobre, míe se venden en su de-
pósito, neptuno 91 y en todas las boti-
cas. Ks lo mejor que pueden tomar las 
dnmns. para animarse, aumentar su peso 
y hacerse garridas y hermosas. 
L A V A R I A D A E X I S T E N C I A D E T E L A S D E V E R A N O Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
E l C o r r e o d e P a r í s * ' , O b i s p o , 8 0 
K S D E L O M A S A T R A Y E N T T E Y S U G E S T I V O Q U E I N V E N T O L A M O D A . = = = = = = 
g í b a s e al DIARIO D E L A MA 
y anúnciese en «i DIARIO D E 
L A MARINA 
C O M E J E N 
^•mplet» extirp«ci6n de este da-
ñino inMTto de tod» clase de irme-
entrepaños, vigas, etc. I.la-
"¡e a nuestro experto señor Soto, 
W A-3028. O'Rellly. 5. 
1 9 . 
T E L A S B L A N C A S L I S A S Y BORDADAS, ORGANDIS C H I F O N . LINON P A R I S , V O I L E Y M U S E L I -
NA D E C R I S T A L . T E L A S D E F L O R E S P A R A V E S T I D O , T U L E S L I S O S Y BORDADOS, T A F E T A N E S , 
G E O R G E T S . T I R A S BORDADAS E N BLANCO Y E N C O L O R E S ; D E NANSUK, M U S E L I N A D E C R I S T A L 
Y ORGANDI, TODAS D E L A MAS A L T A NOVEDAD Y MEJOR GUSTO. L A S GABARDINAS, P I Q U E S , 
WARANDOLES, CORDOROY, Y L A E L E G A N T E C O L E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S E S P E C I A L E S PA-
RA SAYAS, P R O D U C E N E S P E C T A C I O N G E N E R A L . ULTIMOS MODELOS D E LOS C O R S E T S W A R N E R 
Y F R A N C E S E S , E S P E C I A L E S D E 
= = " E L C O R R E O D E P A R I S 
E N DONDE ENCONTRARA U S T E D E L MAS COMPLETO SURTIDO E N CINTAS F R A N C E S A S D E T A . 
F E T A N , L I B E R T I Y MOARE, E N F L O R E S Y COLOR E N T E R O . S E L I Q U I D A N 6.000 ABANICOS J A . 
P O N E S E S P R O C E D E N T E S D E U N E X T E N S O MUESTRARIO, A L P R E C I O D E 10, 20, 30 Y 40 C E N T A -
VOS UNO. 
E L C O R R E O D E P A R I S , d e V a l d é s y P é r e z , O b i s p e , 8 0 . T e l e f e n o A - 3 2 6 0 
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rosa aflicción. Asimismo le comunica, 
mos que en el dia de ayer los cate-
dráticos del Seminario de San Oírlos, 
de esta ciudad, han celebrado solem-
nes funerales por el eterno descanso 
de su finado padre. Ofició el M. I . Ca 
nónigo doctor Andrés Lago, ayudado 
de los catedráticos Pbros. Francisco 
de Moral y Pascual López, fungiendo 
de ceremoniero el Cura Vicario de la 
Parroquia del Sagrario, Pbro. Fran-
cisco Rojas, en cuya feligresía han te 
nido lugar los sufragios. 
Ayudaron los Seminaristas, que pa 
san las vacaciones en el Seminarlo. 
E l canto funeral, fué gregoriano 
puro, interpretado por los cantores 
del coro catedral, RR. PP. Juan B . 
Juan, Ramón Pinilla y Angel Sán-
chez. 
Presidieron el acto los familiares 
del extinto, señores Cesáreo Pérez 
Serantes y señora, José Conjil Pérez, 
Jesús Alemparte y señora, Daniel Pé-
rez. E n nombre del DIARIO, el R. Ca 
ra Párroco del Pilar Padre Celestino 
RivOro y nuestro cronista religioso. 
Asistieron muchos amigos del Pa-
dre Pérez. 
Sírvale de conduelo esta prueba de 
religioso afecto a su cariñoso padre 
y de compañerismo y afectuosa anjis-
tad a él. 
Nosotros, que tanto aprecíame- al 
R. P. Dr. Enrique Pérez Serantes, 
elevamos al cielo nuestras preces por 
el eterno descanso del católico caba-
llero y por el consuelo y resignación 
para el hijo sabio y virtuoso, así co-
mo para todos sus familiares. 
Automóvil R. C . H. , de 15 H. P. Dos 
asientos, propio para comisionistas, 
muy económico. Informan: Garage 
Otero, Cárcel, 19. Teodoro Oyarbide. 
Se vende muy barato. 12 j . 
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(Continúa.) 
J i j a r l a y ella gozaba al verlo tan 
Liento y venturoso; pero al entrar 
I ntro de si misma sentía su cora-
Pn vacio; su alma sin ilusiones y 
R Vltla sin halagos... todo a uu la-
P era felicidad y ella sin embar-
L se mentía desgraciada... vivía en 
opu•encía; magnífica casa suntuo-
earruajes, numerosa servldum-
t ^ ricas joyas, elegantes trajes, 
ros- bailes, paseos; y a pesar de 
r* esta comitiva, con que Espe-
VifflUería rodear su vida al lad0 
H^l ' l'on'-'luía con inclinar lán-
*mente la cabeza y decir con 
[>ar üspiro: ¡No es a su Lado donde 
^ E * ml se encuentra la felicidad y 
§íCpar̂ es sin quererlo, mi nuevo pa-
M i a n se oxtendí:i ante los 0 i o a d<? 
la: Julio ln amaba; y su amcr 
^ B c f i ombollet-'ía para ella: ¡Cuán 
• 1 ho-i' " ¡"tentaba ante su vista 
> re.^011'6 'l0 ^ vida. . . iba al fin 
lefiosZarso el ma3 Errato de su3 e"" 
h t V f J , 'amar Y ser amada! . . . el 
^oso r 80 0Xten(iIa entre ellos ven-
Plbei-e0,fieductor-• • el amor todo 10 
r^Uah-, a Su lado y -u vIda 6ft 
P fle rijo el arnbiente perfuma-
l ' - J l ^ - ^ i d a d ! . . . . parecíale ser 
V"* * • J»»fc*í f vivían dicho-
sos embriagados en las inefables de-
licias del amor; palpitaban unísonos 
sus corazones y el uno formab para 
ei otro todo e.' tesoro de su existen-
cia; no les rodeaba el lujo ni la opu 
lencia; pero en cambio reinaba en 
su hogar el amor la dicha y la ale-
gr ía . . . su corazón se sentía satisfe-
cho y nada le faltaba para ser feliz. 
¡Con qué ansia esperaba e.' momento 
en que después de su trabajo, regre-
saba Julio a su hogar a buscar en-
tre sus brazos el descanso y el con-
suelo!... iCon que inefable dulzura 
y contento lo estrechaba ella contra 
su corazón . . . ¡cuán tierna intimidad 
reinaba entre ellos; y cuan gratas y 
veloces transcurrían laa horas de su 
v i d a ! . . . . 
En estoí pensamientos se extasia-
ba el alma de Esperanza, parecía.'e 
que habitaba un mundo más hermo-
so que la tierra y al sentiso arrobar 
en tan dulces emociones; suspiraba 
también y cubriendo su frente un 
vivo rubor exclamaba con un suspi-
ro: ¡A su lado si se halla la felici-
dad! . . . y a estos pensamientos sen-
lía renacer en su alma la esperanza: 
¿Por qué rni corazón teme y vacila? 
ee decía: ¿acaso el amor no puede ha 
berse introducido en e.' corazón de 
Julio como se Introdujo en el mío? 
¿habría Dios infundldo en mt alma 
e: germen de esta pasión solo para 
hacerme desgraciada?... No. esto es 
imposible; porque yo siento que le 
amo y que jamás podré olvidarle; en 
vano trato de alucinarme; porque su-
yo es mi corazón y suya será mi vi-
d a ! . . . Y al hablar asi tí. joven ro 
mentía; pues no se hallaba taje ^* 
influencia de una ilusión, sino que 
amaba con toda la fuerza del primer 
amor; con todo el íuego de un co-
razón virgen, y por naturaleza ar-
diente y apasionado. 
Largo rato permaneció nuestra he 
roina sumergida en la meditación 
más profunda; cuando volvió en si 
de su abstracción estaba más tran-
quila, su resolución era Irrevocable. 
—Yo no revelarla a nadie mi se-
creto se había dicho; todas ignorarán 
este amor que oculto reina en mi 
a.'ma; pero tampoco seré nunca la 
esposa de Alfredo; y-esta resolución 
tomada, la joven esperó tranquila el 
momento de la lucha. 
Esta no se hizo esperar. Según le 
indicaba Alfredo en su carta, aque-
lla misma tarde estuvo acompaña-
do de BU padre a* solicitar la mano 
de Esperanza; los padres de ésta so 
l.c-naron de contento, al ver tan ven-
tajoso enlace para su hija querida; 
diciendo que por su parte no tenían 
ninguna objeción que hacer para 
que aquel matrimonio se efectuase; 
pero que tenían que consultar con 
el corazón de su hija, porque tratán-
dose de su destino ella sola po l ía 
resolver en cuestión tan delicada. 
Respuesta tan prudente no pudo me-
nos que complacer al padre do Alfre-
do y ambos se retiraron, quedando 
de volver ai día siguiente por la re-
solución definitiva. 
Cuando les padres de Esperanza 
quedaron solos, mandaron llamar a 
su hija y estrechándola entre sus 
brazos, le anunciaron gozosos el bri-
llante porvenir que se le esperaba. 
•—'Sará* muy feliz 1Í» •1iía»-on: por-
que Alfredo es todo un caballero y 
tu matrimonio con él te traerá gran-
des ventajas; él te ama y llenará tu 
vida de encantos y asegurará tu di-
cha. Por otra parte tu enlace con 01 
merece nuestra aprobación y es do 
'nuestro agrado; pues nada mejor po-
dríamos ambicionar para tí; hija 
querida. 
Cuando hubieron terminado, E s -
peranza fijó en ellos sus ojos arrasa-
dos por el llanto y con voz trémula 
les dijo: , 
—Conozco el amor y la ternura 
que abrigáis por mi desde la cuna; 
no se me ocultan los continuos sacri-
ficios que habéis hecho en aras de 
rni cariño, y esto me da derecho a 
esperar, que hoy que se trata de mi 
felicidad y del destino de toda mi 
existencia, no queréis sacrificarme. 
—¿Sacrificarte? exc.'amaron sus 
padres sorprendidos. 
—Sí; repuso la joven con firmeza; 
yo no desconozco .'as cualidades que 
en si reúne Alfredo, y las ventajas 
que este enlace puede proporcionar-
me; pero qué queréis; mi corazón 
no lo ama, y yo nunca entregué mi 
mano sino a aquel a quien antes le 
haya dado mi amor. . . ¡Ah' conti-
nuó acariciándolos con ternura, vien 
do que iban a replicarle; yo no quie-
ro abandonaros; a vuestro lado está 
mi d icha . . . todo lo tengo nada má,3 
ambiciono; no me separéis de voso-
tros, porque lejos de aquí serla muy 
desgraciada. 
Había tal amargura en su acento 
al pronunciar estas palabras, tal agi-
tación en su person que afligidos sus 
buenos paáres tratAxoa 4« tXAnquiU-
zarla. , 
—Nada temas, la dijeron colmando 
dola de caricias; nosotros no trata-
mos de forzar tu corazón y estás en j 
completa libertad, para aaceptar o I 
rechazar la mano de Alfredo. 
Confortada nuestra heroína por la j 
promesa de sus cariñosos padres, en-
jugó el llanto de sus ojos, y tuvo más | 
calma para escuchar sus reflexiones, i 
E n vano estos trataron de coaven- ! 
cer.'a e inclinarla a que aceptase un 1 
partido tan brillante, pintándole to ' 
das las ventajas y placeres que él po-
dría proporcionarle; ruegos, cense-
) o a , razones; todo fué Inútil, el cora- I 
zón apasionado de la joven solo per- i 
tenecía a Julio y ella no podía trai- , 
c onarse a si misma. 
—;Seré su esposa, o no lo seré de 
ningún hombre!... se había dicho, 
en el interior de su a.'ma: y nada en 
el mundo era capaz de hacerla que- t 
brantar su juramento. 
Sorprendidos sus padres ante tan 
tenaz resistencia, y amándola dema-
siado para forzar su voluntad y la-
brar su desgracia, convinieron con 
ella en negar su mano a Alfredo, y 
muy a su pesar dijeron a éste y a su 
padre al siguiente día: que Esperan-
za se rehusaba a aceptar ese enlace, 
y que ellos amaban demasladá a su 
hija, para querer forzar sus senti-
mientos. 
Como era natural, esta respuesta 
no agradó en manera alguna a los 
solicitantes; y desde aquel instante 
quedó rota toda relación de amistad 
entre ambas familias. 
Esperanza se vió libre de un enor-
me peso cuando conol'"'v<u'<m laa ore-
tensiones de Alfredo, y por algunos 
días su espíritu pudo respirar más 
libremente; al verla tranquila v al 
parecer feliz; sus cariñosos padres 
se sintieron venturosos y achacaron 
al temor de verse obligada a casarse 
contra su voluntad, .'a. anterior tris-
teza que habían notado en su hija y 
que les tenía tan alarmados. 
Poco tiempo duró sin embargo su 
alegría; nuestra heroína en cuyo co-
lazón el amor hacía cada día gran-
des progresos tornó luego a su habi-
tual melancolía: salía poco de su 
casa; se negab?. amenudo a concu-
rrir a las reuniones y paseos y todo 
denotaba en ella una de esas enfer-
medades morales que poco a poco 
van minando la existencia.. . . 
E n vano sus padres afligidos .'a 
rodeaban de distracciones y comodi-
dades; todo venia a estrellarse ante 
la misteriosa tristeza de la joven, y 
todos sus esfuerzos eran vanos para 
descubrir el principio de que dima-
naba. ¡Ay! el mal de Esperanza esta-
ba en el alma y tan solo tenía qn 
remedio! . . . . 
CAPITULO V 
:T7n rayo de espe'anz.a... . 1 
Los bondadosos y tiernos padres 
de nuestra heroina estaban muy alar-
mantés al ver la constante melanco-
lía de su hija tan querida, y hacían 
teda c.'ase de esfuerzos por animar-
la, pero sin ver realizados sus deseos. 
Como era de esperarse; la enfer-
medad moral poco a poco fué dañan 
do a la naturaleza y pronto en su 
físico, comenzaron a marcarse las 
huellas de sus sufrimientos. Espe-
ranza perdió el apetito y el sueño: 
paulatinamente el color de la rosa s9 
fué borrando, de sus mejil.'aa: el fue-
go de sus ojos se fué apagando, ad-
quiriendo estos en cambio un brillo 
siniestro; en una palabra, imposible 
era el no nctar que la pobre jovenci-
ta se iba consumiendo lentamente. 
E n vano sus amorosos padres lien is 
de desesperación llamaron a su alre-
dedor a' los más afamados facultati-
vos; estos declararon que su consun-
ción no reconocía ninguna causa fí-
sica, y que por lo mismo no podían 
curar.'a E l mal está en el alma de-
cían; y es preciso no contrariarla en 
nada y proporcionarle todo género 
de distracciones. 
Entonces trataron de rodearlo do 
teatros, reuniones y paseo pero ella 
se resistía diciendo que en la sole-
dad y el retiro encontraba su con-
tento, y preciso fué respetar su vo-
luntad. 
Un día manifestó Esperanza mu-
cho deseo de dedicarse a la pintura: 
esto me distraerá dijo y me har.l 
pasar horas muy gratas. 
Con general alegría fué acogido el 
pensamiento, y se procuró desdt lue-
go ponerlo en práctica. Como era na-
tura.' se fijaron para maestro, en el 
artista más afamado de aquela época 
y se resolvió buscar a Julio para que 
so hiciera cargo de enseñarla ;el co-
razón de nuestra heroína se extre-
mecló de contento y esperaba albo-
rozada el principio de su aprendiza-
je, sin que nadie pudiera sospechar 
lo que pasaba en su alma. 
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' P i c t o r a l R e v i e w " eo A p t o 
La Edición d« Lujo, en castellano, 
que "Piotorial Rê view" acaba de pu-
"blicar, correspondiente al mes de 
Agosto, es tan interesamte y amena 
como la de los meses anteriores." 
Las secciones dedica/das al Hogar 
•on prácticas e instructivas, desta-
cándose las siguientes: 
"Secretos de BeJleza", por el co-
nocido doctor ApUofe; "Cuidados y 
Recreos" de Madame Festoyer; y 
"En el Boudoir" por Mai-y Land. U>a 
tres populares colaboradores de Pie 
torial Review. Además contiene un 
Interesante artículo "La habilidad 
ejecutiva aplicada a la formación del 
licgar" por Alice Washington y las 
habituales páginas de Bordados, Co-
cina y 14 de modas, que como de 
costumbre, encierran las más ciegan 
tes novedades de la temporada. 
En la perte literaria figura: "La 
Expiación", por Miguel de Zrlrraga, 
con j.'ustrdción de Hanson Booth, 
"Romería de la Virgen del Mar", 
costumbres portorriqueñas, por la se-
ñora Trinidad Padilla de íSanz. con 
dibujo de (González Gamarra; "La Ca 
sa de Casíelar", con fotografía de 
Don Emilio Castclar, como impresio-
nes de viaje de F. de Mora; "Luna 
Nueva", selección de preciosos poe-
mas, originales del famoso escritor 
Indo Rabindranah Tagore, vertidos al 
castellano por la señora Pamprurí de 
Jiménez; "La Sugestión de Lerman", 
poema dramático, de Enrique Gar-
cía Ve.'loso; "La Mujer ante la Ley" 
por la señora Isabel de León; y 'Bí-
Miografía" de libros recibidos. 
Entre su materia ilustrativa se en-
cuentra una página de "La Pintura 
en España", con reproducción de al-
gunos importantes cuadros, por Ce-
ferino Falencia Alvarez, y una atra-
yente página de la "Aristocracia Ñor 
teamericana en las Playas" La cu-
bierta va ocupada con un precioso 
grabado a todo color. 
Es un sumario qup demuestra el 
enorme impulso desarrollado por Pie 
torial Review en cada una de sus di-
versas secciones, haciéndola digna 
del mayor eJogio. 
I W f l F v e t S T 
E l señor Gobernador Provincial ha 
Vetado el acuerdo que adoptó el mu-
nicipio de esta ciudad en la sesión 
del 26 de mayo último, por el cual 
se le aceptaba la renuncia de adjun-
to al señor Francisco López Pérez-
Entiende el señor Bustillo que di-
cho acuerde infringe el artículo 70 do 
la Ley Municipal. 
E l c a l o r e s f a t a l 
Para los enfermos de las vías di. 
pestivas, porque aumenta las fermen-
taciones intestinales y activa la pu. 
lulaclón de los micro-organismos pro-
ductores de esas múltiples dolencias 
que se conocen bajo el nombre de 
cntorosepsla- E l daño no se limita A 
<rFo solo, sino que colocado el enfer. 
Lie en malas condiciones de diges-
t '-n, su mal se agrava y está pre. 
i [apuesto a contraer enfermedades 
i!el hipado, infección intestinal, pa-
ratíficas, etc., etc. 
De ahí la m ĉesidad de conservar 
una buena digestión y combatir des-
de el principio la dispepsia y sus 
trasitornos accesorios, neurastenia 
gástrica, malas digestiones, acidez, 
etc.. etc. Todo esto se consigue con 
la Pepsina y Ruibarbo Bosque ayu-
dado d̂* un régimen adecuado ali-
menticio. 
I a Pepsina y Ruibarbo Bosque 
e s el mejor remedio en el tratamien. 
lo do la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
neas, Vómitos, Neurastenia Gástri-
c-. (íases y en general todas las en. 
fermedades dependientes del estóma-
go e intestinos. 
L o s A m i b o s d e 
A z p i a z o 
FIESTA POLITICA 
En la noche del viernes último tu-
vo efecto «n la casa Aguacate nú-
mero 90, la constitución del Comité 
aapiacista del barrio del Cristo. 
Abrió la sesión el señor Manuel 
Pérez Ocihoa e hicieron uso de la pa-
labra los señores Maiyía Solía y doc. 
tor Nuisa. 
E l resumen estuvo a cargo del 
señor Eugenio L . Azipiazo. 
Se eligió la siguiente candidatu-
ra : 
Presildetnte de honor, señor Euge-
nio L . Azpiazo. 
Presidente efectivo, señor Rafael 
Ma-rtínoz Navailles. 
Vicepresidentes. señores Pedro 
Blanco, Juan José Valdés, Oscar Iza. 
guUnre, Félix M. Díaz, Pedro Lastra 
Alejandro Fernández y Francisco 
Fioquer. 
Secretario de actas, sieñor Antonio 
Calvo. 
Vices. Angel Bureros. Juan López, 
Pablo Rodríguez y Paiblo Salega. 
Sectretao-io de correspondencia, Ra-
fa en MoraJles. 
Vices, Armando Ivey. José Revira, 
José M. Bfllairico, Aguatín Alvarez. 
Tesorero, Manuel Betancourt. 
Vices, José Rodríguez, Humberto 
Betancourt y Regino Llanes. 
Contador, señor Luis Riera. 
Vices, señores Emelino Echemen-
día, Angel Blamco, Rafaiel Estrada, 
Rainxuíndo Balaguer y Leopoldo Ló-
pez. 
Detegados, señores Lorenzo Gue-
rra, Antonio Calvo, Alejandro Fer-
r.ández y Rafael Mairtínez. 
Vocales: señores Miguel Cruz, AL 
berto Salí esa, Gustavo Salesa. José 
Podnrtas, Manuel Cid, Emilio Rome-
ro, Manuel Adhón. Timoteo Collazo, 
Jenaro Delfín, José González Vicie-
do, Pediro Valdés, Andrés de la Cruz 
Terceño, Framclsico Abrantea, Elias 
Comlbarros, Prancisoo Sánchez, Ra-
món Guerra, Juan A. Forteza. José 
Dominigo Saborí. Ernesto Pijuái*, 
Maimiol Moralles. Laureaino Menocal, 
Ceferino Veguorí. Gabriel Rodríguez, 
Alejo Delgado. José Abra.ntes. Ma-
nuel León. Luis Fernández. Antonio 
Solana. Félix Sol'ana, José Muñoz, 
Juam Rodríguez. 
Reinó en la fiesta vm entusiasmo 
kidesctnptible. 
E l candidato popular a. la Alcaldía 
do la Habana osñor Azpiazo, fué 
aclamiado y vitoíreado por la inmensa 
concurrencia que presenció este acto 
político. 
También ha quedado constituido o\ 
Comité azpiacista del barrio de VI-
lianvueva. 
He aiouí la Directiva elegida: 
Presidentes de horor, señores fu. 
genio L . Azpiazo. treneral Brne-Jio 
Afibert. generad Eu.s'nbio Hnmández, 
ATvtonio San Mifruel. José M. Villa-
verde. Ricardo de la Torrien+«. Ma-
r,nff Pérez Oc(hjC)?i. doctor Nicanor 
Pérez Tollcihei. doctor Juan O'Fa. 
rrild. comanidtainite Pcii'iderio Pílcf-.o, 
doctor Emilio d̂ l Junco. FraniciflO) 
Bseawsl. Arturo Oñafte, Guillermo Mo 
rejó'n. Eduardo Anillo, doctor Augns 
1 tm Reri+é de' Vdles, Miguel Saaverlo 
| Gp̂ 'aniHVio. 
¡ Presidente, señor Julián M. Gala-
i clv». 
Vice?. PaWo Tonyes. Axttonto Mar-
tíner. J^é J S o r v a s , Rir îrdo García, 
•Rímón Imím. Miiguel Rodríguez y 
Prft.tjeirt» Gómez. 
Secretario de actats, señor Arturo 
Er^obar. 
Vices. señores Quirutrn Ferrer. Aiu 
dré^ Martuis v José A. Gonisenise. 
S ĉretiairio die conospomd'encia, Jo-
té A. Cisneros. 
A/MOMCtO 
11* 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
Infeliz doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu- dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A n t i r r e ü m a t i c o d e l D r . R ü s s e l l H ü r s t 
( O S F I L . A D e L . r i A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A EN TODAS L A S FARMACIAS 
Vices, señores Valero Blanco, Pa-
blo Bango y Naaxú'so Roberto. 
Tesorero, señor Daniel Escobar. 
Vite, señor Mariano Matahado. 
Contador, señor Martín Escobar. 
Vice, señor Alberto Aguilera. 
Delegados, señores Julián. M. Ga. 
lache, Paíblo Torres, Arturo Escobar 
y José A. Cisueros. 
Vocales: señores Aurelio Alfonso, 
Florencio Gómez, Fernando Gómez, 
Coledcnip ZaMívar, Ramón Zaldívar, 
Armaindo Llovió, José Baisabé, Nar-
ciso Rcbert. Ernesto Cárdetnr.s, Juan 
•MendLeta, Cesáreo Catailá, Juan MpiT"-
tínez, Luis Llueh. Raúl Gómez. Ge. 
neroso Jiménez. Francisco Gutiérrez, 
Clemente Medíina, Clemente Rodrí-
guez, Antonio Aguila, Alberto Agui-
lera. Félix Aíegret, Enrique López, 
Santiago González. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
ÜINA y auúnciese en «el DIARIO DE 
LA MARINA 
I O S M A E S T R O S 
ALMUERZO-BANQUETE 
LA MANIFESTACION MAGNA DE 
GRATITUD DEL MAGISTERIO SE-
RA UN ACTO IMPONEIS TE.—EXI-
TO DE LA ASAMBLEA 
DE MAESTROS 
La comisión encargada de organi-
zar el primer homenaje de gratitud 
al honorable Sr. Presidente de la Re-
pública, Congreso Nacional, Repre-
sentante señor Sagaró, etc., puede es-
tar sartásifeciha del éxito que va lo-
grando en las localidades que visita. 
No obstante los pocos días que se 
viene haciendo esta gestión, ya se 
cuenta con todos los maestros de los 
distritos visitados que son: Guana-
bacoa, Regla, San Antonio de los Ba-
ños, Santiago de las Vegas, Bejucal, 
Marianao; y desde gran número de 
localidades demandan con impacien-
cia la visita de la Comisión para ad-
herirse los maestros de esaá otras 
localidades. 
Por todo esto se verá que el al-
muerzo-banquete alcanzará proporcio 
nes colosales, que la solidaridad que 
demostrará el Magisterio Público de 
la nación es tan grande que servirá 
probablemente en lo adelante para 
otros empeños tan nobles y legíti-
mos como el que acaba de coronar el 
triunfo de la Ley Sagaró. 
A diversos puntos del campo ha 
llegado el rumor de que algunos 
maestros de la Habana se oponían a 
•er.te movimento general, negándv>s<e a 
secundar l̂ s gestiones de este home-
naje. Nos aseguró la Comisión que no 
ha podido confirmar esos rumores, 
pero que, de tener algún fundamen-
to, se trataría seguramente de un nú-
mero insignificante, desposeído de los 
sentimientos de compañerismo y hu-
manidad que deben albunidair preoi-
I N Y E C C I O N 
^ G " G R A N D E , 
r C u r a d e 1 ó 5 d í a 8 l a 
r E l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a . 
ó F l o r e s B l a n c a ? y t o d a c l a s e d e 
fluiOH p o r a n t i g u o s q u e s e a n . . 
S e g a r a n t i z a d o c a u s a E s t r e c h e c e s . 
U n e s p e c í f i c o p a r a t o d a e n f e r m e -
U a d m u c o s a . L i b r e . d e • v e n e n o . ' 
k D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s | 
P R E S E R V A T I V O 
INFALIBLE 
l e p o k A v i l o , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
Se hac© saber a los tenedores de 
Bonos Hipotecarios de esta Compa-
ñía, que en Junta extraordinaria de 
Accionistas celebrada el día 26 de 
Junio de 1916, con asistencia del 85 
por 100 del Capital Social, se some-
lió a su consideración un proyecto de 
1 misión de acciones preferidas, des-
imadas a la inmediata recogida de 
ios bonos de esta Compañía, como 
medio de liberar sus bienes del úni-
co ¿iravamen que pesa sobre los mis. 
mos, aprobándose por unanimidad lo 
siguiente: 
(a) Aumentar el Capital Social 
hastn la cantidad de Dos millones de 
pesos, autorizando, desd© luego a la 
Junta Directiva para que con todas 
las facultades de la Junta General 
de Accionistas, proceda a emitir 
Ocho mil nuevas acciones de a Cien 
pesos cada una, en la forma y con 
las firmas que disponga la misma 
Directiva. 
(b) Declarar que esas acciones 
(Ocho Mil) habrán de ser preferidas 
con relación a las que ahora tiene 
"mitidas la Compañía, y que en lo 
pucesivo_ se llamarán comunes; que 
los dueños de tales acciones preferí-
tías solo tendrán el derecho de re-
ribir del importe de las utilidades lí-
quidas de la Compañía, dividendos 
a razón de siete por ciento al añe, 
pagadero el primero de Abril de ca-
ria año a menos que otra cosa acuer-
de ia Junta Directiva; pero siempre 
Dates de que se pague algún divi-
dendo sobre las acciones comunes; 
ûe ese dividendo del siete por cien, 
lo considerará acumulable de ma-
mara que cualquier déficit en los 
mismos en cualquier año, se paga-
rá de las utilidades del año o de los 
años siguientes, antes de que se pa. 
ruó ningún dividendo sobre las ac 
iones comunes; que en caso de Uqui-
iarse o disolverse la Compañía, las 
ncclones preferidas tendrán prefe. 
•encía y antelación en el reparto y 
pago del activo de las mismas, sobro 
las acciones comunes; que las consa. 
îdas acciones preferidas no darán 
BUB tenedores el derecho de rotar 
V a .8eslOT»̂ s de la Junta General 
1- Accionistas, a no ser cuando ha-
• n Iranscurrido dos años sin perci-
iiir integramente su respectivo dL 
7idendo, y, en todo caso, en aquellas 
•'sKtnes convocadas expresamente 
para tratar de disolver o liquidar 
a Compañía, variar los términos de 
su constitución, modificar los esta, 
lutos, vender o gravar especialmeu. 
e. o de cualquier modo enagenar los 
bienes inmuebles de la Compañía; 
y que no podrán venderse ni enage'. 
narse, ni especialmente gravarse los 
bienes Inmuebles de la Compañía, sin 
el acuerdo favorable o la aprobación 
de accionistas que representen más 
del setenta por ciento de las accio-
nes preferidas emitidas y subsisten-
tes. 
(c) Comprometerse a que el lm. 
porte de esas acciones se aplique ex-
clusivamente a recoger los bonos de 
ia Compañía y, lo que excediere del 
importe de tales obligaciones, a un 
fondo especial de reserva, 
(d) Conferir a los actuales Be-
nistas derecho preferente a la sus. 
crípción de las susodichas acciones 
preferidas, pero solo durante el tér-
mino de noventa días, a contar des-
de la fecha en que se haga en los 
periódicos la publicación correspon-
diente. 
(e) Dejar obligada a la Compa. 
ma a que admita a los BonisUis, en 
pairo de las mencionadas acciones 
preferidas. Bonos de la misma Com-
pañía al diez por ciento de premio. 
(f) Los Bonos que no fueran 
canieados durante aquel período por 
preferidas, continuarán en su actual 
condición, sin perjuicio de que ia 
Junta Directiva pueda acordar algún 
día vender las preferidas sobrantes, 
siempre que su importe se destine 
a la compra de Bonos en plaza, 
(tr) Autorizar, además, a la Jun. 
ta Directiva para que con todas las 
facultades de la Junta General de 
Accionistas, preceda inmediatamente 
B cumplimentar estos acuerdos, pu-
diendo modificarlos, ampliarlos n 
aclararlos en el sentido que estime 
conveniente, siempre y cuando se 
mantenga subsistente la parte esen-
cial de los mismos, y facultando pa-
ra que, por ella misma, o por medio 
de la persona o personas en que de-
leguen se otorguen los documentos 
públicos y privados del caso, con to-
das las claúsulas que estimen nece 
sarlas y con las declaraciones, re-
servas y demás que juzguen conve. 
mentes. 
V la lunta Directiva, procediendo 
a cumplimentar los acuerdos que 
quedan transcriptos, se ha servido 
resolver en sesión celebrada en 28 
del corriente mes, que se publiquen 
integramente, para que los actuales 
Bonlstas queden notificados del de 
recho preferente que explica el A p a r ' . 
tado D, y pueden hacer uso de ese 
derecho antes del día cinco de Octu-
bre próximo venidero. 
Habana, Junio 30 do 1916. 
ORESTES FERRARA. 
SECRETARIO. 
C 8694 alt 8d-« 
E S T A B L O D E L U Z a u t i g u o d e h o u i i 
CARRUAJES DE LUJOi ENTIERROS, BODAS. BAUT-'ZOS. ETO. 
T E L E F O N O S C : : ^ : " ^ O G O R S i l i Q F E R N Ü R B E Z . 
sámente en el corazón del verdadero 
maestro, que más que homlbre ejem-
plar debe ser un sacerdote o un 
apóstol. 
La Asamblea Magna de Maestros 
ha realizado una labor tan levantada 
y digna del eicgio de los hombreis 
buenos, no ya de los maestros v^rda 
deros que creemos imposible sea cler. 
to eso que ha llegado a las localida-
des mencionadas, pues en todas par-
tes reina un grande y legítimo en-
tusiasmo. 
La cantidad, ya crecida, que se ha 
recaudado y que pasa d« $700, se en-
cuentra depositada en el Banco Na-
cdotnal, a noanfbre de la Asamblea 
Magna. 
La comisión seguirá realizando sus 
excursiones por el resto de la provin-
cia y luego Irá a las capitales del in-
terior. 
0 E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
EVOENDIO KN OBISPO 
V HABANA 
Ayer a '.as seis de la tarde se pro-
dujo un principio de incendio en el 
almacén de muebdes y efectos de es-
critorio que poseen los señores Frank 
G. Robins and Co., en Obispo 6'», 71 
y 73. 
Parece que alguno de los emp.'ea-
dos hubo de arrojar durante las la-
bore» del día una colilla de cigarro 
en un montón de papeles que se ha-
llaba en un pasillo de los altos del 
número 7 3, donde está situado el de-
partamento de revelar p.anchas fo-
tográficas. Los papeles se incendia-
ion, comunicándose el fuego a •vá-
idas cartulinas y películas y do éstas 
al techo de la habitación que en po-
cos momentos fué destruido. 
Los empleados de la casa con cu-
bos de agua y más tarde las bom-
bas con el extitoguidor químico, lo-
graron sofocar el fuego. 
Según manifestó a la policía el se-
ñor Fernando Fígueredo y Antunez, 
Jefe del Departamento inc-andiado de 
dicha casa comercia.', loa daños as • 
cienden a 500 pesos, estando asegu-
rada la casa en $80.000 en las Com-
pañías de seguros Hantford y Home, 
en treinta y cincuenta mil pesos rey-
peotd-ví̂ mente. 
El licenciado Luis Arango, Juez 
ele guardia anoche, conoció del caso 
M E 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PARft E W T E B R f t R . D E 1 . 2 Y 4 B 0 V E B A 8 
L E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 1 3 3 
ATENTADA 
I A SEÑORITA 
M E R C E D E S M A R I A R E L L O Y R A Z A R T E 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para el día 9 del corriente, a las 4 de la tarde, los que suscri-
ben: padres, hermanos, hermanos políticos y demás familiares, suplican a sus amistades se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle Neptuno, 211, esquina a M. González, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 9 de Julio de 1916. 
Antonio Bello; Dolores Bazarte de Bello; Antonio, Luis, Cristina, An-
gela y Emilio Bello y Bazarte; Elvira Aguila de Bello; Tomás La-
brador; Jesús Bello; Manu«l Bazarte-; Emilio Gómez; doctorea C. 
Pfñeiro y Ramírez Tovar-
lfi879 
es 
\ AGENTE DE LA 
!<)RIDAD 
E l vlgilaiue número 677, Claudio 
Pertias, acusó ayer a Aureliano Ven-
to y Tintoré, vecino de Aguila núme-
ro 116 A., de haberlo agredido en 
fcasLón de irlo a detener en los altos 
de la casa Monserrate número 71, por 
acusarlo el encargado de dicho ."u-
gar, de encontrarse formando escán-
dalo. 
E l acusado y el policía fueron re-
conocidos en el primer centro de so-
corros por el doctor Boada, el prime-
ro de embriaguez alcohólica y el se-
gundo de heridas en la boca y mano 
Izquier da-
Presentado Vento ante el sefíor 
juez de guardia anoche, Ingresó en 
el vivac por no haber prestado fian-
za de 200 pesos. 
MERCANCIAS ESTAFADAS 
En las oficinas d© la policía Se-
creta compareció anoche A.herto 
Troncóse y Troncóse, vecino de In-
quisidor número 40, denunciando quo 
los señores Villar y Matos, vecinos 
de Monte 47 3, Je han estafado mer-
cancías por valor de ?S9:52. 
DESAPARICION 
Teodosia López y Castro, vecina 
de 4 número 258, participó • anoche 
a la policía del Vedado, que su le-
PARA PROLONGAR ! 
la vida. Un niño se levanta mu. 
chas veces sin el menor daño des. 
pués ds una caída que habría roto 
íos huesos de su abuelo. ¿Por 
qué ? Porque el cuerpo del ni&o es 
flexible y elástico, mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula, 
ción; la mayor parte de las per-
fionas que tienen más de sesenta 
años sufren más ó menos de ese 
desarreglo, - el cual las trae " al 
estado que se conoce por el noin. 
bre de vejez. Eminentes autori. 
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
el cuerpo y deshacemos de 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso se puede vivir no. 
venta años lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
limpio de gérmenes mórbidos y 
los nervios con pleno gobierno de 
BUS varias funciones, mediante el 
uso de un vitalizador como la 
PREPARACION de WAMPOLB 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo de' 
que sería posible de otro modo. 
Es tan sabrosa como la miel ] 
contiene una solución de un ex 
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, cómbinados 
con Hipofosñtos, Malta y Cerezo 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas lasf. 
demás. E l Dr. Hernando Segni, 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina y Farmacia de la Universi-
dad de la Habana, dice: *'Empleo 
diariamente la Preparación de 
Wampole, obteniendo un resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación análoga." Es 
nna preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. E n las Boticas. 
gítlmo esposo Cinlilo Fernándea y 
ná'ndez, de 24 años de edad, hace 
días desapareció de su domicilio. 
HURTO DE PRENDAS 
En la tercera estación "de poUcf 
denunció ayer Oscar Lima y Qutie 
rrez, maestro de azúcar y vecino dí 
chalet "Delidaa", Paseo de Marti 
(Matanzas), que de la habitación QUJ 
ocupa accidentalmelnte en e.' h o t » 
"Jerezano", en esta ciudad, le BVl 
trajeron prendas por valor de l*1 
pesos. 
ANCIAJÍA liESIONADA 
En el segundo centro de socorra 
fué asistida anoche Clara Fermándeí 
Rodríguez, de 70 años do edad y vr 
ciña de Aguila número 112 (altos)' 
de la fractura del brar-o (brecho, 
se produjo al caerse en los portal* 
de Galiano y San Rafael. 
USTJRPAOIOX DE FUJíCIOÍííá 
César Víctor iMaya, aalá-tico y ^ 
no de Estévez número ÍS. denund 
anoche en la jefatura de la "P011?:, 
Secreta, que tres individuos fingle0 
dose inspectores de Sanidad, »* * 
tafaron 14 pesos. 
E M U L S I O N d í c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los nu*0fAd 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICIOI» 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O l . v n ú m e r o T O . T e l e f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierro», « f c ^ t Z C í V Í 8 " * " V Í 9 ' c o r r i e n t e s • 5 » 0 0 
bodas y bautizos - - - ^ - ^ « O V / Id. blanco, con alumbrado 9 10,OO 
Z A N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O A - 8 5 2 a A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey, 10.—Teléfono A-4523. 
c. 3645 
S I N O P E R A C I O N " 
C u r a d e l C á n c e r » L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a * 
y T u m o r e s . 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A * 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d í a a 4 
1 
ico y vec:: 
C o m e r c i a n t e s 
gaty en GaHzia. la Wojrnla aK 
canzarou algunas \ : Mtajas los ale. 
manes, al S. de Lutzk. 
R E T I R A D A A U S T R I A C A 
Vlena, 8. 
E l Ministerio de la Guerra ha anun 
ciado que después de hab^r detenido 
cuatro o cinco veces al enemigo, ia 
superioridad de éste mantenida du. 
rante cuatro semanas a lo largo de] 
lio Styr, obligó a las tropas austrla 
cas a evacuar las posiciones avanza-
das que alH ocupaban. 
T E L E G R A M A O F I C I A L R E C I B I D O 
POR L A L E G A C I O N A L E M A N A 
F R E N T E D E L E S T E 
Julio, 7. 
Ejército de Hindenburg: Los rusos 
continuaron sus operaciones en eiste 
frente. Fuertes contingentes rusos 
nos atacaron al sur del lago de Na 
roso, siendo rechazados después de 
violentos combates. También al No-
roeste de Smorgon y en otros sitios 
fueron fácilmente rechazados todos 
los ataques 
• 1 > > 0 S mm 
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E l Ministro d© Estado informó hoy j ñor Pablo Soler y Guardiola, firmar o í blén han realizado nn progreso con-
siderable en Contalniaisin. donde con 
sideran que su posición es hoy ''satis-
íactoria". 
Los franceses, en un ataque a Har-
decourt y Mamclen conquistaiou las 
Ejército del Principe Leopoldo:' posiciones deseadas en poco más de 
•V 
a m i g o s ? 
B d i n e r o q u e p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a V ' D e b e " , v i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e e s d i n e r o q u e e l p ú b l i c o d e v u e l v e c o n a l t o i n t e r é s . E l a n u n c i o 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y c e m e l 
m é t o d o q u e d a l a e x p e r i e n c i a . D e j a r d e a n u n c i a r d e s p u é s d e a c r e d i -
t a d o u n n e g o c i o , e s e x p o n e r l o a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e e l p ú b l i c o 
e s t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e q u e d e j a d e a n u n á a r . 
E l anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
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L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
r^leses, on conjimción con los fran. 
'-es. han avanzado medía milla en 
n frente considerable, y que tam. 
l i'n han progrosado bastante on Con 
(almaison, donde su posición es satis-
factoria. 
LOS I N G L E S E S TOMARON T R I N -
C H E R A S . 
Londres, julio 8. 
La infantería inglesa atacó nna lí-
nea de trincheras, después de un con-
veniente cañoneo y tomaron un pues 
to d« apoyo en el Bosque de Troncs-
También avanzaron los ingleses eu 
las cercanías de Ovillers. 
R E L A T O D E U N T E S T I G O 
Berlín, julio 8. 
E l teniente Dambitseb que manda 
media compañía de soldados destaca-
da en una trinchera del Soma refie-
re en la Gaceta del Mediodía deta-
lles de la ofensiva anglo francesa. 
E l teniente fué herido ya en el 
bombardeo que precedió a los ata-
ques de la infantería, pero pudo que. 
dars© al lado de sus hombres el tiem 
po suficiente a presenciar todo el es 
trago que hizo la artillería enemiga 
en las trincheras alemanas. 
Dice que las posiciones protegidas 
por imponentes obras de defensa eran 
consideradas como indestructibles e 
inexpugncbles. 
Los acontecimientos, sin embargo, 
han demostrado que de septiembre a 
la focha se han introducido notable» 
adelantos en la táctica ofensiva-
"La obra levantada en nueve me-
ses de afanoso e incesante trabaio 
se vino abajo en pocos minutos. Una 
tras «fia llegaban las noticias de nue 
^as fortificaciones a pruebas de gra 
nadas que habían sido destruidas por 
torpedos üéreos, enterrando vivos a 
sus defensores. 
E l sue'o fue nivelado como con un 
rasero gigantesco. Entre los serví, 
cfos de trincheras se hacía difícil la 
comunicación. Los ingleses cubriron 
nuestro terreno con un fuego tan te. 
iriblc que era imposible atravesar. 
!o". 
E L C O R R E S P O N S A L D E S I E M . 
P R E . 
Londres, julio 9. 
Del famoso y retórico corresponsal 
de Reutcr. 
"Hace hov una semana que empe. 
' * * r ^ M * * * ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * > 
z ó la grande ofensiva inglesa. Apro. 
vechamos la ocasión para examinar 
a sus resultados: hemos hecho retro-
ceder las líneas avanz/.das del ejér. 
cito alemán entre Albert y el Soma 
por espacio de diez millas en el Itu 
gar donde nuestro avance alcanzó su 
máximum de éxito y ofensiva. 
Tenemos en nuestro poder las al. 
deas de Montauban, Fricourt y Ma-
metz y hemos rebasado ya las prime 
ras casas de Contalvaison. E n otros 
puntos intermedios de importancia 
táctica hemos establecido flrmemen 
te nuestra línea-
Hemos cogido más de seis mil pri. 
sioneros, 21 cañones, 51 ametralla-
doras, una gran cantidad de rifles au 
tomáticos, morteros de trinchera, lan 
za.minas, reflectores etc. 
Sábese que el enemigo ha sufrido 
bajas terribles. Así, por ejemplo, la 
tercera división de la Guardia pru-
siana que vino a reforzar la línea, 
tuvo tantas bajas que los supervi. 
vientes hubieron de retirarse del fren 
te por no ser ya de ninguna utilidad 
allí, dado su escaso número y desor-
ganización. Dicen los prisioneros que 
no es muy bueno el estado de ánimo 
de la Guardia. 
Las lluvias torrenciales de los úl . 
timos días han estorbado grandemen 
te las operaciones. No obstante, 
nuestras tropas han seguido comba 
tiendo sin tregua, y alcanzado ven 
tajas en muchos lugares. E l espíritu 
de los soldados es excelente- Se dice 
claramente de que tienen en sus ma-
nos una carta de triunfos. Como prue 
ba de su magnífica disposición, basta 
decir que en las marchas y avances 
no se quedó ni un sólo hombre reza, 
gado. Todos quieren participar de los 
riesgos y la gloria del combate y de 
la victoria. 
Por todos conceptos, puede Ingla-
terra estar satisfecha y ufana de loa 
soldados, de sus victorias y las perr. 
pectivas de un triunfo final y com. 
pleto. 
Sur de Contalmaison, Hem y E s . 
trées. 
Este del Mesa: Violentos ataques 
franceses en un frente ancho contra 
nuestras posiciones de Froideterre y 
el bosque del fuerte Vaux fallaron 
con muy sensibles pérdidas. E n el 
resto del frente solameate encuentros 
de patrullas. 
A l Suroeste de Valenciennes captu 
ramos un aeroplano francés. E n un 
combate aéreo derribamos un aero, 
plano enemigo cerca do Perenne y 
al Suroeste de Vouxiers. 
Fuera de débiles ataques reina calma 
en este sector. 
Julio, 7. 
Ejército del general yon Lisingen: 
E l saliente de Chartoujsh fué eva. 
cuado por causa de la presión sobre 
miostras alas cerca de Kostiuschuo-
hu y al este de Kolki. Ocupamos abo 
ra una línea de defensa más corta. 
E n ambos lados de Sokul estrellaron 
los ataques rusos con bajas gravísi. 
mas. Al oeste y suroeste de Lutzk la 
situación no ha variado. 
Julio, 7. 
Ejército del general von Bothmer: 
Nada de particular ni con las tro-
pas alemanas ni austro.húngaras al 
sur de Dniestr. 
Julio 8. 
Frente del Este: Ataques rusos al 
sur del lago de Maroes fueron re-
chazados. Capturamos dos oficiales 
y 200 soldados- E n varios sitios re. 
chazamos más débiles ataques. 
Julio 8. 
Ejército del Principe Leopoldo: Des. 
c-e ayer hay fuertes ataques rusos 
contra nuestro frente hasta el Sur 
do Garoditschi y en ambos lados de 
Garovo, todos sin éxito. Hay milla-
res de cadáveres rusos en frente de 
nuestras líneas y además un número 
<r levado de prisioneros. Nuevos com-
bates todavía siguen. 
Ejército del general Linsingen: A l 
suroeste de Lutrk combates favora-
bles a nosotros. 
Ejército del general Bothmer: Las 
operaciones de los rusos al Noroeste 
de Buscur. no tuvieron éxito, 
Halkou- Duelos de arfcilllería sin 
importanciap articular entre Vardar 
y ©1 lago Donan. 
Su bellez* depende de su salud. 
, c?iserv«rl« es indispensable 
regularizar sus funcionas y purificar 
6u sangre. 
El Elixir " MORRHUALTA** 
del 
D R . U L R I C I (New Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente genc-
•JMJ a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares, Llafatlsmo, 
Debilidad, etc. 
fe 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
París, julio 8. 
"Al Norte del Somme, a pesar de 
la lluvia y la niebla persistente, núes 
tras tropas asaltaron este mañana 
la aldea (le Handecourt y Mamelón, 
al Norte, en cooperación con el »«jpr 
cito inglés, que atacó Jesde su lado 
(1 Bosque de Trones y una finca al 
sudeste de ese bosque. En 35 minutos 
nuestra infantería se posesionó de to 
das las posiciones que buscaba. 
"Dos contrataques alemanes uno 
desde el Norte y el otro desde el E s . 
te, se dirigieron por la tarde contra 
Mamelón, conquistado por nosotros, 
pero quedaron anuíalos por nuestra 
fuerza. 
"En el frente de Vcrdún nuestras 
líneas primera y segunda fueron so-
metidas a un ijommrdP»! intermitcii. 
tf. En la orilla Izquierda ha continua 
do con gran viole i;ia la actividad de 
la artillería en los sectores al Norte 
de Souville ej bos-nn- de Fumín y 
la batería de Dani Loup . 
Julio 8 de 1916. 
Frente del Oeste. E n ambos lados 
d<i Somme la bravura y tenacidad 
de las tropas alemanas burló comple. 
lamente a' enemigo. Repetidas veces 
fueron rechazados los ataques del 
enemigo- Incontables cadáveres ingle 
ses están en frente de nuestras lí . 
neas en el sector de Avilliers, Contal-
maison, Bazentin Grand y france-
ses eu frente de Boache y Soycourt. 
demostrando las grandes masas em-
pleadas en los ataques y la eficacia 
terrible del fuego de nuestra artille-
ría. Infantería y de nuestras ametra-
lladores. 
Julio, 8. 
Este del Mosa: E l enemigo conti-
núa sacrificando soldados en fuertes 
pero inútiles ataques contra Froide 
Tere, donde no ha conquistado un me 
tro de terreno. Hemos capturado va-
rios centenares de prisioneros. Más 
débiles ataques contra la batería de 
Damloup fueron fácUmente rechaza, 
dos. 
Además había en algunas partea 
vivos combates de artillería y activl. 
dad de patrullas. E l ataque de una 
compañía francesa en el bosque dt 
Petre tuvo ningún éxito. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
D I C E N L O S RUSOS 
Petrogriido, Julio 8. 
Según el último parte del Minlste-
rio de la Guerra, los rusos han hecho 
retroceder más aún a los alemanes en 
el sector al Este do Czartorysk, to-
mando varias aldeas y cogiendo más 
do 2.000 prisioneros. 
E n Gaützia han obtenido los rusos 
nuevas ventajas sobre el ejército de 
Von Bothmer. E n este teatro de ope-
raciones hicieron los rusos más de 
1.000 prisioneros ayer. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, julio 8. 
E l Ministerio de la Guerra anun 
cia en su parte de hoy que la artille, 
ría ha desplegado gran actividad en 
el frente del Trentino. Los italianos 
han fortificado las posiciones que to. 
marón recientemente en el Austria 
superior. 
É n A s i a 
DESEMÜARCO D E T R O P A S FI íAN 
C E S A S . 
Londres 8. 
(ijatr> mil quirír . tos soldados 
franceses han desvi.ibarcadi en la 
costa de Mitilene, "n Asia Menor. 
L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
P A R T E OIICÍAL A L E M A N 
Berlín, 8. 
Del Ministerio de la guerra: 
Las tropas alemanas han rechaza 
do los ataques franceses 3 ingleses 
en toda la zona de la ofensiva aliada 
en ambas orillas del Soma-
E l fuego combinado de las ametra 
líadoras e infantería alemanas sem. 
bró la muerte en las compactas filas 
de los enemigos que se lanzaron al 
ataque en grand-s masas. Frent» u 
Orvillers, Contalroal«on y otros lu. 
gares que atacaron los aliados yace 
un núnuro inmenso de muerto. 
E l Ministerio de la Guerra infor. 
mil que numerosos ataques en ambas 
márgenes del Soma han sido recha-
zados con grandes pérdidas para los 
aliados. E l parte termina con estas 
palabras:—"El heroísmo y la tena, 
cidad de las tropas alemanas dieron 
al enemigo un día de completas de. 
sllucioncs". 
T E L E G R A M A O F I C I A L R E C I B I D O 
POR L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel General, julio 7 de 1916-
Frente del Oeste: E n ambos lados 
del Somme siguen vivos combaten 
favorables a nosotros también por ]a 
noche, asi como en los distritos al 
NOTICIA D E V I E N A 
Viena, vía Londres, Julio 8. 
Extraoficial mente se anuncia que 
«1 enemigo atacó a las tropas austro, 
alemanas al Nordeste de Baranovi-
chl, empleando grandes masas de hora 
T E L E G R A M A O F I C I A L R E C I B I D O 
POR LA L E G A C I O N A L E M A N A 
COMBATES A E R E O S 
Julio, 7. 
Aeroplanos alemanes derribados 
en combates aéreos dos, perdidos por 
fuego de la artillería defensiva uno, 
faltan cuatro. 
¡AeropKanos franco-inglese« derrl. 
bados en combates aéreos 23, perdí, 
dos por fuego de la artillería defen-
siva diez, por aterrizar involuntaria 
mente en nuestras líneas tres, y ade. 
más fue capturado una máquina He. 
vando un espía detrás de nuestras 
líneas-
Total de las pérdidas alemanas: 7. 
Total de las anglo.francesas 31. 
Veintidós de estas máquinas cayeron 
en nuestro poder. 
media hora. Los alemanes contra-
atacaron dos veces, pero fueron re-
chazados. 
Los franceses cansaron bajas nu-
n)ero:̂ as al enemigo, haciéndole 13«0 
prisioneros. 
Continúan los bombardeos alrede-
dor de Verdún. 
Un fuerte bombardeo preliminar 
por los ingleses fué segndo de mi ata 
que de Infantería, e.ue les permitió 
entrar en una posición alemana fuer 
temante defendida, conocida por lints 
de Arones. Los alemanes intentaron 
un violento contra-ataque para re-
conquistar esta posición, poro, sc^ún 
el jiarte 'ifieial inglés, quedó anula-
do por el fuego inglés. 
L a marelui arrolindora de los ru-
sos en la dirección de Kovel se halla 
de nuevo rn su apogeo, a lo largo do 
Saruy hn«<ta este importante punto 
de empalme en la Wolinia. F l Geno-
ral Kcrddine tía cuenta de nuevos im 
portanteá progresos realizados ayer 
en f 1 curso de este movimiento. 
Sus líneas han sido llevadas ha-
ola adelante a lo largo de un frente 
de más de "O millas, y ahora so ex-
tienden tiosdc JwQtcUnfewka en el Xor 
te hasta Gnv/Jatyn, en el Sur, cátan-
i!o simad») el frente actuül aproxi-
madamente a 35 millas de Ko^el, 
La resistencia teutónica, qno ha^e 
una semana no sólo había contenido 
sino que había hecho retroceder a lop 
rusos a u largo de este frente, se íix 
debilitado de una manera notable, a 
ju/gar por todas las apariencias. 
nerlíh y Viena han reconocido que 
se ha ordenado una retirada con or-
den; pero Petrogrado di<'e que han 
caído más de 2.000 prisioneros aus-
Iro-a'emancs, junto con numerosas 
piezas de artillería y provisiones y 
habla también de un gran número do 
austríacos que fueron acuchillados 
ducante la perserución que siguió a 
una carga de caballería. Taniblón kI-
íMien los rusos agolpeando al ejército 
dc ¡ General A on Bothmer, on la Ga-
litzla. Anuncian los moscovitas lo cap 
tura do otra aldea y de más de mil 
prislonero-í. 
E ' parte oficial alemán poco dice 
do los combates en la "Wolinia y la 
G illtzia. 
Habla, sin embargo, de la repre-
sión de los «taques rusos contra las 
lincas del Mariscal Von Hindenbnrg. 
al Sur de Dvlnsk, y de masas do mos 
covitas quo fueron materiahnento se-
f^ulns cuando intentaron inútilincn-
te abrir brecha en las líneas alem.i-
nas al Norte de Raranovichl, a lo 
largo del frente, desdo Zirin hasta 
más ahaio de Gorodisohc. Continúa 
desarrollándose todavía la batalla en 
este sector. 
Poca duda hay de que los alema-
nes han concentrado todas sus reser-
vas ntilizablcs contra los Ingleses en 
la Francia Septentrional, y haciendo 
pagar caro a las fuerzas del Gene-
ral Hüig el menor evito que alcanzan. 
Berlín no concede las ventajas que 
los Ingleses dicen haber alcanzado 
en sus esfuerzos para reducir el sa-
liente alemán que tiene sn centro en 
Contalmaison. Por «• contrario—ase-
gura lícriín—nn número enorme do 
cudáveres ingleses quedaron en el te-
rreno frente a las posiciones alema-
nas en este sector, después di* haber 
sido desbarrados por la artillería y 
•a metralla las masas de tropas que 
avanzaba al ataque. 
Análogas pérdidas numerosas su-
frieron los franceses en sus ataques 
a lo largo del frente Blnches-Soye-
court. de su movimiento ofensivo, se-
gún el parte del Cuartel General '\lo 
mán. 
Continúa arreciada la lucha al Vor 
te de Verdún, donde se dice quo |OM 
franceses han sufrido grandes pér-
didas, en sus inútiles tentativas pa. 
ra tomar las posiciones alemanas eu 
la cordillera de Froldo Terre. 
a la prensa que la proyectada com-
binación diplomática está a punto de 
ultimarse, con referencia a la? rela-
ciones entre esta Kepública y los de-
más países latino-americanos. 
Va se han designado los repre-
sentantes de Méjico en Costa Rica, 
Salvador y Honduras. Al señor .losé 
l garte, periodista, se le conferirá el 
título de Fncargado de Xejfoeios de 
Méjico en Nicaragua y Costa Klca. 
Manuel Rivas ocupará el nuevo pues-
to en Salvador y Honduras. 
F n breve se designarán los repre-
sentantes ea Colombia, Venezuela y 
Peni. También se publicó que I>on 
Ramón Pío Baroja vendrá a esta ca-
pital dentro de poco, a representar 
al gobierno cubano, como Ministro 
Plenipotenciario, y que Don Manuel 
Lmalhran ha sido nombrado Minis-
tro Plenipotenciario do la República 
Argentina en Méjico. 
CARRANOISTAS Y V I L L I S T A S 
E l Paso, Tejas, JuMo 8. 
Fuerzas carrandstas traliaron hoy 
combate con los villistas que ataca-
ron a Jiménez. E l combate ocurrió 
en el rancho Urbina, al Sudoeste de 
.üménez, según las exiguas noticias 
que aquí se han recibido esta noche. 
E l gobierno de facto está utilizan-
do todos los recursos a su alcance 
para suprimir el bandidaje.. 
E L TRATADO COLOMBIANO 
Washington, Jubo 8. 
Los leadcrs del partido del Gobier-
no en el Senado, han perdido toda 
esperanza de que se ratifique el tra-
tado Colombiano, pendiente desdo 
hace algún tiempo. 
Después de celebrada una sesión 
de la comisión de Relaciones Exte-
riores, el Presidente de la misma, 
Mr. Stone, dijo que no era posible 
obtener las necesarias dos terceras 
partes de los votos. , »»| 
E l Presidente Uilson ha estado es-
hoy un tratado de arbitraje. 
E l señor Guardiola fué en un tiem» 
po Ministro de España en Cuba. 
^ u • * ^ 
E s t a d o s 
U n i d o s L A E P I D E M I A I N F A N T I L 
Nueva York, Julio 8. 
E l Dr. W. C. Ruck^r, auxiliar ^e-
neral del Departamento Federal de 
Sanidad Pública, ha salido hoy para 
Washington después de asistir a las 
conferencias que tuvieron lugar entre 
funcionarlos federales del Estado y 
dol Municipio, con objeto de trazar 
un plan para combatir la epidemia de 
parálisis infantil. E l Dr. Rucker da-
rá en Washigrtoii los pasos necesa-
rios para la importación de una can-
tidad de monos que se emplearán co-
mo sujetos de experimentación. 
En Newark (Estado de New Jer-
sey) han ocurrido hoy seis casos más. 
E n otras partes de la República ha 
hecho su aparición la terrible enfer-
medad que ha Causado ya en ellas va-
rias víctimas. 
E l Departamento de Sanidad In-
forma que han ocurrido 10 defuncio. 
ues y 95 casos nuevos en la ciudad 
durante las últimas 24 horas, o sea 
hasta las 10 do esta mañana. Ha ha-
bido cuatro defunciones menos y ocho 
casos nuevos más que ayer. 
E L P R O Y E C T O D E L E Y D E L A 
MARINA M E R C A N T E 
Washington, Julio 8. 
E l comité parlamentario del Parti-
do Democrático del Senado llegó hoy 
a un acuerdo sobre el proyecto de ley 
del gobierno para la reconstrucción 
de la marina mercante, terminando 
así uno de los cismas más graves que 
han ©Currido en esta agrupación po-
lítica bajo el régimen de Wüson. 
Las ennuendas que hoy se propu-
piando ansiosamente el cambio de Bieron bastaron a zanjar todas las dL 
ra^ficadones de este Tratado, en vlr ficultadt's de carácter serio, 
vi-non «nn11 se P^"1™ « Colombia E l proyecto de ley será llevado 
Sio.ooo.ooo como indemnización por adelante con toda urgencia durante 
el territorio de Panamá. ^ actu»! legislatura. 
WUson considera quo la completa L A S V I C T I M A S D E L A T E M P E S -
i<-tanración de las relaciones ami.s. I TAD. 
tosas con Colombia es uno de los pa- Nueva Orleans, Julio 8. 
e o s esenciales de sn política paname-
ricana. 
l'N E M P R E S T I T O PARA 
CARRANZA 
Oudad de Méjico, Julio 8. 
Los periódico'-: de esta capital pu, 
blican hoy la noticia de que un gru-
po de banqueros de Nuera York, ha 
olrecido un empréstito de 100.000.000 
de pesos al gobierno de Carranza. 
Comentando la noticia en sus res-
pectivos artículos de fondo, los perió-
dicos dicen que este es un buen medio 
de solucionar el problema financiero. 
H O R R I B L E MATAXZA 
Nogales, Arizona, Julio 8. 
De doscientos a trescientos sóida-
dos carrancistas y adláteres perecie-
ron a man-)-; de los indios yaquis do 
Broncho a principios de esta sema-
na, en Sonora, según anuncian per-
bonas recién llegadas a esta ciudad 
Los soldados del gobierno de fu<;to 
que no cayeron en esta horrible ma-
tanza, fueron quemados vivos. 
S E R E C I B I R A N V I V E R E S 
EN M E J I C O 
Washington, 8. 
E l Gobierno propónese levantar la 
prohibición de embarques de mercan-
cías con destino a puertos mejicanos; 
pero mantendrá la de embarcar mu-
niciones de guerra. 
LOS 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
bres. Todos los ataques se quebraron ¡un submarino ruso a la altura de 
Qernskoeíd, Suecia, t e g ú n despacho 
de Cope>»haRuen a la "Exchanye Te-
h-prapt Coirpany" E l vapor fué ocha 
do a pique después .ie haberse acogí 
do a los lotes la tnpuiación. 
I N F O R M E S S O B R E L A PROXIMA 
COSECHA-
Amsterdam, 8. 
En los círculos financieros se ha 
sabido que en los imperios centrales 
be están propalando informes falsos 
! acerca de la próxima cosecha, cuya 
E l vap.ií- alemán "Donta", do .'{.689 ¡ ascendencia se exagera; jiero que te 
tonelada^, ha sido ecl i«do a pique por ¡ cr«tamenle se calcula que la produc. 
VAPOR A L E M A N A P I Q U E 
Londres, julio í;. 
A MI TUCANOS E N LA C A P I -
T A L D E MEJICO 
Ciudad do Méjico, 8. 
Los americanos que rearresan a es-
ta Capital, están haciendo los prepa-
rativos para reabrir sus estableci-
mientos y oficinas. 
Solo salieron de esta edudad los 
quo debido a su buena situa<4ón eco-
nómica se vieron obligados a ello. 
Los •generales Carranza y Obre.erón 
saldrán pronto para Querétaro, con 
objeto de preparar la asamblea cons-
tituyente para la elección presldeu-
cial. 
A M ERICANOS MUERTOS 
E l Paso, 8. 
Tres americano* fueron muertos 
hoy por catorce bandidos nieiica.nos 
que hacían fuego mientras huían do 
la persecución, cerca de Anapra, \ u c 
\o Méjico. 
contra nuestra resistencia. Mil cadá 
veres de rusos cubrían el cainpo jun 
to a las trincheras. 
TOMA D E DOS C I U D A D E S 
Petrogrado, 8. 
Las tropas rusas han tomado las 
ciudades de Lotchnievka y Griva, ha-
ciendo 3.675 prisioneros al enemigo1 
clón de Trigo oste año en Alemania, 
Austria-Hungría, Bulgaria y Turquía 
será un treinta y cinco por ciento 
menos que en época normal. 
S U S P E N S O R E S O L U C I O N EM 
Washington, julio 
La resolución que fomó el Sñiado 
upIicáiuKde al Presidente VViIson 
L O S T E U T O N E S R E T I R A N 
L I N E A S 
Berlín, Julio 8. 
E l parte austríaco del día 7, que 
llegó aquí hoy, anunefa la retirada de 
las líneas tentónicas a lo largo del 
Styr, en Volhlnia, donde las posicio-
nes avanzadas estaban expuestas al 
ataqne de fuerzas enemigas, notable, 
mente superiores en número. 
A T A Q U E S F R U S T R A D O S D E L O S 
RUSOS 
Constantinopla, Julio 8. 
E l Ministerio de la Guerra informó 
que los rusog han hecho varios es-
fuerzos para recuperar las posiciones 
que les tomaron los turcos. Los ru-
sos sufrieron grandes bajas. 
NO H A Y D E R E C H O Q U E V A L G A 
París, julio 8. 
E l gobierno francés siguiendo í*1 ¡ que int'vc* diera «n /; vor de Sií- Ro 
¡ejemplo del británico, ha hecho saber ger Caseincnt quedó en suspenso des 
aij;5lhoy dí'sde las columnas de la Gaceta | de el 
Oficial que no se ajustaría a la decía 
P A R T E A L E M A N 
Berlín. 8 
Los alemanes 'tan rechazado furio-
sos ataques de los tusos a las 1 ropas 
del Príncipe Leopoldo en la región 
de Baruitovichi. Eos rusos tuvieran 
numerosas bajas en esos ataques. 
Tarapo;o tuvieron resuiíado los 
ataques de los risos al v o L 
| ración de Londres por interpretar el 
Derecho Marítimo Internaciona. 
P R O T E S T A P R O B A B L E 
Washington, S. 
L a Seci ciaría de Estado probable, 
mente protestará de los nuevas mé. 
todos que emplea Inglaterra en el 
bloqueo de Alemania; niétodos que 
abruman a los buques con las prue 
Luis que exigen. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Julio 8. 
Sin arredrarse ante la Hutí.i y la 
niebla, persisten los anglo-francescs 
en su feroz ofensiva al Norte del fcom 
me. I •' 
Los ingleses, en conjunctón con 
los franceses, se dice que han avan-
zado media milla. 
Las fuerzas del general Haig tam-
laciones Exteriorí-j 
nir on el asunto. 
declinó latenre 
D e l a A r g e n t i n a 
E L A R B I T R A J E E N T R E ESPAÑA 
Y L A A R G E N T I N A 
Buenos Aires, Julio 8. 
E l señor José Luis Muratine, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de la 
Argentina y el Ministro español, se-
L a lista de víctimas de la tempes, 
tad del Golfo y las inundaciones que 
le siguieron en Alabama y Georgia* 
comprendía esta noche nueve nom-
bres, con unos cuarenta, por lo me-
nos, cuya suerte se ignora. 
Los daños causados a la propiedad 
se calculan en 5 millones de pesos. 
NIÑOS CUBANOS P E R D I D O S E N 
N U E V A Y O R K 
Nueva York, Julio 8. 
Los cuatro niños del señor Lucas 
Busto, que, acompañado de su espo-
sa, llegó de Cuba a esta ciudad, hace 
ocho días, visitaron "|oy por primera 
vez el Parque Central, perdiéndose, 
en medio de sus laberintos. 
Sus padres los recuperaron, al fin, 
en una estación de policía a donde 
habían sido llevados por un policía 
que los había encontrado vagando 
por el Parque. 
Los niños no hablan inglés, y el 
polcía que los encontró Ignora el idio-
ma de Cervantes; pero por medio de 
un intérprete, en un establecimiento 
cercano, averiguó cómo se llamabau* 
pero no en dónde vivían. Los llevó a 
la Estación y se circuló la noticia por 
toda la ciudad. E l mayor de los niños 
perdidos es una hembra de 12 años. 
Todos se divirtieron en grande en la 
Estación de Policía, donde fueron mi. 
mados y agasajados hasta que llega-
ron sus padres^ ̂  > ^ ^ 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, Julio 8. 
Llegadas: Vapores "Cubadid", de 
Matanzas; "Bertha", noruego, de 
Guantánamo; "Nordland", de Puerto 
Padre. 
Salidas: Vapores "Méx¡co", para la 
Habana; "Metapan", para la Haba-
na; "Chaparra", para Sagua; "San-
ta Teresa", inglés, para la Habana. 
N O R F O L K 
Salió el vapor "Berlín." danés, pa. 
ra la Habana. 
D e p o r t e s 
C A R R E R A S D E A U T O M O V I L E S 
Grainds Ra5>ids, Michigan, Julio 8. 
Edclie Haibe resultó vencedor en la 
carrera anuai de 100 millas que sa 
ceLcforó hoy aquí. Lleg»aixm en se-
gundo y tercer lugair, reaipectivamen-
te, Raíjpih de Palana y Aiídjy Burt. 
Haibe recorrió las cien mállas en 
una hora, 46 minutos, 3 segundos y 
40 terceros. 
(PASA A L A D I E Z ) 
l a s i t u a d o » . . . 
(Viene de la primera.) 
S E R E C I B I O LiA NOTA 
Ciudad de Méjico,. Julio 8. 
Anociie, a una hora avanzada, se 
recibió la nota del Gobierno de Wash 
ington. contestando a la enviada el 3 
de Julio por el gobierno mejicano. 
Como ya se lia anunciado, manlfles 
ta el deseo de llegar a una base para 
la pacífica solución de las diferencias 1 
existentes, declarando el Secretarlo 
Lsanslng que su gobierno desea man- | 
tener las relaciones cordiales exis-
tentes entre las dos Repúblicas. 
COMBINACION DIPLOMATICA 
Ciudad de Méii^v Julio &. 
S I E R R A " V I V E S " 
A V E L I N O G O N Z A L E Z , S. en C . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
V i v e s , 1 5 3 . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . Cable ; V i v e » 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S * * 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 8 7 . 
J U L I O 9 D E 1 9 1 6 J D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S , 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
L I G A X A G I O X A L 
G . P. 
Brooklyn 41 
Fi ladej í ' ia . 
Boston . . 
C h i c a . . 
Ne-w Y o r k 
P i .tabuTg . 
















L I G A A^F-RIOAJÍA 
G . P. 
. « w Y o r k 43 28 
Jlevolanid 41 881 
Ohicaigo 38 32 
Bostxm 39 32 
Waahinijfton 38 34 
Detmi t 38 36 
S a n Lufe 31 42 
Filadeílfia 17 50 
L I G A A M E R I C A N A 
New Y o r k y Chicago 
¡Niaieva Yox'k, Jul io 8. 
E l gaiibaldino acotto , que por t m 
¿ b á & n fami l iar gusta con voracidad 
Í o loe macairrones, d e r r o t ó hoy a 
Cald-w^Hl en un emocionante torneo. 
¡Afl die los macairmneB lo dieron so-
tamente cuiaftro hits, d'e los cuales dtos 
tfuioroni oiwa d© Oaldwolíl, que a la par 
de exoefletmte pitdher es un bateador 
a quien temen mudho los lanzadores 
contrairíoe. 
¡Los oeíl Ohicaigo hicieron su secun-
da carremai eu e i torcer innimg por 
obra y grac ia d!o un hit sencillo a l 
Infieílid de Weavor. que a d e m á s robo 
una base y se m e t i ó acto seguido en 
catea aprovechando un opotftuno hit 
Biemcillo de Jackisoai. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Chtoaigo . . . 1O1O0OO0O— .2 8 2 
N e w Yo*rk. . . 001000000— 1 4 1 
Bateríais!: Ohicaigo, Cicotte y Scihak 
^Now Y o r k , C a M w e i l y Nunaima-
k e r . 
Umpires : O'Loughl in y Hildebrand 
fueron socundadeo eficazmente por 
sus c o m p a ñ e r o s . V i t t y He l l róan h i -
cieron dos estupeddoB cogidas con 
una mano. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C H . E . 
Detroit . . . . 100010001— 8 9 1 
F i l a x M f la . . . 000100001— 2 6 2 
B a t e r í a s : Detroit, Jamos y Stana-
g e ; FiladOlfiA, Nalbore y Meyer . 
U m p i r e s : Owens y Connol ly . 
Boston y Q e r e l a n d 
Boston, Juüio 8. 
' Nb p o d í a menos de ser a s í : los j u -
gadores ded Clovoland dieron muchos 
hits y oonrieron con demasiado buen 
éx i to* las basas p a r a que perdiesen un 
jueigo en que pusieron todos sus ta-
lentos y fuerzas . 
D i ó Roítfh un hit trlp'le en crt pr i -
mer iwning y se a p u n t ó una carrera 
Speaker, que estaba en p r i m e r a . C a n -
di l m e t i ó en casta, a Roth por medio 
de un hit hacia ril mfiold. 
Hic ieran los d«i Olaveland la t « r . 
cera carrera, por dos hits s e n t i í l o s y 
uno de sacrif icio. E n el octavo In-
ning hlcderon otras dos por (ios hits 
que le dieron a Gragg. un doble robo 
de bases, un pase por bolas y una bo. 
l a w i l d . 
E l Boston de/be su ú r i c a carrera a 
un hit doble de L e w l s . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
CleveOanHl . . . 200100020— 5 9' 3 
Boston . . . . 000001000— 1 4 0 
B a t e r í a s : 0 b a i 9 k a a í t i Coveíleskie y 
O'NeiTl; Bositon, Shore, Gregg y C a -
dy y Thomas . 
Úmjplres : Chi l l y E v a n s . 
Detroit y F i lade l f la 
Fl ladeí l f ia , Jul io 8. 
E l Detroit le g a n ó a l F i l a d e l f l a 
por tres carreras contra dos. E s e l 
tercer juego de la serie que le gana . 
James y Nalbors d e s e m p e ñ a r o n 
m u y hiten su cometido en e l box y 
C o n t r a e l m a r e o 
E l B O M B O N C R E M A 
E l s e ñ o r E n r i q u e Aldaibó, popular 
í a b w o a n t o de licores, nos h a part ic i -
pado que acaba do recibir una pn i* -
jba s ignif icativa de las excelencias 
del B O M B O N C R E M A de so inven-
jclón, para evitar las desagradables 
(consecuencias dei mareo. 
E n el reciente v iaje del "Morro 
Cas t l e" a N e w Y o r k , la pasada so-
anana, t o m ó pasaje , el conocido in -
idustrlal s e ñ o r Avel ino P é r e z , que ha 
padecido Biempre del mareo y l l e v ó 
B, p r e v e n c i ó n una botella de B O M -
B O N , c o m p r o m s t í é n d b s e con A l d a h ó , 
a darle cuente, de los efectos del l i -
cor a bordo. 
E l s e ñ o r P é r o i h a cumplido su 
ofrecimiento, en « s t o s t é r m i n o s bien 
patisfactorfites p a r a l a industria lico-
r e r a cabana: 
N U E V A Y O R K , JuBo l O — A t d a . 
to . Habana. 
B O M B O N C R E M A gran é x i t o oor»-
tra mareo a bordo.—Avelino. '* 
P a r a Cuba s e r á tm fausto aoon-
tecimiento que ee comffirman las pro-
piedades m a r a v i l l o s a » de un l icor ea -
bnno contra el mareo. E s e s e r í a el 
m á s bril lante &e los triunfos dt E n -
San 'Luis v Washington 
Waisihfnigtom, Jul io 8. 
A Hsmper no nudkimn d'airfle los d'd 
San L u i s máis dte cuatro hits . 
EQ W'ajsihinigton hizo RUS dos carre-
r a s por tres hits sKaicillos, dos erro-
res de los contrarios y un fly de sa-
crif ic io . E l San L u i s hizo l a suya 
mediante UTI paso por bolais y un tr i -
iple hi t d)e Shotten. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
San L u i s . . . 000000100— 1 4 8 
Washimgtton. . . 00002000x— 2 7 2 
Balter ías: San L u i s , DafVenport, 
Parles y Ohapman y H a r t í e y ; W a s h -
ington, Hariper y H e n r y . 
Umipires: Nal l in y Dlneen . 
Score de Marsans: 
V . C . H . 0 . A . E . 
MarsiaiiDS, cf . . . 8 0 0 1 0 1 
N i 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n J a c á m a r a L a C o n v i c c i ó n 
d e l o s M é d i c o s 
( R e l i a n c e ) 
Por s b f a b r i c a c i ó n e s p e c i a d — p r o -
v i s t a de a n a g r u e s a c a p a p r e t e c 
t o r a , — e l a i r e n o s e e s c a p a p e r 
\ \ l a t i e n d i d u r a de l o s c t a y o ^ 
C e r t i f i c a d o d e G a r a n t í a ; 
1 
Con cada cámara se entrega uo 
praRtizanda ipie el a te jm se e s o p i r i 
¿ a u n q u e l e e n t r e n d a r v o s . 
M A R T I N E Z CASTRO y Ca, 
T E L S F O N O r A - 3 4 7 0 
— D é b i l : S o l a m e n t e : 
C o a n v m r i c A L ÜÉÍÁ CAKARA 
COCOTERO 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn y Q n c i n a t l 
iCinteimti, Julio 8 . 
E l Broofe'llyn gan ó d juego de hoy, 
por treo caTmenaja contra ninlguna. 
Cftientey manituvo a respetaibie dis-
tancia a lk>9 bateadores contrarios y 
s ó l o rec ib ió algunos hite d^síperdiga-
dos en vairiois inninigsi. S'alió intcólu. 
•me de l a situiación e x t r e í m a d a m e n t e 
d i f í c i l que le oreó Ja presencia de 
tres Jugatdores contnairios en las ba-
ses, s in un solo out. 
Eni e l siexto inming dteron sendos 
hi ts sencillos Jdhnisrtxyn y Daubert; 
SbenigeÜ t o m ó l a nr imera >T)or bolas y 
llenairon las balsas. Johnsíbon se 
a p u n t ó unía carrera por un out. E n 
•eil octa vo Inning voilvió Johnston a 
l a canga y dió otro hi t sen'ciilo; D a u -
bert lo mettíó «n caisa con un segun-
do hit semcí l lo . Poco dtespués hicie-
ron Daulbert y "Wheat con buen é x i t o 
un doble robo do bnses quo v a l i ó 
otra oaTrenra a s u cílub. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Brooklyn . . . 000001020— 3 6 1 
iGilnicinati . . . 000000000^- 0 9 0 
Batea-ías: Cinc inat i , Schultz, S c h -
neider y Wingo; BrooklyiL, Cheney y 
U m p i r e s : K l c m y E m s l i e . 
P i t sburg y New Y o r k 
Pittsburg, Jul io 8. 
A Mammaux no le s a l v ó ni le se. 
muejamm de s u nombre con el del a n -
todiluviano y monstruoso <*niam-
moutb". E n e | soxto innimg tuvo qua 
rotira-nsie del box porquo los del N e w 
Y o r k ^m'enazaibun acabar on l a quin-
t a y co nloa miam'goe. Imaginienee u-s-
tedJeis que en el cuarto inntng hicie-
ron trao c a r r e ñ a s por dos estrepito, 
sos hits y l a míala estnciDlíu de C a r e y , 
que hizo unía absurda t irada a l home 
d e s p u é s de haberse lucido atrapando 
uai d i f í c i l y engaá ioso f ly de MoKech-
n i c . 
H a r m o n p r o b ó fortuna d e s p u é s _ de 
Maimmaux y no le f u é muidho mejor, 
puasto que le dieron u n hit y le h i -
cieron un ai c a i T o m . V e r d a d que dos 
errores de lo» P i ra tas alamaron el 
caimino del homie a l que la hizo . 
E l modesto y valioso Kantlehnier 
pu&o coto a los fáciLes é x i t o s de los 
Giigiamtes y en l o s dos innlngs en que 
le corrospontdió ocupar el box no h i -
cieron los del N e w Y o r k c a r r e r a a l -
guma. 
L o s P iratas se apuntaron tras ca-
rrerais en el noveno inninig mierced a 
bits senoililos do B a i r d y Gibson y a 
un brioso hoone run de Scbmidt . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
N e w Y o r k . . . 00S30010O— 7 9 1 
Pitsibuiig. . . . 000000103— 4 9 4 
Biaberías: N e w Y o r k , Benton y Ra_ 
r iden; Pi'ttsburg, Maanimaux, H a r m o n 
Kant lebner y Gibson. 
Umpires : Quigley y B y r o n . 
San L u i s y F i lade l f la 
San L u i s , Jul io 8. 
E l pr imer inninig del juego f u é 
a p o c a l í p t i c o . V é a s e si es h i p é r b o l e : 
N i é h o f f dió un hit iSemcilio para a b r i r 
boca; Oravath dió un soberano triple 
^ ^ ^ w * t * , v - > ^ r A r t A 11- proporciona la mayor c o m o d i d a d y confort en e 
• 0 O D C L O C X C t U B í V O O E M A D E R A Y S U C L A 
6 < t o M ^ ¿ e a d e $ 2 5 . 0 0 W « $ 1 9 5 . 0 0 
¡X» 
hit, a manera de prancipdo snistancio-
eo, y Luideruis ofirecaó gentilmente el 
postre con un hit doblo. Todo sapo-
nado y oonvetnienteanonte plmentado 
con dtois erroreg del San, L u i s que, a l 
f ina l , del inning, v i ó con espanto cin-
co carreras debajo del nombre del 
R ü a d o l f l a en la p i z a r r a de las ano-
taciones. 
E n etl octavo y noveno inrnlng res-
peotivamemte, hicieron ios del F i l a -
dlelfia las otras dos c a r r e r a s . 
E l San L u i s hizo tres carreras en 
el cuarto inning, merced a dos hits 
ser.ei l íos , un paise por bolas y un hit 
doble. 
Bonder f u é reeonpdaaado por Mac 
Quililan en el octavo inning, d e s p u é s 
de haber hecho ea San L u i s otra ca -
r r e r a por hfts sencillos de M i U e r y 
HomriEby y un paise por bolas . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
F i lade l f l a . . . 600000011— 7 12 0 
S a n L u i s . . . 000300010— 4 8 4 
B a t e r í a s : Fil^cMcCia, Betrtder, Me 
Quillam y Killifetr; Sam L u i s , Doak y 
C o n z á i l e z . 
Umpires : C D a y y E a s o n . 
Score de Gon^ále^: 
V . C . H . O . A . E . 
Gonzáílez, c . 3 0 0 3 8 0 
Chicago y Boston 
•Chicago, JuQio 8. 
L e fa l taron las fuerzas o l a s gana® 
—eso solo Dios y é l l¡o saben^—a Me 
Connel l para mantener a r a y a a los 
o e ñ o r a s dei Boston ha^ta ú l t i m a ho-
r a . S ó l o rec ib ió dos hits «n nueve in-
nings, pero etmpeaó a f laquear en el 
d é c i m o , en que le dieron tres hits y 
se apuntaron dos c a r r e r a s . 
S u pr imera carrera d é b e l a el Bos -
ton a que M u M g a n no pudo cubrir la 
tercera cuanido F i tapatr ick d i ó un hit 
de sacr i f ic io . 
A n o t a c i ó n por entrabas: 
C . H . E . 
Eoeton . . . . 1000000002— 3 5 1 
Chicago . . . 0000010000— 1 6 2 
Umpires : R lg ler y H a r r i s o n . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
V . C . H . 0 . A . E . 
Ptodrijguez, I b . . 4 1 2 8 1 0 
Segundo juego: 
L y n n , 8; N e w LondOn, 3 . 
Score dte R o d r í g u e z : 
V . C H . O. A . E . 
E n Louisv i l l e : 
P r i m e r juego: 
C . H . E . 
Mimneapoíllfl 8 9 1 
L o u i s v i t e 2 6 0 
B a t e r í a s : B u r k y Owens; Perdue y 
Lailonge. 
Segundo juego: 
C . H . E 
Miurteanofos 3 5 0 
Loudsvl.lle 3 7 1 
B a t e r í a s : Bentley y Lar id ; Middle-
tcn. Palmero y W Í H i a m a . 
Solo se jiigaíron seis inning>8, por 
l luv ia . 
Score de Palmero: 
V . C . H . O. A . E . 
Pa.Tmero. p . . . . 3 0 0 0 1 0 
D i ó dos bases, rocábló un h i t y pon-
c h ó a dos bateadores en cuatro In-
n ir ígs y medio. 
E n Toledo: 
C . H . E . 
MIlTraukee 10 15 5 
Tdiedo 8 11 2 
B a t e r í a s : Comstock. Moran. Shac-
Tctílfor^ y Speldimian; B a í i e y , K a i s e r , 
l ing , P í eroe y S w e « n e y . 
R o d r í g u e z , I b _. . 2 0 2 6 0 0 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
Nueva Y o r k , Jul io 8. 
Los mercados de a z ú c a r e s crudos 
y refinados estuvieron cerrados hoy . 
E n a z ú c a r e s futuros hab ía tendencias 
a dejar las operaciones para m a ñ a n a . 
Hubo fifme tendencia, debido a l a 
buena s i t u a c i ó n del mercado y a l av i -
so de que E u r o p a sigue comprando 
a z ú c a r crudo de C u b a . 
Precios de a z ú c a r e s futuros: 
Septiembre: de 5 .50 a 5.48; cie-
r r e : 5 . 4 7 . 
Dic iembre: de 5 .17 a 5 .15: c i erre : 
5 .14 . 
M a r z o : 4 .60 . 
Mayo: 4-66. 
V A L O R E S 
L o s profesionales de la Bolsa se 
« d u e ñ a r o n hoy c( N e t a m e n t e del 
mercado. De ellos proced ían todas 
las ofertas que se hicieron. Hubo r e -
lativamente copiosa venta de valo-
res ae e s p e c u l a c i ó n tales como: U - S . 
Indus tr ia l Alcool y d» las f á b r i c a s 
de material de guerra, como N . Y o r k 
A i r Broke, Crucible Steol, etc. E l 
papel de l a C o m p a ñ í a Alcoholera ba-
j ó V / z puntos a 1 2 6 ^ . 
Bajaron algo los valores a-zucare-
ros y de empresas navieras, pero s© 
mantienen f irmes L a c k a w a n n a Steel 
y U . S . Steel . 
Se vendieron 153 mi l acciones • 
L a s noticias del d í a fueron pedidos 
del extraniero de acero y hierro, ne-
gocios moderados en otras ramas de l 
comercio, l a sentencia del T r i b u n a l 
Comerc ia l americano favorable a l a 
A m . Can Comptany, la r e c a u d a c i ó n 
de los ferrocarri les en Mayo, pr inc i -
palmente del Great Northern Road , 
que r e c a u d ó $900,000 m á s que en 
iprual mes del a ñ o pasado. 
Se vendieron bonos por valor de 
$1.940,000. 
L o s bonos de los Es tados Unidos y 
P a n a m á del 2 por 100 y los cert i f ica-
dos de la Renta americana dél 4 por 
100 bajaron V i por 100 durante l a 
s e m a n a . 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A H O R A D E L C I E R R E 
A z u c a r e r a Cubano-Americana. 225. 
Cuban C a ñ e Sujrar ( b o l s í n ) . 39 112. 
A z u c a r e r a del Sur de Puerto Rico , 
225. 
Bonos del E m p r é s t i t o de Cuba de 
5 por 100 ( a ñ o de 1914), 97 3|4. 
O V O C A C A O 
es la recomendación que hacemos en todos los caso» de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en jas convalecencias 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimila rápidamente, es 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niflos, Ancianos, Enfermos y C o n v a i e c i e n t e y 
a todos hace bien el O V O C A C A O , 
Uta de U N A U B R A . $1-10. , , U t a de M E D I A U B R A . $ 0-60 eta. 
— — E N B O T I C A S Y T I E N D A S O E V I V E R E S 
C O T I Z A C I O K B O N O S 
JnUo 8. 
ü. S. ref. 2s. reglstered. . . 
U. S. ref. 28. coupon 
U. S. reglstered 
IJ. S. 3s coupon 
ü. I-. 4s reglstered 
U. S. 4s. coupon 
Panamá 3s. coupon 
American Agrlcultural 5s. . . 
American Cotton Oii 5». . . 
American Tel and Tel. cv. 
4% s 
American Rmelters Gs. . . . 
American Tobacco 6s. . . . 
Anglo-French Os 
Armour and Co. 4ÍAs. . . . 
Atchlson gen. 4s 
Atcliisou cv. 4s 1960). . . . 
Atlantic Coast Line Consoli-
dated 4K 
Baltimore and Oblo 4s. . . 
Baltlmore and Ohio cv. é ^ s . 
Ketblebem Steel ref 5s. . . 
Brooklyn Transit 5s (1918). 
Central oí Georgia Consoli-
dated 5s 
Central Leather 5s 
Centrdal raclflc Ist. . . . 
Chesapeake and Ohio 4%8. 
Chesapeake and Ohio cv. 4^3. 
Chicago B. and Qnlncy jolnt 
48 
Chicago, B. and Quincy gen. 
)s 
Chicago Great Western 4s. . 
Chicago Mil. and S t P. cv. 
58 
Chicago, Mil and St. P. gen. 
4% 
Chicago, R. I . and Pac. By^ 
ref. 48 
Chicago and Northwestern 
gen. 3V¿s 
Colorado and Southern ref. 
4y2B 
Consolidated Gas Co. cv. 6s. 
Denver and Rio Grande 
Consolidated 48 
Distillers Securlties 58. . . 
Erle cv. 4s snrles "B" . . . 
Erle gen. 4s 
General Electric 5fl 
Great Northern Ist 4^3. . 
Illinois Central ref. 4s. . . 
Illinois Steel deb. 4VJ8. . . 
Interborough Bapid Transit 
6B 
Interborough-Metl 4%s. . . 
Int.-Mer. Marine l y ^ a Stfs. , 
Kansas City Southern ref. 5s 
Lackawanna Steel 5s (1950). 
L»Ve Shore deb. 4s (1931). . 
iiií"?ett and Myers bft. '. • * 
LoriiArd 5« 
tr"»o!*T'Jte and Nashvllle un 
4» . 




Montana Power os 
New York Central ref and 
Im. 4Mi8 
New York Central deb. 6s. 
New York City 4^s (1965). 
New York Bailways adj. 5s. 
N. Y . , N. H. and Hartford 
cv. 68 
Norfolk and Western cv. 4%8 
Northern Pacific 48. . . . 
Northern Pacific 3s 
Oregon Short Line ref. 4s. 
Pacific Tel. and Tel. 5s. . 
Pennsylvania Consolidated 
4 ^ 
Pennaylrania gen. 4%8. . . 
Beading gen. 4s 





































































S t Louls and San. FnuL R. 
R. ref. 48 
S t Louis Soathwestern 
Seaboard Alr Line adj. 
Southem Bell. Tel. 5s. . . . 
Southern Pacific cv. 5s. . . 
Southern Pacific ref. 48. . . 
Southern Ballway 5s. . . . 
Southern Railway gen. 4B. . 
Tenn. Copper cv. 68 
Texas Company cv. 6s. . . 
Texas and Pacific Ist . . . . 
Tlihd Avenue adj. 5s. . . . 
Union Pacific 48 
Union Pacific cv. 4B 
U S. Rubber 68. . . . . . . 
U. S. Steel 58 
Virginia Car. Chemical Ss . 
Wabash ref. 48 Ctí 
Western Union 4%8. . . . 
Westinghouse Electric CT. 
68 
Denver Río Grande Rr. F l -
ves 
Dominion of Canadá o t 1931. 
Republlc of Cuba 
Oíd 
ÜT/TIMA VENTA D E ACCTOKM 
97% 
Allis-Chalmers. . . . . . . . 
American Beet Sngar. . . . 
American Can. . . . . . . . 
American Car and Foundrj. 
American Locomotlve. . . . 
American Smeltlng and R«-
fining 
American Sugar Refinlng. . 
American Tel and Tel . . . 
Aiuiconda Copper 
Atchlson 
Baldwln Locomotlve. . . . 
Baltimore and Oblo. . . . 
Bethelehem Steel 
Brooklyn Rap. Transit. . . 
Butte and Superior. . . i . 
California Petroleum. . . . 
Canadlan Pacific 
Central Leather 
Chesapeake and Ohio. . . . 
Chicago, MU and St. Paul, . 
Chino Copper 
Chicago R. L . and Pac. R. 
Colorado Fuel and Iron. . . 
Corn Products 
Crucible Stel 




Great Northern Ore CtfB. . . 
Great Northern Pfd 
Illinois Centrni 
Interborough Consol. Corp. 
Inter. Harvester, N. J . , •. . 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfa. 
Lackawanna Steel 
Lehigh Valley 
Louisville and Na^hTÜle. . . 
Maxfell Motor Co 
Mexlcan Petroleum 
Miaml Copper 
Missouri. Kansas and Te-
xas prd 
Missouri Pacific 
National Lead. . . 
New York Central 
N. Y . , N. H. and Hartford. 
Norfolk and Western. . . . 
Northern Pacific 
Pennsylvania 
Ray Consolidated Copper. . 
Readlng 
Republlc Iron and Steel. . . 
Southern Pacific * 
Southern Railway , 
Studebaker Co 
Texas Co , . 
Tennessee Copper 
Uulon Pacific , 
United States Rubber. . . 
United States Steel. . . , .• 
United States Steel P M . . . 
Utah Copper . 
Wabash Pfd. B 
Western Union . . 
Westinghouse Electrlie. . , , 
Kennecatt Copper. . . , , 
Cuban Amn. Sug 
Cuban Cañe Sug. . . . , . 





































E n I n d í n n a p o l i s : 
C . H . E . 
^taffnt Para* 1 5 2 
IrtdlanaJDolis ^ 9 0 
Batefríao: GrinoT y Clemons; Cár-
ter 7 Sdham^. 
DTY OoflTrmlyufp: 
C . H . E . 
Kcmisaig O t y . . * . . ^ . . S 12 2 
Coliimbru» . . . . . . . . • 7 11 3 
Bart^rías: Reagan y B « r r y ; B r a d y 
y Mimplhy. 
L I G A D E L E S T E 
E n L y n n : 
P r i m e r juego: 
L y n n , 5; N e v London 8-
Score da Rodrís-u^7" 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel comercial : 4 por 100. 
L i b r a s esterl inas: 
L I B R A S 
A sesenta d í a s : 4.72. 
Por l e t ra : 4.75 3|4. 
Por cable: 4 .76 .7 IR . 
F R A N C O S 
Por l e t r a : 5.90 3|4, 
Por cable: 5.90 1|4. 
• M A R C O S 
Por l e t r a : 73 5|8. 
Por cable: 73 3 i . 
C O R O N A S 
Por l e t ra : 12 .80 . 
Por cabio: 12 .90 . 
F L O R I N E S 
Por l e t r a : 41.7116. 
Por cable: 41.9116. 
L I R A S 
Por l e t r a : 6.38 112. 
Por cable: 6.37 112. 
R U B L O S 
Por l e t r a : 30 3|4. 
Por cable: 31. 
P l a t a en b a r r a s : 62. 
Peso mej icano: 47 5|8. 
I n t e r é s sobre p r é s t a m o » : a 60 d í a s : 
8 112 a 3 314; a 6 meses: 3 3!4 a 4. 
Tipo de inferes: el m á s alto: 4 1 2 . 
E l m á s bajo : 4. 
11 tima o p c i a c i ó n : 4. 
B O L S A D E P A R I S 
Renta de l 3 por ciento: 63 f r s . 50 
c é n t i n i o s a l contado. 
Cambie sobre Londres : 28 f w . 16 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por ciento: 89 f r s . 
80 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
O n s o l i d a d o a : 61 118. 
N O S U F R A M A S D E ' S U S O J O S 
V E N G A A V E R N O S 
E l E X A M E N O E S U V I S T A G R A T I S . 
$ 3 S O L A M E N T E $ 3 
E s l o b a s t a n t e p a r a t e n e r u n o s e s -
p e j u e l o s g a r a n t i z a d o s p o r d i e z a ñ o s 
S u v i s t a m e j o r a r á . 
S u d i n e r o n o s e a c a b a . 
V e n g a h o y m i s m o . 
O B I S P O , N U M . 9 2 
G A B I N E T E OE OPTICA 
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A n ú n c i e s e e n e l 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S u s c r í b a s e : ; a l 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A»«noU en el Cerro y Je.fl, del Monte; 
TELEFONO 1-1094. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Afenol» en el Vedado: Calle T , t l S i 
TELEJCOAO F-81'4. 










C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
p . ^ el D I A K I p LA MARINA 
Enumerábamos en la crónica pre-
ejente, una serie d© problemas de 
rfaica resueltos por la ciencia mo-
<rna, problemas- qu« hace 60 años 
« ia ciencia clásica le hubieran pa« 
reddo irnpospibles. 
Í ¡mposible el resolverlos y absur-
i , casi el pensar que pudieran re-
bolverse. 
y sin embargo se han resuelto. No 
t n teoría sino experimentalmante. 
ye han resuelto, no por un proce-
'¡mientq y en una categoría do fenó-
nic-nos, sino por 10 o 12 procedimien-
> log distintos aplicados a fenómenos 
físicos de órdenes totalmente diver-
sos. 
Y ae han obtenido concordaticias. 
que calificábamos de admirables y 
que demuestran que estos resultados 
v las hipótesis de quo se ha parti-
do, no son meros juegos de la ima-
ginación y esfuerzos más o menos ar-
tificiales de la inteligencia. 
pe todos estos problemas recor-
demos umo solo: la determinación del 
número de Avogadro. 
Si tomamos un peso de un gas. p3 
go representado por un número de 
gramos Igual al peso molecular de 
dicho gas: por ejemplo 2 gramos do 
hidrógeno, 32 gramos de oxígeno y 
así sucesivamente, "el número da 
moléculas contenidas en estos pesos 
gerá siempre el mismo" y será con 
errore relativos, no muy importan-
tes, 68 seguido de 22 ceros. 
Claro os, que si sabemos el nú-
mero de moléculas contenidas en un 
peso dado, inmediatamente deduci • 
i, remos el de moléculas contenidas en 
cvalquier otro peso y en cualquier 
volúnmen de gas a tal o cual tem-
peratura y presión. 
Por eso dice Mr. Perrin, que la 
hipótesis de las moléculas, más qun 
hipótesis es "un hecho"; y agregó 
Poincaré. el gran matemático y 
crítico, quí "desde que sabemos con-
tar las moléculas de un gas, nos pa-
rece que 'la^ estamos viendo." 
Este problema del número de mo-
léculas es uno de tantos de los que 
señalábamos en nuestro artículo an 
terior, porque; recuérdese que enu-
merábamos otros varios a cual más 
admirable y casi en serie reciente. 
Por eso, al pasar de uno a otro 
decíamos, "pero todavía hay más' . 
Así como en el célebre drama del 
Ducrue de Rivas, titulado: "el desen-
gaño en el sueño", cada vez que L i -
feardo realiza uno de sus deseos, y 
se muestra satisfecho del triunfo, el 
diablo aparece y le dice, para e.stl 
mularle a nuevas ambiciones: "Ldsar 
do en el mundo hay más"; así repeti-
mos e nesta serie de empresas cientí-
ficas, el genio de la ciencia estimula 
a matemáticos y experimentadores, 
? nuevas empresas que nada táen^ do 
'diabólicas y que en el fondo resul-
tan verdaderamente sencillas, coco 
procuraremos hacer comprender a 
nuestros lectores más adelante. 
Pero de todas maneras la enume-
ración de la crónica anterior no es 
completa ni mucho menos; porqv.g 
aun pudiéramos continuar en este, y 
en otros artículos, repitiendo seim-
pre: "pero todavía hay más". 
Repitámoslo otra vez "aún hay 
máa. 
• No solo la ciencia moderna ha de-
terminado e! número de moléculas 
contenidas en cualquier masa gaseo* 
'a, de modo que pudiéramos calcu-
lar cual es el número de moléculas 
Que se agitan en esta habitación, en 
Que estoy dictando la presente cró-
nica, sino que la clenca moderna pue 
de determinar 'el peso absoluto' de 
cada una de estas moléculas. 
Kntiéndase bien: "no el peso rela-
tivo" en comparación con las mo-
léculas de otro gas. No es que se di-
to. la molécula de oxígeno pesa 16 
feces más que la molécula de hidró-
geno . 
Este ya era un gran triunfo de 
'a Química clásica, el de laa rela-
ciones entra los pesos atómicos y mo 
leculares. 
Es que ia ciencia moderna va mu-
cho más allá. 
Lo que consigue la ciencia moder-
na, expresado en términos claros y 
concretos, es lo siguiente: y prepl • 
remos mis lectores al asombro, que 
ftiotivo hay para ello, por poco dis-
puestos que estén a admirarse de los 
triunfos de la ciencia. 
Si tuviéramos dedos de hada y 
^sta de brujo y unas pinzas tan 
*ufiles como esrtos dedos y esta vis-
ta, en un gas cualquiera, podríamos 
'Coger una molécula, como se coge 
''n cañamón o un grano de arena 
^ si además dispusiéramos de una 
Balanza sutilísima con un surtido de 
^«eoa en proporción con los dedos, 
'as pinzas, y la balanza; se compren-
de lúe pudiéramos colocar la moléíu 
•a sobre los invisibles platillos, y ha-
"ar su peso como hoy hallamos el 
fio los objetos que están al alcance de 
Nuestros sentidos, de nuestras manos 
y de nuestra balanzas ordinarias. 
Más por este método, ya podría-
l o s esperar hasta la consumación 
los siglos, si quisiéramos averi-
P^ar lo quo pesa la molécula da un 
gas. 
El problema parece pues no BO-
jo imposible sino fantástieft, dados 
los medios de que el hombre dis-
pone. 
Porque el hombre, que es átomo 
msignificanto ante las masas plane-
tarias y los espacios infinitos, ea gl-
Kf>nte monstruoso ante lo Inflnitamen 
! t̂  Pequeño, que por empeño escapa 
i ^ la tosquedad de nuestros órganos 
f Materiales, 
¡Pesar una molécula! poro pesarla 
•:" absoluto: E n todo tiempo en »e-
yio no hubiera podido formularse cs-
•t*1 problema. 
'-a Química hallaba los pesos pe-
Olivos de unas moléculas respecto a 
Ciras, pero no se hubiera atrevido 
b 'iecir la molécula de oxígeno por 
e^mplo, pesa tal fracción de gra-
'0- Comparaba moléculas invisibles 
Z1 Podía i omparar una molécula in-
sible enn una pesa de un gramo, 
viera m el platillo de una de 
•< balanzas del laboratorio. 
bien, el problema hoy no soiO 
» Blaütea sin excitar la risa* Bino 
que se resuelve; y en el punto a . ponemos un ligero puntal para aue 
que hemo. llegado M resuelve «m mantenga fifnne los pocos mes4 o 
di cuitad de ningún aónoro. cuas que hemos de vivir a su Amparo 
bStudtr aíitífétCi0caqUe emPeZar& a Si notamos que las ratas s o c S suJ b&tudiar aritmética, aunque no QU ! cimientos nos conformamos con ta-
blera pasado de las "cuatro reglas", 
con tal que supiera dividir decima-
les, podría resolver este piN>blcma. 
al parecer imposible. 
Porque en efecto, refiriéndose ai 
oxígeno, y lo mismo sería para otro 
gas cualquiera, puesto que sabemos 
que en una masa de 32 gramos hay 
un númeró de moléculas, representa-
do por dos cifras significativas y 22 
ceros, no tendremos más que dividir 
el primer número por el segundo pa 
ra averiguar lo que pesa cada mo-
lécula. 
Fíjense bien mis lectores. Si yo sé. 
que en una caja hay diez bolas de 
plomo todas iguales y sé que en con-
junto pesan 20 gramos, aseguraró que 
20 dividido por 10 es el peso de una 
de ellas, es decir que pesa 2 gra-
mos cada bola de dicho metal. 
Pues en nuestro caso hago Jo mis-
mo: dividir el peso total de 32 'gra-
mos por el número de moléculas qub 
contieno, número que he determinado 
previamente y que es 08 con 22 ceros. 
E n una de las experiencias de es-
ta clase, en que se partió de la teoría 
termodinámica, se llegó a esta ra-
sultado: que próximamente el peso 
de una molécula se obtendría de es-
tj modo: tomando un gramo dividién 
dolo en un cuatrillón de partes y 
tomando 52 de estas. 
Y volvemos a nuestro ritmo y a 
nuestra rima. 
¡"Todavía hay más!" 
No basta determinar el "número" 
y el "peso" de las moléculas cíe un 
gas es preciso medir su dimensión 
media y suponiendo para fijar las-
ideas, que las moléculas sean esféri-
cas, lo cual en los cuerpos monoa-
tómicos puede admiitrse aproximada-
mente, como por ejemplo en el argón; 
ca este caso repetimos, hay que de-
terminar en números absolutos el 
"diámetro" de la molécula. Y esto se 
ha conseguido, encontrándose fraccio 
nes en las cuales el numerador es una 
cifra siginíicativa por ejemplo 3 y ei 
denominador es la unidad seguida de 
ocho ceros. 
Para medir pues el diámetro de es-
tas moléculas, el diámetro de im-
penetrabilidad es preciso buscar una 
unidad apropiada. Del matro no hay 
que hablar; del decímetro tampoco. 
Es toda una inmensidad planetaria, 
para cuerpecillos que tengan las di-
mensiones de una molécula. 
E l centímetro no nos sirve. Y el 
milímetro es una unidad gigantesca 
para nuestro problema. 
Hay que tomar el "milímetro" y 
hay que dividirlo en un "millón" da 
partes, y una de estas partes será 
ya medida acomodada al mundo in-
finitamente pequeño, en que nuestro 
pensamiento pretende penetrar. 
¿Nos detendremos aquí? No. E l 
diablillo tentador todavía le dice a 
Lisardo ¡en el mundo hay más! 
Madrid, 31 de Mayo de 1916. 
José Uchegaray. 
B u r l a B u r l a n d o 
L A CASA A J E N A 
No hay para qué devanarse los 
sesos ni estropearse el estómago bus-
cando en los formidables tomos de 
sociología que hoy se publican la 
causa de la indiferencia o el desvío 
con que ahora se miran la patria y 
el hogar. E l verdadero origen de esta 
indiferencia está en que todos o casi 
todos vivimos en casa ajena. 
Estos "cat'i" de la excepción son 
precisamenta los que confirman la 
certeza de ei'-a. máxima luminosa quo 
acaban ustedes de leer; son, por 
ejemplo, los campesinos. Estos en 
su mayoría gozar de la propiedad de 
su casa y de su huerta y ello es sin 
duda la causa de que Se hayan dis-
tinguido én todos 'os tiempos por 
el ardor con que defienden su suelo 
patrio y su hogar. 
Pero para nosotvos los que vivimos 
en la ciudad siempre bajo techo aje. 
no no pueden existir semejantes es 
tímulos- E s verdad que nacemos ba-
jo techado porque estaría muy mal 
visto que naciésemos en la vía pú-
llica; pero no podemos siquiera go-
zar de aquel sentimiento inefable con 
que la golondrina contempla el alero 
y la gaviota el peñasco donde vinie-
ron a la vida. 
Y ahora antes de continuar mi la-
bor bueno será que consigne esta 
aclaración para descargo de mi con-
ciencia: a mí en realidad no me cons-
ta que las gaviotas y las golondri-
nas experimenten tales sentimientos 
porque nunca las he tratado con in -
timidad, pero lo he deducido de las 
alegrías con que las unas revuelan en 
torno del peñasco y del bullicioso tu-
multo y parloteo encantador con qui-
las otras rondaban el alero de mi 
casa, que lo era suya, a la entrada 
de ia primavera. 
Vuelto a mi tema os dh'é que vi-
vimos en casa ajena, si esto es vivir, 
bajo la perenne inquietud que nos 
produce la fatal visión del recibo del 
alquiler con su pavoroso séquito de 
jueces y alguaciles dispuestos a lan-
zarnos al arroyo en caso de insol-
vencia. Con esto es imposible sea-
tarse con sosiego en la casa ajena. 
Hay que permanecer en ella sobre 
un pie como las grullas^ y 
siempre en actitud de 
catre." . 
Morimos, en fin, en casa ajena, si 
es que no perecemos en la calle re 
ventados por un automóvil, donrt-̂  
pocos días o pocas horas después 
celebrarán los nuevos inquilinos un 
baile o una "juerga" en la misma 
habitación donde hemos expirado. 
Nada podemos amar ni consagrar en 
la casa ajena poroue quizás el mismo 
aposento donde nacieron nuestros 
hijos o murieron nuestros padres se 
convertirá a las pocas semanas en 
una mancebía. 
No podemos construir en la casa 
ajena el altar permanente o la hor-
nacina para colocar en ©Ha la ima-
gen santa de nuestra adoración por-
que sabemos que a la hora menoi 
pensada hemos de tener que abando-
nar el santuario y que los qne ven-
gan han de erigir en él la estatua da 
Venus o la de Caco que son las que 
hoy principalmente reciben adora-
ciones. 
¿Qué cariño en tales circunstan-
cias lo hemos de tomar a la casa ni 
qué puede importamos su futro des-
tino?. Si su techo amenaza ruina le 
par los agujeros con algunos parchoa 
de cemento o de cal ya que no nos 
pide otra cosa la inestabilidad de 
nuestra residencia en la casa ajena-
Tampoco nos acucia el deseo de 
cultivar su huerto porque ignoramos 
si nos darán el tiempo necesario pa-
ra recoger el fruto. No plantamos 
el árbol, ni la parra, ni el rosal jun-
to a su puerta porque estamos sega, 
ros de que ni nosotros ni nuestros 
hijos hemos de gozar de bu sombra 
ni de su aroma ni de su fruto. 
L a casa ajena es desolada y fría. 
No podemos al regresar fatigados de 
nuestras peregrinaciones contemplar 
su tejado desde lejos con aquella tier-
na emoción del que puedo exclamar: 
¡salud mi casa amada, mi dulce ho-
gar! 
No hay en la casa ajena nada de 
nuestro pasado ni de nuestro porve-
nir y apenas hay algo de nuestro 
presente. Sin cariño se üa toma y sin 
pesar se la deja, y al voltear la lla-
ve que nos la cierra para siempro 
su chirrido no encuentra el menor eco 
en nuestro corazón. 
Aquel amor a la casa solariega o 
al solar nativo de que hicieron una 
religión nuestros abuelos y aquel 
heroísmo con que la defendían con-
tra agresiones de extraños l í o existe 
ni puede existir para nosotros. E s 
verdad que ya apenas tenemos abue-
los a quienes venerar. Ni conserva-
mos su retrato colgado del muro ni 
sentimos la casa llena de su espí. 
ritu. 
Por otra parte ya apenas queda 
alguna que otra de aquellas anti-
guas mansiones señoriales que fue-
rori centros de grandeza y de hidal-
guía de las generaciones pasadas. Las 
quê  aun hoy se mantienen en pie lo 
están para su oprobio porque casi 
todas se encuentran dedicadas 3 
casas de Tócame Roque donde no 
pasa día sin que la "bronca sola-
riega" venga a perturbar su augus-
to recinto-
Por otra parte las casas que ac-
tualmente se construyen también 
corresponden a la situación azarosa 
y ambulante en que hoy vive la 
humanidad. Son por lo general de 
fabricación ligera, con omamentoa 
postizos, estrechas, incómodas, co-
mo hechas para albergue del pere-
grino trashumante o para el huésped 
de un día. 
Qué diferencia entre estas casas 
de moderna pacotilla y las que 
levantaron nuestros antepasados! 
Predomina en éstas la amplitud, 1a 
severa elegancia señorial y hasta nos 
parece distinguir en sus fachadas 
la fisonomía hidalga del que fuera 
s u dueño y señor. Cierto que el hom-
bre pone su corazón y su espíritu 
en Sus obras y los antiguos fabri-
caban sólidamente como para cien 
generaciones de su estirpe pm-que 
sentían el suelo patrio firme bajo 
sus plantas y porque tenían fe y 
esperanza en lo porvenir. Ahora vi-
vimos aventados por todo género de 
Inquietudes, sin esperanza ni fe, y 
esta situación aleatoria de la huma-
nidad se refleja en su morada y en 
todas sus obras. 
Y no vale e l querer y el poder ci-
mentar algo en firme sobre la tierra 
para dejar en ella la marca perdu-
rable de nuestro pie. Nosotros al-
guna vez hemos sentido apego al te-
rruño y hemos acariciado la grata 
ilusión de levantar una casa propia 
para nosotros y para nuestros des-
cendientes; pero al ver lo que suce-
de en torno nuestro hemos tenido 
por conveniente renunciar a tan dul-
ce proyecto. 
-Ño construiremos casa propia 
porque hoy una casa es como viña 
al borde del camino, siempre expues-
ta a la uña del fisco o a ser. hollada 
por el pie profano. No podremos 
levantar nuestro edificio con arreglo 
a nuestro gusto o a nuestro genio 
sino que tendremos que aceptar ei 
que nos imponga la "autoridad com-
petente," por lo regular ramplón y 
detestable. 
Por su parte la osadía, con el 
manto de la higiene, franqueará 
nuestras pueiias contra nuestra vo-
luntad y nos obligará a disponer to-
dos los servicios interiores de nues-
tra casa, no con arreglo a nuestro 
gusto y conveniencia, sino al de su 
ciencia o de su capricho-
Finalmente vendrá luego un en-
jambre de avispa- a impedirnos el 
vivir en nuestra casa propia con so-
siego. E l legislador pondrá mil ra-
paro? y cortapisas a nuestros dere-
chos de propiedad; el filósofo prud-
honiano nos los negará en redondo 
y después pasarán el ácrata y el 
proletario fijando en nuestra puerta 
MIS ojos llenos de envidia y de cólera. 
E n resumen; disgustados en la 
casa ajena y hostilizados en la pro-
pia ¿qué hemos de hacer? Pues na-
da; o jrnos a vivir al yernio o anclar 
perpetuamente con nuestros penates 
a cuestas, repitiendo aquella gran 
máxima qup hoy palpita en los labios 
de toda la humanidad: 
¡El que venga detrás que arree: . . . 
M. Alvarez MARRON 
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j taclón de un espectáculo triste. 
' A mayor abundamiento; el sargen-
! to de artillería señor Obdulio Herre-
ra, ex-compañero de Artola, asegura 
¡ que éste morirá de asfixia en un Ble-
| mentó que no es el suyo, siendo por 
tanto, lo más humanitario, ordenar la 
suspensión de las pruebas. 
Si Artola, dicen, quiere hacer ma-
E l K a i s e r , p o e t a 
estar 
'mudar el 
S a l t a p e r i c o s 
E L P R O Y E C T O A R T O L A 
Naturalmente: los que tenemos el 
feo vicio de trabajar, para vivir, no 
podemos ocuparnos de otra cosa, ni 
estudiar ¡ciertos problemas con el 
detenimiento que ellos requieren. De 
ahí el que, a veces, permanezca uno 
ignorante de asuntos importantísi-
mos, de esos que durante largo tiem 
po monopolizan la atención de todo 
el p a í s . . . que huelga. 
Tal me ha acontecido a mi con el 
asendereado "proyecto Artola", acer 
ca del cual tenía solo noticias myy 
vagas. Si había oído hablar de colec-
turías raspadas, de vetos y botellas, 
de expulsiones e inconstitucionaUda-
des pero a decir verdad: con respec-
to á tal relajo, no sabía nada, en con-
creto.. . ni en cemento, ni en as-
faCuando héteme de improviso, coi* 
el anuncio de que hoy domingo, se ve 
rificarán en nuestra había las prue-
bas de una especie de submarino idea 
do por el ingeniero señor Artola, li-
cenciado (de la Marina Nacional) y 
'caballero ventajosamente conocido 
en nuestra White House (léase Casa 
Blanca y muelles adyacentes.) 
Nuestro muy estimado amigo el | 
señor Jaime Puncet, algunas de cu. I 
yas producciones han visto la luz 
en las columnas de este DIARIO, nos 
envía un trabajo poético del Kaiser 
alemán con motivo de discusión ha-! 
bida sobre si el emperador de los ] 
germanos era o no capaz de tener 
sentimientos generosos. 
Tachado de cruel y de hombre 
cerrado a todo sentimentalismo, no 
se le concedía ninguna bondad, nin-
gún acto enaltecedor y menos aun 
las delicadezas de la poesía-
E l señor Puncet, que gusta más 
de lo práctico y positivo pide la ho-
jarasca de una conversación basada 
en absurdas hipótesis, nos envía una 
composición poética dei Kaiser que 
reproducimos gustosos y en la, que 
se advierte si el emperador Guiller-
mo es o no capaz de sentir lo bello, 
y lo exquisito. 
He aquf hi poesía» 
de los mismos, 
L a c a m p a n a d e l a v i d a 
i 
De los montes en las cumbres 
encrespadas 
se alzan torres polvorientas, 
se alzan torres solitarias, 
donde viven silenciosas 
las campanas, 
las campanas que colgando, 
como flores agostadas, 
nunca, nunca se movieron 
en sus viejas atalayas 
con el empuje robusto 
que presta la estirpe humana. 
Mudas, silenciosas cuelgan 
en las noches argentadas, 
y bajo cielos serenos. 
y en la calma 
de las apacibles horas 
llenas de dulces bonanzas. 
Más cuando el cielo se nubla, 
cuando braman 
los furiosos vendavales, 
cuando la tormenta estalla, 
cuando el trueno tabletea 
y ei horizonte se Inflama 
en la cumbre de los montes, 
en las torres solitarias, 
empujadas por el viento 
suenan tristes las campanas 
y hallan ecos sus gemidos 
en el valle y la montaña. 
11 
.Dios con bondad infinita, 
dulce y santa 
en todos los corazones 
puso siempre una campana, 
y en esas horas felices 
sosegadas, 
en que la vida se alegra, 
como la lisa del alba, 
la campana no se agita, 
y está muda la campana. 
Más cuando sopla iracundo 
el viento de la desgracia, 
cuando la angustia opresora 
rompe en torrente de lágrimas 
también en los corazones, 
igual que en las atalayas, 
llora triste, llora triste 
la campana. 
* * * 
Y anto la muerte que llega 
y ante la mustia esperanza, 
todas las manos se juntan 
y a Impulsos de nobles ansias, 
todos doblan las rodillas 
todos alzan las miradas; 
y al entreabriese los labios, 
sedientos de paz y calma, 
vibra en la campana triste 
la plegaria-
G U I L L E R M O I I 
Emperador de Alemania. 
donde me ve, soy un hombre de mun- \ gjQ 
Se fué el doctor, y yo me quedé 
pensando en la gran liesta que se ave 
ciña. 
.¿sta vida de bullicio tiene aus en-
cantos I 
Por lo demás, la señora Mangover-
de no ha salido de sus habitaciones-
E n ellas almuerza y come, por que. 
según se ve, la enfermedad no le im-
romas y sumergirse... en la super-i pide comer, 
ficie, hágalo en buena hora, pero que —No será nada, dicen las hijas. Pe 
no se meta en "honduras" por que el i ro si no se le quitan los mareos nos 
proyecto, según doctas opiniones, no' veremos obligadas a regresar a la 
Habana. 
— Y a verá usted—me dice la de E s -
camina, y sería, en verdad, dolores 
ver como se ahogaba Un inventor que 
caso, con iniciativas más felices, es-
tá llamado a proporcionar día de gran 
júbilo a la Patria. 
A última hora se dice que el Ca-
pitán del Puerto, ha prohibido en ef ec 
to, las experiencias del submarino. 
E l Presidente de la República ha 
firmado, a su vez, varios vetos. 
Gustavo ROBREÑO. 
V e r a n e o [ l e g a n t e 
D E S D E SAN J O S E D E L F A R O 
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Este apreciable inventor marítimo, 
a quien no consideraremos todavía un 
Poral, pero al que modesta y cuba-
namente, podemos tener ncr UQ Pe. 
ralejo, promete a nuestro país días de 
gloria inmarcesible; y si no oírecu 
escribir con su invento, muy alto el 
nombre de Cuba, es por Impedírselo 
la índole submarina de su aparato, 
más propio, naturalmente, para escri 
bir en el fondo del mar, donde, al 
menos, no ha de faltarle la tinta, da-
da, la abundancia de calamares, j i , 
bias y otros pulpos no dragados to-
davía. E l señor Artola afirma haber 
inventado un procedimiento para me-
terse en ciertas profundidades y na-
vegar entre dos aguas, por tiempo 
Indefinido, sin preocuparse de las bo-
rrascas, vendavales, oleajes y espu-
mas de la superficie. 
Dícese que el señor Artola no ha 
inventado la pólvora ni descubierto el 
Mediterráneo, pero ello no obstante, 
se le considera catalogado entre los 
innovadores científicos del sigl^ X X , 
siendo así que ya en épocas anterio-
res trató de embarcar al almirante 
Coello en un buque Inmergente de su 
invención (la de Artola, porque 
nuestro jefe naval aún no ha luvem 
tado nacía) y posteriormente embar-
có a varios congresistas que zozobra-
ron por imprudencias, perdiendo en el 
naufragio importantes documentos. 
No falta quien atribuya al señor 
Artola, otras conquistas científicas, 
tales como la de haber descubierto el 
principio activo de la raspadura, pe-
ro sobre este punto existen opiniones 
diversas y bueno es no agotar el diti-
rambo en defensa^ de quien, hasta el 
presente, nada práctico o de utilidad 
pública ha realizado. 
Concretémonos, pues al aparato cu 
yas pruebas hoy se realizan y consti-
tuyen la actualidad palpitante. 
Aseguran muchos que lo han visto, 
y estudiado a fondo, que el "proyec-
to Artola es una lata: una lata gran-
de y hermética, puesta sobre una bal-
sa provisional e Inconsistente y cu-
yo receptáculo, lleno de aire (dado 
caso de que, una vez dentro, P1 pilo-
to se decida por la alimentación ca-
maleónlca) puede permanecer a flor 
de agua todo el tiempo que se desee: 
hasta cuatro años. 
Esto es: que el aparato, viene a 
ser como una botella tapada, pero 
más grande; solo que el inventor re-
chaza el símil por cuestión de doctrl, 
na. 
E l doctor Cabestrillo es un hombre 
de mundo, según me confesó sin que 
yo le preguntara nada. Don Lino, el 
dueño de " L a Sirena" tan pronto vió 
que a la señora Mangoverde le daba 
el ataque aquel que referí en mi an-
terior crónica, fuese escapado a casa 
del doctor, y le dijo: 
— ;Hay novedades; Y el buen nom-
bre de que disfruta San José del F a -
ro, desde el punto de vista salutífe-
ro, y " L a Sirena" como establecimien-
to higiénico y bien atendido, peligran. 
—¡Cómo! 
—Sí; le acaba de dar un ataque a 
la señora Mangoverde, y aun que tan 
to ella como sus hijas dicen que no 
será nada yo creo que usted debiera 
visitar a la enferma, por si acaso. E l 
buen nombre, salutífero de San José 
y de " L a Sirena" así lo exigen. 
—Pero ¡no me han llamado! 
—No importa. Usted verá la mantj 
ra de visitar a la enferma-
—Bueno; allá voy. 
Y fué el doctor Cabestrillo; y al 
llegar a " L a Sirena" dijo: 
—Conste que mi visita no es visi-
ta de médico; es visita de cortesía a 
los amables veraneantes. 
De esta manera, tan delicada, se 
introdujo el doctor que, repito, es un 
hombre de mundo. E l me lo dijo cuan 
do quedamos solos después de la visi-
ta de cortesía. 
Como les ocurre a todos los médi» 
eos- que no parece si no que han es-
tudiado y adquirido un título acadé-
mico únicamente por lujo y para que 
lo utilice el primer quídam con quien 
se tropiece en la calle; a pesar de 
haber dicho el doctor Cabestrillo que 
su visita no era visita de médico y 
sí de amigo, pronto el comedor y sa-
la de recibo de " L a Sirena" pareció 
un consultorio: gratuito, desde luego. 
Primero se habló del calor y de la 
lluvia; luego del Concurso de Simpa-
tía y Hermosura y llovieron felicita 
clones por el triunfo indiscutible de 
Laura, la hija del doctor, reina de la 
simpatía sin duda alguna. Y luego, 
empezó Zanja. 
— ¿ N o cree usted, doctor, que toda 
vez que me ha desaparecido la erup-
ción cutánea, podría suprimir los ba-
ños de mar y tomar un depurativo? 
— Y para esos dolores de cabeza que 
me matan cada día, de cinco a siete 
p. m.—dijo doña Leonor Enjambre— 
¿qué podría tomar? 
—Doctor—añadía la de P é r e z -
siento unas punzadas en el costado iz 
quierdo, que me tienen preocupada: 
¿qué le parece que haga? 
—Esto no es nada;—interrumpió la 
de Espréz—lo que yo siento sí que es 
horroroso. E n cuanto pongo la cabe-
za en la almohada empieza a dar 
vueltas la cama y si no me agarro 
bien, caigo. ¡Es horrible! 
—Son manías—dijo la Esponjado. 
Bien se conoce que ha enviudado us-
ted. ¿ A que de casada no le daba, 
vueltas la cama? 
— ¡También! Cuantas veces el ú i -
funto, que en paz descanse, me llamó 
para decirme que le soltara los cabe-
llos, que se los arrancaba.. . Y era 
que al empezar a dar vueltas la cama 
en efecto, me agarraba de lo prime-
ro que hallaba al alcance do las ma-
nos. 
Y el doctor Cahestrillo aconsejaba 
y recetaba, y aguantaba la tabarra 
general. 
Por fin se atrevió a preguntar: 
— ¿ Y la señora y señoritas de Man-
goverde? 
—Están en sus habitaciones. A la 
mamá le dió un síncope. 
—¡Cómo! ¿Y no me han llamado? 
Sírvanse anunciarle que estoy aquí, 
casualmente, como amigo, pero que 
como amigo y médico solicito verla, 
Y así se hizo. Y la señora Mango-
verde recibió la visita del doctor Ca-
bestrillo; y la visita fué tan larga 
que empezó el desfile de huéspedes 
rumbo a sus respectivos cuartos. Yo 
me quedé en el comedor y salón, le-
yendo. 
Cuando más absorto estaba, las vo-
ces de las Mangoverde y la del doctor 
éste despidiéndose y asegurando que 
el mal era pasajero y aquellas desha-
ciéndose en zalamerías y prodigando 
las más entusiastas palabras de elo-
gio a Laura, la mág simpática del 
mundo, me hicieron comprender que 
la visita había terminado. 
Llegó el doctor, tomó asiento junto 
a mí, y entonces fué cuando me dijo 
que era un hombre de mundo. 
— Y a ve usted; ¿quién diría que he 
venido llamado por don Lino ? Nadie. 
Y no obstante he visitado a la enfer-
ma. Hay que saber hacer las cosas: 
los médicos a lo mejor, hemos de ser 
perfectos diplomáticos. Yo, por fortu 
na, he corrido mundo y sé lo que me 
hago. No crea que por que estoy aquí 
en este mísero pueblo, que soy un 
médico de tres por medio y que no 
soy hombre de mundo. He estudiado 
en la Habana y he estado en París 
¡Qué vida! Ahora estoy aquí purgan-
do mis travesuras: la familia es sa-
grada, y por ella vivo apartado del 
mundanal ruido por que si vivo en la 
ciudad recuerdo mis buenos tiempos, 
llevo vida de gran mundo y no rae al-
canza lo que Ingreso para sufraeai 
mis gastos. Ahora, en secreto, le diré 
que muy pronto ofreceré en mi casa 
un baile, una gran fiesta a los vera-
neantes y a la sociedad fareña: ¡ya 
verá usted cómo sé hacer las cosas 
ponjado—como no se quitan los ma-
reos si no lleva mayor número de vo-
tos en el Concurso la Mangoverde que 
la ele Pérez; y yo estoy por ésta y con 
ésta y ya he pedido cincuenta núme-
ros más de " E l Faro" a Fuente pa-
ra poner los cincuenta cupones a fa-
vor de mi protegida. 
Eso de los cupones es un censo. Por 
no disgustar a nadie compro periódi-
cos y más periódicos y me paso el 
día llenando cupones. Y cuando viene 
Deslinde, que le vende listas a la de 
Pérez, le doy cincuenta de aquello», 
diciéndole: 
— E l triunfo es seguro. 
Y cuando el de la Esprez se me 
acerca, como líder que es de la Man-
goverde, le doy otros cincuenta cu-
pones y le digo lo mismo que a Des-
linde : 
— E l triunfo es nuestro. 
Y luego viene la de Esponjado y 
me pide cupones para la de Pérez; 
y allá van cupones. Total, que si no 
se cierra el Concurso de una vez, no 
compraré más cupones por que entre 
éstos y la velada, y la suscripción que 
me cobra la de Enjambre para los po-
bres, y los músicos de los miércoies 
de moda etc., etc., se me va el dinero 
que es un gusto. 
Y a sé yo que en lag playas elegan-
tes se gasta un dineral; pero se gas-
ta en otras cosas. Y aquí ni hay una 
mísera ruleta, ni un "café-concert," 
ni media docena de cupletistas de esas 
que enloquecen a los bañistas. E n 
cambio el sablazo está a la orden del 
día. 
Empiezo a pensar en la Habana, en 
donde hay baños de mar, y todo lo 
que ameniza la existencia. 
Enrique C O L L . 
C O P L A S F I L O S O F I C A S 
De nn libro en preparación. 
Libertad es una ley 
que se escribió para todo» 
y la libertad acaba 
en donde empieza la de otro. 
E l ganar una batalla 
puede ser un retroceso 
y también suele al perderse, 
ser conquista de un progreso. 
L a sencillez extremada 
en el alma femenina, 
puede también resultar 
extrema coquetería. 
Todo el drama d|Bf ia Historia 
dos actores lo interpretan: 
el hecho, contra el derecho: 
la fuerza contra la idea. 
Igual que las o raciones 
son algunos pensamientos: 
y el alma está de rodillas 
aunque no esté nuestro cuerpo. 
Dos "linajes en el mundo 
existen sólo a mi ver. 
Dos linajes solamente-
E l tener y el no tener. 
D e l t e a t r o c u b a n o 
E l corazón de una bella 
a un álbum comparo yo. 
Feliz el que al hojearlo 
las hojas en blanco vió. 
Lo IncotmprensibDe, lo raro, 
lo extravagante, lo exótico, 
aseguran que es buen arte; 
pero lo dicen los tontos. 
No puede quedaKla Tierra 
sin altares porque Dios 
un rival tan solo tiene, 
y este rival solo es Dios. 
Habana, Julio, 1916. 
Ricardo PASTOR 
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" L A F L O R D E L CAMINO" 
Drama de los señores 1 charo y 
San? que se estrenó oon éxito reso-
nante e n " L a Comedia" y se reprlsa-
rá el miércoles próximo. 
L a velada séptima de abono, ha 
culminado en uai éxito franco y rui-
doso, paira los eloigiados auitcxres de 
ias obras que subietron a escena an 
la "Comedia". 
L a Flor del Camino, original de 
lohaso y Sanz, ec una producción 
dramática de intensa filosofía realis-
ta, que ha emooioniado y comiplacido j de sazonarse, expuesta a sufrir la 
altamente al selecto y numeroso pú- i cruenta dentellada del sátiro. Don 
aándola en ed maremagnum de la ciu-
dad. 
A los catorce años de su vida, en 
esa edad crítica y delicada en que 
la niña se transforma on mujer, co-
mo «i capullo se transforma e.n rosa, 
de la noche a la mañana, tuvo nece-
sidad do buscar trabajo para propor-
cionarse el siustento y, ail efecto, in-
gresó en calidald de aprendiza en una 
de las grandes fábricas de tabacos de 
la urbe. E v a es linda y pura como 
un ángel, pero la vida tiene aún pa-
ra ella esos caracteres inciertos, esas 
delineaciones indefinibles, flotantes 
de la infancia y . . . 
(1) "Sola con su aroma está, 
como la flor del camino 
sin saber de dónde vino, 
ni quién la recogerá". 
¿Se librará dea fango? Su pasado 
ha muerto. Su presente es como la 
manzana aipetitosa que está a punto 
l>iico que asisf ó a su rorpreaentación. 
E l encomiástico comelntario de la 
tertuiia y de la caL?i y la critica im-
iparcial de la prensa, rubrica con jus-
ticia ese triunfo, cantribuitivo ai 
afianzamiento o progreso dol nacio-
nal teatro. 
EG muy atinada y oportuna ia afir-
mación que se sirve dasdizar utn ta-
lentoso cronista teatrail, al emitir el 
juicio crítico dei drama, sobre la 
afinidad existente antro el radica-
lismo realista del mismo y el que 
g'cwmina en las soberanas produc-
ciones d!e Gustavo. Filaibert. E l mis. 
mo radicalismo, agrego yo, que im-
pera en las do Mauipasant y en la 
generalidad de las obras do don Jo-
sé Bchogaray. Ichaco y Sanz apare-
cen ya como dos cemsuimados maes-
tros en eso difícil arte de mostrar-
nos en la Oscona toda la verdad, ora 
emeamada en personajec románticos, 
ingenuos, soñadores, de alma ínte-
gra, ora por modio del Irreductible 
homlbre 'bestia, de los caracteres mor-
bosos, de ios brutal os emjpirismoa, 
de los verdugos, quo acechan la co-
yuntura de hacer víctimas suyas a 
los primeros. Analizar a fondo la vi-
da, descubrir los siecrotos del cora-
zón, seiecionar el alma límpida, sa-
ber mostrarla a la luz radiosa, como 
si se tratase de un hermoso diamante 
cuyos quilates so encarecen en pú-
blico; desculbrir al ser vicioso, hipó-
crita o doble, al degenerado, al neu-
lópata, haciéndole moverse sabia-
mente, desde que forja ei vergonzoso 
plan, cuyos prejuicios no le preocu-
pan, hasta suoumibir, si es preciso, 
a los efectos de la vituperable ac-
rióm, he aquí la piedra angular del 
dramaturgo, la habilidad que no po-
see el "dilettamte", porque no está 
a! alcance de las capacidades medio-
ore3 el psicológico análisis que se 
precisa ejecutar de la integral hu-
mana, medíante el cual, únicamente, 
se obtienen los b^nos ™ t c r i a l ^ ¡ £ ^ 
de las obras de cue se trata León | 
cchaso y Julián Sanz acreditan po- I 
seer esa rara facultad. Rosalba y L a | 
Flor del Camino son dos admirables i 
modelos de profunda perceptiva,, 
aparte su meritísima factura litera- . 
r i a pues en elos campea el buen de- 3 ^ J t t ^ J S * 
cir castellano, coi recta, breve y ñ o - €lp ^ f l Z l l ! r S ? í . j . ' • uerad, que tiene apetito de la vida, raameme. . apetito glotón( formidable que se 
E l año de 1901 tuve yo el gusto de ! esfuerza hasta quererlo todo en ab-
publicar el juicio crítico de la prime-1 soluto. No inuporta. E l espiritual 
ra comedia escrita por los cultos | Edgardo de L a Flor del Camino está 
compañeros de que hago referencia, i trazado de mano maestra y es nece-
titdlada Los Aburridos, y que no [ sario Ir ai fondo moralista del dra-
Uegó a representarse por habérseles ma; ninguna forma pairadógica más 
extraviado el libreto a los autores, acertada que ésta podrían hallar los 
E r a del mismo corte psicológico y' autores para fustigar a tantos y 
literario que estas otras arriba men- I tantos Saturninos, con don y todo, 
ciOTOidas y como en elos imperaba j que andan a caza de Evas por «eaa 
también ese realismo que Flaubert | calles de Dios y por esas casas de 
Saturnino el propietario de dicha fá -
brica la contemipla con ansiedad, dis-
curriendo mañosamanto en e>l medio 
seguro y fácil de poseerla. E l hipó-
crita concupiscente so finge fi lán-
tropo; él la protegerá como un padre. 
E v a no trabajará más en el desgali-
llado; la nevará a su propia casa en 
calidad de compañera de Celita, su 
propia hija; vamos, que se hará él 
de cuenta que tendrá otra hija m á s . . 
Caza sencilla. E l león voraz tieno 
encerrada en su propia jaula a la 
tierna ovejuela; para ocharla la ga-
rra no preoisairá reallizar gran-
des esfuerzos; y él se dará arte pa-
ra que ni su mujer, ni su hija, ni si>3 
criados se enteren ded desaguisado. 
Pero resuílta que la oveja »e revuel-
ve contra el decrépito león, con el im-
pulso y la agilidad de la pantera.. 
L a virtud tiene afiladas uñas que 
se diaponen a señalar ei rostro de la 
bestia,, y garganta y pulmones que 
lanzaran ai mismo tiempo gritos de 
'hiena ¡¡Cuidado!!! 
Celia, la espiritual y distinguida 
damita, Indispensable en los salones 
aristocráticos Uova relaciones con 
un joven no menos distingui-
do qpe la hija de don Saturnino. 
¡ Digna pareja! DÍOJ los. cría y ellos. . 
tienen entrevistas secretas durante 
las altas horas de la nodhe, en la 
propia habitación de Celia, para cuyo 
objeto ésta lanza una cuerda hacia la 
jardín, dejando un cabo suelto a la 
ventana, hasta la cuai sube linda-
mente su novio. Ninguna persona de 
!a casa, ni aún Eva , que duerme en 
la habitación del pibo alto, contigua 
a la de Celita, tiene conocimiento del 
consuetudinario 7̂  fatal escalo. , 
Edgardo, hijo también de don E u -
logio se educa en Alemania, desde 
cuyo punto escribe semanalmonte a 
su familia. Es como si dijéramos, la 
antítesis de su pacro, en lo moral y 
temperante, a pesar de ser ya un 
E n los 
dias juveniles de Binet, de Tardieu, 
de Teófilo Gautier, no debieron abun-
dar muchos Edgardos. De haberlos 
habido, estos grandes escritores hu-
bieran citado alguno como contraste 
describir en sus obras filosóficas 
E l proyecto tiene grandes simnati-
zadores en la bahía y hasta se habla 
de que cierto tiburón ha dado órdenes 
a todos los pejes gordos del contor-
no, para que lo ayuden a navegar 
por cuantos medios hallen a su al-
cance; pero la mavoría del pueblo 
dascoñfí* ¿ 1 tóo fiwü, da tales ex- Y no es extraño ^or ^ créame, aquí 
emplea en Madame Bovary, sobre to. 
do,giran do su argumento alredénor 
del asunto de Katita. original de 
Tolstol, y de Adolpe, novela de Cons-
tant. 
Por dicha época hubo 'le estrenarse 
enn. Ciemfuegos L a Real Mozo a raiz 
de coya buena acogida predUje en la 
prensa el futuro éxito del Teatro Cu-
ban'i. 
Eva . la gentil y virtuosa protago. 
nista de L a Flor d*! Camino, es una 
desdichada joven qu© no conoció ja-
más a sus padreo. Casi adolescente 
aún, salió de la casa de Beneficen-
cia, donde la am^cran ai nacer, lan. 
familia. 
E v a escucha con deleite la lectura 
casi mística, suavísima, de las cartas 
de Edgardo, desnucs de lo cual siente 
un irresistible deseo de contemplar' 
ou retrato, colocado por gala, en el 
lugar preferente d-A saílón. Perso-
nalmente, E v a no conoce aún al hijo 
de su "protector". 
Edgardo ha regresado ya de A l * -
mania. Además de haiber. terminado 
sus estudios viena hedho un poeta y 
;oh providencial coincidencia! entre 
cantares que coniserrva muy bien 
(1) De L a Flor del Camino. 
(PASA A UA. DOCE) 
F A l i i N A D O C E D I A R I O D E U M A R I N A 
J U L I O 9 D E 191 Bf. 
D e l t e a t r o c u b a n o 
(VIENE DE LA ONCE). 
en la memoria, hay esta, ant«s apun-
tada: 
"Sola con BU aroma «stá, 
como la flor del camino, 
ain saber de dóndo vino, 
ni quien la recogerá". 
Desde la primera mirada, que se 
ruzaron los dos jóvenes. Cupido les 
prende con su dorada flecha; se 
aman con ternura. En ausencia de 
Edgardo. Eva besa apasionadamente 
cu retrato. Don Saturnino que anda 
siempre de puntillas detrás de su an-
siada presa, la sorprende con ei re-
trato de su hijo sobre loa labios. Los 
celos estallan como bomba en ftl pe-
cho del sátiro y lo convierten en un 
verdadero ñnergúm'eno de lascivia. 
"Con ese sí; porque es joven — 
grita fuera de sí, lanzándose brutal-
mente aobre Eva,—<Pues has de ser 
mía a la fuerza" —agrega. Y la es-
truja, contra su pecho. Eva se der 
fioñde y grita pidiendo socorro. To-
dos los de la casa, incluso Edgardo, 
que acaba de llegiu- de la calle acu-
den. Eva nada alega ante las pre-
guntas imperativas de la señ:Ta; pe-
ro allí está él, don Saturnino para 
explicar en voz «lita lo sucedido. | Que 
ha de ser, ésta, nuestra protegida, 
que nos agradece el bien que la ha-
cemos, besando el retrato de nuestro 
hijo".—Mira, la pizpucrca cencienta. 
— E l piojo de la callo. —La mosquita 
muerta. Madre, padre e hija se des-
padhan a su gusto contra Eva; mas 
Edgardo, puesta la mano sobre el 
corazón, suspira y calla. 
* * • 
;.Qué pasa? E l chalet está alboro-
tado, a más de media noche. 
E l vigilante de posta ha visto des-
colgarse a un homlre de una de las 
ventanas alHas; ha disparado sobre 
él su revólver dejdadole herido de 
muerte. Después se ha aceircado al 
moribundo, ei cual ha podido decirle 
algo entre los estertoros de la ago-
nía.. . ¡Horror! E l herido ha sido 
• conducido inútilmonto a emergen-
cias, antes de que nadie de üa casa ex-
cepto Ceüta ¡claro! pudiecra, recono-
cerle. "Han sido ladrones, ladrones". 
—;Está usted seguro de que son 
¡adrónos?—preguntó al día siguiente 
a don Saturnino el agente de poli-
cía secreta.—¿Sí? Pues no, señor; 
el hombre, ha.sta ahora desconocido 
rué ha muerto, penetró en esta casa 
por una mujer, de acuerdo con ena. 
Registradas las habitaciones altas 
se halló la cuerda ya enrollada bajo 
f-abilé escándalo -social estallaría 
c1 lecho virgen de Eva. 
E l enredo se ha aclarado por fin, 
resplandeciendo la verdad. E l inevl-
pronto eu la ciudad llevando la des-
honra, .pública de cas^ de don Sa-
turnino. 
Ceuta le pide perdón a Eva, rogán-
dola con lágrimas de arpía que se 
declare culpable por ella, para sal-
var el honor de la familia. 
—Nunca—replica Eva, con natural 
Indignación, 
—Por "él" hazlo por "él"—Implo, 
ra Celita, 
Esta última frase es el conjuro 
salvador, la varita mágica de Celia. 
• "Por "él" sí", dice heroicamente la 
virgen. Y se aleja para siempre de 
la casa, sin que le sea posible a Ed-
gardo ol impedirte. 
Los versos toman albora fayór 
fuerza: 
"Sola con su uroma está 
como la flor del camino, 
sin saber de dónde vino, 
ni quién la recogerá". 
Oueda, a grandes trazos, bosqu»-
.isda la obra, o por lo menos, expues-
ta "̂u suntancia. 
Y para terminar. Un caludoso 
api 9uso para la compañía de la "Co-
media", que logró interpretarla ma. 
gift raimante. 
ZUBELDIA. 
(El Hablista de Baskonia,) 
(De El Comercio). 
a e v a c í ó n d e l o s 
galletas las que no pagó, diciendo 
que era prendero, en cuyo lugar nos 
enteramos que llevaba: pantalón 
azul, de mecánico, camisa kaki, za-
patos de vaqueta y sombrero negro, 
cojlendo rumbo del Ojo de Agua, a 
Galileo, pista que le seguía el _te-
niente Rivero y la pareja de policía 
municipal, saliendo el que informa 
v s e mismo rumbo, hasta llegar a la 
cantina del Horcen de Najaza, en 
cuyo lugar, fui informado por la se. 
ñora de la casa, refiriendo las mis-
mas señas que teníamos comproba. 
das, que "Cotorrita" llego allí, pi-
diéndole un real de galietasi y cinco 
centavos de salchichón suplicándole 
a dicha señora que le prestara una 
hamaca para dormir, dándosela ésta, 
asi como también un plato de sopa, 
permaneciendo aquélla noche en di-
cho lugar, manifestándole que venía 
de un establo y quería ir a un hospi 
tal de hermanas de la Caridad a 
Camagliey, retrocediendo más tarde 
como a un kilómetro de dicha tien 
da por dentro del potrero para atrás 
en cuya persecución los seguía el 
capitán Giménez Roídos y teniente 
Rivero, asi como la pareja menciona 
da; iba muy cerca de él, vestido» de 
paisano, siguiendo el que infopna 
por las fincas Ecuador, Vista Hermo. 
pa, Portuondo, hasta Gutiérrez, e n 
la actualidad va por la lüabela del 
Chorrillo, rumbo a San José de Güi* 
cañamar, donde lo persigue el capi-
tán ya mencionado y la pareja de 
policía. Con respecto a José Quesada 
Castillo, y a Carlos Teuma Izquier-
do, éstos se encuentran en la actúa 
Udad rumbo al ingenio "Senado", lie. 
vando Castillo una tercerola y el 
Teuma un revólver "Colt". 
El agente Gómez, al sorprender el 
lugar donde se encontraban los dete-
nidos en el Monte, tuvo que cruzar 
un rio a caballo, asi como el tenien. 
te del Ejército González, a quien lo 
llevó la corriente la montura del ca-
ballo. 
D I S T R I B U I D O R E S 
J . C A R R E R O G O M P A N Y 
Z U L U E T A , e s q u i n a a 
T e n i e n t e R e y 
T E L E F O N O A 6 9 5 8 
M A N U E L 
• 
p r e s o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Encontrándose en dicho lugar el al-
calde de la cárcel, y con respecto a 
Pedro Carmona Ruiz, éste fué dete-
nido por varios campesinos de aque-
llos lugares, y entregado, éste'al al-
calde de la cárcel; debiendo signifi. 
t-arle: que los tres detenidos se hizo 
cargo de los mismos, la pareja del 
Ejército y el alcalde de la cárcel, ha-
ciéndose cargo éstos de darle cuenta 
al señor juez de instrucción de esta 
Ciudad; no haciéndolo el que infor-
na por tener que continuar diligen-
cian para la captura de Bernardo 
ríemández de la Noval, habiendo salí 
io de este el dia primero a las diez 
r m. el que informa y los policías 
nunicipalRS Enrique Naranjo y su 
ompañero Barrete y el paisano Au 
elio García, con rumbo a Contra-
naestre y atravesando de ese lugar 
Ü destacamento del Ejército domi-
lado "La Vistosa", pernoctando si-
ruiendo esa msima noche sn su per 
tecución el teniente Rivero y el cabo 
'el puesto y la pareja de policía ya 
nejicionada, con rumbo al "Dama-
gal", y al siguiente día o sea el dia 
:res, salió el que informa para el 
nismo lugar y demás fincas llegan-
do a San José de Najaza, donde se 
romprobó que a las cinco p. m- llegó 
a la cantina de Avigail Rodríguez, 
"Cotorrita" pidiendo un medio ae 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o espe-
c i a l d e S o m b r e r o s de L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
IND. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDKATICO HK X.A l ' X Z m . SEDAD. 
Prado, ntimero 3S, de 12 a 8. t(*3»« loa úi&a, excepto loa domlagc». Con-snltai y operaclone* en el IIcapítol "Mercedea.̂  Janea, miércoles j r i » r -nee i l a * 7 de la BAfiana. 
M e j o r q u e q u i e r e 
Asi es como se siente el enfermo del 
estftmasro, el anciano o la persona de 
estomago delicado, que toma Ovoeacao, 
alimento poderoso, muy nutritivo, de 
sencilla dlgrestión, de fácil asimilación y 
que contiene elementos de mucha fuer-
za que robustecen, que alimentan gran-
demente. 
Cuando Ion pacientes toman Ovoeacao, 
notan nuevas fuerzas, se sienten reani-
mados, hasta optimistas, porque Ovo-
catao, refuerza considerablemente y pa-
rece que disponen de más vida. Lo mis-
mo los ancianos, que los Jftvenea de es-
tómago debilitado o cansado, toman Ovo-
cacao, con sumo éxito, sin temor alguno 
de indigestión, porque se digiere rápi-
damente, se asimila enseguida y posi-
blemente nada supera a Ovoeacao, como 
elemento alimenticio, como restaurador 
de debilitados y de enfermos. 
Í N l m l T O 
E M B A R Q U E S N U M E R O S O S D E 
T E M P O R A D I S T A S 
SALIERON C U A T R O VAPORES 
LLENOS DE PASAJE PARA LOS 
ESTADOS UNIDOS. BUQUES 
MEJICANOS QUE VUELVEN 
A USAR SU BANDERA. 
LLEGO EL "MIAMI" 
E L "MIAMI". — E L DOCTOR MI-
GUEL MARIANO GOMEZ. 
Ayer, a las cinco do la tarde, llegó 
de Key West, ol vapor correo "Mía-
mi", con carga y 26 pasajeros. 
Entre éstos Uogó el joven represen 
tante doctor Miguol Mariano G ó m e z , 
a; que fueron a rocibir su señor pa. 
dre el ex-Preside,n)to do la República 
general José M. Gómez, el Jefe de 
la Mariaa Coronel Julio Morales 
Coollo, al doctor Dámaso Pasalodos y 
otros familiares y amigos. 
Otros pasajeros dol "Miami" eran 
los señores Samuel Tolón, Ml.nuel 
Zapata y señora. C. Casrtro, R, S. 
Ca(pote, José Gutiérrez y familia. Sa-
ra Díaz, Antonio Martínez y señora, 
U. M. Smiith, el doctor Enrique 
Hortsmann y «1 señor A. A. Cla-
ren a. 
MINERAL DE COBRE 
En el "Antoiín del Collado" han 
llegado 15 toneiliadas de mineral de 
cobre de la mima "La Esperanza", de 
Vuelta Abajo, y siorán trasbordada.'? 
al ferry boaít "Flagler" y llevadas a 
una fundición de los Estados Unidos, 
SALIO E L "SARATOGA" 
Paira New York salió ayer a las 
tres y cuarernta de la tairvie el vapor 
americano "Saratoga", con carga y 
232 pasajeros. 
Entre éstos embarcaron, como 
anuniciamo«. la esposa dett Ministro 
aarhoricano Mir. WilUara E . GonzaJez 
y familia, el Presidente de la Cáma-
ra doctor Orce tos Forrara y señora, 
señora María P. de Sánchez: los se-
ñores Francisco Alibear e hijo», An-
gel J . Juan, Mieruol A. y Eduardo 
mq Campo, José Bulnes y ¿«ñora. Jo-
sé María Gaircía, José Suárez v se-
ñora, doctor Eugenio L . Crabb y fa-
milia, Eladio Barroso, Donart» Ooru-
jedo, Sorapio Gago, doctor Manuel 
Gailainena, Ambrosio de Cárdenas, 
doctor Calixto Gutiérrez y familia, 
1c señorita Ana M. Barrero, la seño-
rita Piedad Zubieta, la señora E r . 
destina de Pérez, los aeñores Juan J . 
Ariosa, Armando Bravet, FnancLsco 
Pcr.imíroz y Emilio Fernández. 
E l conocido naviero señor José 
González y famJHa; loe abogados se-
ñores Julio Martínez y familia, José 
M. Larrazábal y José L . Miró, los 
doctores señores José Herrera y Juan 
Valhonat y favilia, l o s comerclamtes 
s-eñores Charles C. Peari. Amlceto G. 
Sovero, WiHiam E . Rnight y familia', 
Juan B, Giquel y señora, Antonio 
Varona. Arturo Santeiro y ©efiora, 
i Edmundo EyT«. 
I Los señores José L . Menesea y Eu-
! «rebio L . Azpiazu y señora, Ramón 
Suárez, Manriquo Orabb. señora Mer 
cedes Tagle e hija. José J . Peralta 
y señora. Celso Pérez y señora. Fé 
Uz P. Castro y familia. José Veiga 
I » kija, Emilio G. Campbell e hija, 
Luis Berrayarza y familia, Julio C 
Grande v familia.* Eduardo Alvares, 
reñora Blanvca Arriba 8 hijas, I^ils 
Bouzia y señora y otros, la mayoría 
temperad i staw. 
Entre la carga lleva S,(K)0 Ifos y 
tercios de tabaco. 50 cajas de tabaco 
para Inglaterra, 2,000 sacos de azú-
car, 60 pajeas do osponjaa, 90 barri-
les de miel y 1.400 huacales de fru 
tas. 
Con motivo dol ermbarqtte d* los 
pasajero )̂ de este busque y del de los 
otros que tam(bién oalloron ayor con 
j numeroso pasaje, so vieron muy con-
currido» y animados l o e amella». 
A S K E L L Y S P R I N G F I E L D 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t a s g o m a s . T e n e m o s e x i s t e n c i a 
— ^ d e t o d o s l o s t a m a ñ o s ' 
SERVICIOS PRESTADOS POR i j . 
NEGOCIADO D E HIGIENE TV 
FANTIL. 
EI doctor Gabriel Custodio, jiefe ^ 
Negociarlo cíe Higiene Infantil, û Z 
ha facilitado el siguiente estado 
mostrativo de loa servicios realfe^ 
dos por su j i e g a c i s é O f dmrutte el ^ 
sada mes de Junio 
Nodrizas examinadas: 24. 
• CeHáflcatlas como buena». ixr v 
rechazadas por no reunir h o r m a s , 
dicíones de «alud 7. 
Nodrizas multadas por axsumdBscsn, 
sán certificado de salad 7, 
Mucatraí «le leche anaTízadaEa (fe 
mujer, 5 buenas 4r malas L 
Frascos de bacíloa búlgaros 
tídos 414. documentos etersades 374. 
salida 288," entrada inspeecián; 
al asilo Menocal Ir a la Creche Fia. 
lay 1; a la creche H¿t)ana Nue*a 1-
a la Creche Internacional 1 ; niñaá 
inscritos para los baños de mar tres», 
cientos noventa. 
CONSULTORIO 
En la Secretaría de Sanidad: ni 
ños asistentes 2 . 8 2 2 ; vacunados T I * 
consultas a madres pobres o64: (TacI 
tancia 226 y no lactante 338) 'f6r_ 
muías expedidas 437; latas de lecht 
condensada repaitidas 3-043. 
HOSPITAL MERCEDES 
Níñcs asistentes 236; consultas 
embarazadas 46; consultas a madres 
236; latas de leche repartidas 660. 
CONSULTORIO CENTRAL 
Niños existentes 768; consultas M 
madres 54. (lactantes 27 y lo lactan-
tes 27). 
Análisis de orina 3. 
Análisis de la leche de mujer ?. 
Fórmulas expedidas 155; latas de 
leche repartidas 964. 
Botellas de cerveza repartidas 105. 
L U G A R E S O E V E N T A : 
Z Ü I Ü E Í A Y Í E 1 N I E R E Y , - 8 Y 1 0 . - M A R I N A , 6 4 , - S A L U D , 1 1 3 
C 3011 alt 4d—9 
E L "ABANGARiEZ* 
Oon 20 pasajeros de tránsito y 73 
do la Halbana salió ayer tarde para 
New Orleans el vapor blanco "Aban-
g s n r e z " , «n «1 quo embarcaron los se-
ñores Francisco Negra, presidente de 
la Liga Agraria, Emilio Garza, Este-
ban y Pedro M. Martínez, Francisco 
cboi Vallo, Ceferirto Llano, Manuel 
Quintas y otros. 
También tomó 400 huacales de fru-
tara. 
LO QUE LLEVO E L "OLIVETTE" 
Para Taanpa y Kcy West salió ayer 
el vapor correo "Olivette", llevando 
cairga y 140 pasajoros. 
Entre estos emibaircaron el propie-
tario mejicano señor Enrique Lascu-
rain y familia, cíl dentista cubano se-
ñor Salivador Vieta y familia, el no-
tario doctor Frairacisco Díaz Argüe-
lies y familia, el ingeniero señor Ma-
nual Cadenas, el militar señor Fran-
cisco Benzl y señora, señoritas Con-
cepción y Lucía Fortoza, s,eñora Jua-
na Clark do Olivara y familia, señori-
ta Caridad Cao, Ingeniero Edmuind 
W. Barren y familia, señores Barto-
lomé Lavastida, Antonio Basilio, Gus 
tavo Alaña y familiia, Roherto Kar-
man y señora. Amado Travieso, Eran 
cisco Leigido, Gabriel M. Cuadra, 
Enrique Pujol. Ramón Vidal. Fran-
cisco Llanes, Jesús Lozcar.o, W. H. 
Brito. F . Llanes v otros. 
SALIO E L "MASCOTTE" 
Anoche salió para Kcy West el va-
por "Mascotte", después de dejar én 
el Arsenal la carga que trajo por la 
mañana. 
E L BUQUE GANADERO 
También para New Ortieans s^lió 
el vapor ganadero amierlcano "Ex-
celstor", el buque más antihigiénico 
que visita este ptTerto, llevando carga 
y 69 pasajeros, la mayoría de ellos 
jornaleros. 
En cámara vam ed doctor Félix Gl-
ralt, médico mayor dol Puerto, y los 
señores Andrés Arias, Federico Alón 
so, Enrique Od t̂, Antonio Fernán-
dez, Antonio Acebo y la señora Jose-
fa Mier y familia. 
E L SR. AMABLE DOMINGUEZ 
Hoy embarcará para Maitanzas 
nuestro querido am r̂o el señor Ama-
ble Domínguez Cabello, notable or-
topedista de la acreditada casa "A. 
Domínguez Román", do la calle Luz, 
87, en esta capital, ol cuail so dirige 
a la hermosa ciudad yumurina para 
reaJlizair varias trabajos de piernas 
artificiales ,en cuyos trabajos y otros 
djol ramo ha obtenido siempre bri-
¡liantes éxitos la cas?, referida. 
Deseamos al señor Domínguez 
muy grata estancia on la vecina ca. 
pitail. 
OTRA VEZ SE HACEN MEJICA-
NOS 
E l vapor f*SlnaloaM, que se había 
abanderado inteiinamente como _ cu-
bano con un permiso del Adminis-
traivlor de la Aduana de Sagua, se ha 
hecho nuevamente rnejicamo y despa-
chado con esta bandera para Nueva 
Orleams. 
Esta mcidida obleco a faltarle al-
gunos requisütoa para que pueda au-
torizarse SÍU abanderamiento cuba-
no. 
Aver por la tnrdo sallo el "Sina-
II»»5. 
También hain vuelto a ser mejica-
nos los vapores "Jalisco" y "Coha-
huila". 
SALIO EL."FRONTERA" 
Para ol puerto de su nombre, en el 
Estado do Tabanco, nr.lió ayer tarde 
di vanor mejicano "Frontera", que 
r.egó hace pocos días de BaTtimore". 
C h b u n a l e $ 
E n e l S u p r e m o 
Señnlamientog para mañana 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
SENTENCIAS 
Se ha dictado por la Sección Se-
gunda de la Sala de Vacaciones con-
denando a Felipe Fresneda Díaz, por 
robo, a 2 años, 11 meses y 11 días de 
presidio correccional; y por uso de 
| nombre supuesto a 31 días de encar-
celamiento. 
Se ha dictado por la Sección Pri-
mera de la propia Sala de Vacaciones 
1 condenando a Angel Moris, por deli-
j to de homicidio, con la circunstancia 
1 agravante.de uso de arma prohibida, 
i a 17 años, 4 meses y un día de re-
clusión temporal. 
dos al robo. Defensor: doctor Lom-
bard. 
Contra Alejandro Solis, por abusos. 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra Gertrudis Recondo, por ho-
micidio. Defensor: doctor Angulo. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital ú n Kinrr^en-
clas v del Hospltnl número Uno. 
GIIirOIA E>' GKNILRAI. 
E S P E C I A L I S T A BN VIAS URINA-
RIAS. S I F I L I S \ E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
INYECCIONES D E L «06 T 
NEOSALVARSAN 
CONRFLTAS: V K 10 A 12 A. M. T 
1)B 8 A « P. M. E N CrBA XUMB-
BO. 69, ALTOS. 
SOBRESEIMIENTOS 
Se han dictado autos de sobresei-
j miento provisional en las causas for-
! madas por homicidio por imprudencia 
¡ del niño Eladio Tosar López, que fué 
i arrollado por un automóvil en 24 de 
Junio último, en la calle de General 
i Lee, en Marianao; y contra Joaquín 
Piñeiro Mora, por amenazar al doc-
tor José Antonio González Lanuza. 
Señalamientos para mañana 
Sección de lo Civil 
No hay. 
Sección de lo Criminal 
..Contra Andrés Boderio, por hurto. 
Defensor: Dr. Demestre. 
[• Contra Manuel Martínez, y otros, 
por tenencia de instrumentos destina-
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir mañana a la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil, a notiv 
ficarse, las personas siguientes: 
Letrados: 
Carlos M- Varona, Miguel A. Díaz, 
Augusto Prieto, Pedro P. Sedaño, An 
tonio E . de la Puente, Luis Llorens, 
Manuel Viliaverde, Agustín Delavi-
lle, Vicente A. Nokey, Ramón Martí 
Vivero, Eugenio López, Armando Go-
bel. 
Procuradores: 
José Illa, R. del Puzo, Toscano, Ló-
pez Rincón, E . Pintado, Y. Daumy, 
T. Radillo, Pereda, J . L Piedra, N. 
Cárdenas, Sterling, Reguera, I. Re-
cio, Arroyo, G. del Cristo, Julián 
Montlel, Ángel V. Montiel, Luí sCas. 
tro. W. Mazón. 
Mandatarios: 
Francisco María Duarte, Luis Már-
quez, J . S. Villalba, María Danjela 
Zaldívar, Antonio Duany, Juan J . Gei-
pi, Juan Francisco Sardiñas, Osval-
do Cardona, Avelino Breijo, Juan 
Grau Dasi, Félix Rodríguez, Juan 
Vázquez, Felipe Asensio, Sai-as Ar. 
tiles, Juan Fraile, Pedro Díaz Pairo, 
Gustavo Gutiérrez, Rafael Maruri, 
Conrado E . Martínez, Manuel Cabe-
zas, Ramón Illa, Miguel Saaverio, 
Miguel C, Palmer, Freo. Autnastq de 
J. Ledón, Paulino Naranjo, Oswaldo 
Cardona. ^ 
D e S a n i d a d 
LICENCIA CONCEDIDA 
CUIDADOS PEE-NATALES 
Embarazadas examinadas 424; em 
tarazadas de nueva inscrrpción 40; 
análisis de orina 19. 
Dadas de alta por término del ena 
barazo 2 
Latas de leche repartídaB 5 0 4 . 
E l Secretario de Sanidad ha conce-
dido licencia al doctor Ramón de la 
Puerta Inspector General de Farma 
cia-
Mientras dure la licencia del doc-
tor Ramón de la Puerta, desempeña 





¡ N e c e s i t a n S y r g o s o l ! 
L a r a z ó n e s d e l o s d o s . C a d a u n o v a p o r s u d e r e c h a ; p e r o t i e n e n m a l 
h u m o r , p o r q u e e s t á n e n f e r m o » . S u e n f e r m e d a d . I e s m o r t i f i c a y l e s a g r i a e l c a r á c t e r . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o * S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c H e U G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a s M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 
1 3 F U h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
L I B R O S 
OBRAS QUE DEFIENDE LA CAU. 
SA DE LAS NACIONES ALIA. 
DAS. 
Orozco Muñoz, "Invasión y Con. 
quita de Bélgica 50 centavos. 
González Blanco 'Sir John Prench' 
70 centavos. 
Two Capitamlns " I * Guerra En-
ropea" 50 centavos. • 
Alberto de Flos "La Guerra PaL 
pitante 70 centavos. 
Alejandro Lerroux, "España y la 
Guerra", 50 centavos. 
Stevenson "Heroicas aventuras de 
un Boy.Scout en la Guerra", 40 cen-
tavos-
Kultur "Antolopía Bárbara dp. los 
¡ Modernos Tiempos," 30 centavos. 
. "La Giiei-ra Moderna", Segnin 
| Esta-do Mayor Alemán, 80 contaros. 
Pérez Triana "Ase-tos de la Gue-
rra", un peso. 
Bernard Ahaw "El Sentido Común 
y la Guerra" 50 centavos. 
"El TJbro Amarillo". Documentos 
diplomáticos relativos a la Guerra 
Europea 014 L915. 40 centavos. 
Díaz Retg- "La Invasión", 2 tomos 
en tela, un pesos sesenta centavos. 
Gaziel "Diario de un Estudiante en 
París"; tola 1 peso 20 centavos- 4 
Id. "Narraciones de Tierras He. I 
roicas". 1 peso 20 centavos. 
Id. "El Señor da las Batallas", 
Cartoní, 60 centavos. 
Von C< hlicht 'La Mariposa de Oro' 
80' centavos. 
Eduardo Carrasquilla "La Europa 
Roja", 80 centavos. 
Pages y Aguilar, "La Guerra de 
1914-1915" 3 tomos, 2 pesos 40 cen-
tavos. 
Luis Araquistain "Polémica de la 
Guerra". 80 centavos-
José María Salavarria, "Cuadros 
Europeos' , 80 centavos. 
Emilio Langle "La Tragedia de Bél 
g i c s . " 30 centavos. 
J. de Benefon "Lo que no S€ pue-
de decir en Berlín". 50 centavos. 
M. Murray, "La Movilización Ru-
sa", 40 centavos. 
Alejandro Suez "Lo que s« ignora 
de la Guerra" 70 centavos. 
Manuel Peccl, "Picotazos" de Es-
paña y de la Guerra", 70 centavos-
Gómez Carrillo, "Campos de Ba-
talla y Campos ce Ruina", 80 centa 
vos. 
González Blanco "Alberto I de Bél-
gica", 70 centavos. 
Matilde Ras "Cuentos de la Gua-
rra," 60 centavos. 
Anto:i.;o Bermejo de la Rica "La 
Guerra Romántica y la Guerra Bru-
tal". 70 centavos. 
Alvaro Calzado "La Guerra Euro-
pea", 70 centavos. 
Crónicas de la Guerra 1914 "Cinco 
meses de campaña", 1 peso, 
"Bélgica y Alemania", 40 centa-
vos. 
Iglesias Hermida "En los Campos 
de Batalla", 25 v^ntavos-
Pida Catálogo de las obras de la 
Guerra se i-emite gratis. 
Labraría "Cervantes" de Ricardo 
Veloso, Apartado 1115. Teléfono 
4958. Galiano 6?, Habana. 
P r i m i t i v a R e a l 
T Miry ILUSTRE ARCHICOFRA-
DIA DE MARIA SAXA1SIMA DB 
I.OS DESAMPARADOS. IGL.EÓ1A 
DE LA MERCED. 
E l domingo nueve, segundo del 
presente mes, celebrará esta Ilustre 
Archicofradía en la Iglesia de 
Merced, la festividad reglamentarla 
mensual en honor de su excelsa I'a-
trena María Santísima de los Desam-
parados, con misa sclemno de minis-
tros y sermón, a las ocho y media, 
rogándo a los señores Hermanes sU 
asistencia a dicho acto con el dlstin* 
tivo de la Arch'fcofradfa. 
Dr. J . M. Domeñé. 
Mayordomo. 
C38»8 lt-8 ld-9. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad do París 
E«peclallsta en la curación radie 
de las hemorroides, sin dolor, ni ê 1̂  
pleo do anestésico, pudlcndo el P*1̂ ! 
«lente continuar BUS quehacere». 
Conalta* de 1 a 8 p. m.. dlarlafc 
Neptuno, 198 (altes) entr« B*!*** 
eoafn y T ue*»»« 
¿Cuál es el periódico qne 
máí» ejemplares imprime-
E l DIARIO DE LA MARI-
NA. '— 
L a s l e g í t i m a s g o m a s " N O R W A L K " p a r a c l i m a s t r o p i c a l e s , 
t i e n e n U n a " N " e n e l l a b r a d o . F í j e s e y no a d m i t a o t r a g o m a " P A R E C I D A ^ 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S O E I H O S : : : : : : Ü N I C O S Y E X C L U S I V O S V E N D E D O R E S - £ < 
T E N I E N T E R E Y l O . T E E E F . A = 4 5 2 3 
,TOI. !.5?8 
S E C C I O N i i 
- M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 






.ondres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. . 
parís. 3 d'v. . . 
AleiTtf.nia, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 dlv. 
España, 3 Q|V. . , 
Horln Holandés . 
descuenta papel co 
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Azúcar centrífuga d» auArapo po-
.arlzsción 96. au almacén páblicoule 
esU ciudaí para la exportación, 4.01 
icniavos ero nacional • americano 
la l'bra. 
Azúcar da miel pelarlzaclón S9, 
para la exportación, 4.20 centavos 
t i c nacional o americano ia dbra. 
Señores Notario? de tumo: 
Para Cambios: Francisco G. Bon. 
net*. 
• '•irn tnte.n-enir f>y\ la c^ti'^^ón 
oficial de la Bolsa Privada: A. Fuen 
tes y Pedro A. Molino. 
Habana, Ju.'io S de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secrela-
rio contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
JULIO 8. 
Obligaciones. Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 






de Cuba . . . . 101% 




de la Habana . . 103 
Id. 2a. Id. id. . . 101% 
Id la. Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. Id id N 
Id la. Ferrocarril do 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril GI-
• bara-Holguín . . . N 
3onos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 120 
Idem H. E. R. C. (En 
circulación) . . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana . . N 
Obligaciones, hipoteca-
rias. Serie A., del 
Banco Terrltoriai de 
Cuba - N 
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 100 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica do 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones srenera-
les consolidadas fias 
Habana 102 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 87 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) 98 
Bonos Cuban Telepho-
oo Co. . . . . . . 81 
Compañía Azucarera 
Clê o de Avila . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . 102% 105 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe . . . . 100 Sin 
Banco Nacional de Ou 
ba 160 Sin 
I 
i 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . 
ff» = 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 











ra. F . a U. H..V Al-
macenes de Regla 
Umitada . . . . 99% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Td Id id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
^uín • 
Ca. Planta Eléctrica 
de Sanctl Spíritus • 
Vueva Fábrica de Hie 
lo 123 
Ca. Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Td. id. Comunes . . 104 
Pavana Electric Rv. 
Light P. G (Prefe-
rldatO 10C% 
Id. id Comunes . • 1C0% 
la. Anónima Matan-
zas 
Ta. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400) . . 100 
>iban Tolepbtme Co. 
Pref 
Id. id Comunes . . 94 
The Marlanao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
íatadero Industrial 
(fundadores). . . . 
)anco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
3anco Territorial do 
Cuba 80 
Id. id. (Beneficiarías) 10 
Cárdenas City Water 
Works Companv. . 
Compañía Puertos de 
Cuba . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marlanao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Coba Railroad Co. 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en clrctua-






























Cuba Cañe Corptn. 
(Pre<>ridí.s) . . . 92 
Id. id Comunes. . 58 
Compañía Azucarera 
CK'JX' da Avila . . 108 150 
Sin 
Sm 
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P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
O F I C I N A C O N S T R U C C I O N E S Y R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o < c n 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
PLANOS, PRESUPUESTOS, FABRICACION DE CASAS, 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EDIFICIOS. PE* 
RiTAJES Y CONSTRUCCION DE CAMINOS. — — 
Oflclna: GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-5221 
C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e s u m e n t a 
^ g o q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e u n a 
c r e m a d e l a 4 4 N A U T I L U S , , i 
y d i s i p a r á e l m a l r a t o * 
ACEITE DE OLIVA.— 
Caja de 4 latas de 23 libras de 13 
y medio a 13.3¡4 centavos libra. 
Caja de 4.1|2 libras a 15 centavos 
libra. 
De los Estados Unidos n $12 oaja. 
De maní, a $1 lata. 
ARROZ.— 
Va.'encia, a 5.112 centavos libra. 
Canilla viejo, a 9 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 5 a 5.314 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4.114 centavos libra. 
Estados Unidos, de 3.1¡4 a 5 cen-
tavos libra. 
AJOS.— 
Capadres. a 50 centavos mancuer-
na. 
De Méjico, de $2.50 a $G.00 canas-
to. 
De Montevideo, a 50 centavos man 
caierna. 
ALCAPARRAS.— 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON.— 
De yuca, grano a 6.314 centavos li-
bra y el molido a 6.314 centavos li-
bra. 
BACALAO.— 
Noruega, a $16 caja. 
Escocia, a $4.50 caja. 
Pescada a $7.00 caja. 
Robalo, a $8.50 caja. 
Halifax, do $13 a $15 caja. 
CAFE.— 
Del país; de 19 a 23.1|2 centavos 
libra. 
De Puerto Rico, de 23 a 24 centa-
vos .Ibra. 
Clases finas, de 24 a 26 centavos 
libra. 
CALAMAPES.— 
A 6.314 centavos lata. 
CEBOLLAS.— 
Americana, a 3.112 centavos libra. 
De islas, de 3.314 a 3.1|2 centavos 
libra. 
CHICHAROS.— 
Se cotiza a 6.1|2 centavos libra.' 
I CHORIZOS.— 
De Asturias, de $1.112 a $1,5|8 la-
| ta. 
Estados Unidos, de $1.3|8 a $1.314 
I lata, 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
j cMas latas. 
Del país, de $7 centavos a $1 la-
ta. 
FIDEOS — 
Españoles, de $1.3!4 a $1.7|8 caja. 
Del pafs. de $1.00 a $1.50 caja. 
FORRAJE.— 
Maíz de los Estados Unidos, a 2.1 ¡2 
centavos libra; y argentino a 3.314 
centavos libra y e;' del país, a 4 cen-
tavos libra. 
FRIJOLES.— 
De Méjico, corrientes, a 8.1|2 cen-
tavos libra. 
Blanco de los Estados Unidos, de 
a 10.114 centavos libra. 
Colorados del país, a 9.1|2 centavos i 
libra. . 
GARBANZOS.— 
De Méjico, chicos, a 4 centavos 11- I 
bra. 
Mónstruos, a 11 centavos libra-
Gordos, de 9 a 10 centavos libra. 
Españoles chicos, a 3 centavos li-
bra; medianos a 4 centavos y los 
gordos de 5 a 7 centavos libra. 
JABON.—• 
De España, amarillo, catalán, B I 
QUln**-» v 
Mallorca, blanco, a $7.7|8 quintal. 
Americano a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal. 
JAMONES.—• 
Amere a no: paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna le 21 a 28.1.'. 
España, de 40 a 60 centavos llb"JL. 
LACOíCES.— 
De $4 a S9 docena, se;p5n tamañ*). 
LBf lTF CONDENSAD A.— 
De $6 8i4 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA.— 
En tercerolas, de la. a 16.314 cen-
tavos libra. 
Compuesta, a 14 centavos libra 
MANTEQTLLA.— 
Danesa, de 52 a 54 centavos libra. 
Americana, de 15.3(4 a 19.1|4. 
De España, en latas d» cuatro li-
bras de 34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de cuatro iSbr«s, 
de 23 a 24 centavos libra y en latas 
de 1|2 libra a 2:6.1l2 centavos. 
PAAATA^.— 
Americanas, en sacos, a 3.114 cen-
tavos libra 
En barriles, a $5.00 barril. 
De Islas, a 5 centavos libra. 
PIMIENTOS — 
Los cuartos a 7|l!4 centavos y Ins 
colorados en 1|2 latas a 103|4.. cen-
tavo?. 
Q U E S O . — 
Holanda, de 42 a 45 centavos li-
bra. 
Estados Unidos, de 20 a 3€ centa-
VOH libra. 
SARDINAS.— 
Los cuartos, de G a 8.1|2 centavos; 
en tabales a $2.50. 
TASAJO.— 
Al detal.'e: a %1\ quintal, sogUn 
oíase. 
TOCINETA.— 
De 15.1|2 a 18 centavos libra. 
UNTO.— 
Gallego, sin sal a 22 centavos li-
bia y salado a 20 centavos libra. 
Americano a 12.112 centavos libra 
VINOS.— 
Tinto, pipas, de $85 a $90. 
Navarro, en cuartos, de $21 a 22 
uno. 
Rioja, el cuarto de $19 a $21 uno 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z e i l i G O N O R R E A . 
PIELES DE CABRIO 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando ol precio por docena de 
pieles a $6.00 moneda oficiaL 
OLEO-MARGARINA 
En estos dias anteriores ge cotizó 
de 44 a 45 centavos libra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
HUESOS 
Laa operaciones qua se realizaron 
en el mercado sobre los huesos es co-
mo signe: 
La tonelada a $17.r0, el quintal se 
paga a 90 centavos. 
14.25 ^n tambores de hiem» do 100 
libras a 15.75. 
"La Perla" Lisa: 14.25. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
Salchichón marca "A:w $0.34 libra. 
"B:" $0.26 libra. 
"C:" $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.17 libra, 
" Bolonia: $0.17. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros. Inc. 
R E S U M E N S E M A N A L 
RMOS sacrlfirndas «n la semana 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la sebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vaíitno 
41 caibezas; cerda 20 idem; lanar, 1 
idem-
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 367 cahezas; cerda, 264 idem; la-
nar, 11 Idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no 791 caibeTias; cerda, 313 idem; la. 
najr, 216 Idem. 
Total ganado bene^i-íado: vacuno, 
1,199 cabezas; ceada, 597 idem; lanar, 
228 idem. 
Recandación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital, las cantidades siguien-
tes: 
Mate'dlero de Reafla . . $$103-00 
Id. Lutvanó „ 749-25 
Id- Inlíuistríall «1,583-25 
Total recaudado $2,435.50 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 8. 
Entradas del día 7: 
No hubo. 
Saladas del dia 7: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado del vacuno 157 
Idem de cerda 114 
Idem lanar 44 
315 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30, 32, 33 y 34 centavos. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 44 centavos. 
K A T A D E B O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 76 
Idiem de cerda 76 
Idem lanar 7 
159 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 31, 32 y 33 ots. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Resec sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idam de cerda 4 
Idem lanar 1 
11 
Se detallo la carne a loe dguiea. 
M* precios «n moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 30 y 3Z cenravos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día. 
Vaxruno, a 7.7|8, 8 y 8.114 centavos. 
Cerda, a 8, 9, 10, 11 y 12 centavos. 
Lanar a 7,1)2, 8 y 9 centavos. 
CUEROS 
E l mercado de cueros continúa sin 
demanda por los Estados Unidos, 
motivo por el cual el mes de Julio no 
alcance el mercado más precios que 
los cueros del campo a $15.00 y $17 
quintal los de los Rastros de la Ha-
bana, Basados que las ofertas de los 
Estados Unidos ahora son de $17,112, 
los del campo y $19.00 quintal los 
especiales sin piquetes y de los ma-
taderos de la Habana. 
LA PLAZA 
So vendieron hoy sois carros de ga-
nado de Camagüey a precios altos. 
E l vajcimo se votizó a 7.7|8, 8 y 8.114 
oentarvoB, prevaíeciendo las ventas a 
8.114 del ganado de Oamaiguey. 
De Honduras traerá ganado el se-
ñor Eulogio González, ofrecido por 
un sñeor Betancourt, de Méjico, quien 
tieme una« mil quinientas roses, que 
se venderán en el mercado de la Ha-
bana. 
E l señor Francisco Negra ha to-
mado pasaje hoy para New Orleans 
en donde hizo la comprp. de dos bar-
cos para la conducción de ganado pa-
ra las Américas. 
A loe barcos «o les ©stán haciendo 
corrales y dem&s asuntos de ma-
deramen. 
—'Por la nepecicón facultativa ha 
sido ordenada la remisión de un toro 
a los auto-claves de] Matadero In. 
rlustrial. por padecer de tuberculosis. 
Dicho anomal estaba en los corrales 
parra ser sacrificado para el consumo 
público. 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen en ei merca-
do por el robo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
res precios. 
Los precios r,on los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
exnendios se naga a 3112 centavos. 
Sebo elaborado. Se vende por quin-
tal a $12.00. 
U l a t a d e r o 
l e L u y a n ó 
P r e c i o s E l e í a l e s 
Carne de res: 28 a 31. 
„ „ cerdo: 38 a 44. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: 8. 
Cerdos: 9 a 12-
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
"La P'Tla" Granosa: 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 42. — Vapor americano 
OLIVETTE, capitán Whlte, procedent» 
de Port Tampa y Key West, oonalgn&do 
a R. L. Branner. 
DE PORT TAMPA 
J. N. Alloyn: 1283 barriles racloi. 
A. Armanr: 810 melones. 
Southeern Exprés y Co.: 1 bulto expre 
so 1 rollo cables 1 caja tinta 1 Idem ma-
quinarla 1 Idem Impresos 1 saco ««nlllas 
1 sala efectos plateados 1 caja aparatos 
científicos 1 máquina de ccoser 1 huacal 
accesorios para auto. 
DE KEY WEST 
En lastre. 
MANIFIESTO 43. — Vapor americano 
ABANGAREZ, capitán Baxter, proceden-
te de Colón y escalas, conslgndo & Uni-
ted Fnilt Ca 
Con 44500 racimos plátanos en transito pa 
ar New Orleans. 
MANIFIESTO 441 — Ferry bo»t BITIP-
ricano HENRY M. FLAGLER, capitán 
Phelan, procedente de Key West, consip-
nado a R. L. Branner. 
Canales y Sobrino: 400 cajas bneros. 
Swlft y Co.: 400 idem idem. 
F. Bowman: 400 barriles papas. 
Armour y Co.: 159264 kilos abono a 
granel. 
E. Saavedra: 2350 tubos 2765 piezas 
accesorilos idem. 
E. E. Tolckdorff: 5 automAvlles. 
W. M. Anderson: 380 piezas 47 atados 
tubos 107 piezas 3 cajas 3 atados ace-
sorios para calderas 41 bultos maanin.mii. 
D A Gnldfis. 3 locomotoras 3 paros rnt»-
Purdy y Monderson: 160 sacos barro 
8000 barriles. 
Baragruá Sugar y Co.: Ifl bulto» raaqul-
l narla 2 carros. 
Chucho Miranda: 25 atoados 4 huacales 
I 86 cajas 14 piezas maquinarla. 
Central Adelaida: 4 carros 10 fardos 
I 38 cajas 134 piezas maquinaria. 
MANIFIESTO 45. — Vapor americano 
MARCOTTK, capitán Phelan, protedento 
de Key West, consignado a R. L. Bran-
ner. 
0. BollOn y Co. t 1 caja 1 barril pescado 
fresco 13 idem Idem salado. 
López Pereda y Co.: 738 barriles papas. 
Izquierdo y Co.: 384 idem idem. 
1. Nazábal: 410 idem Idem. 
Salom y Hno: 199 idem idera. 
A. Pérez: 200 idem idem. 
F. Bowman: 407 idem Idem. 
Sonthern Exprés y Co.: para A. Arrlbu-
naga, 4 Jaulas aves. 
MANIFIESTO 46. — Vapor español MI-
OTTEL M. PINILLOS, apitfln Martín, pro-
cedente de Gálveston y New Orleans, con 
signado a Santamaría, Saenz y Ca. 
Ton carga e ntranslto para Barcelona. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DB 
LA MARINA 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a 
H E L A D O S 
Son los más exquisitos y económi-
cos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glaces, Bizcochados, Mantecado, Cre-
Crema de almendra y helado de ta. 
ma de chocolate y guanábana, fresa, 
marindo y toda clase de frutas. 
Se sirven a domicilio tres veces al 
día. 
las prescripciones de Sanidad, 
dra y helado de tamarindo. 
I n f a n t a , 4 4 . - - T e l é f o n o s : A - 1 4 - A - I I 6 5 
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
A n u a d e C o l o n i a 
PREPARADA»« „ 
enn las ESENCIAS 
roas f i n a s » s i s i l t í D r . J B O N S O t a 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÍUEI&. 
Be fectai BROGDERSA JOBFíSOü, Obispo, 30, esquina i Afolar. 
¿ Q u é c o s a e s i m c r i s t a l k r y p t o k ? 
U n c r i s t a l K r y p t o k " . es u n a f o r m a b i f o c a l , p e r f e o c t o n a d o . 
D e b i d o a l i n g e n i o s o m é t o d o p a t e n t a d o , d e f u n d i r d o s c lases d e v i -
d r i o ó p t i c o , especdaJmente p r e p a r a d o , l a s p o r c i o n e s p a r a l e c t u r a v 
d i s t a n c i a se h a n c o m b i n a d o t a n p e r f e c t a m e n t e , q u e e n r e a l i d a d n o 
w ^ n o t a n l i n e a s v i s i b l e s q u e p u e d e n a f e a r l a a p a r i e n c i a o i r r i t a r l a 
¿ D ó n d e p u e d o y o c o m p r a r k r y p t o k s ? 
S i q u i e r e e s t a r s a t i s f e c h o , c ó m p r e l o s e n 
O p t i c o s A m e r i c a n o s , O ' R e i l í y l O S 
D i A R i O D ¿ L A MARÍNA 
J U U 9 U E 1916. 
L A P A R A L I S I S . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
aedades más terribles conocidas. 
''Esta enfermedad fué en un tiem-
po esporádica y casi enteramente ru-
ral Deade hace una generación, se 
hi hecho epidémica y ha invadido las 
ciudades. Es esencialmente una en-
fermedad de la estación de las mos. 
cas. 
"Coincidiendo o precediendo la iní-
cjfción d© una epidemia de parálisis 
infantil, es común que se produzcan 
casos de muerte en la noche de toda 
ij^a batida de pollos y gallinas, miea 
tras cerdos, perros y caballos ama-
nezcan paralíticos. Los pájaros de 
rapiña que se alimentan d̂  los cadá-
verea de estos animales pierden da 
pronto el movimiento de sus miem-
nj-os y cuello y caen luego muertos. 
"Los médicos nombrados empezat-
V n hace unos dos años a buscar la 
iarva de alguna mosca que al ser co. 
toid» por aves o cerdos producía ta-
se efectos. Finahnente, los descu-
brieron en la larva de la mosca ver-
ce. conocida científicamente con el 
•íOTñíbre de Lucilia cas •sal, insecto que 
deposita sus huevos en los esqueletos 
ta animales muertos. La mosca ea 
de suyo inofensiva, salvo que se in-
Ntta al alimentarse en el cuerpo de 
ar. animal afectado por la epizotia 
jo la mosca verde, por lo mefnos dos 
flías antes de deriosit&r siis huevos. 
Pairee que para la incuibación de la 
•nfsrmedad se necesitan dos días.He 
aquí cómo se expresan ai respecto 
los médico^ citados: "En la mosca 
t"erde tenemos un insecto con mayor 
cbicuidíd que la mosca doméstica.No 
hay deportisita amiante de la pesca 
que no poxedia deciros que en verano 
je es imposible colocar pez en su bo-
t», a media milla de la costa, sin 'que 
a los pocos minutos no aiparezcan 
ana o dos moscas verdes sobre él.Lo 
mismo puede decir el cazador, que 
vobre cualquier pieza cobrada en un 
lía «aliente de otoño encuentre asen. 
fcada'S a las mismas mescas verdea 
sm el fruto de su buena puntería an-
Iñf. de haber llegado él a donde están 
caídas. De Canadá a Florida oímos 
exatetamente la misma historia. Casi 
todas las callejas de las ciudades do 
los Estaríos Unidos están habitadas 
por este insecto. Tiene un vuelo muy 
fuerte y posee un olfato maravilloso; 
es extraordinariaménte resistente y 
soporta e] frío mudho mejor que la 
mosca doméstica. Na es de tenden-
cias caseras v nunca entra a ías ha-
bitacíoc^s del hombre, salvo atraída 
por el olor de las colas, coliflores, &., 
en ebullición, o de víperas de pesca-
do, ave o cualquier sustancia pútrida. 
E l olor de la carne n̂ preparación no 
parece «traerla tanto como los otros 
artículos citados. 
"̂ Cuando ha realzado su objeto, 
que es depositar sus huevos, gene-
ralmente sobre algún artículo del ali-
mentó humano, inmediatamente tra-
ta de escapar. También busca refu-
gio de las tormentas en las casas. 
In<vema en â» moradas M hombre, 
os-peclalunente eu las caiwas bien con. 
•fortablas de los climas fríos. 
"Este hábito de invernar en lae ca-
sas es probablemente ei origen de los 
caaos de pa/rálisis infantil que se pro 
ducen en el invierno. Los doctorea 
Saud'em. Maisenbach y Wisdom, dan 
varias recomendaclor.es y entre ellas 
aconsejan que toda casa de campo 
tenga una. cocina para moscas situa-
i da erttre ja cocina verdadera y el ga. 
llínero, donde deberá tenerse un apa-
rato fc-.empre candente que mantenga 
o' perpetuo cocúnento, coles, etc , de 
'penetrante olor. La tramp* estará 
j f.ri'eglada con soccionos sobrepuestis 
' fl tod̂ s lado;, de modo que las mos-
I c t á puedan entrar pero no Palir.To. 
dr.s los^días s? aplicará un fuego da 
j ÜiAttü a las moscas aprisionadas 
j 'Cira d-' S\i% recomendaciones di-
<f: "En las fábricas alimemtidas to-
das las inpta.rHones delbarán estar 
i com]: letamen a «ibres de moscaíS. So. 
i bre todo nadie debe ig-norar que la 
provención d̂  efta ©nfennedad temi-
! ble llamada "polionyolitis^ se obtie-
I ne cuidándose de fiixe no vaya a la 
j boca del niño nada que pueda haber 
! sido contaoninado por una mosca sin 
ser somaüido al calor destructor". 
La Saoretaría da Sanidad y Bene, 
ficencla, con motivo de la epidemia 
existente en New York, de Poliomeli-
tis aguda amterior, parálisis infantil, 
y con objeto de que estemos con ve-
nientemente preparadoe para la de. 
fensa sanitaria contra esa y otraa 
infecciones ha dictado, de conformi-
dad con la Dirección de Sanidad, laa 
siguientes medidas: 
lai. Interesar de las autoridades 
samitarias americanas, el conocimien-
to exacto de ese brote de epidéanico, 
maircha, extensión e importancia del 
jnisimo. Ya se ban recibido loa co. 
rrespondientes informes y de acuer-
do coji «líos se está actuando. 
2a. Observar cuidaidosamecte to-. 
doa loa casos que so presenten y en 
los que exista la menor sospecha de 
meningitis cerebro espinal. Igual-
mente son atendidas y observadas 
las afecciones de los niños que pre. 
eairteu síntimas meníngeos o trastor-
nos nerviosos. Se recogen muestras 
de exudados, tanto del líquido cefalo-
( 
L L e g a s a T i e m p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , m e t r a e s P I L D O R A S V I T A L I N A S , q u e 
m e d a r á n j ; n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g i a s 
d o r m i d a s / q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é f e l i z 
c o n P I L D O R A S V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a ? W a l i n a y 
raquídioo, como exudados naao-faón-
geos para pruebas «n el Laboratorio 
de Estudios e Investigaciones Cien-
tífioae. 
Sa. Se está preparando un informe 
a la Junta Nacional do Sanidad en 
virtud del cuajl, tanto la Poliomielitis 
anterior como la meningitis de todas 
clases, serán incluidas en las enfer-
medades de declaración obligatoria. 
m u COMP 
fe 
h a c e n d a d o s : 
í t L . Ü 5 0 : D E . L 
4a. E l señor Jefe de Cuarentena 
ha dispuesto lai observación médica 
de los niñee menores de cinco años 
que llaguen a los puertos de Cuba, 
procedentes de puertos americanos, 
mientras duren iQs actuales circuns. 
tandas. 
Sa. Interesar de los señores médi-
cos en ejercicio el que den cuenta a 
loe Jefes Loeailco de Sanidad de todo 
caso que afsistan y en que adviertan 
alguna^ sospechas, por remotas que 
sean, de que eo trata de meningitis 
o comprueben cualquier otro síntoma 
que haga sospechoso este enfetunáto. 
6a. Mantener una vigilancia espe-
clail en los asilos, creches y demás 
Instituciones donde son asistidos ni-
ños y recomendar especialmente a las 
madrea de familia que estén tranqui-
las, en absoluta calma, TÍO debiendo, 
por lo tanto, tomar otra precaución 
que avisar aíl médico de cualquier 
enfermedad del niño y mantener a 
éste aseado como medio de defender-
lo contra las infecciones en general. 
Las autoridados sanitarias cubanas 
reiteran al público quo todos deben 
ectarltrauquilos, puoa no hay motivos 
de alarmia, sino que d'elben aprove-
char esta oportumidad para reforzar 
los cuidados de les niños, tan necesa-
rios en la actual estación do verano, 
y especialmente so ruega al público 
que coopere a la caampaña contra las 
moscas, ya que estos sucios y peli-
grosos insectos constituyen uo ver. 
dadero peligro. 
En la provincia de Santa Olara 
hubo un brote de esta terrible epide-
mia ep el año de 1900 y los casos 
recopilados en ol informe de los doc-
tores Laibredo y Recio, que emitieron 
a] doctor Juam Guiterais, en 21 de 
Marzo de dicho año, ascendieron a 
140 repartidos en la siguiente forma: 
Cruces, J cgeos; Sagua la Grande, 32; 
Aguada de Pasajeros, 11; Cabaiguán, 
2; Sanctl Spíritus, 12; Ranchuelo. 9; 
Esperanza, 3; Santo Domingo. 5; La-
jae, 14; y Sarita Clara, 45. 
De «¿tos casos fueron las tres cuar 
tas partes en las poblaciones exclusi-
vannente y la otra cuarta parte dise-
minados en ios alrededores de dichos 
pebíadea. 
La mortaHidad on aquella epidemia, 
que ha sido la primera que sufrimos, 
asoendió a un 7.89 por 100. 
La mortalidad en las epidemias 
holbidas en todo el mundo hasta aque. 
lie fecha varió outro seis y diez por 
ciento. 
La mortalidad mayor correspondió 
a Saigua, que fué do cuatro defuncio-
nes en 30 casos. 
Em dicho informe también dicen 
los citados dootores que en los seten-
ta y dos casog m los que se ha espe-
cificado la raza encontraron 60 niños 
biamcois atacados, 4 mestizos y 8 ne-
gros . 
Dicha epidemia se pre,sentó en las 
distintas clasieg sociales, desde las 
familias mejor acomodadas a las más 
pobres; en lugares donde las condi-
ciones higiénica oran buenas hasta 
en las más abandonadas. 
La edad más propensa al contagio 
es la do uno a tres años; de cuatro 
a ooce meses fueron 16 casos; cinco 
do cuatro años; un caso en un niño 
de 9 años y uno de 10 años; estos 
datos corresponden a 95 casos recopi-
lados «n la citada epidemia. 
Respecto al sexo, de 60 recopilados 
para su eapecificación correspondie-
ron 45 varones y 15 hembras. 
En su informe, los doctores Lebre-
do y Recio hacen las eiguientes con. 
clusiona¿: .. 
la Que dicha epjdsmia de Foao-
m^iitis fué la primora ocurrida en los 
trópicos. # 
2a. Que sus caracteres clínicos fue 
ron los característico^ revelados en 
las gramdes epidemias doi mundo. 
3ai. Que ¿e pru^ntó con la regu-
laridad habitual a otras zonas, f» W 
que rei'pecta a er*afión; verano, Ma-
yo a Sefptiembre, máxi.nium de casos, 
tendencias a desaparecer: Octubre y 
Koviamibre. . 
4a. Que atacó principalmente ni-
ños de uno a tres y cuatro años. 
5a, Que atacó más a la raza blan-
ca que a la de color. 
6a. Que atacó más a los varones 
que a las hembras. •, , 
7a. Que el origen do la epidemia 
debió haber sido por importación de 
los Estados Unidos (New York), en 
1907. 
8a. Que s>egurar.nente hubo casos, 
quizás numerosos, ya desde 1907 y 
1908, en la Habaina. 
9a. Quo ia epidemia, aunque i.nten. 
sa, fué muy difusa en todá la provin-
cia de Santa Clara. 
10a. Quo todos los focos centrales 
han estado a lo largo de la vía fé-
rrea . 
l i a . Que no se presentó ni un so-
lo ejemulo de casos colectivos, es de-
cir, varios en ura misma familia. 
la . Que la mortalidad fué bastante 
notable; 7.89 por 100. 
y dentro ne oicna ««'jm un pesador 
Boumé, iiKllranclo los 55 grados qu, <i» 
DP el referido llaulflr. y que es un.1^ 
las gr;uluaclouc» mayores que ge vjt 
locrado en petr.Me<> en Méjico. TITÍ1 
bién. Btr»e las miradas, una bella r*?; 
al parecer de mármol o porcelana p 
cual no es más que unos pedazos' i* 
madera romiln y - orrlente adornadns A 
flores silvestres, después de haber e,f.9 
do sumerirldns durante 48 horas en «¡ 
famoso pozo .le •i'fs Bocap." La su,*1 
fiile de la -TU/., está recubierta de pi^ 
fina y magnesita, hs un hermoso ej'̂ ; 
l|l"r- J , i 
Varias mucsij-as ríe las distintas cali 
zas por l'is CUttlM atraviesa la perfora 
fai lo , •« Ipxhlbeu también, dístintr*: 
ncsonaH lian podido comprobar 
existe f g n n similitud entre las ro^ 
menfionadas y otras procedentes de Co 
marcas tenidas como petroleras en cu" 
bs El público se ha Interesado por \M EI 
hibl-iftn de Obispo 07, y es seguro o n ¡ 
medlfl Buhan» desfilará por los apara! 
dores de "Ln Francia, para admirar [A 
nue constituye la gran riqueza de Mé-
.. rximiu sor una eran riouezn Ileo, y puede ser a gra  riqueza tam 
bién para Cuba 
iififiimmimiiiinimniiiiiimniirtiiini,, 
I R O S D E , 
L E T R Á í 
U n a e x h i b i c i ó n o r i g i n f i l 
Dsde arer sábado rlene llamando po-
derosamente la atención de las uumero-
eas personás que transitan por la caue 
del Obispo, que es nuestra más HOPOJ' 
tante vía comercial, la original exhini-
ción que en el establecimiento del se-
ñor Suárez Alonso, situado en el nume-
ro 97 de la menolonada talle, se hace do 
planos, mpaas y fotografías de la ilqul-
elma zona petrolera de Topila, en la 
cual están situados muchos de los po-
zos de mayor producción, y donde esta 
perforando, llegando casi al fin, la com-
pañía de petróleo "La Argentina, de 
Ja cual se presentan detalles importan-
tes acerca del valor y localización de 
sus terrenos, de la cual es propietaria, 
y no arrendataria, como acontece con 
otras muchas negociaciones similares. 
Entre los óblelos expuestos quo más 
llaman la atención, figura una copa, do-
pada, conteniendo 250 gramos de petró-
leo crudo extraído del pozo número l 
de Topila, propiedad de "La Argentina, 
r 
T E C I 1 A D 0 T E R N O L I T F L A N I D L 
m í e n los a lmacenes de a z ú c a r representa: E c o n o m í a , D u r a c i ó n é Impermeabi l idacl 
J ¡ absoluta . • 
N Nuestro techadcTes^usaclo'con e x i t o e n í m p o r t a n t e s c e n t r a l e s los que garan-
tizan las cual idades, de é s t e , e l mejor techado conocido.^ 
ENVIAREMOS DIBUJOS PRESUPUESTOS Y CATALOGOS A QUIEN LOS PIDA 
J Agentes Generales y Depósito, Suc de R. PLAN10L' 
_CaLtadadel Monte 361. Teléfooo A-7610 Apartado 2310 
I 
m i m m w u b e w o l f e 
¿ U I I I C A L E 6 I T I M * 5 
I M P O R T A D O R » » E X C L U S I V O S 
l * K R E P U B L I C A 
i 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T s l É í o n o A 1 S 9 4 . - O M , 1 8 . • M m 
S I F I L I 
G o n o r r 
Gota Militar. Debilidad Sexual, Impotencia, 
Virilidad Perdida, Vicio» Secretos, Nerviosi-
dad, Espennatorrea, Neurastenia, Emisiones 
Nosturnas, Enfermedades Génito Urinarias, 
t\si como males del Estómago, del Hígado, 
Vejiga y Ríñones, todos estos males pueden 
tratarse con éxito con toda reserva en su 
propia casa y con muy poco costo por medio 
de los Tratamientos Científicos, Modjernos y 
Aprobados que usamos nosotros. 
A . B A N C E 8 Y C I A . 
Teléfono A-1740. Obispo, vrftm* fl 
APARTADO NUMERO TJL. 
Cable: BANGE3B. 
Cuentas corrlenteo. 
Depósitos con y sin Interés 
Desc'.ientos, Pignoraciones 
Caja de Ahorro*. 
IRO de letras y pago* por 
cable sobre todaa las pía-
j zas comerciales de «os Es-
tados Unidos, Inglataera, Alema-
nia, Francia, Italia y B^pdbllcai 
de Centro y Sud-América y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
de Pipaña, Islas Baleares y Cssa-
rlas, así como las principales de 
f«ta lela. 
Corresponsalos del Banco de 
paña en la Isla de Onba. 
H I J O S D E R . A R G I E L E S 
B A N Q U E R O 3 
M e r c a d e r e s , 36, H a b a n a . 
El ^POSITOS y Cuenta» co-| rrientes. Depósitos de vale. U res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendo» e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valore» y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuesta ajena. Girón sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España., Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por sa-
ble y Cartas da Crédito. 
N . G e i a t s y C o n p ñ í a 
108, Agular, 108, esquina c Amar-
gura. Hacen pagos por el ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
j larga vista. 
ffll 
L C E N pago& por cable, gira& 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos les pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Filadelfla, New Or. 
leans, San Francisco, Eondres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
Si está V. sufriendo de alguna de lar enfer-
medades peculiares de los hombres, debe V 
escribir luego pidiendo nuestro Valioso Libro 
Gratis, de 9 6 pagina». Está escrito en len-
Kuage terso y llano para que lo entienda cual-
quiera persona y se aproveche de sus conse-
jos sanos y desinteresados. Los hombres qi|e 
tratan de recuperar su Salud, su Fuerza y su 
Vitalidod hallaran este Libro Gratis excep-
cionalmente interesante y valioso. Le dice a 
V. porque sufren ios hombres y como pode-
mos tratar esos casos con todo éxito. Que-
remos que lea V. la verdad sobre esas enfer-
medades, en nuestro Libro Gratis, y «ae juz-
srue V. por sí mismo después. Sí está V. 
débil, nervioso y agotad» y sus órganos cor-
porales están enfermos, hallará V. gran con-
suelo y avuda en este Libro Médico Instruc-
tivo e Interesante. Mándenos V. su nombre 
completo y su dirección, escritos con claridad 
y le mandarentos esta Guia para la Salud, 
porte pagado, absolutamente gratis, en cu-
bierta sencilla y sin que se obligue V. a nada 
por pedirla. 
Dirigirse a 
DR. J. RUSSELL PRICE CO., 
So. 407, 9 S. Clinton St., Chicag». 111., E.U.> 
Z e l d o y C o m p e ó i 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78. 
j p j i OBRE Nueva Tork, Nueva 
RpJ Orleans, Veracrt.e, Méjico, 
la^il San Juan de Puerto Rico, 
Londres París. Burdeors, Lyon, Ba-
yona. Hamburgo, Roma, Ñápelos, 
Mlian, Qénova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Mesina, etc. así como so* 
bre todas las capitales y provta. 
ESPASA K ISLAS CANARIAS 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
PARA s De Venta en todas las Droguerías y Boticas Principales. L A G O T A E L REUMATISMO E L ESTREÑIMIENTO E L D O L O R D E C A B E Z A L A BILIOSIDAD L A INDIGESTION L A D I A B E T E S 5 E L M A L D E BR1GHT 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
D o c t o r : Quiero q u « 
me cure l a m a n í a 
quo t engo de escarraar 
ea busca de tesoro*. 
I 
V » y a a l mon te y d u r a n t e 5 horas 
a b r » un k o y o debajo de l " á r b o l de l a 
medic ina . " Eso le c u r a p á . • 
Doctor: mire lo que encontré ) 
debajo del árbol. J 
3 
• 
H i s t o r i a d e l a D e -
v o c i ó n a l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
(Continuación) 
A la edaí dff 18 afioa pensó entrar en 
nn c-onvento. Pero bu madre y sus her-
minos le rogaron ron lágrimas que re-
n m-jara a sus designios y aceptara la 
mano de un Jô en distinguido. Marga-
rita titubeó y no se negó, por lo menos, 
« intervenir en tertulias y pasatiem-
pos Mas, cuando volvía a su casa, por 
IB no''he lloraba amargamente, arrepen-
tida de su debilidad. Con frecuencia ím-
saba toda la noche en oración y se 
a-Atiba basta derramar sangre, en cas-
Meo de aquellos en si honestos pasatiem-
pos aue durante el día se habla perml-
Oon estas penitencias, pensaba poner 
•n paz con el divino Redentor; pero el 
telestlal esposo no le bastaba esto; que-
Ha además, poseer su corazón. Una vez, 
cuándo a la noche se estaba quitando 
las galas de q̂ ie habla presumido du-
rante el din, so le apareció Jesucristo, 
azotado todo el cuerpo y bañado en 
sangre, v la dió a entender que su va-
nidad habla sido causa de aquellos ma-
los tratamientos. Poco después, cuando 
tcabeba un dlu Margarita ae recibir la 
jaTuda comunión, dljole su Dueño que 
¿¡"había de ser preferido a todos los que 
S| busmbnn por crposn. y que era muy 
extrañar que tensara ella en otro 
enlace, liaclepdo tantos aüoa que estali-i 
d'píiposada cen il. 
En aquel punto triunfó la gracia. "En 
el mismo instante resolví, dice Margari-
ta morir antes que cambiar de propó-
Blto. . Renové ral voto, que entonces 
entendí por primera vez, y prometí al 
Sefî r que aunque me costase mil veces 
la vida, jamás había de elegir otro es-
tado que el de religión." 
Mas, antes de alcanzar su fin, tuvo que 
andar muchos años en el mundo por un 
camino sembrado de espinas. 
Circunstancias especiales de la familia 
la obligaron a estar sujeta al despótico 
señorío de gente forastera, que a cada 
paso hacíala Illanco de sus desprecios y 
duros tratamientos. Mucl>as veces pade-
ció amarga necesidad, tanto más sensi-
ble para ella cuanto que padecía graves 
dolencias en el cuerpo. No fueron sin 
embargo, estos trabajos razón bastante 
para que dejase de entresarse a morti-
ficaciones y penitencias desusadas. 
El año l*Vri, entró aovlcla en Paray-
le Monial. Pertenecía este monasterio a 
ía Orden de la Visitación, que había fun-
dado 60 años antes San Francisco de 
Sa'es. Grandes eran lea progresos que 
había hecho Margarita en la virtud, y 
rouv notables las muestras de amor que 
había re<ibido del cielo antes de entrar 
en rellcl^n; pero, ya en ella, se encar-
pó el Señor de santificarla de un mo-
di, (s;iei-lítIlsipio para disponerla al cum-
i'iiniento de tan amorosos designios. El 
cninino fnó el de la abnegaHón y ven-
cimiento propio, amor a la oración, hu-
rniMad y obediencia. Afligióla con ten-
tiiones tw lo interior y contradiclones 
en lo exterior, adiestrándola en la prác-
tica del amor a la cruz y a los traza-
} f » \ y por ahí juntamente la llevó a 
prnndes consuelos, ilustraciones y visio-
nes celestiales. 
Pe esta vida Interior, como reenmada 
de consolaciones y de penas, tenemos 
una idea en la Antobriografía que. por 
mandato de Pristo y no sin repugnan-
cía grande, n̂ s dejó escrita: en ella, co-
mo en un espejo, podemos «'ontemplar 
mc'-hos ejemplos de verdadera y sólida 
piedad y notable aprovechamiento para 
nuestras almas. 
ruando ya nuestro Señor la había sil-
bido en breve espacio de tiempo a la 
eumhre'de la santidad, parecía lleprnda 
la hora de poner en elecución el inten-
to a que la había predestinado y al que 
por ventura debe la Orden su existen-
cia: el revelarle la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús. 
El santo Fundador tuvo, segñn pare-
ee, revelación divina de que uns religlo-
en de su Orden había de ejecutar, en 
plazo breve, una obra grandiosa. A las 
Hijas de la Visitación de Santa María 
l'nmó Riervas del divino Corazón, y por 
divisa y blasón diólas el Corazón de .7e-
Brts con la eruz y la corona de espinas. 
La devoción del Corazón de Jesús, tan 
rica en bendiciones y gracias, no había 
de ser ya exclusiva de almas privilegia-
das, sino tesoro abierto a la uuiversal 
Iglesia. 
(CoHolulrá) 
Moneer ra te , San N i c o l á s . Pasionis-
tas. C a m e l o , Carmel i tas Descalzos y 
C a p i l l a de las Madres del Servicio 
l a m é s t l c o ( C e r r o ) y Capi l la de l Ce-
men te r io de C o l ó n . 
A las siete y media; B e l é n , Sau 
Fehpe , l a Merced , San Francisco, 
Santo Cr is to , Sagrar io de l a Catedra l , 
E l P i l a r , Santa Catal ina, Guadalupe, 
San L á z a r o , Monser ra te y San N i c o -
l á s . 
A las ocho: Qu in t a de Salud L a C i . 
vadonga, B e l é n San F e ü p e , Santa 
Cla ra , Santo Cr is to , E s p í r i t u Santo, 
Santo D o m i n g o , S a r t a Teresa U ^ s i -
Hnas, Vedado, E l P i la r , Guadalupe, 
T v u s del Monte , la. L - ^ e f i c e n c a , 
San L á z a r o , J e s ú s M a r í a , Monse r ra -
te, San N i c o l á s . Cerro ( ig les ia p a r r o , 
q n l a l ) , Dominicas . Amer icanas , Car-
melo (Carmel i t a s Descalzos) , Pasio. 
n is tas y Cap i l l a d ^ l Cementer io de 
C o l ó n . 
A las ocho y med ia : San Fe l ipe , 
Catedral , ( l a de T e r c i a ) , San L á z a r o , 
Monser ra te , Madres Dominicas F r a n 
cosas, 19 ent re A . y B . , Vedado, y e ] 
P i l a r . 
A las nueve: B e l é n , Santo A n g e l , 
la Merced, San Francisco, Santo D o -
mingo , Vedado. Reparadoras, Carme-
lo (Carmel i t as Descalzos), H o s p i t a l 
Mercedes. E l P i l a r , Je&ús del Mon to 
y Santo D o m i n g o . 
A las nueve y media : San Fe l ipe , 
Cer ro y Pasionis tas . 
A las diez: B e l é n , l a Merced, San-
to Cr is to , Sagra r io de la Catedra l , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monser ra te , San N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i t a s Desca lzos ) . 
A las diez y m ^ d i a : Santo A n g e l y 
San F e l i p e . 
A las once: B e l é n . Santo Cris to , 
San Francisco y Vedado. 
A las doce: Santo A o n g e l , l a M e r -
ced, San Francisco y J e s ú s del M o n -
t e . N • 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
RIÑA y anuncíese en ei DIARIO D t 
L A MARINA 
DIA 9 DE JULIO 
Eyte mes está consasrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expuesta Su 
Divina Majestad en las Sicrvns de Marta. 
Domingo (IV después de Pentecostés.) 
-̂Santos Cirilo, obispo, y Zenón. márti-
res: Juan de Celonla. mártir, domlnii-o: 
santas Verónica de Jnllanls y Everllda, 
vfrtrenes.. y Anatolla. virgen y mártir. 
Cuarto domingo después de Pentecos-
tés. 
Si el domingo precedente se llama con 
razóf? en los leccionarioH antiguos el do-
mLneo de la misericordia y de la bondad 
de Dios para con los pecadores, porque to-
do el Evantrclio nos predican esta gran-
de misericordia ; por la misma razón y con 
si mismo respeto puede llamarse este 
fnarto dominpo el dominjro de la con-
fianza en Dion. pues todo ei oficio de es-
te día nos presenta grandes motivos de 
esta virtud: asf el introito como la epfs 
tola y el Evangelio de la misa de este día 
todo nos Inspira esta dulce y suave con-
fianza. 
La epístola de la misa de este día se 
tomó del pasaje de la carta de San Pablo 
t los romanos, donde el santo apóstol diré 
que los que por el bautismo han recibido 
el espíritu de adopción, que nos hace hi-
jos de Dios, v coherederos con Jesucris-
to ríe la gloria futura, por lo cual sus-
pira todo fiel, reputan por nada todo lo 
que hay que padecer sobre la tierra,) en 
comparación de la recompensa que nos es-
tá preparada en el cielo, a donde deben 
dirigirse todos nuestros deseos. Toda es-
la epístola se encamina a inspirarnos una 
gran confianza y aliento en las mayores 
advprsldades. 
Fi hombre no fué hecho sino nara Dios; 
este es nuestro fin: Dios no pudo formar-
hos sino para sí; cualquier otro fin que 
íste, era incapaz de satisfacernos. So-
bre este punto no tenemos que consul-
tar a nuestro corazón. Dios solo es el 
centro de nuestro descanso; fuera de es-
te centro, nuestro corazón está en una agi-
tación continua. 
Aíá abalo nada es capaz de satisfacer 
la propensión natural, la extremada pasión 
T'0 tiene todo hombre de ser feliz. Hace 
miles de años que todos los hombres tra-
bajan por ser felices: v hasta ahora nin-
guno ha podido todavía hallar una quie-
tud llena y perfecta que haya fijado to-
dos sus deseos: siempre queda un vacío In-
finito, que todos los objetos criados no 
pueden llenar: el hombre no ha sido hecho 
para ellos; es necesario que se eleve basta 
Dios; y desde el momento que toma este 
partido, halla una paz. una suavidad, que 
ho ha podido hallar en otra parte; señal 
evidente que Dios es su fin y el centro 
He su descanso: dice San Agustín. 
La milagrosa pesca que Jesucristo hizo 
coger n San Pedro en el mar de Tlheriades. 
hace el asunto del Evnntreüo de este día. 
La pesca material v sensible que hizo San 
Pedro, fué como un símbolo o figura del 
ministerio apostólico y espiritual a que 
el Hijo de Dios le elevaba por su elec-
TJÓU. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
i érela a las 8, y en las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día í).—Corresponde 
fisitar a Nuestra Señora de Uegla. 
M I S A S 
OTJE S E C E L E B R A N E N LOS 
TEMPLOS D E L A HABANA LOS 
DOMINGOS Y D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: Belén. San Felipe, San 
P Clara, Santa Teresa. 
A las cinco ymedia: Belén, Bene-
ficencia, San Lázaro. 
.1 las seis: Belén, San Felipe, San. 
to Angel, la Merced, San Francisco, 
panta Catalina, Pasionistas y Cernen 
terio. 
A las seis y media: Belén. San Fe-
ijpe. Santa Clara, la Merced, San 
f rancisco. Santo Cristo, Siervag de 
alaria y Ur^rlinas. 
A las siete: Belén. San Felipe, San 
l? An^e!, Catedral, la Merced. San 
*'-anciEco. Santo Cristo, Espíritu 
°aWo. Santo Domingo, Vedado, Gua-
uaiupe, J6Sús del Monte, San Lázaro 
P R O F E S I M A L E 
P R O C U R A D O R E S 
¡ g T s a e n z D E C A L A H O R R A 
I Procurador de loa Tribunales de 
\ "Justicia. Asuntos judiciales, »dml-
nlstración de bienes, compra-venta 
de casas, dinero en hipolecas, co-
bro de «uentas, desahucioB. Progre-
so, 26. Teléfono A-602-L Bnfeto: 
Tacón, 2; de 2 a 4. Tel. A-8e49. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACIOX DE 
MRA. SHA. DE LOURDES 
El martes, día 11, tendrán lugar los 
cultos mensuales que esta Congregación 
dedica a la Santísima Virgen. 
A las 7 a. m., misa (Jfe Comunión gene-
ral. A las 0, la misa solemne con expre-
sión de S. D. M.. dándose al final la ben-
dlil^n con el Santísimo. 
Terminada la misa solemne tendrá lu-
gar la junta de la Directiva y Promoto-
ras de la Congregación. 
La Secretaria. 
P. 226 11 j l . 
Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Caridad 
Misa solemne el domingo, día 9, a las 
ocho y media», con el panegírico a cargo 
del Rdo. P. Miguel Gutiérrez, de la Con-
gregación de la Misión y solemne Te Deum 
por la reciente declaración de la Santa 
pede dg ser la Santísima Virgen de la Ca-
ridad del Cobre la principal Patrona de 
Cuba. 
16848 9 j . 
Colegio de San Vicente de Paúl 
Distribución de Premios, presidida por 
el Eicmo. e Iltmo. Sr. Obispo que tendrá 
lugar el día 0 del actual, a las o p. m. 
PROGRAMA 
Discurso, por la señorita Francisca Al-
vares. 
"Ciencias y Bellas Artes disputan el 
trono." representada por varias ajumnas 
del Colegio. 
"Así cantan los Chicos", tres escenas In-
fantiles, por J . Curldi. 
Monólogo, "Ultimo Curso", secreto a vo-
ces por un coro de pequeñas. 
Repartición de premios. 
Poesías a mi Patria. 9 j . 
Iglesia de Jesús María. 
El Pbro. Francisco G. Vega y la Ca-
marera Consuelo Salazar de Cuevas, invi-
tan por este medio a todos los fieles y 
en pailicuhir. a loa asociados de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, pa-
ra la fiesta que celebra anualmente en di-
cha iglesia; tendrá lugar ei domingo pró-
ximo, a las nueve de la maña, estando 
el sermón a cargo del Provisor del Obis-
pado Pbro. doctor Manuel F. Arteaga; 
habrá Comunión general a las 7 y media. 
Se suplica la asistencia para mayor es-
plendor de la fiesta. C. S. 
m : X 9 J. 
Iglesia de la Merced 
Archicofradía de la Medalla Milagrosa. 
El día 0, domingo segundo de mes. a 
las 7 a. m. tendrá lugar la Misa de Co-
munión general de la Archicofradía de 
}a Medalla Milagrosa. 
A las 0 y media la junta mensual de la 
Directiva. 16722 9 j . 
Parroquia de Puentes Grandes 
El Apostolado de la Oración celebrará 
aoleuiues fiestas el domingo 0. en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús, y ser el 
primer afio de establecido dicho Aposto-
lado. 
A las siete y media, misa de comunión 
general, v a las nueve, la solemne con ex 
posición de S. D. M.. predicando el Dl-
rerior y elocuente orador. R. P. Corta, de 
la Compañía de Jesús. El Coro, bajo la 
dirección del cantante Andrís García. Por 
la tarde, a las cinco, saldrá en procesión 
la Santa imagen del Corazón de Jesús. 
El Párroco, el P. Director y la Cama-
rera, invitan a los fieles a estos actos. 
10717 9 J. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
El día 7 comenzará la Novena a Nues-
tra Señora del Carmen. Todos los días a 
las Sy media, misa cantada y a continua-
ción "el rezo. E l 10 a las 7 y media Misa 
de Comunión General. A las i y media. 
Misa a gran orquesta. Ocupará la Sagra-
da Cátedra el P. Jorge Camarero. S. J . 
ItioSH 16 j . 
NO MAS DESASTRE» POR 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Qu« tantos semejantes nos rostan, 
üsen el tnUamlenlo MON. product 
4e 38 años '.e experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
MI gabinete y aplicaciones. OBRA/ 
PIA número i» 9, HABANA. 
Un completo surtido para todas la4 
neessidadea dol cuerpo *uro«.no. m á * . 
des v sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos lo» adelanto* 
modernos: niema». manos, faja*, bra-
rueros y toda clase de aparato» par» 
corregir defectos fSBlcos. 
JOSE M. MON, OBRAPIA, 6». 
léfono A-5933. Habana. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
[rjff] AGEN pagos por el cable y 
l l l Slran letras a corla y larga 
m U I vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baletxes y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dios "ROTALi." 
~ . * 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado 18; de 12 a 5. 
Teléfono A-7d90. 
GASTON MORA 
C A R L O S M. V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S CARMONA 
ASUNTOS ADMINISTBATrVOS 
MEBCADEKÜS, N^M. 4, ALTOS 
DE DOS A CrNCO P. t í . 
Le . Santiago Rodríguez 1 llera 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PROCTJHADOB 
Habana, 10-4, bajos. Teléfono A-0018. 
De 9 a 11 y de 3 a C. 
ANTONIO G . S O L A R 
ABOGADO Y >'OTABTO 
Muralla, 66, primer pico, derecha. 
Teléfono A-3506. Habana. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C 0 A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5. San Pe-
dro, 24, altos, Plaza de Lna. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA 87. 
TeL A-2362. Cable: At-ZÜ 
HBTM de despachot 
Da 9 » 12 ». m. 7 de 8 • S p. n . 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, nflmero 53, altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
L E O N B R 0 C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11. HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato.1 
Teléfono A-286S. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bnfetot Coba, 13. Teléfono A-M67. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Ccmpostola, esquln* m Lamparilla. 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Conipleto: f2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. So practican 
análisis de todas clases. Salud 60 
(bajos). Teléfono A-8«22. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. A L F R E D O R E C I O 
Parto» y enfermedades de «eñorao, 
enfermedades de niños (medicina, 
clrujia y ortopedhs.) 
Consultas: de 12 a a. 
Trocadero, SL TeL. A-4i8S<>. 
Dr. Francisco Pérez y López-Sil tero 
Bx-lntorno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de los ojos. 
An«relés. C. TeL 123. Santa Clara 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedaes del Corazdn, Pulmo-
nes. Nerrloaas, Piel y Venero alfl-
llticas. Consultas! De 12 a 2, loa días 
laborables. Salud, número 84. Te-
léfono A-5418. 
Dr. G A B R I E L CUSTODIO 
Oargranta. nariz y oídos. 
Gervasio, 33; de 12 a l . 
Dr. R O D R I G U E Z MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. Horas de clí-
nica : de 9 a 11 de la mañana. Con-
sultas particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. Señoras: horas especiales pre-
ria citación. Lamparilla, 78. 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. ——— — 
Dr, Jacinto M e n é n d e i Medina 
MJSDICO CIRUJANO 
Conenltas: de 1 » 3 p ^ 
Üomiollio: Manrique, 126 
Teléfono A-7418. 
Dr. J . G A R C I A RIOS 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona 7 Habana. E ^ í s S 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en ení»r-
medadep^o los oídos, garganta, ás-
r i z y oaos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60 cUalc» 
de ppbrc-s: de 9 a n ^ la mañana, 
»2 «1 mes con derecho « couBnlt*; 
I operaciones. Teléfono A-1017 
Dr. Claudio Basterrecnea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DE 
PARIS Y MENA 
Garganta. Nariz y Oídos. 
Consultas: de 1 a 2. Gallano, 13. 
TELEFONO A-3631. 
18571 ?1 "H.. 
Dr. R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: do 12 a A 
POBEBS: GRATIS. 
Calle de Jesús Haría, 85. 
TELEFONO A-1332. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
•aro, 22L Teléfono A-4593. 
Dr. C A L V E Z GÜILLEM 
Especialista en sífilis, Hjemla, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 40. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. E . F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel. 
TELEFONO A-4465. 
Dr. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señoras 7 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , SIS. T E L F . A-STIS. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de l» 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los do-
mingos. Son Miguel, 136, altos. Te-
léfono A-4S1& 
'» IGNACIO B. PLÁSENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número J, Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratlspara los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
Dra. A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
-estómago-
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DIPEPSIA8, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO LA CURA 
CONSULTAS: DE 1 A a 
Salud, SS. Teléfono A-OCSO 
GRATIS A LOS POBRES. LUNFS 
MIERCOLES Y VIERNES. 
CURA RADICAL T SEGURA DE 
LA DIABETES. POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a Saa 
Indalecio, Jesús del Uonte. Tele-
fono 1-2090. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, so'o 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS. DE 12 a a 
AGOSTA 29, ALTOS. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR 
Enfersncdndes de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a a 
San José. 47. Teléfono Â COTL 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso 7 enfermedades 
mentales. Consultas: Lnnes, miér-
coles y viernss, de UVi a 2V4. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barrete, 82. Onanaba-
eoa. Teléfono S11L 
Dr. Alfredo G . Domínguez 
Especialista en las enfermedades de 
la Piel, Sangre y SIfUla. De regre-
so de lo» Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salrarsan 7 auto-suero para 
los afecciones de la piel. San Mi-
guel, 10T. de 1 s 8 de la tar*a. Ta-
léfono A-6807. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas I de 7^ a 8i(4 a. 
m. v de 1 s 2 n m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-35S2. 
Dr. M. A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirnjane del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamsyo. Con-
sulta : de 1 a a Aguila, 08. Telé-
fono A-3S13. 
Dr. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E NIAOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
LUÍ, 11, Habana. Teléfono A-lXSa 
Dr. J . D I A G O 
Vías urinarias. Sífilis y Eníeraseds-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 18-
Dr. C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de loe órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a 3. Campanario, 142. Tel. A-8900. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de vías nrt-
narlas y electricidad médica (Bayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radlcos, etc.) en su Clínica, Manrl-
qne, 58; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F . García Cañizares 
Especialista en enfermedades vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 68. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes aue quieran cousnl-
tarág, deben adquirir—en el misaso 
Consultorio—el turno corwmpon-
diente. 
Dr. M . González y Alvarez 
Cirugía' sífilis y enfermedades da 
vías urinarias. Corasí ta a : Neutu-
no, 38: do 4 a 8. Teléfono A-fe37. 
Particular: Luyanft, 84-A Teléfo-
no I^Df. 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE LA UNIVER-
SIDAD 
Prado, ndniero 38, de 12 a 8, todos 
los día», «xc«f to los domingos. Con 
sultag y operaciones en el Hospital 
res. ITnies, miércoles y Tier-na T A*. 1« ., . ' 'Merceft o
nes a las 7 de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptnne. 128. Teléfono A-lMa. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÍÍOS 
Consultas; de 12 a S. Chacén, 81, 
casi esqui&a a Agunsate.. Teléfona 
A-255Í. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señoras 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoides y sfflles, Tratanatán-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Braergea-
das 9 del Hospital núnjero Une. 
CIRUGIA EN GKNEEAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMBDA-
I-wsiS VKNEREA8 
IlfYBCCIOÍfltS i DEL «08 T NEO-
SALA A K SAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T 
DE S A « P. M. EX CUBA NU-
MERO, 60, ALTOS. 
JiA BORATO R I O CJLDÍIOO 
D E I i 
D i . A L B E R T O R E C I O 
Reina. 90. Teléfono A-2859. Habana. 
Exámenes clínicos en general. Es-
?eolalmeQte exámenes de la sangre. >iagn68tlco de la sífilis por la reac-
clór. de Wassemauu, $0. Id. del 
embarazo por la reacción da Abder-
halden. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, 54, altos. Domicilio: 19, entre A 
y B. Teléfono F-3110. 
Dr. P E D R O A B A R I L L A S 
Btipeclalista de la Escuela de Parla. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
Con*í:J.™- : 1 i 3. 
Genios, 16. Teléfono A-6890. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela/de París. 
Enfermedades del estómago o la-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Scyen y Yínter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a S. Prado, número 741 
Dr. J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas; Lnz. núm. 15, de 12 a 8. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
AMdl̂ o de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
v Qulrflrglcas. Consultas! De 12 a 
2. 13, esquina a J, Vedado. Teléfo-
no F-42S3. 
Dr. H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oidoa. Consultas: de 1 f 8. Con-
eulado, número 114. 
Dr. J . B. R Ü 1 Z 
Vías urinarias. Cirugía, Ttayo* X. 
De loe Hospitales de Filadelfla. New 
Tork y Mercedes. Especialista en 
•las urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra vejiga y caterismo de los uré-
teres. Examen del riñón por los 
Rayfia X. {Jan Bafael̂ SQ. Ĵ a 12 a 
Dr. F I L I B E R T O R I V E R 0 
Bspeclallsta en enfermedades dal pe-
cko. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-Interno del 
Sanatorio de New Tork y ex-<Krec-
tor del Sanatorio "La Esperansa." 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-2S42 y A-2553. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Hr trasladado su gabinete a Xndue-
trik, 109. Teléfono A-8878. 
Dr . V E N E R O 
Espedalista en vías urinarias y st-
fllls. Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Cónsul-
tas de 11 a 12 y de 4 y media a 8, 
en Neptuno, 6L Teléfonos -̂8482 
y F-13&4. 
V i 
Dr. J o s é Alvarez Guanaga. 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTOMAGO £ INTESTINOS 
Consultas: de 13 a 2 p. m. 
Manrique, 132. Teléfono A-9143. 
Dr . Francisco M . Fernández 
OCULISY á 
Jefe de la Clínica de: doctor J . San-
toa Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado. 186. 
C A L L I S T A S 
C 3900 IN. 9 J. 
Dr. C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, d»! Reu-
matismo. Asma e Infecciones mix-
tas por los Pllacógeno» específicos. 
Monte, 82. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-e005. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposiclún de la Fa-
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número L OWQsultas: da 
1 a 3. Consulado, númeS*cr60. Te-
léfono A-4MA 
F . T E L L I Z 
QUIROPEDISTA C1BNTIPICO 
Especialista en callos, ufias, ero» 
tosls, onlcogrifosls y todas las afee-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-617fi. 
Dr. O S C A R J A I M E 
ESPECIALISTA EN 
ENFERMEDADES DE LOS NISOS 
Y TUBERCUL081.S 
Lealtad. \ \ i Teléfono A^931 
Consultas: de 3 a 6, 
A L F A R 0 , Caffista 
Del Centro Comercial Aíturtsw* t*í 
Habana, 73. Operación sin a»cMlla 
ni dolor, $1 Cr. A doiaiclllo I V ^ . 
Teléfono A-3909. 
167S2 6 a. 




Dr. A . C O L O N 
18. SANTA CLARA NUMERO 18, 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrua-
taclones de oro y porcelana, empaa-
tes, etc., por dañado que este el 
Jiente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 5 p. m. 
Dr. J o s é Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 3", bajos. De 8 a. m. 
a 12 ui. para los socios del Centro 
Astiiriaiio. A particulares, de ,.2 a 
~< ¡K m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta espfHal y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
.̂VOO oro nacional la consulta. 
Dr. W. H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 nCos en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al público 
de esta culta capital. Obispo. 6(1, es-
quina a Compostela. Tel. A-5848. 
Dr. J o s é M . Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Bspeclallsta en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios mftdl-
cos. Consultas, de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, ndmero 137. 
Callista R E Y 
Tratamiento <J PE tí-
fico de u&aa enoar-
Dodas, s a l l a s y 
otras afeooloces de 
los pías. Neptuno, C 
Teléfono A-8 817. 
Hay servida é » 
marleur*. 
C O M A D R O N A S 
F . M A R I A ANA V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consultas: 
de 11 a 1. Calle 23, número 381, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-3252. 
16651 24 jl. 
R O S A R I O M O U N E R 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. as. 
CampKnarlo, 2S5-A T«láfonoA-91S8 
C A R M E N L O P E Z BRIGATN 
Comadrona facultativa da la "A»o-
cladón Cubana de Benaflcenda'* y 
dé "La Bondad." Recibe Ordenas, 
Escobar, número 23. 
M A S A G I S T A S 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento de Sani-
dad y del Centro de Dependleates 
del Comercio. Ojos nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De U 
a. in. a 12 (provia citaclAn.) Dá 2 
a 4 p. m. diarias. Do 4 a 6 p. m. mar-
tes. Jueves y sábados, para pobree 
1 peso al mes. Calle de Cuba. 110, 
esquina a Merced. Teléfono A-775e. 
Pat. F-1012. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
Oculista. 
Cirugía general de loa ojos. Espe-
cialidad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 69-B. San-
ta Clara. 
Dr. A , P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS POBRES: 
ti AL MES, DE 12 A 2. PABTICC-
LARES: DE S A 5. 
8»n Nlcoi&s, S2. Teléfono A-8621. 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consaltas: do 1 a g, larda. 
Frado, número 78-A. Tel. A-«&92. 
Instituto de Matage 
y Gimnasia Soeca 
Línea, esquina a G. Teléfono F-423*. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Buada. 
Ana Albrecht Directora Astrld. 
Eugslroln, Asistenta 
Masage medical sueco, remedio 
muy eñcaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, constipacldn. di-
latación del estómago y despuéa 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para la ca-
ra y contra la obesidad. 
Srta. A G D A E R I K S S 0 N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Instituto de 
Estocolmo. 
Ex-masagista de la familia Impe-
rial de Alemania. Villegas 68, Telé 
fono A-6878. 
1H740 
aoaok. 20 IL 
E L E C T R I C I S T A S 
Juan Guerrero A r a g o n é s 
Taller de Reparación da Aparato* 
Eléctricos. 
Monserrate, 141, Teléfono A-M5S. 
I N G E N I E R O S 
Dr . C A S T E L L A E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos, Peri-
tos tn general. L, número 104, enti» 
11 y 13. Teléfono r-2134. Vedado, 
Habana, Cuba. 
Dr. D E H 0 G U E S 
OCULISTA 
Consultas de U a 12 y de 2 a & 
Teléfono A-8ÍM(X Aguila, número 94. 
Dr. Joan Santos Fernández . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones da t a XI 
y ê 1 a 3. Prado, 108L 
Dr. A . F R I A S Y O N A T E 
OCULISTA 
Oarganta, Naris y Oídos. 
Consultas 1 de 9 a 12 a. m. para 
pobres un peso al mes. Gallano, 65. 
Teléfono F-1817. 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. r 
San Ignacio. 25. TeL A-491L 
Plaaoa, Proyectos, Direcciones As 
obras, aamstrneciones, informes, me-
didas y tasaciones de todas daees. 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
C 3853 aod-T 
fl. Ü W T O N C H I L D S Y £ 0 . 
L I M I T E D 
CONTDTÜADOB BANOARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS—' O K E I L L Y , 4. 
Oaea originalmente esta-
bloclda en 1844. 
A.CE pagos por cabla y glr» 
letraa sobro laa prlnclpala» 
oiudades de los Eatados UJ»I-
y Europa y con eBpeciaUdaa 
sobre España. Abra cuenta* co-
tTlentes con y aln Interéa y hace 
préstamos. 
Teléfono A-18ft0. Cable: ChUda, 
dea 
n i 
M u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a . 
A P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
P r i m e r t r i m e s t r e d e 1 9 1 6 - 1 7 . 
Se h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s c o n t r i -
b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o , 
q u e e l c o b r o s i n r e c a r g o d e d i c h o t r i -
m e s t r e q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l d í a 17 
d e l c o r r i e n t e m e s h a s t a e l 15 d e l e n -
t r a n t e m e s d e a g o s t o e n l o s b a j o s d e l a 
c a sa d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
p o r M e r c a d e r e s , t o d o s l o s d í a s h á b i l e ? , 
d e 7 y m e d i a a. m . a 1 1 , s e g ú n l a s 
c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s e n e l E d i c t o q u e 
se p u b l i c a r á e n l a " G a c e t a O f i c i a l " y 
" B o l e t í n M u n i c i p a l ; " a p e r c i b i d o s d e 
q u e si d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o n o 
s a t i s f a c e n los a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n e l 
r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á 
e l p r o c e d i m i e n t o c o n f o r m e se d e t e r m i -
n a e n l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a -
l e s ; p o n i e n d o e n c o n o c i m i e n t o de los 
s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s q u e , l o s r e c i b o s 
d e las casas c o m p r e n d i d a s e n e l c a s c o 
d e l a H a b a n a , c u y a s i n i c i a l e s d e l a s 
c a l l e s s e a n d e l a " A " a l a " M " y l o s 
b a r r i o s a p a r t a d o s d e A r r o y o A p o l o , 
C a l v a r i o , C e r r o y L u y a n ó , se e n c u e n 
t r a n e n l a C o l e c t u r í a n ú m e r o 5 y l o s 
de l a " M " a l a " Z " y b a r r i o s d e A r r o -
y o N a r a n j o , C a s a B l a n c a , J e s ú s d e l 
M o n t e . P u e n t e s G r a n d e s y V e d a d o , e n 
j a n ú m e r o 3 , a d o n d e d e b e n s o l i c i t a r -
los p a r a s u a b o n o . 
H a b a n a , j u l i o 3 d e 1 9 1 6 . 
( f ) F e m a n d o F r e y r e d e A n d r a d e . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
0 2372 I n . 9 m . 
l u n i c i p i o d e l a 
H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s . 
A V I S O 
A p u e s t o s s o b r e " P e r r o s " y " C a -
b a l l o s d e s i l l a . " 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n -
t e s p o r l o s e x p r e s a d o s c o n c e p t o s , 
q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s 
r e s p e c t i v a s c u o t a s , s i n r e c a r g o a l -
g u n o , a l a O f i c i n a r e c a u d a d o r a d e 
e s t e M u n i c i p i o , s i t u a d a e n e l l o c a l 
q u e o c u p a e l D e p ó s i t o M u n i c i p a l , 
c a l l e d e C a m p a n a r i o , n ú m e r o 2 2 8 , 
e n t r e C a r m e n y R a s t r o , t o d o s l o s 
d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 7 d e l a c t u a l 
a l 5 d e a g o s t o y d u r a n t e l a s h o r a s 
d e 8 a 1 1 a . m . ; a p e r c i b i d o s d e 
q u e t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o , 
e l q u e f u e s e e n c o n t r a d o e n l a v í a 
p ú b l i c a s i n q u e j u s t i f i q u e h a b e r 
a b o n a d o l a c u o t a q u e l e c o r r e s p o n -
d e , i n c u r r i r á e n l a s p e n a s q u e s e -
ñ a l a l a t a r i f a a p r o b a d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . 
H a b a n a , J u l i o 6 d e 1 9 1 6 . 
( f ) F . F r e y r e d e A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
c ;UM6 , 5-7 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l t t e . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e co -
r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
^ L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o d e l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 19 . 
L o s d o c u m e n t o s d e e m b a r q u e s n 
a d m i t e n h a s t a e l d i a 18 . 
P r e c i o s de ñ a f i a j e s : 
l a . C L A S E d e s d e $ 1 6 8 O r o A m e -
r i c a n o . _ . 
2 a C L A S E $ 1 4 6 O r o A m e r i c a n o . 
3 a . P R E F E R E N T E $ 1 0 3 O r o A m e -
r i c a n o . 
T E R C E R A , $45 O r o A m e r i c a n o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r o t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
su n o m b r o y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
n l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c í a 
v a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e -
• . ' ido d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o 
de d e s t i n o . . _ , . 
P a r a c u m p l i r e l R , ^ d e l G o b l e r -
r o d e E s p a ñ a , f e c h a ¿ 2 d f i A g o s t o 
ú l t i m o , n o se a d m i t i r á e n e l v a p o r 
; n á s e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r 
a l p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r 
s u b i l l e t e e n l a C a s a C o n s l g n a t a n a . 
— I n f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o N o . 7 2 , a l t o s . 
m e n t ó El9< t : i r a i , en la Serre tar fn , a n t o r l - | 
zadus con l ; i l i r m de 25 socios cadn u n » 
I y a c o m p a ñ a - i a s con las c é d u l a s de i n s c r i p -
c i ó n de los c i n d i d n t o s en el Consulado | 
de Espa i ia , r e q u i s i t o é s t e ind i spensab le I 
Oomo ju s t i f l e an t e legal de la n u c l o r a l l d a d 
de los (l indtdatofe. Cada c a n d i d a t o solo 
p o d r á figurar en una c a n d i d a t u r a " . 
L a c a n d i d a t u r a que a l ser p r e M n t a d n 
DO l lene los r equ i s i t o s todos , sefinlados 1 
en e l c i t ado a r t i c u l o 48. se c o n s i d e r a r á I 
como no presentada y nu los todos sus l 
efectos. 
Se adv i e r t e a los s e ñ o r e s asociados, que 1 
si t e r m i n a d o el plazo para la presentaclf ln • 
de c a n d i d a t u r a s , no se presentare m á s i 
que una, é s t a s e r á p roc l amada t a n p r o n t o | 
sea aceptada d e f i n i t i v a m e n t e po r la Co- ] 
mis i f in E l e c t o r a l con fo rme a l t r t í c u l o 15: 
d t su Reg lamen to , d á n d o s e por t e r m i n a - , 
dos los plazos y d e m á s a t t o s s e ñ a l a d o s , 
an t e r io rmen te . 
E l n ú m e r o de s e ñ o r e s apoderados a ele- , 
g i r en las p r ó x i m a s elecciones, es el d e ' 
26, o sea la m i t a d de los que componen 
la Asamblea , y cor responden al g r u p o de ¡ 
socios fundadores v v i t a l i c i o s . 
H a b a n a , 8 de J u l i o de 101(1. 
V i c t o r i a n o P é r e z L ó p e z . 
« • T M i n f i i m f m n i l i l l l i : m i t n m i i i f t f t ' M i | i 
V a p o r o ? T r a s a t l á n t i c o s 
¿ e P í n i l l o s j z p e r d a y í \ 
D i v i f t D ¿ 2 
E l V a p o r E s p a ñ o l . 
" M A R T I N S A B T 
C a p i t á n L . M A R T I N E Z . 
S a l d r á d e es te p u e r t o f i j a m e n t e e l 
16 de J u l i o , a d m i u e n d e p a s a j e r ó í 
r a l o s p u e r t o s de 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
D Í L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
c o n s i g n a t a r i o s 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . 
a m i i i i i i i i m i i i n i i i n i H i m i P i i m i i m i i i i n 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a i l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a ¡ m e s p o r p e r s o n a . 
C 1 5 1 7 7 !0 j l . 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ O J O , y o C O N F U X I J I R S K : 
C a l l e P A S E O , V e d a d o . T e l . F - 3 1 3 1 . 
A b i e r t o d í a y noche. Son las mejores 
aguas, po r su s l tuac i f in m á s bat ientes y 
c r l s t a l inaa , s e g ú n c e r t i f i c a d o de los me-
jores m é d i c o » . Precios a m i t a d de o t ros 
lados . De p r i m e r a hay 53 b a ñ o s reserva-
dos v 3 pf lb l lcoB. N u n c a hay que esperar. 
H A S T A 30 D E S E P T I E M B R E P E IS l f l 
12016 30 sp. 
V 
L I N E A 
L a R u t a P r e f e r i d a ! 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s t o d o s l o s J u e v e s y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : d e s d e $ 4 0 . 0 0 . 
I n t e r m e d i a : $ 2 8 . 0 0 
S e g u n d a : $ 1 7 . 0 0 
Se e x p i d a n b o l e t o s a t o d a s p a i t e s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y e l C a n a d á a 
p r e c i o s v e n t a j o s o s . 
S E R V I C I O H A B A N A . M E X I C O 
S a l i d a s l o s L u n e s a l t e r n a n d o p a r a 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s n ú m e r o 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
P r a d o n ú m e r o 1 1 8 . 
V a p o r e s C o r r e e s 
de ia 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T Z S 0 £ 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
O i o v ' s t n s ú c l a T e l e g r a f í a s i a l i U o s . > 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
• a l d r á p a r a l a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n -
t a n d e r e l 2 0 d e J u l i o a l a s c u a t r o 
( i« ' a t a r d e l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n 
c j a p ú b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . 
I n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D f g p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 % 
de l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 d e l a 
l a r d e . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e sea c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a ¡a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a c u e e n e l l o s se les p o n -
g a e l s e l l o d e , , * A D M I T I D 0 . , , 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , sea a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e es te p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , sea o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
las t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r a d a s las p u e r t a s d e l o s a l m a c e n e s 
d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 Q 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
9 " ' — 1 '•' t 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o a s t r u i -
J a c o n t o d o s l o s a d e -
¡ l a u t o s m o d e r n o s p a -
I r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a o f i c i n a : A m a r g u r a , n ú -
m e r o 1 . 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
O B R A R I A , 3 6 - E 
E l b u e n t a q u í g r a f o d e b e t o m a r b i e n 
sus n o t a s y p a s a r l a s a l a m á q u i n a c o n 
r a p i d e z , e x a c t i t u d y l i m p i e z a . E s t o se 
c o n s i g u e e s t u d i a n d o e l s i s t e m a d e t a -
q u i g r a f í a " P I T M A N " , y e l m é t o d o d e 
e s c r i b i r - en m á q u i n a a l t a c t o . 
C u a l q u i e r d e f e c t o e n u n t a q u í g r a -
f o q u e d a n u l i f i c a d o si es u n b u e n m e ^ 
c a n ó g r a f o ; e n c a m b i o , si n o l o es, n o 
p o d r á p a s a r n u n c a d e su m o d e s t í s i m a 
e s f e r a d e a c c i ó n , c a s i n u l a . 
U n b u e n t a q u í g r a f o d e b e t e n e r b u e -
n a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a y b u e n o s c o -
n o c i m i e n t o s g e n e r a l e s . 
E s t a A c a d e m i a e n s e ñ a e l s i s t e m a 
" P I T M A N " y l a e s c r i t u r a e n m á q u i n a 
a l t a c t o p o r l a s r a z o n e s a n t e r i o r e s , d e 
l a s c u a l e s se d e d u d e q u e n o h a y m ; -
t o d o s m e j o r e s q u e l o s q u e e n s e ñ a m o s , 
e n es ta m a t e r i a . 
C l a s e a l t e r n a d a d e T a q u i g r a f í a y 
d i a r i a d e M e c a n o g r a f í a , e n l a c u a l se 
p r a c t i c a n e j e r c i c i o s e i n s t r u c c i o n e s es-
p e c i a l e s , p r e p a r a n d o l o s d e d o s p a r a 
t e n e r a g i l i d a d y f u e r z a y p a r a a d q u i -
r i r v e l o c i d a d e n a m b o s e s t u d i o s . 
A B R I M O S Y A N U E V O S C U R S O S 
E N A M B A S M A T E R I A S , D E D I A Y 
D E N O C H E . 
N u e s t r o t i e m p o m e d i o es d e S E I S 
M E S E S , p a r a q u e d a r e n a p t i t u d d e 
p o d e r t r a b a j a r e n c u a l q u i e r a o f i c i n a , 
c o n é x i t o , p u e s a l o s a l u m n o s l o s 
a d i e s t r a m o s e n n u e s t r a s m i s m a s o f i c i -
n a s . 
A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A Y 
D E M E C A N O G R A F I A " P I T M A N " 
O B R A R I A , 3 6 - E 
C - 3 9 1 3 2 d . 9 . 
R E I N A , 9 7 . 
« aonmLlan J0B aIt08 de esta hermosa ca-
f ñ ' o « , n f V e s t a de e r a n t e r raza , sala, snle-
no ^ T n n w r , nueve cua r tos , c u a r t o de ba-
Info?mnPnet0 r A e m k M s e r v i r l o s pa ra c r i ado , 
f o n o T M í o " RelDn- 10.3. p a n a d e r í a . T e l é -
H ¡mi ío 0,R A 1 ' T O S . K N $65. SE A I , 
ffrana«nin 1.0S modernos de Suflrez. 116. 
tos f .» 'n. , ; .8alet '1- c m e d o r . 8 f trandes cuar-
n l n ' i r i , . T a t e " a z a y dob le s e r v i r l o sa-
w - i • rp 1IaTe • I n f o r m e s en l a bo-
16800 T e l é f 0 n 0 A-164a- 13 y 
. JE» r , ' «LS , r iLA> ' : P O R C I N C U E N T A r í T 
^pntí ioVin n8uales- la mode rna , a m p l i a y 
de n . orV, eaS,a B t f M e o a f n . 10C. compuesta 
oo o n r l a y (,08 ^ n t a u a s . sala, saleta, c l n -
t n H n ™ ^ o t r o d* c r iados , se rv ic io sani 
í f ™ o d 1 e r n " y (lemfls comodidades . L a 
l - ' m n p r t r n / nflm<?ro 100. I n f o r m a r á n cu 
l . r apef l rado 34 c u a r t o n ú m e r o 1. de 2 B 
16892 T * 1 " * " * . 2S5' Vedado . 
- ~ 16 3-
S E n f l ^ Q l I ^ A V S X E S Q U I N A , P R O P I A 
f r u t n V ¿ b 0 ? e r Í ! 1 - l e c h e r í a o pues to de 
ve" fñ « BenJumeda y Oquendo . Las I l a -
l .odepn BtfnJ"meda y M a r q u é G o n z á l e z , 
r e , oo" a t H duef lo- Sr. A l v a r e z , Merca . ie-
i h s r n tos- Te le fono A-T830 v F-4203. 
* Jll 14 
Í V ^ P n f n ^ ? ' 1SE ALQTnCLAN L A g CASAS 
v ^ r e r ? i m e / , n - , n , l m e r o A g u s t í n A l 
do oón Ueintre M a r a u í s G o n z á l e z v Oquen-
VIC'OR -f?;.*- ^ m e r t o r . 8 hab i tac iones , ser 
cuartrn ' ? n l t a r i í > a y buen p a t i o , a una 
í l a v e í e, lau Cal™<Ja de B e l a s c o a í n . Las 
na a \ fnv ia /h0 lo , ! ra fle B e n j u m e d a . e s q u í 
A l v a r o , ' 3 U é s <*>n»áleB. Su d u e ñ o , sefi>r 
A - 7830 y P ĴOPO1-68' n ú m e r o 22- T e l é f o n o 
7 ^ i 4 J ^ 
S 1 ^ 1 ^ 1 1 , 1 A 1 A F R E S C A C A S A , J E -
M I H A Í M S ^ 41- e l , t re f , " h a y Damas , 
I L a l l i l l d e í 4para " c a r e c u l a r f a m i l i a , 
¡ b o t i c a 6 l n f E r : San I S n a C Í 0 
fe^to^?11^ TOS M O P E R N O S A L -
1 Tf t l f lS í i^16* Hahan! i . 60. en t re Chacrtn y 
v in ' •'Unt0 a a l Obi spado . I n f o r m a n 
f - M f t r 7 5 - f i l . , , a b o í e g a y e l T e l é f o n o 
i e f e ) 0 F a r r 1 1 ' 42' V í b o r a -
16 J 
C E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y r e n ^ 
O t l l a d o s a l tos de Monte 151. • » f » ^ * 
Cy. T i e n e n c inco babl tac lones , sala, "a 
le ta y comedor, bafiaderas y " " ^ " ^ l o s 
l o m á s mode rno . L a l l ave en lo* bajos-
I n f o r m a n : Cas te le i ro . Vl/ .oso y t a . . 
p a r l l l a , n ú m e r o 4. T e l é f o n o A-Biu». 
1GT30 J* J' — 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -sa n ú m e r o 14 de la cal le Habana , co i r^ 
puestos de sala, antesala , pablnete , w*w 
c u a r t o » , u n cua r to m á s pa ra « ' " í ' 0 - , , " ' : . 
medor , cocina, c u a r t o de ba i lo e i n o o o r u 
y ducha e i n o d o r o pa ra cr iados . Iu rorm<i -
r á n en los a l tos de la m i s m a . 
IQT.'T _ 1 0 3 ^ 
AN T O N R E C I O , í)8. B A J O S , C E R C A A Vives , Sala, comedor y cua t ro f-™™' 
des habi tac iones . S o m b r a y br i sa . R w W 
L a l l ave en San Rafae l , 20. T e l é f o n o 
A-2250. 16Ó04 » i _ _ 
E S T A B L O D E B Ü K K Á S 
GR A N L O C A L P A R A B 8 T A B L E C I -m l e n t o . Ga l iano , 88, en t re los dos B a n -
cos. S a l ó n g r ande y t r es habi tac iones 
grandes . C o n t r a t o po r c iuco a ñ o s . Te-
l é f o n o A-2250. 16095 9 J- _ 
SE A L Q U I L A N E N M O O I C O P R E C I O , los a l tos de la casa S u á r e z . 90, con sa-
la, saleta, comedor , siete habi tac iones 
c u a r t o de b a ñ o , he rmosa cocina y doble 
se rv ic io s a n i t a r i o ; se puede ver a todas 
h o r a s : l a l l ave en los bajos . L i f o r m . a i i en 
M u r a l l a , 18, " L a I n d i a . " T e l é f o n o A-8888. 
1)!561 I 3 J-
SA L U D , 29. A L T O S , E N T R E M A N R I -que v San N i c o l á s , se a l q u i l a n , t i enen 
sala, r e c i b i d o r , c inco habi tac iones , g a l e r í a 
de persianas, comedor a l f ondo , b a ñ o y 
d e m á s servic ios . L a l l ave en los bajos. 
I n f o r m e s : Acosta , 64, a l tos , de 1 a 4. Te -
l é f o n o F - l i r . 9 . 16649-50 9 J. 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A E N I N -fan ta y M a l o j a , pa ra es tab lec imien to o 
garage . 16635 13 J. 
E L m m D E B E L E N 
C o l e g i o , y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a V i d a l . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n . 
N u e v a s c l a ses m e r c a n t i l e s y p r e p a r a -
t o r i a s n o c t u r n a s : d e 7 . 1 [ 2 a 9 . 1 2 . 
A l u m n o s p u p i l o s y e x t e m o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : A m i s t a d , 1 0 2 . 
D o m i c i l i o p r o p i o , e n r e p a r a c i ó n y a m -
p l i a c i ó n d e f á b r i c a , q u e o c u p a r á a 
H . U p m a n n C o . i ^ d e s 8 3 ' 7 S e p l i e m b r e p r ó x i m o : A m i s -
B A N Q U E R O S ¿ 3 6 2 6 * i n d . | j 
S í , o M ; Q I I ' A : D E P A R T A M E N T O D E 3 
con ,1 I l0?eS' altas- c,aras y frescas, 
. n « - H ' az,ote,as' I n o d o r o , b a ñ o . etc.. para 
n « W - e ' i l u s l v " a i r a d a Independien te . 
™ i * £ a1drac? ,de la Plaza del V a p b r , en la 
ico-,16 la Salud, n ú m e r o 23. 
12 J. 
A S E S O R A V I U D A O F A M I L I A D E -
í n r. n ,<01116 teuKa buenos muebles , se 1̂  
o J S Í f v i ^ " n a ca9a c u a t r o cuar tos . 
SwSffi?*10 d,p su t i l d a d o , en r e p a r t o 
£ o A ™ V a l a . c a P , t a l - H e r r e r a . T e l é f o -
no A-394, . 16928 16 j . 
v S 1 ; , . ^ * 3 1 ; 1 1 ^ A M E D I A C U A D R A D E 
oXní. , "i1*1-0 Caminos , l a casa M o n t e . 345. 
acabada de f ab r i ca r , con dos salones. 9 x 
Í • £ » ? 20 m - t res Puer tas de l u e r r l . 
L ^ f *s 08 re?lul8lto8 s a n i t a r i o s . Se hace 
5:°_cra£0-. I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 00. a l -
tos. Telefono A-e821 16831 22 j . 
" T ' N $25, SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L u l m , n u m e r o 172, sala, comedor , t r e s 
s- J I í a . , , a v e y mí l8 i n f o r m e s en la 
c an t i na del f ren te . 
16801 n j 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A Y V E N T I -_ lada casa en C h a c ó n . 8, compuesta de 
sala, saleta. 4 cua r tos , j r r a n cocina, b a ñ o 
v doble serv ic io . L a l l ave en C h a c ó n , 13 e 
i n f o r m e s . 16648 9 3-
SE A L Q U I L A N , E N H A B A N A . 136, E N -t r e Ten ien te Rey y M u r a l l a , una acce-
soria buena pa ra una i n d u s t r i a ; buenos de-
pa r t amen tos y hab i t ac iones a ocho, nueve 
y diez pegos, con muchas comodidades y 
agua abundan te . 16629 0 J-
T ) A R A C O M E R C I O , I N D U S T R I A O CO-
J- sa a n á l o g a , se a l q u i l a b a r a t o , e l b o n i -
t o loca l , S u á r e z . 15. a una c u a d r a de M o n -
te- L-} U a v é enfrente . T e l é f o n o 1-2024. 
16(99 11 J 
S E 
I M F I R E S O d 
SE V E N D E , C O L E C C I O N C O M P L E T A de la r ev i s t a " G r á f i c o , " en bueu esta-
do. T a m b i é n una m á q u i n a con tadora . I n 
f o r m a : L o c e r í a " L a Copa," Nep tuno , 15, 
H a b a n a . 16867 12 J. 
CI A R T E L E S P A R A A L Q U I L A R CASAS y vacias. De ven ta en Obispo, 86, l i b r e -
r í a . 16689 10 j . 
E m p r e s a s m e r c a u m -
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T 5 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
L a s nuevas clases p r i n c i p i a r á n e l d í a 
3 D E J U L I O 
Clases noc turnas , 5 pesos C y . a l mes 
¿ D e s e a usted aprender p r o n t o y b i en *1 
i d i o m a i n g l é s ? Compre usted el M E T O -
D O N O V I S I M O R O B E R T 8 , reconocido 
un ive r sa lmen te como el m e j o r de los m é -
todos hasta la fecha pub l i cados . Es el 
ú n i c o r ac iona l , a la par Bencll lo y agrada-
b l e ; con él p o d r á c u a l q u i e r persona d o m i -
na r en poco t i empo la l engua ing lesa , t a n 
necesaria hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 
14649 U J l . 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a d e l c o r t e d e S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A * C u r s o e c o -
n ó m i c o . D i r e c t o r : R . A l o n s o . V i l l e -
g a s , n ú m e r o 5 6 , a l t o s , H a b a n a . 
SE S O L I C I T A UÑ P R O F E S O R , C O N buenas referencias, pa ra que d é a t r es 
' n i ñ o s en ol d o m i c i l i o de estos en esta 
c iudad , tres horas d i a r i a s de clase p r l m a -
[ r í a e lementa l e i n g l é s . I n f o r m a n : H a b a -
, na, n ú m e r o 68, a l tos . ' 
I 10381-82 ' 9 j l . 
L a persona que c o g i ó u n F o r d , ayer t a r -
de, a las 5 y media , en el pa radero f ren te 
a l e d i f i c i o de Correos y lo d e j ó en la ca-
l l e Sa lud , e squ ina a Oquendo, d e j ó en él 
unos documentos . Se dan $5 de g r a t i f i -
c a c i ó n a q u i e n los presente en L inea , n ú -
mero 69, Vedado , en t re A y Paseo. 
•16771 11 J. 
í s 3 
EL M E S E N T R A N T E SE A B R I R A U N A Academia , pa ra e n s e ñ a r a confeccionar 
sombreros , m u c h a rapldesz y e c o n o m í a , eu 
San J o s é , 34 y pa ra clases a d o m i c i l i o 
i n f o r m a n : T e l é f o n o F-1358. 
16877 18 j . 
PR O F E S O R D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A , d o y clases clases de todas las as igna-
t u r a s re lac ionadas con el t i t u l o de B a c h i -
l l e r y Escuela de Comerc io . Desde el d í a 
l o . comenza ron las clases de p repa ra to -
r i a pa ra e l i ng reso en la 2a. e n s e ñ a n z a . 
G a r a n t i z o é x i t o . V i r t u d e s , 143, l e t r a B . 
16903 12 j . 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
E D I C T O 
D O N V I C T O R I A N O L O P E Z , Pres iden te 
de l a C o m i s i ó n E l e c t o r a l de esta Socie-
dad , 
H A G O S A B E R : Que t r a n s c u r r i d o el 
plazo r e g l a m e n t a r l o para la r e c t i f i c a c i ó n 
de las l i s tas electorales con a r r e g l o a lo 
d ispues to en l a reg la p r i m e r a del a r t í c u l o 
10 del Reg lamen to E l e c t o r a l , a q u é l l a s se 
h a l l a n expuestas nuevamente en el d o m i -
c i l i o soc ia l en el s i t i o que lo es taban an-
tes. . . 
T a m b i é n recuerdo a los s e ñ o r e s asocia-
dos, el resto del c i t a d o a r t i c u l o 10, que 
es como s i g u e : 
" 2 . — T a m b i é n a las 10 de la noche del 
d í a 13 del p r o p i o mes de J u l i o e x p i r a r á 
el plazo s e ñ a l a d o pa ra l a p r e s e n t a c i ó n y 
a d m i s i ó n de t a n d l d a t u r a s " . 
" 3 — H a s t a I g u a l h o r a de la noche del 
d í a 21 del susodicho mes de J u l i o , t e n d r á 
de plazo la C o m i s i ó n E l e c t o r a l para exa-
m i n a r las c a n d i d a t u r a s con el fln de ad-
m i t i r l a s o rechazarlas , s e g ú n los casos". 
"4.—Hasta las 10 p. m . de l d í a 24 de l re-
pe t ido mes de J u l i o , s e r á n a d m i t i d a s las 
c a n d i d a t u r a s rec t i f i cadas que se h u b i e r a n 
presentado a l a C o m i s i ó n en t i e m p o y 
í o r m a " . 
"5.—Desde l a una has ta las c u a t r o de 
la t a rde del ú l t i m o d o m i n g o del r e f e r i -
do ipes de J u l i o , t i enen los asociados el 
derecho de c o n c u r r i r a depos i ta r sus su-
f r a g i o s en las mesas s e ñ a l a d a s pa ra ve-
r i f i c a r las elecciones generales". 
Pa ra l a a d m i s i ó n y p r e s e n t a c i ó n de 
t a n d l d a t u r a s , h a b r á que atenerse a l o d ls 
puesto en el a r t i c u l o 48 de los E s t a t u t o s 
de la Sociedad, que dice a s í : 
" A r t . 48.—Las c a n d i d a t u r a s , para ser 
a d m i t i d a s y pub l i cadas , s e r á n ent regadas 
con l a a n t i c i p a c i ó n que s e ñ a l e e i Beg la -
O D E S E A U S T E D E X A M I N A R S E D E I N -
• g l é s , e s p a ñ o l o m a t e m á t i c a s en sep-
t i e m b r e ? E x - c a t e d r á t l c o de l a U n i v e r s i -
dad y Coleg io M i l i t a r de M é j i c o , ofrece 
sus se rv ic ios . Precios m ó d i c o s . San M i -
gue l , 101. 16G74 21 j . 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s : de & a 
S de l a tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
M a r q u é s de la T o r r e , 97. T e l é f o n o 1-2400. 
L a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n pa ra el comerc io 
de Cuba, es el t í t u l o de Tenedor de L i -
bros , que esta Academia p r o p o r c i o n a a BUS 
a lumnos . 
Clases noc turnas . Pe a d m i t e n In t e rnos , 
m e d l o - p u p l l o s y ex ternos . 
PR O F E S O R A D E C O R T E , C O S T U R A T labores, la s e ñ o r i t a H e r m i n i a Vizca -
ya . D a clases en su casa v a d o m i c i l i o , a 
precios m ó d i c o s . Obispo, 14. 
1Ó47S 23 j l . 
CL A S E S N O C T C R N A S D E I N G L E S Lecciones especiales d i a r l a s a prec ios 
convencionales . I n f o r m a n en Re ina , 17, 
a l tos . T e l é f o n o A-4483. 
14S55 16 j l . 
¿ \ R T E S Y 
A 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ü u l c o que g a r a n t i z a l a com-
p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insecto . 
Con tando con el m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
gvan p r á c t i c a . Recibe a v i s o s : N e p t u n o , 28. 
R a m ó n P- f io l . J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 
PR O F E S O R D E I N G L E S Y D E T E N E -d u r f a de l i b r o s po:- p a r t i d a doble, da ' 
lecciones a d o m i c i l i o o en su casa; pre-
cios i i i ó d l c o s . A m i s t a d , 90, a l tos . 
16565 17 j . 
UN A P R O F E S O R A D E I N G L E S . D E -soa dar clases de S a 9 de la noche. 
Calle F , n ú m e r o 142. esquina a 15, Ve-
I dado. T e l é f o n o F-1491. 
^ 16582 21 j . 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A M A R T I 
Calle, 23, n ú m e r o 383, en t re 2 y 4. Cla-
ses d i u r n a s y noc tu rnas . F a c i l i t a I n f o r -
mes, l a D i r e c t o r a Pe t r a M . de P o r t e r o . 
16553 1 3 j . 
534. T e l é f o n o 1-2636 
10840 6 a. 
P A R A - R A Y O S 
E . L a Morena , Decano E l e c t r i c i s t a 
C o n s t r u c t o r e In s t a l ador de pa r a - r ayos , sis-
tema moderno , en ed i f i c ios , p o l v o r i n e s , t o -
rres , panteones, buques y casas de g u a . 
nos, g a r a n t i z a n d o eu i n s t a l a c i ó n y mate-
r ia les . Ins ta lac ioncB de luz e l é c t r i c a , mo-
to ies y ven t i l adores . 
C. t l l f jón do Esnada, n ú m e r o 12, H a b a n a . 
15183 20 j l . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
' Se ensefia a b o r d a r g r a t i s c o m p r á n d o m e 
i una m á q u i n a "S lnge r " . A v í s e m e po r co-
r reo o l l a m e n a l t e l fono A-2000. Ga l i ano . 
| nmero 136. a l tos , a J o s é R o d r í g u e z ; den 
! la d i r e c c i ó n y p a s a r é % o r su casa. Se ven-
den a l con tado y a p l azos ; t res pesop a l 
mes. C o m p r o , c a m b i o y a r r e g l o las de uso 
á precios ba ra tos . V e n d o p lanos en Igua-
les condic iones . A v í s e n m e . 
16275 31 j l . 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O POR L A S 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
Pa ra i n t e rna s , medio pens ion is tas y ex-
te rnas . Clases graduadas . J a r d í n de la 
I n f a n c i a pa ra p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o -
ra , 420. T e l é f o n o 1-2634. 
E l nuevo a ñ o escolar se a b r i r á el d í a 
4 de Sep t i embre . 
16043 29 j l . 
PU E D O S U M I N I S T R A R D I S E S Q S T hacer t r aba jo s comple tos de concre to 
u o t r a e s t ruc tu ra . P r e g u n t e p o r M r . B l d 
Rands . A g u l a r , 86. 
1C773 15 J. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s . T e n e d u r í a de 
L i b r o » , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
j C a s a s y p i s o s ; 
S E A L Q U I L A 
U N M A G N I F I C O L O C A L D E E S -
Q U I N A , E N P R A D O Y D R A G O -
N E S , C E N T R O C A S T E L L A N O , 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S , S O C I E -
D A D 0 C O M I S I O N I S T A S , C O N 
C I N C O B A L C O N E S . E N E L M I S -
M O E D I F I C I O , S E A L Q U I L A O T R O 
L O C A L E N L A A Z O T E A , P R O P I O 
P A R A A C A D E M I A , O R F E O N 0 
S O C I E D A D . 
16730-16788 17 J, 
PA R A V I V I R A L F R E S C O , E L T E R C E R piso . Monser ra te , 39: t iene sala, come-
do r y tres cuar tos y d e m á s s e r v i c i o s ; ga-
na, 40 pesos. L a l l ave en el c a f é de en-
f ren te . I n f o r m e s : V i l l e g a s , 16. 
16775 11 J. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 80, esquina a L u z , segundo piso , sa-
la , saleta, comedor, c inco g randes cuar tos , 
dob le se rv ic io s a n i t a r i o , en $50 mensua-
les. P a r a i n f o r m e s : R . C ía rc í a y Ca., M u -
r a l l a . 14. T e l é f o n o A-2803. 
16803 22 j . 
E G A D O A S A N J U A N D E D I O S Y 
zona comerc ia l , se a l q u i l a e l m o d e r n o 
y v e n t i l a d o p r i m e r p i so de A g u l a r . 47, con 
sala, comedor v 3 hab i t ac iones . I n f o r m a n 
eu los bajos, i z q u i e r d a . 
16817 11 J. 
SE A L Q U I L A N ' L O S F R E S C O S Y E s -paciosos a l tos , de l a casa de P u e r t a 
Cer rada . 7, compuestos de sala, saleta, co-
m e d o r y c inco cuar tos y dob le se rv ic io . 
L a l l ave en los bajos . I n f o r m e s : T e n i e n -
te Rey , 52. 16818 15 j . 
C I E N F U E G 0 S , 2 3 
Se a l q u i l a n los bon i to s , c ó m o d o s y f ras -
cos a l tos , en $35 m . o., acabados "de f a -
b r i c a r . L a l l ave en l a bodega. I n f o r m a n 
en Ob i spo , 104. 16841 15 j . 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S 
en t re N e p t u n o y San M i g u e l , se a l q u i l a , 
con sala, dos saletas, seis hab i tac iones , 
agua suf ic iente y serv ic ios s an i t a r i o s mo-
dernos . L l a v e e I n f o r m e s : A m i s t a d , 43. 
16839 15 j . 
SE A L Q U I L A N . UNOS BONITOS Y frescos a l tos en la cal le de l M o r r o , n ú -
m e r o 9. I n f o r m e s en P rado , 34, a l tos . 
16738 16 j . 
EN C O M P O S T E L A , 179. SE A L Q U I L A u n hermoso piso a l to , compues to de 
t res habi tac iones , sala y comedor , e s t á 
con todas comodidades , agua con a b u n -
danc ia y de lo m á s fresco. I n f o r m e s en 
la m i s m a , ent re Pau la y Merced . 
10673 14 J. 
A N C H A D E L N O R T E , 1 8 4 , B A J O S 
Se a l q u i l a n estos bajos , s i tuados esqu ina 
a Ga l i ano , con sala, comedor y t res cuar-
tos. I n f o r m a n : .T. M . L ó p e z Ol ía , O ' R e l l l y , 
102, a l tos , de 8 a 11 a. m . y de 2 a 4 p . 
m . T e l é f o n o A-8980 v Sobr inos de Naza-
ba l ! M u r a l l a , 70. T e l é f o n o A-3860. 
16(545 20 j . 
Preciosos a l tos . V i r t u d e s , 20, dos 
cuadras de P r a d o , sala, saleta, t r e s 
cuar tos , comedor a l fondo , con do-
ble se rv ic io , coc ina de gas y de 
c a r b ó n . 
16653 11 J. 
T,> A R B E R O S . SE A L Q U I L A U N D E P A R -
± ) ta m e n t ó p r o p i o p a r a b a r b e r í a . .17 y 4, 
bodega. 10550 12 j . 
SE A L Q U I L A U N 2o. P I S O , E N L A C A -sa n ú m e r o 90 de la cal le de Composte-
la . A p r o p ó s i t o , p o r lo a m p l i a , pa ra u n a 
o dos f a m i l i a s . E d i f i c i o nuevo v con t o -
dos los adelantos . T e l é f o n o A-2S80. 
16498 12 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A M -p a r l l l a , 35, e squ ina Composte la , c o m -
puestos de sala, comedor , t r e s cuar tos , 
cocina y se rv ic io s a n i t a r i o ; g a n a n c i n -
cuenta pesos. I n f o r m a n en los bajos, c a f é . 
16531 12 j . 
SE A L Q U I L A N , E N 25 PESOS, L O S frescos a l tos de Cor ra les , 208, con sa-
la g r ande y t res cua r tos , y en 22 pesos, 
los bajos de la m i s m a . L a l l ave a l f o n d o . 
M o n t e 279. 16580 14 j . 
A C U A D R A Y M E D I A D E L P A R Q U E de T r i l l o , en l a ca l le de H o s p i t a l , n ú -
m e r o 29. se a l q u i l a una casa de piso ba jo , 
de nueva c o n s t r u c c i ó n , con t oda clase de 
comodidades , p r o p i a pa ra u n a co r t a f a m i -
l i a de gus to . Puede verse de 9 a 5 e i n -
f o r m a n en l a casa c o n t i g u a . H a y garage 
«1 se desea. 16328 11 j l . 
SE A L Q U I L A N D O S P I S O S E N L A nue-va casa de E m p e d r a d o , 31. Las l laves 
en la p o r t e r í a . P a r a I n f o r m e s : M u r a l l a , 23. 
16368 9 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S N U E V O S Y F R E S -COS a l tos de Dragones , 39-C, e squ ina 
n C a m p a n a r i o , compues tos de sala, come-
dor , cocina, doble se rv ic io de b a ñ o e I n o -
doro , p a s i l l o , c u a t r o cuar tos , l u z e l é c t r i -
ca, en t r ada independ ien te . I n f o r m a n en el 
a l m a c é n . 16374 11 j l . 
AL C A N T A R I L L A . 20, SE A L Q U I L A es-ta casa, con sala, u n c u a r t o , p a t i o y 
se rv ic io s an i t a r i o , en $16. moneda o f l c l a i . 
La l l ave a l l ado . I n f o r m a n en l a cal le 
de Cuba, 140; de 8 a 11 a. m ; y de 1 a 
3 p . m . 
16343 1) J l . 
OJ O : SE A L Q U I L A L A C A S A , M A N K I -que. 148, acabada de f a b r i c a r , c o n seis 
habi tac iones , sala, comedor y se rv ic io m o -
derno, a una cuadra de Reina . I n f o r -
m a n : I n d u s t r i a , 88, a l tos . 
16359 13 JL 
H r i S I O N , N U M E R O , 29, E S Q U I N A A SO-
i f i meruelos , p r o p i a pa ra e s t ab l ec imien to 
de bodega u o t r o a n á l o g o . L a l l ave en la 
f e r r e t e r í a de F a c t o r í a y G l o r i a . I n f o r m a n 
en Cuba, 48. a l tos . L i c e n c i a d o M i g u e l V I -
vancos. T e l é f o n o A-0412. 
16388 11 J l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A P A U L A , N U -mero 19. con sala, saleta y c u a t r o ha -
b i tac iones , acabada de p i n t a r . Se rv ic io sa-
n i t a r i o m o d e r n o : l a l l a v e en l a bodega. I n -
formes : San F ranc i sco , 25, V í b o r a . 
16436 11 J. 
AM A R G U R A , 88, SE A L Q U I L A E L P I -SO p r i n c i p a l : c u a t r o cuar tos , con agua 
co r r i en t e , sala, comedor , etc. L l a v e en los 
a l tos , e l p r i m e r p i so . I n f o r m e s : Ob i spo , 
n ú m e r o 80. 1 1 j l . 
VI V E S , 64. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S de esta casa; 300 m e t r o s ; p r o p i a pa -
ra a l m a c é n de t abaco , t a b a q u e r í a , ca r -
p i n t e r í a o c u a l q u i e r a o t r a i n d u s t r i a g r a n -
de. P r e c i o : 55 pesos, i n f o r m a n en los. a l -
tos . 16294 10 j l . 
EN S50, A L Q U I L O L O S B A J O S A G U I L A , 184, sala, saleta, c u a t r o cuar tos , g r a n 
p a t i o , c u a r t o c r i a d o , b a ñ o , c ie lo raso. L a 
l l ave en la bodega de l l ado . I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o , 164, bajos . 
1 6 6 n 14 j . 
OB I S P O , N U M . 96, SE A L Q U I L A N L O S a l tos de esta casa, sala comedor , cua-
t r o habi tac iones , cocina , d u c h a e i n o d o -
ro. I n f o r m a n en los bajos . 
10680 12 J. 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O Y v e n -t i l a d o a l t o , P a u l a , 18, en t r e C u b a y San 
I g n a c i o , una cuad ra de todos los ca r ros 
y l a I g l e s i a de la Merced , sala, comedor 
c u a t r o grandes hab i t ac iones y o t r a en la 
azotea, p isos f i nos , m a m p o s t e r í a . escalera 
de m á r m o l , casa de rec ien te c o n s t r u c c i ó n , 
acabada de p i n t a r , v e c i n d a r i o decente. L a 
l l ave en e l a l t o de a l l ado . I n f o r m a n p o r 
T e l é f o n o 1-8, n ú m e r o 5208. B . G o n z á l e z , 
R e g l a . 16684 10 j . 
SE A L Q U I L A N E N 25 PESOS, L O S M O -dernos bajos de M a l o j a , 1!)9-C, en t re 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo , con sala, 
saleta y t res cuar tos . L a l l ave en el 199-B. 
Su d u e ñ o en C onco r d i a , 123. 
16696 10 j . 
PA R A C O M E R C I O U O T R A I N D U S T R I A , se a l q u i l a l a espaciosa y b i e n s i tuada 
casa Mon te , 86. casi e squ ina a San N i c o -
l á s . Pa ra p rec io y c o n d i c i o n e s : P e l e t e r í a 
" E l S i g l o . " B e l a s c o a í n , 83 y 83. T e l é f o n o 
A-4656. Puede verse de u n a a t r es de la 
t a rde . 166as 10 j . 
P E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , con 
O t res hab i t ac iones , m u y frescas, c o n 
b a l c ó n a l a ca l le a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , 
en I n q u i s i d o r y So l . I n f o r m a n . I n q u i s i -
dor . 10, na jos . 
16210 13 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -sa San Rafae l , 105, compues tos de sala, 
l e c l b l d o r , comedor , t r e s cua r to s y c u a r t o 
de b a ñ o de l u j o , cocina , se rv ic io de c r i a d o s 
y u n c u a r t o pa ra l o s m i s m o . L a l l a v e en 
e l 107. 
16197 9 j l . 
PL A Z A D E S A N F R A N C I S C O : F R E N T E a l a nueva casa de Correos , se a l q u i -
la u n p i so de Of i c ios , 36. compues to de 
sala, comedor , c u a t r o cua r tos y t o i l e t t e 
comple t a , agua y e n t r a d a independien tes . 
1613S 19 j l . 
E N $i-0, SE A L Q U I L A E L A L T O , E 8 -r q u i n a de San R a f a e l y San N i c o l á s , con 
sala, comedor , t res hab i t ac iones y se rv i -
cio La l l ave en la bodega. Su d u e ñ o : San 
L á z a r o , 54, a l tos . T e l é f o n o A-3317. 
16148 8 j l . 
EN S40, SE A L Q U I L A L A C A S A S A N Nicolf ts , 90, ba jos , p o r San Rafae l , con 
sala comedor , dos hab i t ac iones y se rv i -
cios. L a l l ave en l a bodega. Su d u e ñ o : 
San L á z a r o , 54, a l tos . T e l . A-3317. 
16149 8 J l . 
SE \ L Q U I L A N E N 30 P E S O S , L O S E s -p l é n d i d o s a l tos de l a casa J o v e l l a r , es-
q u i n a a San F r a n c i s c o . T i e n e n 4 cua r to s , 
sala y comedor . I n f o r m a n en l a bodega . 
10034 9 J l-
D E C A N O D E L O S D E L A I 8 L 4 
A M A R G U R A , 86. T E L E F O N O A-aju,, 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y C e r r o : M o n t o , n ú m e r o «in 
Fuen te de Ch&vor. T e l . A-4854.' 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y selecclouiiiA 
Precios m á f ba ra tos aue nadie , h e í , . 
c í o a d o m i c i l i o y en ios establos, a todal 
horas . Se a l q u i l a n y venden b u r r a í \a 
r ldns . S í r v a s e da r los avieos l lamando «i 
A-4854. ',, 
16242 31 
SE A L Q U I L A U N L O C A L E N BEl .As coaln, 61, entre N e p t u n o y San M i ^ i e l 
I n f o r m e s en el m i s m o . 
10173 * 11. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus deposi tantes f ianzas para al-
qu l lo res de casas por u n procedimiento 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y Trocadero-
de 8 a 11 a. m . y de 1 a 6 y de 7 > 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C 614 I N . l o . ;. 
tiene J'e,v í j rededor . 
' L de ? ? 
Laya 
¡ f e s ' 
SE A L Q U I L A C A R D E N A S , 16, P R I M E R piso , con sala, saleta, t r e s cuar tos , etc., 
moderna , fresca, m a g n i f i c a s i t u a c i ó n . Ren 
ta ?50, e i n f o r m a n : A-1087 y Cor ra les , 6. 
A l m a c é n de tabaco. 
1670S 14 J. 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N N I C O L A S . 120, con sala, sa le ta y t res cua r to s y 
d e m á s servic ios . I n f o r m a n en l a m i s m a y 
en I n f a n t a , 3. 
16714 14 J-
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y L I N -dos a l tos de l a m o d e r n a casa. A n i m a s , 
24. a u n a cuad ra de l P r a d o , 5 g randes cuar -
tos , sala y d e m á s servic ios , son ba ra tos . 
I n f o r n i u u e l p o r t e r o y en P r a d o , 54. H o t e l 
" P a l a c i o C o l o n . " T e l é f o n o A-4718. Sr. R o -
d r igez . • _ 
16038 9 JL 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S de la casa ca l le de F i g u r a s , 71 , en t ro 
G l o r i a y Esperanza , p r ó x i m a a t e r m i n a r s e , 
en $28 v $23 oro o f i c i a l , r espec t ivamente , 
cons tando de sala, dos cuar tos , coc ina y 
se rv ic io s a n i t a r i o m o d e r n o , t o d o con i n s -
t a l a c i ó n e l í c t r i c a y c ie lo raso. Se e x i g i r á 
l i a d o r del comerc io o dos meses en f o n -
do . I n f o r m a n en Ten i en t e Rey. n ú m e r o 
14 a l m a c é n ; de 1 a 5 de l a ta rde . 
15978 13 JL 
H A B A N A 
B E L A S C O A I N , 1 7 
E n $25, se a l q u i l a un loca l , p r o p i o pa ra 
es tab lec imien to , p o r ser m u y buen p u n -
to . I n f o r m a n : t e l é f o n o F-2134. 
16340 12 J. 
SE A L Q U I L A , C O N D E , 13, C O N S A L A , comedor , t res habi tac iones , p a t i o y co-
c ina : cerca de todos los t r a n v í a s : la l l a -
ve en f r e n t e ; l a d u e ñ a en la m i s m a , de 
una a t res . 1684 14 j . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n n u e s -
t r a b ó v e d a c o n s t r u i -
da c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S A L -tos de la casa ca l le de O b r a p í a . n ú m e -
ro i , compues tos de sala, saleta, comedor , 
cua t ro cua r tos y s e r v i c i o s a n i t a r i o mode r -
I n f o r m a n c-.i O b r a p í a , n ú m e r o 7. T e -
l é f o n o A-1752. 15821 27 JL 
HA B A N A , í l , E N T R E O B I S P O Y O B R A -p i a , con t i e n d a t r a s t i e n d a . 3 h a b i t a -
clones, cocina, ducha . Inodoros , u n g r a n 
p a t i o SÍ. 80 pesos. L a l l ave en los a l -
tos . Su d u e ñ a : S ra . R u l z , en la V í b o r a , 
De l i c i a s , 63. en t re San F ranc i sco y M i l a -
g ros . 1 5 5 « 10 j l . 
MU R A L L A , 3, SE A L Q U I L A N L O S A L -tos de d i cha casa, p r o p i a pa ra f a m i -
l i a u o f i c inas . L a l l a v e en los bajos. I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 104, ba jos . T e l . A-628a. 
16763 11 J l . 
S E A L Q U I L A N 
L». Sociedad " O b r e r o s de H . ü p m a n n , " 
a i q u i l a ba ra tas y espaciosas casas nuevas, 
en '.«s C o i manzanas de su p rop i edad . I n -
L r n t a , de Zapata a San J o s é . E n I n f a n -
t i l , a ¿ cecretar la . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A-fciOO. 4738-39 25 a » . 
S E A L Q U I L A N 
a l tos m u y ven t i l ados , en la cai le de Nen. 
t u n o , n ú m e r o 220-Z. Son modernos y eg. 
paclosos. T i enen sala, saleta, cua t ro her-
mosas habi tac iones , e s p l é n d i d o comedor 
c u a r t o pa ra cr iados , c u a r t o de b a ñ o y (j0¿ 
servic ios san i ta r ios . L a l lave en la bode"» 
de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . Infor. 
m a n en M a n r i q u e , n ú m e r o 06, esquina a 
San J o s é , p e r f u m e r í a de P l a n t é . 
O E A L Q U I L A N L O S DOS A L T O S PET. 
O " N é c t a r H a b a n e r o . " P rado y Troca-
dero, p r o p i o s para dos f a m i l i a s , comple, 
t amente independ ien tes ; se a l q u i l a n Jim. 
tos o separados; ent re los dos t ienen vein-
te y t res hab i t ac iones ; t a m b i é n puede ser-
v i r para casa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : Jo-
sé P u j o l . Z u l u e t a , 36-F, bajos. 
14686 14 Jl. 
V E D A D O 
B U E N A V I S T A 
P a s a j e A y 5 a . , se a l q u i l a l a e s q u i n j 
d e m a m p o s t e r í a , c o n b u e n a b a r r i a d a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ; d i r e c c i ó n , por 
l o s c a r r o s d e l V e d a d o , p a r a d e r o L a 
C e i b a . . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
1669-70 16 j . I 
VE D A D O : SE A L Q U I L A L A CASA DH la cal le Y, n ú m e r o 14, moderno , 92r 
en t re 9 y 11, con todas las comodidades 
pa ra una f a m i l i a . L a l l ave en l á ml í tna 
cua r to , n ú m e r o 5, a l l ado In fo rmes . Ri-
ca rdo Palacio , Sampedro y O b r a p í a , fren-
te a l ú l t i m o pa radero de los Elevados. 
16009 i a 
T R E P A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
v l ie 15, en t re 2 y 4, con todos los ade-' 
l an to s modernos , p r o p i a pa ra una fami-
l i a co r t a . I n f o r m e s y l l ave en 15, esquina 
a 2. T e l . F-41S0. 16929 16 j . 
VE D A D O : E N $42, SE A L Q U I L A L A casa A , n ú m e r o 105, con j a r d í n , -por- ' ; 
t a l , sala, comedor , 3 hermosas hab i t ado - ' 
nes, una con l avabo , bafio, etc. L a llava' 
en 21, esquina a B , cha le t rosado. 
16790 i i j 
VE D A D O : SE A L Q U I L A N 2 CASAS, CNá con 5 hab i tac iones , sala, comedor y 
d e m á s comodidades , en 40 pesos; otra, 2 
habi tac iones , comedor , sala y d e m á s , en 27 
pesos. Calle G, en t re 13 y 15, Vedado. ' 
_16S14 11 J. , 
VE D A D O : SE A L Q U I L A E N C A L Z A D A y B a ñ o s unos a l tos , con sala, comedor 
y dos habi tac iones , luz y agua, en 20 pe-
sos. T e l é f o n o F-1629. E n l a m i s m a unos 
bajos, p r o p i o s p a r a es tab lec imien to . 
16681 l o J. 
I « « v i 
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VE D A D O t SE A L Q U I L A N , P A B A K L verano, unos a l t o s amueb lados , en 15, 
en t re F y G. P a r a I n f o r m e s l lame al 
F-4220. 16712 10 J. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A , C A S A D E A L -tos y bajos , independientes , a la b r i -
sa, acabada de f a b r i c a r , se compone de sa-
l a , r e c i b i d o r y cua t ro cuar tos , saleta ds 
comer a l fondo , agua f r í a y cal lente , cuar-
t o y se rv ic io de c r iados . San L á z a r o , en-
t r e M y N , L o m a de l a U n i v e r s i d a d . Ss 
e n s e ñ a , de 8 a 11 y de 1 a 6. I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F2587. 16603 15 J. I 
SE A L Q U I L A L O S A L T O S D E L I N E A , 88, en e l Vedado , compues tos de reci-
b i d o r , sala, gab ine te y ocho e s p l é n d i d a s 
hab i tac iones . I n f o r m e s : Calzada, 64. Te-
l é f o n o 1089. 16615 10 J. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A L A M A G N I F I -ca casa de l a ca l le 11, esquina a u f l 
Consta de sala, r e c i b i d o r , comedor, cua--
t r o cuar tos , b a ñ o con agua cal iente y to-
dos sus apara tos , r e p o s t e r í a , cocina, por-
t a l , t e r raza , 2 cua r tos de c r i a d o s y bafio, 
ga rage y j a r d í n ; t iene 4 meses de fabrica-
da y gana $130. I n f o r m e s en l a misma y 
se puede ver de 10 de l a m a ñ a n a a 5 de 
l a t a r d e ; en la m i s m a se vende u n Juego 
de c u a r t o y v a r i o s muebles m á s . Calle 
11, esquina a D . T e l é f o n o F-1416. 
16625 9 J. I 
VE D A D O : SE A L Q U I L A E L M O D E B -no y fresco Chalet " V i l l a Susana," ett 
Nueve, esquina a Seis. T e l é f o n o F-1187. 
16563 10 J. 
VE D A D O : SE A L Q U I L A , F R E N T E A L parque V i l l a l é n , Calzada en t re C T 
D , una hermosa casa en m ó d i c o precio. 
I n f o r m a n en C, n m e r o 12, en t re L í n e a y 
Calzada. 16515 12 j l . ^ 
VE D A D O : SE A L Q U I L A U N A CASA moderna , cal le 9, esquina a Calzada, 
n ú m e r o 149, ent re K y J , con las comodi-
dades s i g u i e n t e s : J a r d í n , p a t i o , sala, sa-
le ta , t res g randes cua r tos y t r e s m á s en 
los s ó t a n o s , todos m u y frescos, cocina, 
b a ñ o , con dob le servic ios . I n f o r m a n : M u -
r a l l a , 123. T e l é f o n o A-2573. L a l lave en 
l a bodega. J , esquina 9. 
16577 0 J-
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A CA-l l e B , n m e r o 175, ent re 17 y 10, com-
puestos de sala, comedor, cua t ro habitacio-
nes y serv ic io s a n i t a r i o comple to . L a Ha* 
ve en e l 173. I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
35. T e l é f o n o A-2608. 
18447 11 j l -
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VE D A D O : SE A L Q U I L A L A B O N 1 f A -casa Calzada, n ú m e r o 111, entre 4 y V 
h a l l , ocho habi tac iones , comedor , dos cuar-
tos de cr iados , despensa, garage, b a ñ o coin-
p le to , m á s dos servic ios con duchas. L l a -
ve en el T e n n i s , a l l a d o . I n f o r m a n en L l ' 
nea. n ú m e r o 11, entre H y G, bajos. 
16251 9 j l . 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S BIEN* amueblados y m u y frescos, comp, ie ' ' 
tos de sala, p o r t a l , comedor , cua t ro cuar-
tos y dob le serv ic io . Cal le C, ent re 10 J'-1* 
Vedado . T e l . F-2537. 
15791 11 Jl-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A H E B M O S A CASA O ' F a r r l l , 48. s i tuada en l o m á s al to <i<» 
la V í b o r a . C u a t r o grandes habitaciones, 
b a ñ o s y d e m á s comodidades . ^ i 0 J „ { x 
eu el b i . fe te de l d o c t o r A z c á r a t e . ^ " ' i 
del Comercio , 412-13. De 9 a 11 y . 3 ? 
a 4. 16917 18 i — 
¿-•era 
í ^ i c o 
S 
E A L Q U I L A L A M O D E R N A , FBLSCA 
_ y b o n i t a casa Correa , 17, en t re S a S J v . 
n l g n o y F lo re s , h o y A v e n i d a del 
dente G ó m e z , ( V í b o r a ) , con cua t ro o" 
nos cuar tos , sala, saleta, comedor \ 
t í o , t r a s pa t i o , J a r d í n a l í r e n t e , etc. 
l l ave a l l ado e i n f o r m a n en M a n r i q ^ 
128: t e l é f o n o A-68e9. i 
16638 l i L Í * j 
E 
I B , N L A VIBORA. C A L L E P O K V K M ^ 
n ú m e r o 4, se a l q u i l a l a bermosa-
sa, con p o r t a l , sala, comedor, ^ s ^ i p r a , 
.•ii«.-t..c pnMnn hnfin COU banau -des cuar tos , cocina , bafio con VÜVT-mafl c r iados . Ii'J.0/,, l avabo y se rv ic io p a r a . . . . . . v — . 
en Dolores , 53, f ren te a l a ••Mamois»-
K.ssfi l » ^ - . 
S 
E A L Q U I L A G R A N E » Q I I > A 
K J bodega, t i ene v i d a p r o p i a y ae.1,rioUeí 
p o r v e n i r y r e ú n e todas las « ^ " f r e n -
san i t a r i a s , en Do lo res y P 0 ^ * " 1 , ' , i s» 
te a ia " M a m b l s a . " I n f o r m a n en i» 
del l ado . 
S . 
esquina a E s t r a d a Pa lma . .'ós co-
p o r t a l , sala, saleta y c inco « i ^ ™ ^ v sal* 
r r l d o s y una g a l e r í a a la « " " " O P ^ . ^ o d« 
de comer a l f o n d o y doble T/f c r i» ' 
b a ñ o s e Inodoros y dos c i m r t o s "e pia 
dos y garage. T o d o esp lnd ldo , Pr ^ 
pa ra una f a m i l i a r i ca - rn j . . 
1661S 
E A L Q U I L A . E N L A V I B O R A , L A 
i sa P r í n c i p e A s t u r i a s , n u m e r o '• din. 
q u i n a a E s t r a d a Pa lma . , T iene i 1 " ' c0. 
v i , 1 " 
i - • ; 
1 ) i 
D . - jv 80 PESOS, C ON' POKíTAl., 
^•ruiOB'*. -h doble> calentador de agua. 
iV 88i 24 puertas y ventana», pasl-
»» « ^ m h ^ ' l«<io«- VIhora, «508. bajos, do. 
lo *B ^n^Sado «l crucero de la Habana 
í ^ f - fuduefio en los altos. 
C < f ^ _ — ^ 
1°° . - - - ^ m a * JUAXA ALON-L A CASA. J N 
A X u l n a a Rfldrlguez. en 
M ^ trvicio» modernoii y Jai 
17 pesos; 
, , J rdín, todo 
ÍSMOB» Informes en la misma, ^ ^ 
— 0 , 9K Al^Mtll-A E X TA C A L L E 
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a pía, freni' 
jvaclos. 
16 J. 
Herrera entre Fábrica y Reforma, con entrada Indepen-
f 
* "hít-aclones, i u  i n a t p m -
t L a e cocina. Inodoros y lavadero; 
B ^ L S í t a I» «br l ca "Bl Aguila de 
mar, ^-forman en la Habana, calle de la 
Ot».. iflmero 46, altos. Teléfono A-GIOL 
^ V l ^ — Í 2 J ^ 
- C Z ^ M o ñ Ó s AI-TOS. CALZADA DR 
tÍT^ri inft 63. Oran sala, recibidor, co-
J l ^ Vinco habitaciones (dos Indepen-
bafio, cielos raaos. Pasa tranvía, 
dle0tes_i, , mo piso saia, comedor, tres 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
f ^ S n : Reina , 33 . " A l Bon Mar-
y/>> 13158 13 j . 
E
—rTT^vuIDA CASA, ACABADA D E 
tntar en la Víbora, se alq\illa en $45, 
, MIPÚ. 4 cuartos, etc. Gertrudis, nrt-
í*10' Informes: Salud, número 60, ba-
jiért - 16636 11 J. 
lo*. 
ESTRADA PALMA, 109, SK ALQUILA ^ T h a r m o s a casa de dos pisos, Jar-_ „ort»l, escalera de mármol, garage 
P a alto de terraza y seis cuartos, ba-
T J ^ n W t o E n la misma Informan. Te-
CASA CA-










Vm h C a l i , de J . d e l M o n t e , 3 6 6 , 
rfifta & la iglesia, acera de la brisa, se 
v íin una casa moderna, amplia y con 
^l0* las comodidades. La línve en la 
W"8' informan en Bernaza. número 34 
i m s t 15 J. 
S
T A t a C T L A L A CASA P R I N C I P E , NC-
«••ro 2. esquina a San Ramrtn, con 
rtás «ara las doe calles, propia para 
P0*¡¿^0 establecimiento, con servicio sa-
^ 9 B Informan en Línea, número 95, 
y 10. Vedado. Teléfono F-4071. 
Se A L a t H X A L A CASA SAN K.VJION, número 38, con sala, dos cuartos, ser-j-tns sanitarios. Las llaves en la bodega 
V «n frente. Informan en Linea, número 
55 CTtre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-40n. 
1M0O 11 J. 
E^fLA I.OMA D E L MAZO, A L T C K A 19 'metros, lugar el más pintoresco y sa-iná«bie LnJ! Caballero, casi esquina a 
p.trotínío, acera de la brisa, vendo un 
B r . iiano, de 10 por 40, con farol de gas 
«i frente y un frondoso árbol frutal al 
fiado Teléfono, luz eléctrica y agua con 
macha preatrtn. Precio: 15 pesos el metro. 
fniormaJi: Octava, 26. Reparto Lawton. 
16281 31 «• 
V I B O R A 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Cl ínica por 
IB situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras dei 
banvía de J e s ú s del Monte. Calle Po-
dto y San Luis , V í b o r a . Se alquila n 
vende. Informan: J e s ú s del Monte, nú 
mero 585 y P o c í t o , 2, bodega. 
16193 11 Jl-
Señoras y Caballeros, no permitan en-
carachas en sus casas: por 40 CUNTA-
sectU n lbres de estos danlflos in-
Insectiddas garantizados con $1,000-00: 
Mata chinches, 40 centavos, lata. 
Mata ratas. 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas. 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 ceutavo», lata. 
De venta, por: 
Sarrá , Johnson, Taquechel , doctor 
P a d r ó n , Sierra y C a . , P laza del Vapor 
y Galiano, 8 9 ; Ferretería " L a Estre-
l la ." E x i j a n la marca. 
"$1,000-00 de g a r a n t í a . " 
FAMILIA P A R T I C l ' L A R , ALQUILO I V bonito departamento con todo el ser-
vicio, moderno y ventana a la brisa, en 12 
pesos, a persona do moralidad. Empedra-
do, 31. primer piso, derecha. 
16899 i6 « 
VI L L E G A S , 113, 2o .PISO, S E A L Q L I -W una habitación, muv fresca, buen 
servicio sanitario, en casa particular, con 
o sin limpieza. 30822 11 J 
E ^ n 
REINA, 14, Y E N OTRAS CASAS 
más. quo tiene este señor, se alqu;-
lan hermosas habitaciones, con o sin mue-
bles, departamento para, la calle, con to-
das las comodidades, desde $6 en adelan-
te. Se desea que las personas que vengan 
sean de moralidad. 
16830 fl „. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S ^ 
C H A U B F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgasflar'tiempo y di-
nero en lugares *que no tienen 
g a r a n t í a s n i competencia para 
enseñar con pernecc ión el me-
canismo y é manejo» del / a u t o m ó -
vi l? 
Antes detsegnir elfconsejo del 
amigo, que s ó l o busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a |hacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F K E Ü R S 
D E L A H A B A N A , 
ún ica en su ciase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde^ se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , def4 y de 6 c i -
lindros, de f los imejoms .fabrican-
tes modernos. 
Venga a v i s i t a r l o s Departa-
mentos d e \ £ s t u d i o y * R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido del miérito de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro esperto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien ebenta con quince a ñ o s 
de p r á c i i e a en el ramo de auto-
móvilea» y vquien le proporciona-
rá a u9tedUo mejor, lo m á s se-
guro y „ p o r i c o n s i g u i e n t e , lo m á s 
barato. 
P ida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a ^gratis a cualquier pan-
to de la r e p ú b l i c a . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le l leva a . l a puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien|recibido a cualquie-
ra hora d e l u d í a y hasta las 10 
de la noche,* sin'compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para i o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
T ^ E D A n O : SE A L Q I I L A T X A B C E N A 
V habltaclfin. vista a la calle, casa de fa-
milla de moralidad; buena comida. Te-
léfono F-1491. calle F , número 142, es- i 
quina a 15. 16581 14 j . 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Pilar Migoya, natural de Caravla, As-
turias, la solicita su hermano Marcelino 
Migoya. Informarán: Central "Amistad" 
QgteSS. 1CS68 20 J. 
SE D E S E A SABER E E PARADERO D E Ramdn Fumar Agrá y de José Espa-
ña, provincia de Pontevedra, ayuntamien-
to Lagolada. Los solicita su hija Dolo-
res España Agrá, vecina de Factoría, nü-
mero 4, Habana. 16552 Q j . 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Jesüs Oro; lo solicita su hermano To-
más Oro. E n Reina, 141, darán razOn. 
1G554 9 J. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Domingo Fuentes. Informan que esta-
| ba de cocinero en Manzanillo hace 3 años; 
I lo solicita su tío GerCmlmo Fuentes. Mer-
I caderes. 20. lr>g¿3 9 j . 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E la señorita Clara Escuredo, la solicita 
su primo Sergio González Fernández, pa-
bellón tercero, número 88, "La Benéfica" 
del Centro Gallego. Jesús del Monte, 
16801 9 J. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Tomás Fernández González, natural de 
Maslde, España. Un hijo es el Interesado 
que lo busca. José Fernández Portábales. 
Dirigirse: San José, 113, Habana. 
16497 12 Jl. 
f — 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A D E H I E R E 0 " 
O B I S P O , N U M E R O 6 8 
E S Q U I N A A A G U A C A T E 
D I Q 
N A T U R A L E Z A S 
Q n g t n ñ m H Otrganoa dcMKtedoc 
r l car lzan r desarrollan siempre oon 
el J A R A B E D E H E P O T O S F I T O S del 
D O C T O R O A j a D A X O . L a l e g r a s t e , 
ola j g a s cansantes es siempre ven» 
d d a . E l cerebro j nerv io» r e c u p e r a n m natural enargla jr Tlgor; (A co-
razón regala ana fundones, el decaimiento « e x a a l recobra su natural vU 
l iridad y TÍO h a y caso que Indique enflaquecimiento, d e m a c r a c i ó n , postra-
c ión , abatimiento, etc., que se r c a U t a . D a renta en d r o g u e r í a s 7 bot ícaa, 
DepÓBlto; Belaiyoaln, t l f . , 
MSOLUTAMEMTETODOEAPECIMIENTOBEL E S T O M A G O 
Sea cnsJqulcra su origen 7 graredad lo c a r a riempre e l DI* 
G E B I T V O G A R D A N O . P r o d u c á a l iv io inmediato 7 s e g u r * c u r a c i ó n » | 
probarlo. E l estóniHfto recobra l a normal idad de sos funciones 7 pomdt^ 
D I G E R I R C U A N T O O Q M A e i n l a me ñ o r molestia 7 d e s a p a r e c e r á n par* 
siempre las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , A G R I O S A R D O R O E S . XATT. 
S E A S 7 V O M I T O S cansantes de las malas digestiones. B a cualquier bo* 
tica o droffosr ía 7 en Belasooaia, n ú m e r o 117* 
DE S E A COLOCARSE C X A MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con sn obUgacldn. 
Informan en la casa donde ha estado. Cal-
zada del Cerro, 551. 
16702 10 j 
T T N A MUCHACHA, PENINSULAR, SO-
U licita colocación, en casa de morali-
| dad; sabe sn obligación. Va al campo, 
donos un sello rojo, le remitiremos núes- | jfcjfl?' Telé'ono 
" C O M M E R C I A L A G E N C Y 
E X P R E S S " 
O f i c i n a de E n c a r g o s 
Monte, 395. Habana. Todo lo que nated 
necesite y todo lo que usted quiera, en-
cárguelo a esta Oficina, que mediante una 
módica comisión le será servido. Envián-
tra nueva lista de precios. Novedades de 
anuncio en general, para comerciantes e 
industriales. Pídanos detalles por correo, 
16507 3 a. 
DE P E N D I E N T E S D E FARMACIA: SE solicita uno que tenga mucha prác-
tica y sea Joven, trabajo fuerte, pero com-
pensado con salidas frecuentes. Se prefie-
re proceda del campo. Informan: Drogue-
ría "Sarrá." 16339 10 j i . 
10 J, 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de diecisiete años de edad, 
de manejadora o orlada de mano. Tiene 
referencias y no asiste por tarjetas. In-
forman : Angeles. 66. 
16704 10 J . 
corta familia. Villegas, 63. 
16663 9 Jl. 
S e n e c e s i t a n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, l ' E -ninsular, pura una familia do cinco 
personas. Se desea no duerma en la colo-
cución. Se suplica que si no sabe cocinar 
bien no se presente. Se da buen sueldo y 
si vive en la Habana se pagan los viajes. 
Pasaje Montero Sánchez, número 34, en-
tre 23 y 21. Por los carros de Lnlversldad-
Vedado. 
10320 17 Jl. 
V A R I O S 
UNA SES'OKA, PENINSULAR, D E S E A colocarse para manejar niños o acom-
pañar señoras; no la importa viajar. Tie-
ne buenas referencias. Informan: Tenien-
te Rey, 15. Hotel Franela. 
16774 10 j . 
D E S E A 
aitan n a r n laa M i n a a IIA " M a f a . I U colocarse, en casa de moralidad, de 
w i a o p a r a las m i n a s o e m a i a - | crfada de mano 0 para la umpie^a de ha-
bitaciones. Tiene referencias. Informan en 
Animas, 19, botica. 16767 10 J. 
DOS P E N I N S U L A R E S , MUT FORMA-les, desean colocarse: ana de criada 
de mano o manejadora y la otra de co-
cinera; las dos tienen buen a a referencias. 
Informan: Vives, 136. 
16765 10 J. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e nece -1 
I crl 
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S E S O L I C I T A 
n n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a ta l l er de 
O p t i c a . " L a G a f i t o d e 0 r o ; , 0 ' 
R e i l l y , 1 1 6 . 
ln. —8 Jn. ^ C-3146 
S E S O L I C I T A P E R S O N A 
joven y activa, que tenga conocimien 
tos y prác t i ca comerciales, para ocu- ! 4 5 P E S O S S E M A N A L E S D O Y 
par el puesto de Jefe de Ventas en ->^ente8 ^ interior, escríbame soiicitan-
(— Y F w u « c u~ . T ^ " i a ' "1 do muestras, informes, prospectos, etc. Pa-
importante casa de comisiones. U n í - ra ocupar este puesto. Unicamente oon-
Í _ _ , „ - - . „ testará recibiendo diez sellos rojos para . ¡camente personas solventes y capaces franqueo. A. Sánchez. Villegas, S7, altos. 
C¡E 
el 
D E S E A N COLOCA» DOS MUCKA-
chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras, saben cumplir con sn 
obligación. Informan en Infanta, número 
100, entre San José y San Rafael, herr&-
rfa. 16762 10 ] . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
VSAS, CNi 
comedor y 
)8; otra, 2 
•más. en 27 
Vedado. ' 
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E N L A V I B O R A 
ga alquila una casa de alto y bajos, con 
seis cuartos de dormir, dos cuartos de 
tallo, sala, comedor y garage, cuartos pa-
ra criados v chauffeur. Informará: Pedro 
Mdra. 15 y F , Vedado o San Ignacio, 17. 
C-S557 10 d. 30. 
TSSCS D E L MONTE, 342, SE ALQUILAN 
U los altos y bajos de está magnifica 
tasa, en lo más alto de la calzada, sala, 
recibidor, comedor, siete habitaciones, etc., 
ta cada piso, precio $75 los altos y $65 
les bajos. Informan: Bufete del Sr. J . Alé-
ala Fortún. Galiano, 26, bajos. Telífono 
A-4515. 
18042 9 Jl. 
SE A L Q r i L V VN DEPARTAMENTO compuesto de tres habitaciones, con 
balcón a la calle, en Prado, 123, altos, 
esmerado servicio, luz eléctrica y teléfono. 
fggg 11 j . 
EN LOS AMPEIOS ALTOS D E L A CA-sa Paula, número 2. se alquilan un 
hermoso departamento y dos habitaciones 
a familias sin niños y de buena morali-
dad. 16849 11 f 
C U A R T O S 
por cinco pesos m. o., 
loja y Arbol Seco. 
Maloja y Arbol Seco. 
16691 
se alquilan en Ma-
Cándldo Caballero, 
Teléfono 2824. 
16 j . 
EN T E N I E N T E R E Y , 33, SE ALQUILAN habitaciones con vista a la calle, altos. 
16690 io j . 








SI ALQUILAN UNOS ALTOS, CON SA-IS, comedor, dos cuartos grandes, co-
dna y demás servicios, a la brisa. En 
irango y Fomento. Precio módico. 
1«24 30 i . 
K A E Q C L L i L A CASA, PRIMEf . l . l S, 
número 00, en el reparto de las Cañas, 
Carro.) La llave en el número 88; se ven-
tres columnas de hierro de 4 y me-
41o metros de largo, 10 pulgadas de ancho. 
Iiformes de todo: Muralla, número 71; te-
tóoao A-3450. 11796 .15 J. 
S E A L Q U I L A 
U casa San Pablo, número 1. bájese en 
1» cuadra anterior a la "Quinta Covadon-
Oi" es un bonito chalet a la americana, 
pa tomará usted en proporción, con Jar-
Jh, pertai, sala, saleta doble y 4 habi-
tadones. 2 en cada lado, espléndido cuarto 
4» baño, agua corriente en todas las ha-
Ktadones e instalación eléctrica general, 
4«We servicio, toda de cielo raso. Precio: 
Informan en la misma. 
U786 11 J. 
N $17. SE AEQUIEA L A CASA MOKE-
no, 61-A, portal, sala, saleta, tres cuur-
I cocina, baño c inodoro, patio y tras-
Wlo. Informan: Campanario, 164, bajos. 
1867B 14 J. 
E- •; 
E L C E R R O , S E ALQUILAN LAS 
, cases Arzobispo. 4-A. y Santo Tomás, 
Wa C. Informan en la bodega. 
18713 14 J. 
Cí A L Q m . A LA CASA DE SANTO TO-
0 más, número 1, esquina a la Rosa, Ce-
m compuesta de sala, siete cuartos, y 
jMín; también se venden los muebles de 
y misma por tener que ausentarse su 
"«ífia. Informan a todas horas. 
1*329 11 Jl. 
* ALQUILA L A NUEVA Y BONITA 
'<a«n. Calsada del Cerro, número 635, 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
T^aaor y servicio sanitario moderno. La 
J»te en la bodega de la esquina do Au-
Swr. Su dueño: Buenos Aires, número 
,4: Teléfono A-4071. . . 
1Í18D 9 Jl. 
K J A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
r o s BIEN 
5, compu6*' 
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11 JL 
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QtANABACOA: C A L L E P E P E ANTO-
M ttio, número 58, se alquila o arrien-
J con contrato, esta casa, propia por 
P i r a n extensión y comodidades y el 
S?r en que se halla, para familia nu-
ÍJiosa, sociedad de recreo u otra análo-
t industrias, otlcinas, etc. L a llave en 
B5te- Sr Rodríguez. Maquinista de los 
Saberos e Informan en la Habana, ca-
Pdo Cubo, número 48, altos. Ledo. M-
Teléfono A-9412. 
«88T 
GALIANO, 117, ESQUINA A B A R C E -lona, se alquilan dos hermosas habi-
taciones, amuebladas, con vista a la ca-
lle para hombres solos o matrimonio sin 
niños. Tam;bión se da comida. 
1C737 U J. 
EN PRADO Y GENIOS, ALTOS D E L café "Salón Bonachea," se alquilan 
habitaciones, con vista al Prado. Infor-
man en el café. 16739 14 J. 
16873 31 J. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA, D E ME-dlana edad, para una finca cerca de 
Güines; sueldo 20 pesos y viaje pago. In-
forman: Cordales, 34, piso lo. 
16832 12 J. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
16229 31 Jl. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na v buen servicio completo y esmerado. 
16227 31 Jl. 
D E ALQUILAN 
IO hermosas habitaciones 
radas. 
María. 49. 
PLANTA BAJA, DOS 
Juntas o sepa-
personas de moralidad. Jesús 
16703 10 J. 
S E A L Q U I L A 
a caballeros solos o matrimonio sin niños, 
en Malecón, esquina a Belascoaln. altos, 
dos hermosas habitaciones, con luz eléc-
trica y limpieza: que sean personas de 
moralidad. La entrada por el café. 
10628 4 a. 
S E C E D E N 
separadas, EN F A M I L I A PRIVADA, dos habitaciones Juntas casa moderna, con dos magníficos baños y 
bien ventiladas. Oficios, 16, por Lampa 
rilla. 16621 13 j . 
GRAN CASA DE H l E S I ' E D E S , PRADO. 113. altos, se alquilan habitaciones, 
con comida, desde treinta pesos en ade-
lante; sin comida, desde 15 pesos en ade-
lante. 1655Q 10 J. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
16228 31 Jl. 
SE S O L I C I T A , PARA CRIADA D E MA-no, una Joven, peninsular, si no sabe 
servir que no se presente. Informan, de 
8 a 11, en Neptuno. 70, (altos); sueldo: 
quince pesos y ropa limpia. 
16S04 12 J. 
S 1 
E SOLICITA UNA JOVEN, QUE SEA 
aseada, para los quehaceres de la ca-
sa. Calla ló, número 250, entre E y F . 
Vedado. 
10940 12 J. 
SE SOLICITA, UNA MANEJADORA D E color, de 14 a 15 años, para un niño 
de 8 meses. Darán razón en Mercaderes, 
37^.. primer piso. 
16824 11 J. 
SE S O L I C I T A MUCHACHA, E S P A S O L A , para maupjadora y ayudar a los que-
haceres de corta familia. Sueldo: 12 pesos 
y ropa limpia. Angeles, 27, altos. 
10837 11 J. 
SE SOLICITA, UNA S I R V I E N T A , PARA ir a la población de Cienfuegos, de me-
diana edad, formal y que le gusten los 
niños. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia; 
se paga el viaje de ida. Informan en Car-
los I I I , número 8, altos, esquina a San-
tiago. 16720 10 J. 
E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de 
mano; sueldo: $15. Luz, número 30. Je-
sús del Monte. 10085 10 J. 
S ' 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, D E 14 años, que sea trabajadora y formal, 
para un establecimiento, es requisito Indis-
pensable que traiga referencias. Informan: 
Com postela, 107. 
10687 10 Ji 
C¡E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E L 
15 servicio de una corta familia. Sueldo: 
$15. Informan en "La Gaflta de Oro". O' 
Reilly, número 116. 4 d. 7. 
d e b e r í a n solicit r e l puesto. Por car 
ta a l Apartado 1.330. 
16941 12 j 
17 Jl. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O PARA UN ALMACEN D B V I V E R E S S E solicita un dependiente sin pretensio-nes, que entienda algo de embotellar v i - ' 
nos. Dirigirse con las referencias que se faculto grandes cuadrillas de trabajado 
puedan dar respecto a aptitudes y conduc- i res' ? 611 l5 minutos y con recomendado 
ta, a A. 
10936 
V. F . Apartado 1010. 
12 1. 
SANTA CLARA, LAVADO A VAPOR T eléfono A-3663 
ros. Monte 363. 
Se solicitan lavande-
10004 12 J. 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, D E 16 
O años, para servir en casa de hombre 
solo y poco trabajo, en Salud, número 23. 
16011 12 J. 
SO L I C I T O COSTURERAS PARA HA-' cer gorras y para coser badanas; tam-
bién aprendizas que se presten. Amargu-
ra, número 63. 16930 13 J. 
nes. facilito criados, camareros, cocineíos, 
porteros, chauffeurs, ayudantes v toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones " L a Amé-
rica," LUÍ, 91. Teléfono A-3404. Roque 
Gallego. 16920 81 J. 
SE SOLICITA UN J O V E N , QUE S E P A Inglés y mecanografía y no tenga pre-
tensiones. Dirigirse, con referencias res-
pecto a aptitudes y honradez a B. K . 
Apartado 1010. 16935 12 J. 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. VUIe^as, 92. Teléfono A-S363. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando sn conducta 
y moralidad. 
S E S O L I C I T A 
Grnn 
altos. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
agencia de colocaciones, Cnba, 37, 
Departamento 15. Teléfonos A-6S75 
, i_ 11 ' 5" A-3070. Si usted quiere tener excelente 
U I U buena institutriz, que hable CO- cociuero para su casa particular, hotel, fon-
rrertamente el inaléc nara la enepnan es^blecimlento, o criados, camareros, 
rreciameme el ingles, para ia ensenan- dependlete, ayudantes, apredices, que oum-
z a de dos n i ñ o s . Se prefiere oue sea plan con 8U obligación, avise ai teléfono 
l D ' ' c 7. . , 1 de esta acreditada casa, se los facilitará 
inglesa, r a r a mas iniormes, dirigirse cou buenas referencias y los manda a to-
a Obispo, 68, s e ñ o r Celso G o n z á l e z . dos ^ - P u e b l ° 8 á* ^ i s i » 
16703 12 J. 
C 3706 30-8 1. 
AY U D A N T E D E C A R P E T A : S E S O L I -cita uno que hable inglés y si es prác-
tico en hotel, mejor. Informarán: I n -
dustria, 160. esquina a Barcelona, gran 
Hotel "América." . . . 11 J. 
SOCIO: SOLICITO UNO, DISPONGA enseguida 4 o 5 mil pesos, para explo-
tación una Colonia; dirigirse con nombre 
y dirección a "Colonia ."Apartado 311. 
10779 11 J. 
H O T E L M A N H A T T A M 
Q A L U D , 19. ESQUINA A SAN NICO-
k5 lás, se alquilan habitaciones hermosí-
simas y muy frescas, todas con vista a la 
callo, casa de mucha moralidad; precios 
módicos. . . . 4d-6. 
r / U L U E T A . 3S. MODERNO, SE ALQUI-
¿ j lau habitaciones modernas, con toda la 
sanidad necesaria y alumbrado toda la no-
che; hay un departamento amueblado pa-
ra un matrimonio de gusto. Recuérdese 
que está entre Monte y Corrales. 
16661 9 Jl. 





SE ALQUILA UNA PRECIOSA SALA, alta, muy fresca, con luz eléctrica, en 
15 pesos. En la misma hay hermosas ha-
bitaciones altas a 7. 8 y 9 pesos, propias 
para hombres solos o matrimonios sin 
niños. Animas, número 149. 
16495 12 Jl. 
SE ALQUILA UNA SALA. B I E N AMUE-blada. completamente independiente, con 
dos ventanas n la calle baja, para una 
persona de gusto. Colón, 6. 
16475 14 Jl. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA D E color, en San Lázaro. 02, entre San Ma-
riano y Santa Catalina, en la Víbora. 15 
pesos y ropa limpia; que tenga referencias. 
16632 » 3-
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B d a s c o i f e _ 
Todas las habitaciones con baflo priva-
do, ngqa caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
16234 «1 JL 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
O que sepa su obliRación: sueldo: $15 y 
ropa limpia. Calle H, esquina a 21, altos. 
16624 0 j -
O E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
O no. que sea limpia, sepa servir y trai-
ga referencias. Sueldo quince pesos y 
ropa limpia. Horas, de 8 a 11 a. m. Cal-
zada de Jesús del Monte. 514, antiguo. 
10589 9 3-
SE S O L I C I T A E N 17, NUM. 288, E N T R E C. y D.. Vedado, una criada de mnuo 
y una manejadora^ 1C655 9 J. 
MANEJADORA: S E SOLICITA UNA que traiga buenas referencias y quie-
SOLICITO. PARA COBRADOR Y MEN-snjero de una agencia de colocacio-
nes, un Individuo español, que conozca al-
go de la Habana, sepa leer y escribir y 
sea persona de reconocida moralidad. Ha 
de traer como garantía 200 pesos en efec-
tivo. Pago $1.70 diario y se le interesará 
en las utilidades. Diríjase por escrito: B. 
Martínez. Lista de Corneos. Habana. 
16845 11 J. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'BeUy, 
32. Teléfono A-2348. 81 Quiere usted tener 
Un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos da la Isla y 
trahujadores para el campo. 
16274 81 j l 
e x » ; 
T P 
NA P E N I N S U L A R , D E MED LAN A 
edad, se ofrece para manejadora; es 
muy cariññosa con los niños y tiene bne-
nas recomendaciones. Informarán: Cárcel, 
9, esquina a Morro, bodega. 
14789 10 J . 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E N E S , una para comedor y la otra para ha-
bitaciones y coser, acostumbradas a ser-
vir en casas finas .Gervasio, 29, altos. 
16756 10 J . 
I T 
NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A I 
colocarse de criada de mano o para, 
habitaciones y aurcir; sabe cumplir con. 
sn obligación. Informan: Bernaza, 56, ba-
jos. 16620 9 J. 
NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, en casa de moralidad, da 
criada de mano. Tiene referencias. I n -
forman: Estrella, 116. 
16614 » i . 
UNA J O V E N , rBNTN SULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Fábrica y Velái-
quez, 84-86. 10578 9 J, 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o habi-
tación ; tiene recomendaciones, no se co-
loca menos de tres centenes. Informan: 
Esperanza, ntimero 90, a todaa horaa. 
16568 9J. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
«•riada de mano. Tiene referencias. I n -
forman : Espada, A Teléfono A-1S15. 
16567 9_J. 
NA J O V E N , P E N I N S U L A R , DKSEÁ 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Benigno, 20. 
Jesús del Monte. E n la misma ana boena 
cocinera. i 16637 9 j . 
T P 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T A S E UN TAQUIGRAFO E N I N -
l O g l é s ; si no lo doin;na completamente 
que no se presente. Dirigirse a M. A. B . 
Apartado 529, Habana. 
C-3S95 3 d. 8. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico B&scuax- k i - " n E S F A COLOCAKSI, UNA J O V E N , P E -
1 , nC | J i u 1 -* ninsulur, de criada de mano o maue-
ometro Zb, en la Carretera de la n a « Jadora; entiende de cocina; sabe cumplir 
hana a fíiiinex nnhlado He Jamaica con 8U obligación, en casa de moralidad. 
.. . Í S l ' P0.Dla.a0. ae J*mal,ca' Auseles, 4. altos. 16919 12 j . 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
n a $1.30 diario. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-carse de criadas de mano; no les im-
10 JL 




P A L A C I O " I R I S " 
Zulueta, 83 . E n este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e h ig ién icas que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
16185 1 a. 
EN PROGRESO, 22, S E ALQUILAN HA-bltaciones amuebladas con todas co-
modidades a media cuadra del parque, al-
tas y bajas. So prefieren hombres solos, 
con ventanas a la brisa. 
10511 14 Jl. 
GALIANO, ( L A CASA MAS CONOCI-da, ofrece sus magníficos departamen-
tos y habitaciones con vista a la calle, pl-
^ ^ ' ^ ^ n ^ e U r f f i . A ^ a b l e - 86 
9 J. fc. casa calle de Venus, número 103. con 5*. «aleta, aels cuartos, baño e inodoro, 
í^era; salida por Aranguren, pisos de 
P^Uco. se da muy barata. L a llave en 
84&8CBa de lft e8<lullla* y> j | 
cambian referencias. Tel. -5004. 
16528 
K M U A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L Q T T 1 
r 
(CONCORDIA, 5, S E A L Q U I L A UNA ES-. J paciosa habitación con su comedor, pi-
sos mosaico, buenos servicios, casa de 
absoluta moralidad, a hombres solos o ma-
1 trimonios sin niños. 
16410 11 JL 
* ALQUILA. E N $25, UNA HERMOSA 
<Jifsa 00,1 cuatro cuartos y demás co-
J^idades. Calzada de Columbia esqui-
a Mendora, cuatro cuadras del para-
de la Ceiba y tres del Colegio Ame-
G VLIANO. 79, A L T O S , E N T R E SAN RA-fael y San Miguel, se alquilan habi-
taciones amuebladas, con vista a la calle 
y toda asistencia, propias para matrimo-
nios, muy baratas. 
C 3675 fid-4. 
SE ALQÜILAN E S P L E N D I D O S depar-lamentos y habitaciones, con asisten-
W t ^forman:'Teléfono A-3947 cleado0s ^ e¿'0¿suiado 73 y 75, altos 
I 'Una ALQUILA, E N L A P L A Y A D E MA-g anao. un hermoso local, para café, 
Lrt0 blanco, fonda o cualquier otro ne-
^ ?i 8e da barato. Informes; Arambu-
ulU5' media. Habana. 
H a b i t a c i o n e s } 





13 í« ' 
H A B A N A 
R?i/ L'V A R E N T E A L COLEGIO 
Unn ln,u.ComP0,tela' n^. eaquina a 
•" ooYi tacl6a «rande y una chica, 
— ^ " ^ 16859 12 J. 
w S « C ! ? * ? ? ' A L T A S , CON MUE-
• m»c rT!í!l0 0 8,11 e1108. de 6 a 30 
í l S « .^L8' dft 60 ct9- * «i-5»- Co-
* Unes; $15; día, 60 ota. Aguiar, 72. 
16915 12 J. 
C' ASA D E HUESUEDES, DEDICADA E S -P E C I A L M E N T E PARA FAMILIAS. AMPLIAS VENTILADAS Y E X C E L E N -
T E S HABITACIONES. BUENA ALIMEN-
TACION FINO TRATO. PRONTITUD Y 
LIMPIEZA C A L L E NEPTUNO, NUME-
RO 57. T E L E F O N O A-1803. 
10344 ^ 3'-
C o m p e s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a d e R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a los m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici-
n a s e x c l u s i v a m e n t e , s e a l q u i l a e l 
p r i m e r p i so a l to , c o m p u e s t o d e u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
tos . S e a l q u i l a todo e l piso o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a e n l a m i s -
m a c a s a s u d u e ñ o e l l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
C 3678 30d l2 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para familias. Prado, número 
93 , esquina a Neptuno con frentes a l 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
E SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA 
_ para el comedor y otra para cuartos; 
ésta sueldo $15; las dos han de ser for-
males y traer recomendaciones de casas 
que hayan servido. Calle 17, número 118, 
esquina a L . 1(S34 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a , p e n i n s u -
l a r , que e n t i e n d a e l o f i c io . S i no 
es b u e n a q u e n o se presente . H a y 
n i ñ o s m a y o r e s e n l a c a s a . S u e l d o 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
porta ir fuera do la Habana; son fórme-
les y saben trabajar; tionen buenas refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 29. 
16937 12 J. N E G O C I O I M P O R T A N T E 
establecido y de porvenir asegurado, 
necesita para un alto cargo, persona 
.. i . • . i » casa de ramilla ae 
activa, educada y solvente, que podra fianza; tieue quien la garantice 
ingresar como Socio s i reúne las con-
IfN E S T R E L L A , NUMERO 116-A, S E j desea colocar una Joven, peninsular, en 
12 J. 
diciones para ello. Apartado L . M . TTNA1 JOVKN I 'KMNSULAR. D E S E A 
" ^_ ^ i s s r Z T ,Tf . V colocarsp, en casa de mora 
C 3124 1». d- Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE CASA SE S O L I -
clta un Joven que no tenga pretensio-
nes. No ha de servir mesa. Curios I I I , 
número 5. 
mi:;.-? 12 j . 
SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
no, que sepa el oficio y con recomen-
dación; sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Prado. 31, altos, después de las d̂ ez de la 
mañana. 1C609 » J. 
I D A B i 
O E 
O fl 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, ntimero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrico, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e'klgiénica. y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na También ae alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 





9 j . 
S O L I C I T A UN JOVEN, PENINSU-SE . _ lar, pura criado de mano. que^ esté | Reina. 33 
2303 . 16692 10 J. 
oralldad. de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: San Lázaro, 76, por 
SE N E C E S I T A N P A R A I Genios, accesoria del medio. 
en sus 1 16922 12 J. COSTURERAS trabajar en nuestro taller 
domicilios. "La Isla de Cuba," Monte. 55. , , 
de 12 a 3. 10709 10 J. i T T N A 
U col 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -ninsnlar, do criada de mano; sabe 
cumplir con sn obligación y tiene quien 
la recomiende. Informa: Prado, 117. Te-
léfono A-7199. 16631 0 J. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en cosa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Van 
al campo si pagan buen sueldo. Tienen 
referencias. Informan: Villegas, 105, ha-
bitación, 14. 16654 9 J. 
PARA C R I A D A D E MANO D E S E A c o -locarse una Joven, peninsular. Infor-
man: K y 19. Teléfono P-1248. Tiene re-
ferencias. 10662 10 Jl. 
UNA colocarse. J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpieza de habi-
taciones. Tiene referencias. Informan en 
Monte, a 16C71 0 3L 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE, UNA SEÑORA, D E mediana edad, para criada de habita-
ciones o manejar nn niño. Reina, 74. fo-
tografía de Otero. 
16742 10 J. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . P E -ninsular, para limpieza de babitacio-
nes o acompafiar una señora, entiende bas-
tante de costura; tiene quien responda por 
ella y no se admiten tarjetas. Relascoaín, 
04, altos del café, entrada por Salad, se-
gundo piso. 16000 9 j . 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse para cuartos o criada de ma-
no; sabe cumplir con sn obligación y tie-
ne buenas recomendaciones. Informes: 23 
y .1. número217 y 219. 
16617 9 J. 
C R I A D O S D E M A N O 
B u e n c a l c u l i s t a de c u e n t a s 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien responda ñor « l ia ; 
lleva cuatro meses en el país. Informan 
Se necesita un buen calculista para cuen- «n Baratillo, número L altos, cuarto nú-
tns, para una ferretería de esta ciudad. fcV) mero 14 16925 12 J 
$60 al mes y buen porvenir en la casa. 
The Beers Agency, Cuba, 37, Habana. 
C 3858 4d-7 i O recomendaciones para matrimonio sfilo SE O F R E C E UNA CRIADA FINA, CON ó
o señora sola; entiende de costura. E s 
OCASION P A R A E S T A R L E C E R S E CON ; formal. Informan en Sol, 115; a todas ho-poco dinero. Se solicita un socio pa ra separar otro en un puesto de fruta, en 
el Vedado, muy acreditado; más informes 
Jesús del Monte. S. Leonardo,'17, puesto 
o por teléfono F-4409. 
16746 10 J. 
ras. "La Pana." 
16860 11 Jl. 
"I fUCHACHO D E 10 A 12 ASOS, SANO, 
iW. no pillo, que sepa leer, se solicita, 
mereciéndolo enséñasele el comercio; pre-
séntese con un familiar mayor. Neptuno, 
44. altos. 
10769 10 J. 
C I E D E S E A COLOCAR, UNA ASTURIA-
O na. de mediana edad, práctica en el 
país, de criada de mano; no friega sue-
los; sabe vestir señora. Inquisidor, nú-
mero 3, darán razón, el encargado. 
16826 11 J. 
iños, que seo moral y con buenas re-
D E S E A COLOCAR. UNA MUCHA-
cha. peninsular, de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene recomendaciones. 
L a buscarán en Corrales, número 4. anti-
guo. 1C805 11 J. 
acostumbrado n servir y soa trabajador; 
$20 v ropa limpia. O'Karrll. 15, Víbora 
Una 'cuadra después del Paradero. 
106(H 9 J. 
comeudactones. para hacerse cargo de una T T N A MUCHACHITA, D E 14 A5fOS D E 
casa; se le da habitación gratis. Informan: U edad, peninsular, desea colocarse, en 
10156 13 J. | casa de moralidad, de manejadora. Tie-
ne referencias. Informan : Monte. 135. 
16828 11 J. 
HOMBRE S E R I O , NATURAL D E As-turias, recién llegado, ee ofrece para 
Hotel o posada, como camarero o porte-
ro; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias. Dlrecciún: Inqui-




DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, E S -pañol, para criado, camarero, depen-
diente o cosa análoga, ha 8erv;do en muy 
buenas casas y tiene buenos informes; sa-
le fuera de la Habana. Informes: MaloJu. 
51. Teléfono A-3000. 
16836 i i j . 
S 1 
E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-
nlo, peninsular, recién llegado: él pa-
ra criado de mano y ella de cocinera; sa-
be cocinar muy bien, estilo de Buenos 
Aires. Informan: Vives, 157. 
^ 1'"M2 10 J. 
SE D E S E A COLOCAR. UN BUEN S I R -viente en una casa partlclar o para un 
mbáUero, es l-onrado y trabajador y prac-
tico en comercio. Consulado y Trocadero, 
almacén de víveres. Teléfono l\-5706. 
16707 lo J. 
SOCIO; el E X T R A N J E R O , QUE V I V E E N país desde hace muchos años, domi-
na varios idiomas y conoce a fondo 
comercio en general, desea entrar com 
l  el T A E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
o so- x J uinsular. de criada de mano; tiene re-
V T E C E S I T O B U E N CRIADO D E MANO, d o activo, aportando algún capital en un fereucias. Informes: San Lázaro, 97 
± y 25 pesos, una buena criada y mucha-
cho peninsular, para ayudante de chau-
ffeur. Para una finca 15 trabajadores, 20 
pesos. Habana, 114. 
C O C I N E R A S 
negocio que esté en marcha. Diríjanse 
la oficina de este periódico, bajo "Socio.' 
16597 9 J. 
a quina a Blanco. 36S47 11 J. 
DE S E A COLOCARSE, UNA PENINSU sular. de mediana edad, acostumbrada 
CKIADO D E MANO. PRACTICO E N E L oficio, desea colocarse. 
referencias. Informarán: 
10. Vedado. 16755 
Tiene buenas 
calle B, número 
10 J. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
ea él departamentos con b a ñ o s y de- | g o ^ J J 
UNA BUENA COCINE-
para corta familia. Paseo, 32, eh-
tra 3o. y 6a., Vedado. 
U M 12 j . 
O E S O L I C I T A 
O ra. 
O A N I G ^ 4 C I O , 90, E N T R E SOL Y SAN-
IO ta Clara Habitaciones altas y bajas, 
claras v frescas, muy propias para la es-
tación del calor. Se exige referenoM. 
16299 11 31' 
<ES R E -SE ALQUILAN M M i i f l pias. grandes, con o sin gabinetes y 
halcones a la callo, a hombres solos, ofi-
cinas Tmatrlmonld sin nlfi.-.s Se da luz. 
íávabo v limpieza del piso. Obrapía. nú-
meros 94 y 9*. a «na cua^a del Parque. 
J M Mantecón. Teléfono A-8S8S. 
15353 23 11. 
r»A8AS PARA F A M I L I A S DOS F R E S -
L > cas habitaciones, con balcón a la calle. 
SÍ4- otra S9 Figuras. 50. Monte. Ii7. una 
! í í éndída ' io a B S S r ^ 
mero 33. l**7 » J1-
ITO COCINERA PARA UN MA-
• . . L j i L Lnuionio solo: tiene que sabef cumplir 
m á s servicios privados; todas las na- ¡ cnu su dolior: si no es así pierde su tiem-
po. Gervasio. 131. segundo piso (cerca de bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Sn propietario, J o a q u í n SMarráh, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . . 
T E L E F O N O A-9268. 
Reina.) 16934 12 J. 
£<E S O L I C I T A , UNA JOVEN. PENINSU-
O lar, que entienda de cocina y ayude 
a los quehaceres de la casa; es casa de 
corta familia y se paga buen sueldo. In-
formes: Aguacate, 100. 
16807 12 J. 
SE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S , 6, A L -tos, una cocinera, que no baya que en-
señar, sueldo: $20. 16708 11 3. 
V E D A D O 
" \TEDADO: S E A L Q U I L A N , JUNTAS O 
V separadas, dos hermosas habitaciones 
altas, de esquina, con balcón y terraza 
al Jardín. Hay ducha arriba. Calle, B, 
esquina a 2L 16791 11 3. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia, que sea aseada y sepa 
cumplir con su obligación. Calle 19, nú-
mero 249. altos, entre E y F . 
16749 10 J. 
O E 
O y 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
 repostera, peninsular, para un ma-
trimonio, en el campo. Que tenga reco-
mendación, sueldo 20 pesos. Informan: 
[Calzada del Cerro, 440. 
1 leso; m . i 
MANDENOS SU NOMBRE Y D I R E C a servir en el país, para los quehaceres de ^ ^ ^ - ^ ^ • ^ ' ^ f f i S S a clón. con 35 centavos en sellos de co- un matrimonio ; entiende un poco de co-I ^"lbltn ;iP¿F^ERA0,„MN ^ v m o i n l ^ 
rreo para remitirle 100 tarjetas de visita ciña o para criada de mano; tíene buenas A^ TELÉFISÍRQ ' ^ ^ g a s » . 
elegantemente impresas. L . Pefia y Cia., recomendaciones 
Dragones frente a "Martí," Habana. , 105 Habana 
16599 13 J. 
Informan: Sol, número 
16720 10 j . 
A
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano o ma-
e inteligentes, que aeseen trabajar; nejadora; sabe cumplir con su deber v 
buen sueldo diarlo, con poco trabajo. Tro- tiene quien la recomiende. Calzada de L u -
cadero, 109; de 8 a 11. , yanó, número 24, esquina a Pruna, bode-
16658 9 JL 1 ga. 18707 10 J. 
SE N E C E S I T A UN SOCIO, PARA UN T T K A J O V E N . P E N I N S U L A R . DEME \ negocio lucrativo y en marcha, situado • % J colocarse, en casa de moralidad de 
en uno de los puntos más céntricos y con- criada de mano o manejadora. Tiene re-
curridos de la Habana. Para dicho negó- i fercnclas. Informan: Oficios, 70. 
ció no se necesita mucho capit.il. Dirigir-
se ni Apartado 701, Habana. 
16590 9 J. 
10724 10 J. 
UNA MUCHACHA. PENINSULAR, D E -sea colocarse cou una familia corta. 
que no tenga niños. 
16T2•" 
Sol, 59. 
12 J. SE SOLICITAN DOS J O V E N E S , P E N I N -sulares. de 14 a 20 años, para una ca-sa de comercio; sirven recién llegados; 
también se les paga sueldo, y otro para T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-
el campo. Informan en Villegas, núm. 92. *-J se. 
16667 9 Jl 
SOLICITA UN MUCHACHO, PARA 
la limpieza de una casa; en Aguiar, 
31, informan. 16670 9 Jl. 
en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Monserrate, 107, tercer 
piso. 16729 10 J 
ÜN E N F E R M E R O GRADUADO POR L A Universidad de la Habana, desea co-
DOS S E S O R A S , P E N I N S U L A R E S , sean colocarse. 
ITN B U E N CRIADO D E MANO D E S E A ) colocarse para casa particular o para 
limpieza de escritorios, con muy buenas 
recomendaciones. Informan en Aguacate, 
nmero 79. 1060O 9 Jl. 
O E O F R E C E UN TRIADO D E MANO, 
¿3 para todo el servicio del comedor, con 
todas las recomendaciones necesarias; y 
Avl-
nú-
mero 92. 1 fiñfiS 9 Ji. 
IT-N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A CO-) locarse de criado de mano o de por-
tero; tiene buenas referencias. Informes: 
San Lázaro, 177. Tel. A-5029. 
16402 9 J. 
I\ E S E A COLOCARSE E N UN COME-/ dor fino, como primer criado, edad 
mediana, muy práctico, recomendm-lón que 
"üsted exija. Lamparilla, número 72. altos, 
si su costumbre os de pagar poco sueldo 
no se moleste usted. 
16223 6 Jl. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-carse de criados de mano; saben su 
obligación. Para más informes llamen al 
teléfono F-1629. 
10542 9 J. 
C O C I N E R A S 
D E -
casa de poca fa-
milia, una de criada de mano y la otra 
de cocinera. Tienen referencias. Infor-
locarse para desempeñar dicho cargo; tle- man. Lucena, 25. 16679 10 i 
ne quien acredite su conducta y cumplí-
miento; no le Importa salir para el cam* T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A co-
po; bien para hospital o clínica. Dirigir- ; U locarse, de criada de mano, tiene bue 
se a P. D. Refugio, 2-B. Tel. A-4980. I ñas referecnas. Informan: Vives. 170 altoq 
l O m 12 J . 1 6 ^ 10 i 
T T K A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
U desea casa buena, es repostrea y tiene 
referencias. Dirigirse: calle Calzada, nú-
mero 94, "altos del almacén " L a Luna," 
Vedado. ' 16882 12 j . 
DE S E A COLOCARSE, UNA 8ESORA, peninsular, de cocinera, en casa par. 
ticular o de comeraio. Iniormes; ConcoiN 
día. número 46, altos. 
16866 12 3 . ^ 1 
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codaerfc, n« asíate jxwf tar íe t*». l a -
^ «a l«« ^a*fca<*w« ** <c**4s 
16S4« g _ 
^ fcola. 8ab« «umjvllr *w «bítea-ctAa, 
,5* reposter ía y «R ItwjOa, rt ^*3« 
va a ^ w i j q u l w « « • l**3* * *** 
cali» I Ji6»er<» 14. v%áa<!«v 
ros ^ » 
n O C I X E K A , ME C O K * » , « W » SAJWS 
sar a i a «spalkAa y crt*Ua. ^ c w * 
-olocarae «a casa mooáL TIWM jrrferea-
cUs. ^a^^^«¡»a; Asal la , 17*. 
16725 10 
T T X A B I K N A COCIXBRA, Í K M N S r > 
U lar, foriaal T Usapia, desea coiocarae 
»n nstablecitai^nto o casa d« IMKtaSAM, 
reacias. Informes eo Amistad, 136, enttv-
snela, n t o e r * 44. 16440 10 J-
TVESKA C O S C A R S E , TOA OOdNBRA, 
U española, cocina a l a crtoUa y espa-
ü á i ; no toenae «n la casa; su dlrecdfiu, 
Sol. 112 y m * bajos. 
16741 • 10 J. 
•os 
particwísts l ^ í o t « * « i A - r r * 1 ^ i o r 
toados 12 « a i t ^ _ _ 1 2 H l 
l«5re-S0 20 J. 
DBSFAHACEKSK CAROO B K 1 N A CA-M ,1* vecindad, «n matrimonia espa-í c L d« eii«irgad<s son honrados; darán 
KiyXu, ea Raa líraaclo, nflmero .4. altos, 
la «acareada . 1p61g " J- . 
U sea col acareo de pór t e t e «n casa par-
t icular n oflclaa; « « « buenas reíwreaclas. 
I n f o r m a l * » : BaiatUlo, número 9. 
16651 L i _ _ 
O d X K K A , P E S T N S t X A » , QtTS SABE 
ynisar a la española T «-lona, desea 
colocarse ea casa moral. Tlea* 
cías. Informan: A ^ ü a , 




DESEA COEOCARáE UNA P E X E s S Ü -lar de cocinera; saba bien su obliga-cito, en la misma otra, para criada <lo 
mano; no duermen en la colocación, l a -
nlonte Rey, 74, por Aguacate-
letra W J-
P E X I N -O E OFRECE t!?íA COCINERA. 
O snlar, cocina a la española y 
l i a : tiene referencias de las c 
lia trabajado; no tiene Inconveniente en 
dormir en la colocación; no so coloca me-
nos de $20. Aviso al teléfono A-836S. en 




9 í . 
C O C I N E R O S 
COCINERO, JOVEX. ESPASOE, OEÍsEA una cocina en casa de comercio, fonda, 
c i f i ' o casa particular, va al campo; tiene 
buenas referencias. Informes: Monte, «46, 
moderno, peletería. Martines. 
16SU 11 3-
COCrNEKO Y REPOSTERO, SE ofre-ce para una de las principales casas, para la ciudad o el campo; muy puntual 
y aseado. Cerro, 360, habitación, 7. Telé-
fono 2451. 
16711 10 J. 
MAESTRO COCINERO, CON P R A C T I -ca en el arte por muchos años, en las principales capitales del mundo; ofre-
ce sus servicios con garan t ías y referen-
cias. Dir ig i rse : Calle 17, número293, Ve-
dadu. Teléfono F-1016. 
1Ü7U'8 14 * . 
MAESTRO CONSTRICTOR, ECNDA-dor de Granjas, desea colocarse de mavordomo o encargado de Anca; se ha-
^ oargTde toda cla^o de trabajos rúst icos, 
de cemento armado; entiende de horticul-
tura, especialista en paisajes, carpinter ía , 
pintura y mecánica; tengo nulen me acre-
dUe S s trabajos. Lawton, número 70. Ví-
bora. Informan: H . Gontólea. 
165S4 í) i . 
T T N A AMERICANA, DESEA COLOCAR-
U se para cuidar y enseñar inglés a una 
o dos niñas. En Prado, 71, altos, W m a n . 
16418-20 11 J1- . 
CORRESPONSAE INGLES. SE SOE1CI-ta señorita o señor, mecanografist;! y 
taquigraflsta, que sepa bien traducir y re-
dactar cartas sin borrador. Ofertas deta-
lladas a P. S. Apartado 1733. Habana. 
16437 10 J-
AVISO: JOVEN, DE 17 A&OS, EORMAL y decente, solicita una casa seria, a 
meritorio; sabe algo Inglés, algo de con-
tabilidad. Tiene referencias. Contesten al 
Apartado 1764. A. H . Habana. 
16S78 11 Jl. 
SOLICITUD 
Un señor, de mediana edad, que hace ocho 
años que está de Jefe de esentorio en mía 
casa de comercio de primera clase de esta 
ciudad, desea cambiar por otra colocación 
análoga. También aceptaría la dirección 
del departamento de contabilidad de al-
gún central de Importancia, por conocer 
perfectamente todo lo que se relaciona con 
la misma, tanto en la parte agrícola e In-
dustrial como en la comercial (tiendas.) 
Informes y garan t ías de primera clase. 
Dir í janse por escrito al sefior P. y Rey, 
Apartado 494. Ciudad. 
16300 32 j l . 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F. TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. TEL. A-7751 
17879 
I G A N G A I 
Se yende, sin intervención de co -
rredor, unidas o separadamente, 
las dos magníficas casas Maloja, 
51 y 53, por la tercera parte en 
efectivo y el resto en primera hipo-
teca al seis (6) por ciento anual, 
pudiendo ésta amortizarse total o 
parcialmente, sin penalidad algu-
na, cuando desee el comprador. 
Informarán en Cuarteles, 42, de 8 
a 12 de la mañana. Te lé fono 
A-1295. 
EN $5,500 
Se vendo, una casa muy buena, y una ca-
sita interior, de mamposter ía , entre am-
bas, rentan más de $00. La casa princi-
pal , tiene sala, saleta, 4 cuartos, 2 baños, 
cocina etc.. toda de mosaico, mide 0 i 30, 
a media cuadra Calzada del Cerro, asfal-
t o y aceras. Informa: sefior Martínez, 
p b m en conatrucclto. fondo del 476, de 
la calzada. iffjgs 11 J. 
VENDEN DOS CASAS. E N $2,200 Y 
KJ * ~ ¿ , 0 0 Q ; bien situadas y producen buen 
lu te r í ' s ; son nuevas y bien construidas; 
t ambién una en regular estado. Obispo, 
14. J. Echeverría, de 1 y media a 3 v me-
16682 10 j . 
1689 
A PERSONA DE GUSTO 
Se vende en 35 ,000 pesos, e l h e r m o s o 
chalet , K , entre 15 y 17, V e d a d o . S e 
a lqu i l a po r a ñ o s , en 200 pesos a l m e s . 
I n f o r m a n : Sol , 85 j en K , 1 0 2 . 
SK VENDEN E N $3,500 Y RECONOCER un censo, una casa antigua que mide 
i 1 metro8 superficiales, situado cerca de 
i eo«aci<5u Central y que gana de alqui-
ler 530, mesuales. No se paga corretaje. Su 
dueño en Concordia, 128. 
16697 lo J. 
16S97 16 J-
o 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
COCINERO, PENINSTJIiAR, SABIENDO cocinar a la española, francesa y crio-
lla, paste ler ía y repostería, se ofrece pa-
ra casa particular, hotel o casa de co-
mercio; tiene referencia. Gallano, 79, al-
tos. 16569 9 J-
4 I^OS COCINEROS: EN CASA DE 
^rx huéspedes central y apropiada, se al-
quila una cocina y comedor a cocinero que 
dé garan t ías . Informan en Neptuno, 57, 
altos. 16639 15 j . 
C R I A N D E R A S 
/CRIANDERA, P E N I N S U I A R , ASTURIA-
\ J na. joven, egcelente y abundante le-
che, seis meses de residencia en el país 
y dos meses de dar a luz, desea colocarse 
én casa decente. Puede verse su niño. Cal-
zada del Cerro, 510, cuarto número 27, al-
t o ^ 16910 12 J. 
UNA SESOKA, PENINSULAR, JOVEN, desea colocarse, de criandera, va para 
el campo; tiene certificado de Sanidad, cua-
tro meses de parida. Informan calle 12, 
número 4, solar, entre 9 y 11, Vedado. 
166S6 11 í-
CKIANDERA PENINSUEAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Lleva 
tiempo en el país . Tiene referencias. I n -
forman: San Miguel y Marqués González, 
220. bodega. 16750 10 j . 
UNA SEísOKA, PENJNSUEAR, DESEA colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche: tiene garant ía . Infor-
man : Carmen, número 64, antiguo. 
16572 9 j . 
C H A U F F E Ü R S 
¿Quiere un título de chauffeur? 
Rápidamente se lo gestiona. O. E. l íodr í -
guez. Teniente Key, número 92, bajos. Te-
léfono A-S443. Apartado 1603, Habana. 
10732 lo j . 
—é 
A IOS PRESTAMISTAS: PODEMOS colocar su dinero, sin gasto alguno 
para ustedes, del 1 a 3 por ciento mensual, 
con ga ran t ías sólidas e hipotecas. Ha-
vana Business. Industria, 130. Teléfono 
A-9115. 16895 16 j . 
TEGOCIO: SIN RIESGOS. OFREZCO 
para primera hipoteca, 8 por 100 sobre pro 
piedad urbana y $1500 para con otros tan 
tos míos, desarrollar lucrativa industria 
que tomamos arrendada por diez años, vein-
te pesos diarios de utilidad por ahora. 
Misión, 6, bajos, izquierda, después siete 
noche. . 16800 13 j . 
16250 31 j l . 
AL 4 POR m 
de interés anual y 23 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependiontea. 
Depósitos garanitzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m,, y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 I N . lo . L 
(¡1*3,800 CADA U N \ DE I.AS CASAS, 
«¡P $6,600 las dos, a 10 metros de M o n t e , 
próximas a Figuras; de sala, comedor. «Í 
cuartos, azotea, pisos, sanidad. San í*»1-
colás, 224, entre Monte y Tenerife. B e r r o -
cal, ic^.-i i 2 h. -
CASA CON COMERCIO. CAET/E C o -mercial, ganando $1.020 al a ñ o , m a s 
adelante ganará $2 040 al año, s e g ú n c o n -
trato. $18,000. Havana Bussiness. I n d u s -
tr ia . 136. Teléfono A-9115. • . 
16894 12 J-
Frente al "Parque Menocal" 
Cal le , 17, lujosa y moderna casa, con 
5 habitaciones bajas , 2 altas y toda 
clase de comodidades para f a m i l i a de 
gus to . P r e c i o : $ 2 0 , 0 0 0 . I n f o r m e s : 
M o n t e , 1 . ( R . C a m p a . ) 
10 j . 16094 
SE VENDE, UNA CASA, C A I I E I I N D E -ro, a 1 cuadra de Belascoaín; tiene sa-
la, comedor, 3 cuartos y servicio sanita-
r io , en buen estado. Informes: Obispo. 113, 
AUO3- 16605-06 13 j . 
PRADO: VENDO 3 CASAS E N EA CA-„ "e del Prado, precios 45,000, 57,000 y 
61,000 pesos. Informa el señor Mafias, calle 
Habana, número 89, de 1 a 3. 
16646 9 j . 
DOS ESQUINAS, ERENTE A T R E S C A -lles, una de 40 varas, dos de 20, t o -
tal 800 varas; buena avenida, t r a n v í a , es ta 
ciudad. $5^000. Havana Business. I n d n s -
tr la , 130. 16896 12 Ji 
S 1 , 
QUIERE USTED A H O R R A R S E D i -
nero y trabajo en fabricar, vendo d o s 
casas, juntas o separadas, de h ier ro y c c ' 
mentó, la última palabra en f a b r i c a c i ó n , 
reparto alto y sano por exceloncla, a-' j f > 
minutos de lá capital, entre dos l í n e a s de 
t ranvías . También cambio por solares o 
casas viejas. Herrera. Tel. A-3947. 
16926 16 J-
URGE VENTA CASA CON E S T A B I . » -cimlento de dos pisos, moderna, r e n -
ta tres mil cuatrocientos pesos anuales , 
con contrato, un sólo Inqu i l ino . e n 
treinta rali pesos. Sin corredores, C e r r o , 
787. peletería. 
12 J. 
S 1 esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximado de 20.000 pedos. Entender-
se con Francisco Ortiz. 23 y 10, Vedado. 
Teléfono F-1659. 
15630 24 Jl. 
TENGO 14,000 PESOS PARA H I P O T B -ca el total o fraccionado, a tipo bajo, 
para la Habana o sus barrios. También 
tengo 100,000 pesos para cantidades gran-
des en la ciudad. Informan: Muralla 44, 
casa de comercio. 
16792 15 J. 
SE COMPRAN CASAS EN EA HABANA, bien situadas y a precios razonables. 
Oficina de Miguel F. Márquez. Cuba, nú-
mero 32; de 3 a 6. 
V e M a d b fosa 
EN $3,500 
A media cuadra de la Calzada del C e r r o , 
se vende una casa, de m a m p o s t e r í a , cons -
truida hace poco, con sala, saleta c o r r i -
da, 4 buenos cuartos, uno chico para c r i a -
da, magnífico baño, etc; mide 9 m e t r o s 
de frerte. todos los pisos de mosaicos, m u y 
fino, instalación eléctrica. La calle a s f a l -
tada y con sus aceras. I n f o r m a : s e ñ o r 
Andrés Martínez, obra en c o n s t r u c c i ó n a l 
fondo del número 476, de la calzada. 
16784 11 3-
PARA SEÑORES DE GUSTO 
Por solo $5,000, sé vende un precioso cha -
let, a la americana, a media cuadra de l a 
Legación de los Estados Unidos, calle as-
faltada, aceras y alumbrdo e l é c t r i c o ; t i e -
ne jardín , portal, sala, saleta doble, * 
habitaciones, 2 en cada lado, m a g n í f i c a 
sala de baño, agua corriente en todas l a s 
habitaciones, repostería cocina, etc., p o r 
solo $5,000. . Informa: señor A n d r é s M a r -
tínez, obra en construcción, en el f o n d o 
del 476, de la Calzada del Cerro, 
11785 11 j -
Sin intervención de corredores, se dan 
10,000 pesos en una o más hipotecas, con 
buena g a r a n t í a ; también se desea adqui-
r i r , con la referida cantidad, una o dos 
fincas urbanas, situadas en esta capital. 
Dirigirse por Correo a .T. Díaz, Compos-
tela, 137, Baños. 16772 11 j . 
T 7 E N D O , ESQUINA NUEVA. E N S A I * 
V Francisco, en 9.000 pesos, gana 8S pe-
sos mensual; hermosa casa de c a n t e r í a , 
tres pisos; en San José . 14.000 pesos. *j!¡ 
quiler, 125 pesos; Concepción, nueva, 3.0OO 
pesos, tengo compradores de casas de t r es 
a seis mil pesos, dinero en hipoteca, espe-
cialidad en compra-venta de bodegas. M a -
nuel González. Picota, 30. 
16774 13 3- , 
CHAUFFEUR MECANICO, I T A X I A N O , licencia New York. Buenos Aires, I ta -
lia, muy práctico, busca colocación con 
particular familia. Personalmente o por 
carta. Ido Pi r tc l l l . Calle Habana, 46. 
16752 lo j l . 
("CHAUFFEUR MECANICO, SE OFRECE, J para cusa particular o de comercio, va 
al campo. Vedado, Línea, esquina M. Te-
léfono F-1942. 16642 9 j . 
UN JOVEN, ingles y A I E M A N , Q U E H A B L A español, desea colocarse de 
cbauffeur, bien en casa particular o de 
comercio. Tiene muy buenas referencias 
de donde ha trabajado aquí en la Haba-
na. Dlriprirse al Departamento de gomas: 
Prado. 3. Teléfono A-602S. 
1645S 9 j l 
s E OFRECE UN CHAUFFEUR, SIN pretcnsiones. Informan: Calzada, 71. 
Vedado. 16313 10 j l . 
TENEDORES DE LIBROS 
SE OFRECE TENEDOR DE LIBROS V corresponsal Hlspano-anglo-francés, for-
mal. Multiforme experiencia. Preferen-
cias locales. F., Apartado 1089. 
16616 9 j 
SE DESEA T03IAR $20,000, E N HIPO-teca, con interés muy módico, sobre edi-
ficios moderno de dos plantas, situado cer-
ca de Balascoaín y Keina, fabricado en 
un terreno que mide 734 metros superfi-
ciales, compuesto de 8 casas al frente y 16 
habitaciones al fondo. Vale más de $40,000 
y gana más de .$300, mensules. No se 
paga corretaje. Su dueño en Concordia, 
123. 16698 10 J. 
HIPOTECAS 
Se ofrece 13.000 pesos oficial sobre finca 
urbana o rústica. In terés módico, una o 
varias partidas. Empedrado, número 5. No-
tarla. Prado, 31, altos. Teléfono A-9598. 
16596 13 j . -
GRAN NEGOCIO 
Crédito de $2,250, se vende por $2,000 v 
además está ganando el 12 por 100, anual, 
garantizado por una casa de comercio, 
valuada en $20,000, urge la venta. Infor-
mes gratis. Aguacate, 38; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 16484 12 j l . 
U R B A N A S 
BUEN NEGOCIO: EN L A CALZA-
da de la Víbora, vendo 1,125 metros 
de terreno, esquina, tiene una casa fa-
bricada con establecimiento; gana $60, un 
recibo, solo las reparaciones por cuenta 
del inquilino, es una ganga verdad; el 
terreno solo vale el dinero que se pide 
dando $3,000 en mano, el resto pueden 
dejarlo en hipoteca con un interés mó-
dico. Francisco Fernández, de 10 a 12 y 
de 5 a 7 en el café del Centro Gallego, 
a n í i - u o . Prado y Dragones. 
J.6865 14 j . 
SE VENDE L A CASA, SAN CELESTI-no, número 5, esquina a Angeles, a una 
cuadra del paradero de Samá, Marianao; 
tiene veinte y una habitaciones, todo mani-
postería, con una superficie de 2.000 va-
ras planas y está rentando 87 pesos; que-
da Ubre el uno y medio. Urge la venta. 
Informan: San Lázaro. 78, altos. Señor 
Alvarez. 16858 16 j . 
Dinero en hipotecas y pagarés 
al 0 y 7 por 100, desde $200 hasta 90,000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. Dirigirse con t í tulos 
a la oficina A. Busto. Aguacate, número 
38; de 9 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A-9273. 
16485 12 j l . 
CON ESTABLECIMIENTO 
Se vende una gran casa de dos plantas, 
con "establecimiento," en el mejor punto 
comercial de la ciudad; tiene contrato: 
renta $160 mensuales. Su dueño : Neptu-
no. 24, altos, de 10 a 2. 
10854 16 J. 
GANGA VERDAD 
Una casa de alto v bajos, ocho hab i t ac io -
nes; renta $90. Solo 15 días tengo pa ra 
venderla; tiene una hipoteca de $8,000. I n -
f o r m a r á n : Prado. -101. bajos; de 9 a l-4 
y de 2 a 6. J. Martínez. 
16813 1" J-
T f E N D O 5 CASAS, F A B R I C A D A S , M Ü ^ 
V sólidas, hacen dos años, ocupan todo 
el frente de una manzana en la Calzada 
Víbora ; se dan por su costo, por r e t i r a r -
se su dueño. Se trata con los interesados, 
no corredores. Su dueño : Eustaquio rso-
varro, en Víbora. 698. frente al repar to 
de Bella Vista, de 11 a 2. 
16816 17 
OJO, NKGOCIO EN GANGA, G R A N C A -sa. 20 habitaciones, cuatro accesorias, 
compone aproximadamente 900 met ros ; d i -
recto vendedor y comprador, en Neptuno . 
Brisa. Informan: Teléfono A-2573. 
16821 11 J- ^ 
VEDADO, LOMA DE BAÑOS 
Se vende u n a casa, con p o r t a l , j a r d í n , 
sala, saleta, c inco cuartos, l oca l para 
a u t o m ó v i l , en $ 6 , 2 0 0 . Su d u e ñ o : San 
I g n a c i o , 9 2 , de 2 a 5. 
11698 56 m. 
VEDADO 
Se vende en este a r i s t o c r á t i c o b a r r i o , 
u n a h e r m o s í s i m a , fresca y bon i t a casa, 
s i tuada en l a me jo r esquina; e s t á com-
puesta de g r a n z a g u á n , sala, rec ib idor 
y comedor, 6 m u y hermosas hab i tac io -
nes pa ra f a m i l i a y cua t ro pa ra cr iados, 
b a ñ o s , p a t i o , t raspat io , cabal ler iza , ga-
rage y l i n d o j a r d í n . P r ec io : $ 4 5 . 0 0 0 , 
p u d i e n d o reconocer la m i t a d en h ipo-
teca . I n f o r m e s : Habana , 1 1 1 , bajos . 
16659 20 J. 
JORGE ARMANDO RUZ 
Habana, 91. Teléfono A-2786. Vendo: Ha-
bana, cerca de Chacón, 12 por 20, $16.000. 
Otra, de 9 por 31, cerca de Riela, $15.500. 
vir tudes, cerca de Prado, dos pisos, ren-
tan $115 cada una, a $15.000. Otra, en pe-
sos $22.000. Angeles y Reina. 11 por 27, 
dos pisos, con contrato. $17.500. San Ra-
fael, 8'50 por 34. renta $70. propia para al-
tos. $11.000. Milagros, cerca la Calzada, 
renta $75. construcción lujosa, con altos, 
$10.000, y otras más en Maloja, Picota, 
Rayo. Fundición. Alcantarilla. Agular, 
Campanario; solares en lo mejor del Ve-
dado, desde $12; en la Víbora, desde $5. 
Dinero en hipoteca, al 7 por 100. 
16494 9 j . 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47. DE 1 A 
i Quién vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . • • 
¿Quién vende fincas de campo.. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta casa xon 
reservados. 














- fTEDADO: VKNDO VARIOS LOTÍMB ^ 
V rreuo, en 17, 23, B. C, parte a l u . ^ 
den desde 266 a 2,r.(Mi metros. De ali;.'''! 
cedería medidas espeHalcs. Dueño; 
A-4310. 16W5 ^¡jío», 
VERDADERA GANGA 
Se vende una casa en Aguacate, de cua-
t r o habitaciones, sala y saleta. Hace años 
que está alquilada a un establecimiento en 
cuarenta pesos. Su precio $5.500. Informes: 
Prado, 101. bajos. J .Martínez; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
16502 14 Jl. 
TVTAEEÍON, PROXIMA A M I R A M A B , 
I t J . vendo 2 lindas casas, nuevas, c a n t e r í a , 
hierro; rentando más del 10 por 300. Pre-
cio" $28.000 v $22,000. D u e ñ o : M a l e c ó n . 
49, de 10 a 3." 16827 13 j - , 
V A R I O S 
T ^ E S E A 





niñVr m;smo <lue Para acom 
' • oí 1 quier fíimilia que embarque 
para el extranjero. Informan en "La Viz-
m'imero 110. caína, 10871 
Prado, 
J. 
T T N MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-
\ J sean servir de encargados en casa de 
n ^ n 1 ^ ^ ^ f,lera de la Habana; tienen 
^ \ a r a i o r r - s " h o n r a d e z - s a n y CÍervasio antiguo, entre 16902 Escobar 12 j . 
AL COMERCIO 
Un señor que posee contabilidad y varios 
i g ^ b a n a : V- <> 
P n o f e t . 1 - ^ ? " 1 0 - - 8 ^ HIJOS' K S P I : 
desean colocarse de encarda-
os, en casa de Inquil inato; tienen 





r- 11 .1. 
T I N JOVEN. TAQUIGRAFO Y MECANO-
rV. g.̂ af.0• <,ue, t,ene desocupadas las ho-
ras de la mañana y sin grandes preten-
siones, solicita empleo, te léfono I 1597 
Tullo .limenez. 16789 11 J 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M o l nlo. peninsular, recién llegado rafa 
pualquier clase de trabajo, bien en ia Ha-
bana o en el campo; -tiene quien los ga-
rantice. Informaran: O'Reillv " l 
16780 "emy, - i . 
DINERO PARA HIPOTECA 
Tenemos al 6 ^ y al 7, según ga ran t í a y 
punto. Reserva y rapidez, si los t í tulos 
están buenos. 
DINERO EN HIPOTECA. CANTIDA-des de varios particulares, cuatro de 
a $4.000. que se prefiere dar el dinero para 
fabricación; una de $7.000 para el campo. 
Para más informes sobre estos dos anun-
cios. Prado, 101, bajos. J. Mar t ínez ; de 
9 a 12 y do 2 a 5. 
FACILITAMOS DINERO CON PAGARES y firmas comerciales, con ga ran t í a de 
automóviles, quedando éstos en poder del 
deudor. Informes: Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
16501 14 Jl. 
PARA EL CAMPO 
Del SVJ al 9 por 100. Doy dinero en pr i -
mera y segunda hipoteca sobre fincas en 
la provincia de la Habana, y en algunos 
lugares de la provincia de Matanzas y Pi-
nar del Río. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. Teléfono A-22S6. 
16272 16 j l . 
DAMOS $3.000.000.00 E N desde 6 por 100 anual sobre casas. HIPOTECAS Di-
nero sobre solares en Vedado y fincas rús-
ticas. Compra-venta de propiedades. Ha-
vana Business. Industria, 130. Tel. A-9115. 
16241 13 j l . 
PARA HIPOTECAS 
Se f ac i l i t a d inero en todas cantidades 
sobre casas en esta c iudad , Cerro , Je-
s ú s del M o n t e , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
co. T r a t o d i rec to . Luis R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 85 . 
C 1914 «Od-12. 
$7,000, VENDO EN EGIDO, ESQUINA, propia para fabricar, de 7 x 17, punto 
de mucho t ráns i to y mucho porvenir. Ban 
Nicolás, 224, entre Monte v Tenerife. Be-
rrocal. 16887 12 j , 
(g3,500, VENDO EN PEÑAEVER Y ( AM-
panario, casa de sala, comedor, 3 cuar-
tos.' azotea, pisos finos, losa por tabla, a 
la brisa. San Nicolás, 224, entre Monte y 
Tenerife. Berrocal. 
I(i887 • 12 J. 
dBSJKW, ArEN'DO A MEDIA CUADRA DE 
Monte, casa moderna, de dos ventanas, 
cantería, sala, saleta, 5 cuartos, pisos y sa-
nidad, gran patio. San Nicolás, 224, en-
tre Monte y Tenerife. Berrocal. 
16886 12 J. 
E^VÍ 
J OVEN cación 
11 J. 
JULIAN JEREZ 
UE 84 ASOS, DESEA COLO-
eu hoteles o en otro ramo, ha 
rabajado en la América del Sur, lo mis 
mo en el país . Tiene recomendaciones o 
ftl. I d l m - ~ -C-aJ?,tal- Dir igirse: Luz 
portugués. 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y soleres en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rús t icas . Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en generai. 
16747 
DE S E A C O L O C A R S E UN dulcero V novorr, 10 J. i V V . V H ' ^ V , n e ^ r p r n i n i u l a r f h í abier0 o vanas dulcerías en la Is la ; no tiene 
amno011 n f 6 l r ?ara ^ « " l u i e r ' pSnto del 
44, bodega. Telé-
10 J. 
flón. Agolar, número 
tono A-5477. 10770 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito ea todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También io doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
*1 mis bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a Juan Pérer . Teléfono A-271L 
16261 3 i j i . 
E L CORAZON DE LA HABANA 
endo 2.532 metros con frente a tres 
calles, $220.000. En Prado. $55.500. En Ve-
dado, esquinas de 45, $50.000 v $8.000; 
de $32.000. Industria, esquina; de $.".0.000, 
en Animas, esquina y en industr ia; de 
$29.000, en Mor ro ; ; de $28.000. en Chacón, 
esquina; San Miguel, para fabricar, cerca 
de Galiano, y Malecón, cuatro pisos, de 
$20.000, en Trocadero, por Prado; de 
$23.000, en Industria y Consulado; de 21 
m i l pesos, en Gervasio; de $18.000, en San 
Miguel, con 20 por 81 dos casas y quince 
cuartos; de $17.000, en Refugio, cerca de 
Prado; de $J5.000, en Industria y Animas; 
de $15.000 en Aramburo, esquina; de 
$14.000, en Santa Clara. Acostu. Jesús Ma-
ría y Manrique; de $13.000, en Refugio, 
baja, y otra de alto, y Cárcel; de $12.500. 
en Refugio, cerca de Prado y Aguila, cer-
ca de Monte; de $11.500, calzada Jesús del 
Monte. 17 por 40. y en calle 13, Vedado, 
con 13'66 por 50: de $10.000. en Crespo, 
dos pisos. San José, con 7 por 34, y Cerro, 
con 13 por 40; de $8,000. en Aguacate, es-
quina, 6 por 24, Virtudes, dos pisos, Re-
fugio, con 19 por 23'70, Coniposteia, tres 
pisos. Cerro. 13'50 frente y 600 superficie, 
y M. Infanzón, con 1022 por 34; de $7,500, 
en Aguila, dos pisos. Cerrada, dos casas, 
con 475 metros y Jesús del Monte, con 
13'40; de $7.000, en B. Laguerueia, Damas, 
con 8 por 36 y Escobar dos pisos; de 
$6,500, en Acoata y Fáb r i ca ; de $6.000. en 
Alambique, con 10 por 27; de $5.500. en M. 
Infanzón, Habana. 6T)0 por 29. Milagros. 
7'50 por 40. calle 19. Prensa, dos pisos, y 
Avenida Acosta; de $5.000. en Gervasio, 
cerca San Lázaro ; de $4.500. en calzada 
Jesús del Monte, 8 por 36: Moreno, con 
10 por 40, y Picota; de $4,000 en Primera 
y Reviliagigedo; de $3.700. en Avenida 
Porvenir, dos ventanas. Misión, dos pisos. 
Correa. 14 por 40 varas. Pefiatver, Des-
amparados. San Anastasio. Prensa y Mi-
lagros; de $3,000. en Luyanó, calle C, Bue-
navlsta. Castillo. Espada. Santa Emilia y 
Ceiba; de $2.800, en Lagunas, Buenaven-
tura, San Anastasio y J. del Monte. 6% 
por 40 varas, y Trinidad. Tengo solares 
en todas partes, casas-quintas y en Otie-
nabacoa, casas de todos precios y doy di-
nero en hipoteca desde el 6 por 100, A l -
berto Pu iga rón . Agular, 72. Tel. A-5864. 
16916 12 J, 
BUEN NEGOCIO 
V e n t a : $25 ,000 . Grupo de casas y 
c u a r t e r í a s y terreno ye rmo p a r a a m -
p l i a r . Ba r r io de g r a n m o v i m i e n t o i n -
dus t r i a l , entre dos l í n e a s de t r a n v í a s . 
R e n t a : $ 1 7 5 ; puede dejarse p a r t e d - i 
precio en hipoteca. I n f o r m e s : V i v a n 
eos, Cuba , 4 8 . . V i d a ñ a , C e n t r o Cas t e -
l l a n o ; t e l é f o n o A - 4 0 4 0 y A - 1 5 4 7 . 
Ledo . M a n u e l Pruna, H a b a n a , 8 9 ; t e -
l é f o n o A - 2 8 5 0 . 
16630 21 J-
JOSE FIGAROLA Y DEL V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 80 
bajos, frente al Parque de San Juan de 
Dios, de ü a 11 n. ni. y de 3 a 5 p. m-
TELEFONO A-2286. 
EN L E A L T A D . CASA M O D E R N A . ! > • alto y bajo (brisa), dos ventanas, saia, 
saleta, dos cuartos bajos; en el a l to i g u m . 
muv espaciosa, escalera de m á r m o l . Ren-
ta $63. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
T ^ E D A D O . PRECIOSA _ CASA M O D E B -
na, a la brisa, en calle de letra, cerca 
de 23. jardín , portal, sala, hall , cinco cuar-
tos, saleta, entrada para au tomóvi l , gara-
ge, hermoso patio. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
FINCAS. UNA E N CALZADA, D E IVá caballería, a 2% leguas de esta c iu -
dad, frutales, magnífico pozo, vlvienria. 
$3.750. Otras dos, juntas, 4 H c a b a l l e r í a s 
terreno de tabaco y maíz, varias vivien-
das, pozos. Término municipal de G ü i r a 
de Melena. $5.500. Figarola, Empedrado, 
número 30. 
"OARRIO DEL MONSERRATE. CASA 
J_> de alto v bajo, rentando $43; muy 
bien situada," $4.350. Otra en el mismo ba-
rrio, alto y bajo, renta $67. Precio: $<.yW. 
EN EL VEDADO 
PRECIOSA CASA MODERNA. ALTO V bajo, cielo raso, a la brisa, entrada 
para auto, $11,000. G. Mauriz. Agniar, 100, 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA DE LA L I N E A , .1 la brisa, buena casa, $7,500, 50 me-
tros de fondo, cuatro cuartos. G. Mauriz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
A MEDIA CUADRA DE 17, E N L A EN-
x . ^ trada del Vedado, altos, grandes co-
modidades, garage, $37.000. G. Mauriz, 
Aguiar. 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
A MEDIA CUADRA D E L PARQUE ME-dina, casa moderna, cielo raso, seis 
habitaciones, $14,500. G. Mauriz. Agular, 
100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
A UNA CUADRA D E L PARQUE ME-nocal, casa moderna, $7,200. G. Mau-
riz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. Telé-
fono A-9146. 
EN SAN M I G U E L . HERMOSA CASA, con zaguán, ocho habitaciones, a la 
brisa, dos patios, $16,000, G. Mauriz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9143. 
E N' L E A L T A D , MODERNA, SEIS HA-I bitaclones, brisa, zaguán, $16,500. G. 
Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 6, Te-
léfono A-9146. 
EN SAN NICOLAS, GRAN CASA l»E alto y bajo, con todas comodidades 
$22,000. G. Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 
2 a 5. Teléfono A-9146. 
GRAN PROPIEDAD E N E L VEDADO, moderna, hierro y cemento, de 45,000 
pesos, da más del 12 por 100 en bruto. G. 
Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. Te-
léfono A-9146. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo dos casas, modernas, con WliartMM 
al fondo, todo junto, se puede fabricar 
más cuartos, el terreno mide 365 metros, 
sin gravamen. Renta: $114 mensuales. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez, l o -
léfono A-271L 
En Manrique, cerca de Galiano 
Vendo una casa de altos, mrderna, con 
sala, saleta, tres cuartos, dobles, servi-
cios, sin gravamen. Precio: $12,500. Km 
pedrndo, 47, de 1 a 4. Juan Pérea. l e -
léfono A-2711. 
EN GLORIA, VENDO 
una cuar ter ía de altos, moderna, con 16 
cuartos, sin gravamen, muy bien situada. 
Renta $95 mensuales. Empedrado, 47, du 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Vendo 2 casas con establecimiento 
En lo m á s céntrico, con contrato, buena 
renta, se venden juntas o separadas; 
también vendo 2 casas en el Vedado, en 
la Loma, con portal, J a r d í n , sala, saleta, 
comedor, o cuartos, 1 cuarto de criados, 
dobles servicios. Renta $95. Precio: 
$11,500. Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711. 
EN SAN MIGUEL 
Vendo 600 metros de terreno, propio para 
un gaiyige o Industria, con una casa an-
tigua, se puede dejar en hipoteca dos ter-
ceras partes, acera de la sombra. Empe-
drado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2711. 
Solar esquina, en Estrada Palma 
Vendo uno, en el mejor punto; que mide 
20 por 40 metros, sin gravamen; tengo 
varios, en San Francisco, Lawton, Cerro, 
Víbora y en todos los repartos. Empedra-
do, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
EN SAN LAZARO, VENDO 
cerca de Prado y Malecón, una casa con 
540 metros, de cantería, con zaguán, sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos grandes, un 
cuarto de bafío, dos cuartos de criados, 
jardín , buenos pisos, servicios dobles, 
propia para altos. Empedrado, 47; de 1 a 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
ESQUINAS MODERNAS 
Campanario, Corrales, Esperanza, Egldo, 
Estrella, Escobar, Fernandlna, San Nico-
lás, San Miguel, Luz, Lealtad, Malecón, 
Prado, San Rafael, Salud v varias más. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-271L 
Trato directo. Juan Pérez Aloy. 
CASAS MODERNAS. 
Neptuno, Virtudes, Campanario, Concor-
dia, San Rafael, Jesús Maria, Manrique, 
Acosta, Consulado, San Lázaro, Malecón, 
Aguacate, Villegas, Lealtad, Refugio, Ber-
naza, Lamparilla, Aguila, Belastoaln, 
Oquendo, Aramburu y varias más. Em-
pedrado, 47, de 1 a 4, Teléfono A-271L 
Trato directo. Juan Pérez Aloy. 
CASAS PARA FABRICAR 
Manrique. Campanario, San .Rafael, Leal-
tad, Gervasio. Galiano, Habana, Luz, Je-
sús María. Perseverancia, Refugio, Zan-
ja, Tejadllllo, Agular, Alcantarilla, Em-
pedrado, Corrales, Maloja. Cárdenas y va-
rias más . Empedrado, 47, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo, Juan Pé-
rez Aloy. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Acosta, Consulado, Campanario, Lealtad, 
Manrique, Misión, Prado, Zanja, Vives, 
Aguacate y varias más . Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Teléfono A-271L Trato directo. 
Juan Pérez Aloy. 
En Oquendo, cerca de Neptuno 
vendo una casa de altos, moderna, con dos 
departamentos al frente y diez cuarto» 
al fondo, todo está alquilado, buena fa-
briración. sin gravamen: mide 7'50 por 33 
metros. Renta $130. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
EN VEDADO, VARIOS SOLARES 
Uno en 17, en las letras, otro en Baños, 
otro en 21, otro en F, entre 21 y 23 y va-
rios m á s ; también tengo en los Repartos 
Lawton, Rlvero y en todos los repartos. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-27*1. 
FINCAS DE CAMPO 
Vendo varias, cerca de la Habana v Col 
zada de 1, 2, 4, 5, 6 y 7 cabal le r ías , 'buena 
arboleda, tierra de tabaco y cafia, situadas 
en buenos puntos. 
BUENA FINCA DE CAMPO 
A tres ki lómetros de Corral Falso. Vendo 
una con doble arboleda, terreno molota su-
perior, se vende en buenas condiciones. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérea, 
Teléfono A-2711. 
A-16194 . 11 j l . 
A DOS CUADRAS 
del mercado "La Pur ís ima," se vena 
solar de 360 metros do terreno, 7i¿ , 
parte medianeras pagas. Vigía o u ' 
da barata. Informan: Fomento, i f ' fc. . 
léfono 1-19S7, de 11 a 1 y fie f. a 8 i , T,-
16856 * 
SE VENDE UN TERRENO, Dfi ^ metros de frente por 50 de fondo^1 
tuado en la callo de San .Mariano -
la calzada de Jesús del Monte y la Buenaventura, Informan <d doctor"*TIJH 
nez Lanier. Galiano, 66; de 2 a 4 ^t-
16794 io . 
REPARTO TAMARINDO, SOLAR 7* varas, a $3-00, en el reparto k \ k J * 
casa madera y teja, 9 departamentos 
Sanidad: 2,000 pesos, Aidecoa, sol 
quina, en 490 pesos. Calle Recreo, una <•? 
madera y teja, agua y Sanidad, por i ¡ ! 
pesos. Informes: Diego Peña, N 31 
34. Teléfono A-4131. 
16810 
SI N CORREDOR, VENDO UN gor» , en la Víbora, reparto Lawton. de? 
40, punto especial, una cuadra del cari 
16700 
SE VENDE O S K ARRIENDA C \ Tf rreno muy propio para toda clase S 
Industria o almacenes, de 14,000 metroí 
colindante con una Estación importaní 
de ferrocarril y una Calzada y muy p.? 
xlma a otra, dentro del perímetro de u 
Habana; también se fracciona en lou? 
Informan: Vivó y Ruiz. Cuba, n ú m e r o » 
Teléfono A-4117. 16718 14- j ? 
LO MAS FRESCO V SALUDABLE n S Vedado, se venden los dos solatS 
frente al parque de Medina y esqulm , 
25, de fraile; es do lo mejor de esas j í 
turas y con buen vecindario. También k 
venden dos solares en 23, entre B 
otros tres en 25 y B. Todos de la miZ 
ma manzana. Solo se exige la tercera pa», 
te al contado y el resto en buenas condt 
cienes para el comprador. Para más ¿ 
formes dirigirse al señor Borriz, Reln.' 
21, "La Viña." 16731 14 ^ 
SE VENDEN, EN E L REPARTO J, San Juan o Barrio Azul. 800 metros HT 
terreno completamente plano y a 40 n» 
tros de la calzada de Calabazar; está*^ 
gado a la bodega "Los Mameyes." K 
forman: Reina, 33. A l Bon Marché." ' 
16157 13 3 
MALECON: VENDO UN TERRENO, ¿T 12 metros, por San Lázaro y 12 me. 
tros frente a Malecón, total 511 metm 
en 26,600 pesos. Informa el señor " 
Habana, número 89, de 1 a 3. 
16647 9 J. 
EN ESTRADA PALMA, ENTRE COK. cejal Veiga y Bruno Zayas, cuadra ft. 
bricada. Se vende un solar de 10 por 4) 
metros; precio: $4-20 metro. Informes 
Egldo. número 2-B, (altos. 
16608- 1S 
D U E Ñ O S NEGOCIOS. SE VENDEN D0g 
J Í y solares, medio solar, una casa de ex-
célente construcción, dos bodegas y otroi 
asuntos que rinden buenos réditos. Infot 
man en la Secretaría de la Agrupsclón 
Comerciantes; de 3 a 5 p. m. AraarOTni! 
20, altos. lOr.l'.i 13 j i / " 
V E D A D O 
Se venden varios sola-
res, en distintos sitios. 
Para precios e infor-
mes: Angel del Cerro, 
Aguiar, 116, edificio 
"Llata;" de 1 a 3 p. m. 
FIGAROLA 
Empedrado, 30, BAJOS, 
frent»» ni Parque San Juan de 
De 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. 
1676S 
Dios, 
n i . 
10 J. 
GANGA: CASA DOS V E N T A N A S . l í R l -sa, azotea, mosaicos, sanidad moderna, 
esta dudad, una cuadra de Monte: ganan-
do $252-00 al año. $2.400-00. Havana Bu-
siness. Industria. 130. Teléfono A-911o. 
HIT!.'. 10 j . _ 
" O V E N NEGOCIO: E L « POR C I E N T O , 
J_> libre de castos. ,da con alquileres ba-
ratos, la casa que vendo, situada a dos 
cuadras de la Calzada, de esquina y a la 
brisa; es un chalet de alto y bajo Ja rd ín , 
portal a las dos calles, techos cielo raso, 
baño completo, escalera de m á r m o l , cons-
trucción bella v sólida. Seguida a esta, 
hay tres casitas independientes, de iguai 
construcción, sólida, con sus servicios se-
parados; pero todo esto es un edificio. 
Todo, se da en $12.000. se puede dejar par-
te en hipoteca a bajo precio. Su dneflo. 
Méndez. Teléfono A-1386, 
16719 21 J. 
JULIO CESAR PERALTA 
ESCRITORIO. TROCADERO, 40. BAJOS 
D E 8 A 11 Y DE 13 A 3. 
Vendo casas modernas y para reedificar, 
calle de Consulado, espléndida casa, de al-
tos, tres huecos, construcción de prime-
ra, precio $17,000, en Animas, otra igual 
$16,600, agua redimida, San Nicolás 
$15.000 y otras en Amistad, Cuarteles, Tro-
cadero, Maloja, San Lazáro, Perseveran-
cia, Malecón, Concordia, Lagunas, Figu-
ras, Escobar, San José , Acosta, Jess Ma-
ría , Prado y muchas más, tengo dinero 
a l 7 por 100 interés . 
Casas y solares, vendo centros y esqui-
nas. Vedado, calle 19, Línea, 17, F , 11 
C. 21, A, 23, D, 2 y 25, varias más desdé 
$5, el metro, sin censo. En Columblu, re-
parto Buena Vista, tres solares, dos cen-
tros y uno esquina a $2,70, juntos o se-
parados, el metro, a dos cuadras del pa-
radero de Columbla, Avenida 5a., urge 
la venta. Peralta. 
Calzada Jesús del Monte, vendo bue-
na casa, con establecimiento, precio 
$8,800 y solares muy baratos, en San La-
záro, preciosa casa, renta $40, precio 
$4,900 y varias m á s . Peralta. Trocadero, 
40. 
Aviso: me hago cargo de venderle su 
propiedad, sea casa, solar o finca rúst ica, 
doy dinero en hipoteca a l 7 por 100 in-
terés , veáme o escriba. Julio César Pe-
ralta. Trocadero, 40. 
16203 H j l . 
OJ O : S I USTED PIENSA FABRICAR, véame; yo le fabrico más barato que 
nadie: hago obras sanitarias; soy maes-
tro t i tular . En Jesús del Monte, 98. Señor 
Navarrete. 16523 12 J. 
SOMERUEEOS: 2 PLANTAS, ESPLEN-didas construcción, mide 9.50i30. Ren-
ta $180. Precio $25,000. Oficina de Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
OP O R T U N I D A D : E N E L VEDADO, CA-lle 25, entre 2 y 4, acera de la brisa, 
se venden dos casas modernas, grandes y 
con todas las comodidades. Informan en 
el número 400. 15545 14 j l . 
16049 9 Jl 
VENDO SOLARES EN L A CALLE 2 a $7 ra. o cedo en cambio de casal 
También otro en 10 y 21, de eeqnlna coi 
pasaje todo llano. Su dueño en Belas-
coaín. 61. Tel. A-4636. 





















































nTERRENO ESQUINA K R A I L E , 12 V mí > 
X . dia varas por San Gabriel, por 43 y 
media varas por calle Esperanza, en Pala-
tino, en $800. Informan: Alejandro Ramí-
rez, número 14, bodega. 
15049 9 JL 
COLUMBIA: SE VENDEN S O L A R E S EJf los repartos Lar razába l y Jess María, 
entre las l íneas del Vedado y Zanja a Ma-
rianao, a $2 vara cuadrada, a planos y al 
contado. Tienen aceras, agua de Vento, loi 
eléctrica y arbolado. Informan en Empa-
drado, 34, altos, oficina número 23. "El 
I r i s . " 16186 9 Jl. 
REPARTO BUENAVISTA: SOLAR M esquina, con frente al t ranvía, a $3-50 
metro. Oficina de Miguel F. Márquez. Cu-
ba, número 32; de 3 a B. 
A 
Se vende, propia para fabricar, la 
casa Florida, número 43, 320 va-
ras cuadradas, 8x40. Se da bara-
ta. También se vende un terreno 
pequeño en la parte alta de la Ví-
bora, mide 63 metros cuadrados.' 
Informan: Florida, 43. 
16219 9 j l . 
J j j con 593 metros, se vende en $17.000; 
casa antigua, en la calle de Suárez. propia 
para una industria; un censo de $700 y al 
6%. Doy dinerfl en hipoteca desde S1Ó.000 
hasta $100,000. O'Reilly, 23. Tel. A-6951. 
16204 n JL 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala 
bartería. 
C 30S6 In . 4 Jn. 
TAMARINDO. SE VENDE BARATO C> hermoso solar, en la calle de Tamarin-
do, acera de la brisa v a dos cuadras o* 
la Calzada de Jesús del Monte. Informan 
en Aguila. 299; de 11 a 1 y de 5 a 7. Te 
léfono A-8319. 
16190 9 j l ' 
QLEMADOS DE M A R I A N A O : SE V E N -den las casas de Boquete, esquina a 
Martí , frente a la Iglesia, todas bien al-
quiladas y la esquina con establecimiento, 
se venden baratas y con facilidades para 
el pago. Informan: Muralla, 78. 
15974 13 Jl. 
\ r i B O R A , REPARTO RIVERO. A ME-1 día cuadra de la Calzada, casa c-on 
Jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
azotea, servicios, mide 8 metros de frente 
por 25 de fondo, en $5,000. Oficina de M i -
guel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5 
A 
CON ESTABLECIMIENTO 
Gran casa de alto y bajo, en lo más 
céntrico de esta ciudad, renta $149, men-
suales ; contrato garantizado por casa de 
comercio, muy solvente. Figarola. Empe-
drado. 30, bajos. 
16172 10 J. 
BUENAVENTURA, A UNA CUADRA Calzada, azotea, servicios, sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor corrido, patio 
y traspatio, en $2,500 y reconocer $1,500 
en hipoteca. Oficina de Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 
\ 7 E D A D O : SOLAR DE CENTRO, E N 1» 
V calle 15, a $11 metro, en 13, 13.06 por 
40. a $8 metro. B .entre 25 y 27. 13.6(5x00. 
a $8-50 metro. 19 y D. a $11 metro. Oflcins 
de Miguel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5-
A . 
Q E VENDEN DOS SOLARES, UNO 
¡3 el reparto de Ojeda. entre Arango J 
Municipio, con esquina a Guasabacoa. cer-
cado de madera, mido 8,40 metros y otr? 
un el Cerro, calle de Trinidad, número 
este mide 6,12 metros, fabricado parte 
él de teja y madera. Informan su dueño-
calle Omoa, número 5, de noche de 6 a «• 
25379 22 JL 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o que 
m á s e jemplares i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
CH A L E T , E N E L VEDADO, ESQUINA de frai le: Vendo en $27,000 up elegan-
te chalet, moderno Está en lo más cén-
trico del Vedado y en parte alta. Infor-
man: San Rafael y Aguila, Sombreroría. 
16627 1 3 j . 
SE VENDE L A CASA SAN MARIANO, 83, entre San Anastasio y Lawton, Ví-
bora; sala, saleta, seis cuartos, saleta de 
comer al fondo, cocina, baño y sanidad, 
patio, traspatio, entrada independiente pa-
ra criados. En la misma su dueño informa. 
161S7 » Jl-
CONSULADO: EN EA MEJOR CUADRA de esta magnífica calle, se vende una 
casa, con nueve metros de frente. Infor-
man : Habana, número 82. 
C 3643 7d-2. 
171N VEINTINUEVE M I L PESOS V E N , Li do una espléndida casa, de mi pro-
piedad, situada en lo mmár. alto de la Lo-
ma del Vadado. Informes en Reina. 115. 
14496 12 JL 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marianao, 
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en 
$3,000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo, 54 Habana. 
C-2171 In.—21 i . 
CAEZADA VIBORA: SOLAR DE CHN-tro, a $10 metro Esplendida casa-
quinta, con j a rd ín , portal, sala, hall, cin_ 
co cuartos, cielo raso, garage, traspatio, 
en $13.000. Oficina de Miguel . M . Már-
quez. Cuba 32; de 3 a 5. 
R U S T I C A S 
SE VENDE UNA FINCA, DE C A B A L l ^ ría y media, muy b*en situada; otr" 
de 14, en l ' inar del Río, cerca de la P 
blaciún. Informes: J. Echeverría, Obisp 
14. de 1 y media a 3 y media. < 

















































SOLARES Y E k l V i O a 
BUEN NEGOCIO, CON POCO DINERO, vendo un solar, en la Víbora, en $650, 
con $100 al contado, el resto a plazo; bode-
ga de Milagros y Buenavontura, informan. 
16701 14 J. 
ARRIENDO T R E S CABALLERA por separado, junto a la Calzada, 
su casa cada una, agua, arboleda, Bal 
do vacuno, caballar, aves, aperos de 
b^anza. José Díaz Minchero. Calzada 
Guanabacoa a Santa María, bodega B 
María, informan. 
16829 i i j 
TRINCA RUSTICA: VENDO EN W 
V una finca de cuatro caballerías, eu 
provincia de la Habana. Tierra supe 
Tiene 2.500 palmas y toda (,lase„flf " i 
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Si usted compra lentes con crista-
.es finos y paga un precio ridículo, por 
fuerza la montura tiene que «ser de 
muy mala clase, tal vez entre sus amis-
tades hay quien tenga la nariz verde, 
o negra, por el uso de armaduras de 
maia clase. 
Los espejuelos de $2-00 que vendo 
,on con armadura de Aluminio y no 
marcan ni manchan la nariz, los de 
oro americano en $3-50, duran 10 
años sin perder su brillo ni su color 
como tampoco manchan la piel y los 
de oro en $5-00 los tendrá toda la vida, 
de todas maneras, la calidad de» los 
cristales son de primera, y garantizado 
cada par por escritc. 
Mis tres ópticos los más inteligen-
tes en Cuba le reconocerán la vista 
(gratis) con calma y exactitud en to-
dos los casos y garantizo el buen re-
sultado de mis lentes por escritn. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
A I O S SASTRES CORTADORES: SE vende sastrería, con buena y numero-
sa marchunterla, se dan cuantos datos o 
referencias se deseen; por desacuerdo en-
tre los socios. Informa: S. Torres Kavo 
nümero 39, altos, de 6 a 8, de 11 a 12 a m' 
^ 7 a 8 p. m. 1G6-14 20 j 
Q I X I N T E R V E N C I O N DE COKREDO-
O res, se vende un café, en lugar de 
muebo movimiento comercial, por asuntos 
que se explicarán ni comprador. Informa 
Juan Manso. Factoría, 1, letra D- da 12 a 2 y de 6 a 8. ' 
_ 15 Jl. 
SIN INTERVENCION 
DE CORREDORES 
Se vendo una fonda-restuarant y casa de 
huéspedes. E n el precio que se da casi 
lo deja de utilidad al año. Por ser el 
dueño de alguna edad y escaso de salud, 
desea retirarse. Informan en Oficios y 
Teniente Rey, dulcería "La Marina", da 
7 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A-7172. 
10442 j 
X T E R D A D E R A GANGA: EN l.os Q i E -
v mados de Marianao, se vende una bo-
dega bien surtida y con buena marchun-
terla, por tener que embarcarme u Esna-
v a - * l l ] i 0 J , I í a , ] : J - Martínez y Alfonso, 
Prado, 101, bajos. Teléfono A-9595 
MPfj • 14 Jl. 
A 15 MINUTOS DE LA HABANA, 
$7,500 
2 y 3!4 caballerías en la misma carrete-
ra que va a Campo Florido, tiene un 
hermoso río. grandes palmares, muchas 
frutas y un buen cocal. Terreno superior, 
casa vivienda. Está cercada. 
EN SAN FRANCISCO DE PAULA 
Una finquita de lina caballería de tierra, 
a 3 kilómetros de la Habana y a % ki-
lómetro del paradero de los tranvías, cer-
cada y dividida en cuartones, grandes ar-
holedas. dos pozos, casa de tabla y teja, 
eu $4,000. 
Bonita finca cerca de la Habana 
3 caballerías sobre la carretera de Bara-
coa, casa de vivienda, pozo, bien cerca-
da, a seis minutos del paradero, tierra 
pura caña, algunos árboles frutales y 
palmas. 
Otra finquita cerca de la Habana 
De M» caballería y cordeles, distrito do 
Mariuuao, cercada y árboles frutales. Para 
míls informes sobro estas 4 fincas. Prado, 
101, bajos; de 0 a 12 y1 de 2 a 5. 
10471 M Jl. 
CASA DE VIVERES 
Se vende una gran casa de víveres finos 
píen situada, sin competencia; buen con-
• í ^ t 0 ; . ? ^ 0 ^«luHer- Venta garantizada de 
?90 a $100. Informa: S. Vadla, Agular, 116 
Bd-8. 
SE VENDE UNA F A B R I C A D E DÜL-ees, con marchantoría propia; o se ad-
mite un socio. Informan: Luz, 31, almacén 
de vinos. 1C084 0 11 
npRA-SPASO Q U I N C A L L E R I A Y E N S E -
-I- res, en $850. entra un artículo propa-
gado y exclusivo que deja de $5 a $0 día-
ríos. José Fernández. O'Kellly, número 82. 
Habana. 15809 j j ji 
ATENCION: VENDO ÜN E S T A B L E C I -miento o admito socio, con poco dine-
ro; es negocio de mucha vida, pues el 
que lo tiene no puede atenderlo por te-
ner otros negocios. Véame en Itayo y 
Dragones, café. Jenaro de la Vega. 
J-6434 0 JL 
OCASION: POR UO QUE OFREZCAN, se vende un taller de lavado, reúne 
todas las exigencias sanitarias, buena 
marchantería y contrato. Se vende por 
tener que ausentarse su dueño. Informan: 
" " * S S * baíos- Miguel Guetiérrez. 
16322 10 j l . 
SIN DINERO 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Ilenrv Clay v E l 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasahacoa. inmediato a los tranvías L u -
yanó-Malecón. Vea a M. Mlramontes. L u -
yanó. 121. 
1*5838 22 j 







SE VENDEN 40 C A B A L L E R I A S E N L A provincia de la Habana, próximas a un 
Central y en carretera. Tierras buenas 
para caña, tabaco, cultivos menores y agua-
das naturales. Informan: Habana, 82. 
C 3C43 7d-2. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
9 j l 
1 C A L L E 2( 
blo de casat 
» esquina coi I 
o en Belas> | 
2 t. 
L E , 12 Y m í . . . 
leí, por 43 y 
nza, en Pala 
jandro Kami 
9 JL 
I?M E S T A CIUDAD: VENDEMOS UNA U farmacia, situación superior, $6,000. 
Una gran casa de huéspedes, esquina, mo-
derna, $4,000. Hoteles, cafés y bodegas, 
de 3 a 15 mil pesos. Havana Business. In-
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
10893 12 j . 
30LAKES KS 
y .Tess María, 
• Zanja a Ma-
a plazos y al 
de Vento, hu 
an en Empe-
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9 Jl. 
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M A P J 
BODEGA U OTRO ESTABLEC1.MIEN-to, se alquila un local de esquina, cou 
portal, puertas metálicas, preparado para 
establecerse. Milagros y Octava, reparto 
do Lawton, en diez y siete pesos al mes. 
L a llave al lado ,informa el Ledo. Xiqués, 
Mercaderes, 6. 16908 16 J. 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS en el mejor punto de la Habana, fru-
tas y aves del país. Se vende por no per 
«u dueño del negocio. Infnrmau.: Egldo 
y Acosta, en la vidriera del café. 
16938 12 J. 
SE V E N D E UNA BODEGA E N 52 000, por desavenencia de soeios; tiene buen 
barrio y poco alquiler. I'ara más infor-
mes: Café Marte y Belona; de 8 a 10 y 
12 a 3. 8. Vázquez. 
16&Í3 11 J. 
CA R N I C E R I A : SE V E N D E UNA MON-tada a la moderna; buen punto. Buen 
contrato y se vende barata. Informarán: 
M y 13, Vedado. 
16716 10 J. 
CA F E . FONDA, B I L L A R Y V I D R I E - -ra de tabacos, se vende en los Quema-
dos de Marianao, le pasa él tranvía y se 
da buen contrato: razón en Real, 75. 
10721 21 J. 
SE V E N D E UN T A L L E R D E ZAPATE-ro, muy bien acreditado, -como lo pue-
de comprobar con el dueDo; y se vende 
muy barato, por tener que ausentarse el 
dueGo. Informan en Castillo, esquina a 
Omoa. 18675 10 J. 
VpEGOCIO B R I L L A N T E : POR MOTI-
i.* vos que se dirán al comprador, se 
'ende en 4,000 pesos un hotel, restaurant y 
café, en punto inmejorable, do los que no 
tienen caída. E s económico en gastos; 
tiene buen contrato y hace un diarlo de 
más de 80 pesos, con una utilidad lí-
Quida mensual do trescientos. Más deta-
Jes. Genaro de la Vega, Rayo y Dragones, 
café, de 7 a 12 a. m. 
18678 12 J. 
V E G O C I O V E R D A D : S E V E N D E UNA 
A* gran bodega, sola en esquina, buena 
•enta y bien montada, último precio $1,250, 
»l falta dinero igual. Informan: Calle de 
Pamplona, número 29, moderno. 
16699 1 4J. 
Q E VENDÍ: T V COLEGTO BIEN SITUA-
^ do, montado a la moderna, con buen 
Bümsro de alumnos Internos y de gran 
Porvenir. Se dan al comprador toda clase 
Ge facilidades. Informan: Escobar. 148. 
18753 10 j l . 
SE VENDE UNA D E L A S MEJORES fruterías de la Habana. Vende de 20 
a 25 pesos diarios, quedan mensual 150 
Pesos garantizados. E s esquina y hay local 
Pira familia; si fuera necesario se deja 
Ejfrte fiel dinero. Informan: San Lázaro, 




rea de la I'0 
•errfa, Obispo.j 
;dia- ' 10 J 
V l D R l E R X DE TABACOS Y QUINCA-
' Ha, en café. Alquiler, 30 posos, casa y 
«omld.i. Bien surtida y buena venta. Su-
joaiupute barata. Mitad de contado, el res-
J-0 en seis meses. Informa: M. Fernán-
dez. Monte v Zulueta, kiosco. 
10764 14 J-
t E VENDE UNO D E LOS MEJORES CA-
fés de la Habana, porque hace buena 
Tenta; paga poco alquiler; tiene largo 
contrato v está en un sitio muy comer-
c'iU. Informan: Monte, 191, señor Alva-
do 8 a 11 y de 2 a 5. 
r u E B l A ' 
la. 
V E G O C I O D E OPORTUNIDAD. SIN CO-
rredor ul curiosos (con poco dinero.) 
oc vende una bodega o se admite un so-
cio buena venta, poco alquiler;, so-la, 
*u esqUinai a dns cuadras del carri-
•0- Informan, de 1 a 2, café de la Cal-
Wda de Jesfls del Monte y Madrid. 
16592 10 J. 
11 J-
500. 
VENDE E L GRAN E S T A B L E C I -
^ nilento "La la. Montejo," en Arroyo 
^Po!o. Contrata 10 años; vende de 65 
Diit 1108,)S; tiene su carrito para el re-
'«'"to. por tener que atender otros ne-
J"<;os su dueño. Kamón Nieto. Trato di-
<CÍ!L"n 1(1 misma. 1B566 15 j . 
CASA DE HUESPEDES 
I ,'.'?"10 "i'iy barata en la calle de Prado, 
H"11 muebles nuevos, que bien valen $4,000; 
^ K l - ' i i ¡§2.700, aprovechen esta oportu-
M<j ? ,'• Informan: Prado, 101, bajos, de 
l iJr. y do 2 a 5. J . Martínez. 
11 J 
K } BNDE UN A GRAN V I D R I E R A D E 
i, .¡icos e11 el punto más céntrico de 
En» na' «loja $100 de utilidad; buen 
no y p,,,.,, ¡iiqniip,. informa: Gran-
Iftin naiu1'''' Mercaderes, 43. 
W 1 13 3. 
Se vendo un "Piano", superior, en $100; 
una "Lámpara," cristal, con 10 luces, en 
550; un "Buró," sanitario y una "Neve-
ra," eu 30. Xeptuno, 24, altos, de 10 a 2. 
1685Ó 16 J. 
^¿E V E N D E UNA PIANO, ALEMAN. D S 
IO medio uso y do buenas voces; tiene ta-
pete, banqueta y aisladores. Villegas, nú-
mero 16. 16776 11 J. 
O E VEN HE UN PIANO, MITAD D E SU 
O valor. Obispo, 78, altos. 
16477 8jl. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, "Alemán," Goss Kallmann, de tres pe-
dales modelo número 3, de muy poco uso, 
por no necesitarlo en Compostela, número 
4. 16360 9 Jl. 
SE V E N D E UN PIANO K L A B E R , D E muy buenas voces, con mandolina, po-
co uso, cuatro pedales, se da en proporción 
y también un juego de cuarto moderno 
con mármoles rosa y un medio Juego de 
sala, por embarcarse su dueño. Luz, núme-
ro 8, altos. 16372 11 j l . 
XNSTRUAIENTOS D E CUERDA. BAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolincs. etc. 
So cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4787. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR Luthler" del Conservatorio Nac'onal. 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Insir-imentos; especialidad en bor-
tones de guitarra. "La Motlca". Compos-
tela, número 48. Teléfono A-4767. Habana-
SE V E N D E : POR AUSENTARSE SU due-ño de esta capital, un auto-piano, en 
magníílco estado de conservación, y con 
uu repertorio abundantísimo y selecto. In-
forman en J . número 182, moderno. Ve-
dado; de 0 a 12 a. m. 
15979 18 Jl. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de los 
señores Viuda de Carreras, Alvares y C».. 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamil-
ton. recomendado» por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratífimos. Tenemos un gran surtido 
de 'Hordas romanas para guitarras. 
16235 31 Jl. 
i ® A R A L A S 
1 
P 
I¡A LA MODA Y 
MUY ELEGANTEJI 
C1ASA DE MODAS Y ACADEMIA D E J corte y coatura, dirigida por la seño-
rita Fldelia Hernández. Se hace cargo de 
toda dase de trabajos y cuenta con esco-
gido personal. Referencias: buenas e ili-
mitadas, se dan clases diarlas y alternas, 
utilizando la labor en sus propios trajes. 
L a Academia en local aparte del taller. San 
José. 34. Teléfono A-D270. Habana. 
16921 23 3 
POR $0.60 
en giro postal, ro-
mltiremos a usted; 
im precioso pulso 
en forma de c a ñ a , 
con medalla, Molina 
R . Nov. Co. Box 64il, Habana. 
C 16487 g 3. 
A las señoras que quieran apren-
der a manejar automóvil: 
La "CASA CEDRINO" da clases a 
domicilio de particulares, con una 
máquina equipada especialmente para 
el aprendizaje de Señoras y Señoritas, 
sin peligro alguno. Se garantiza la en-
señanza en pocos días y la obtención 
del título. Más detalles: San Lázaro, 
252, teléfono A-2617. 
10 j l 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, última expresifin 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerp?, aunque 
éste no se preste; pero para est* hay que 
tener gusto. No «e haga corsit o faja 
sin verW 3 llamarme antes. Sol. nümero 
78 Teléfono 7820. Isabel Delgado viuda 
de Ceballo. l63^4 S C 
t? ' LA8 E X I S T E N C I A S D E 
9 ü / ' ^ n d a s del puesto que existe 
ro. iba, por tener el que lo trabaja 
«unto que le Interesa más. 
L 13 3. 
E N D E L A FONDA R E F U G I O , 2, 
no poder atenderla su dueño; tle-
™ar^banterla. Informan en !• 
• 18146 io JL 
PE L U Q U E R I A . F R I X I O S D E LOS S E R -viclos en la casa: Manicure. 40 centa-vos Lavar la cabeza, 40 centavos. Arre 
i?lRr o perfeccionar las cejas, 50 centa, 
fos: Masaje, 50 y 60 centavos, por profe 
sor o profesora. Quitar o quemar laa hor 
quetillas del pelo sistema Eusfe. 60 cen-
tivo« Vengan ustedes a teñirse, o com-
ifrln la Mixtura ce Pojufe. 15 colores y 
todos garnutlzados, estuche. $1. Mando al 
campo encargos que pidan de posti/.os do 
oelo fino u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez Neptuno 62-A^ 
entre GaUano . y San Mcolás. Teléfono 
I • 
DO B L A D I L L O D E OJO. 10 CENTAVOS . \ T F E B L E S Q F E BE QVEMAN. UN pre vara. Avise al teléfono A-7901 para j ITX cioso juego de cuarto modernista, un "LA CRIOLLA' recoger su trabajo. "La Tropical". Monte, 
número 140. 10700 io j . 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedrai de los Meses, del 
autor señor A. DE ROSA 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
gran centro de «ala, mallOllca y otros mue-
bles en Cuba, 133, altos. 
16120 10 JL 
Ag e m i o a s d í a 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicioG. con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
16872 31 J. 
1 
15904 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s o en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. Tel. A-IODL 
L( s traslados íie muebles en el Veda-
do, Cerro y Jqsús del Monte, se hacen a 
igual precio qiíe de un lagar a otro de la 
• Inflad. 
16231 81 Jl. 
SE VENDE 
Una planta moledoral de cuatro trapU 
ches, de cinco pies, cada trapiche com-
pleto con máquina independients. Tam-
bién conductor de caña, con máqui-
nas gemelas vertical y conductores in-
termedios, etc. Pueden ser vistas en 
esta ciudad. Para informes: Skin* 
ner & Fitzgcrald, Lonja, 441. 
C 3709 Bd 6 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los mueble»v ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L n -
yanO o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
16232 31 Jl. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E G U E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belasroafn y Pocito. Tel. A-48ie. 
.Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas fiel (jfa v ¿e ja noche, pues tengo un 
«ervlclo especial d» mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. . , . - „ , , „ . 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
•n el Cerro: en el Vedado, Calle A 
tHífono F-1M2; y en Guanabacoa. y * f * * 
Máximo G ó m e z , ñrtmero 109. v en todos 
los barrios do la Habana avisan'"© «l 
l « o n o A-4810, que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar bnrras pa-
ndas o alquilar burras de lecbe. dlrílnnse 
f su dueBo, que estfl a todas horas en Be-
lascooln y Pocito, telefono A-4810, que se 
dá mfls baratas que nadie. 
"HACENDADOS." 
Se vende un Tanden, de Faltón, de 
^ J / ^ i 5' c o n S u l i ^ t iguales 15" en sus colla-
rines; presión hidráulica y máquina 
motora, con sus conductores, toda com-
pleta puesta sobre los carros. 
Un Tanden de Readinf, de 6' co» 
guijos, de 15" en los collarines, com-
pleta, con presión hidráulica y máqui-
W. na motora, con sus conductores, pues-
ta sobre los carros. 
las 
"LA ESTRELLA" 
•an Nicolás. 08. Teléfono A-397fl 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4208. 
Ertas dos usencias, propiedad de .losé 
María López, ofrece al pübllco en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo ? material Inmejorable. 
16409 31 Jl. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas ni dueflo. avisando al teléfono A-*»'o. 
16239 í l Jl. 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Repara y reimanta 
bien los magnetos, aparatos de arran-
que y luz eléctrica. 
10 j l . 
AUTOMOVIL: S E V E N D E UNO. MAR-ca "Chalmers," 1913. Propio para ca-
mirtn, se da barato, puede verse en Ma-
rina, 64, garage del Sr. Fetriccione. Infor-
man : Dr. Juan Alemán Fortún. Galiano, 
número 26, bajos. 
18041 9 Jl. 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Carga bien los acu-
muladores. Contratos mensuales a 
$1 50 y $2 .00. 
10 j l . 
GRAN OPORTVMn.V un automóvil de dos 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
16913 31 j . 
SE V E N D E UNA MAQUINA "JONES" E N _ buen estado, se da barata. Amargura, 
63. fábrica de gorras. 
m - ¿ l 18 J. 
MAQUINA D E E S C R I B I R R E M I N G -ton, 10, visible, y máquina Corona, se 
venden unas en Habana, 122. 
16842 11 J. 
SE V E N D E , BARATO, UN PIANO, UNA máquina de escribir y una bicicleta; 
todo en buen estado. Informan: San Ra-
fael, 83. Habana. 16751 10 J. 
EN TA DE (.ASADO: T O R E T E S , DH 
pura raza (Búfalo) de las mejores en 
la Isla. Jorge P, Hacothorne Rubio, Pro-
vincia de Santa Clara. 
16819 11 J. 
AD: SE V E N D E 
asientos, francés. 
Cuña" en buenas condiciones, urge la 
venta y por eso se da regalado, último 
precio $250. E s una ganga, en Cárdenas, 
52. altos. Informan a todas horas. 
10140 10 Jl. 
TT'EN DEMOS P E R R I T O S FINOS D E 
T chihuahua, lo más fino que se hu vis-
to; canarios finos; Rolen hamburgueses. 
Precios baratos. Calzada de Vives, 125, 
pajarería. Teléfono A-2781. 
16643 13 J. 
O E 
kl r 
VENDE UN CARRO CHICO, C E -
rarto, nuevo; uu juego de arreos; una 
hermosa muía y un mulo de 6 años, de 
0 3|4. Por no necesitarlo su dueño: Infor-
man en Estévcz. número 102, esquina Fer-
nandlna. 15951 10 j l . 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Se encarga de com-
poner, comprar y vender automóviles 
y camiones. Automóviles igualados, a 
$5 y $10 al mes. 
10 j l . 
L. BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
SE V E N D E UNA MAQUINA FOTOGRA-fica, con su equipo completo y muy ba-
rata. Industria, 25, bajos. 
16640 9 J. 
SE V E N D E . JUEGO D E MAJAGUA D E sala y 1 vltrlola Víctor. y 1 
a todas horas 
Factoría, í 
16587 13 J. 
OPORTUNIDAD: SE V E N D E N TODOS los muebles, cuadros, lámparas, figu-
ras, jarrones, etc.. de una casa particular. 
No se trata cou especuladores. Prlmelles, 
18, Reparto "Las Cañas," Cerro. 
16367 11 Jb 
Viuda e Hijos de J . Portera. AmarBura, 
43. Teléfono A-6039, Habana. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase y bandas de go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
accesorios para los mismos. 
16230 31 j l . 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA PERLA," GALIANO, 16. Te-
léfono A-8222. 
15259 21 JL 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Tiene una Escuela 
de Automovilistas, para particulares; 
también para Señoras, con una má-
quina especial, fácil. Se garantiza el 
aprendizaje en pocos días y la obten-
ción del título. Da clases a domicilio. 
10 j l . 
Un doble engrane para hacer un 
tanden con dos trapiches, de 6' ó de 
S'-e"—con su motor de 24" x 54." 
Un Tanden, fabricante Krajewski 
y Pesant, con dos trapiches de 7' z 
34", con presión hidráulica, con mo-
tor horizontal de 26" x 60". 
Una desmenuzación de Krajewski, 
con su máquina motora, el conductor 
de caña con su maquinilla indepen* 
diente. "Puesto sobre los carros." 
Se vende, para entregar de momen-
to, un Triple-Efecto, de hierro fundido, 
con placas y tubos de cobre, contenien-
do 6,500 pies cuadrados de superfi-
cie de caldeo, con su plataforma y 
bomba de vacío; entregado sobre los 
carros. , 
Un Tacho de Ponto, de 10' de 35 
bocoyes, con su máquina de vacío. 
Tiene 13 serpentines de cobre de 4 " - — 
6 dobles y uno sencillo, con su vaso de 
seguridad y condensador y platafor-
ma; "puesto sobre los carros." In-
forma: José M. Plascncia, calle 4, nú-
mero 28, Vedado. 
10510 1U .11. 
SE VENDE 
unr. maquinarla completa, moderna, con 
ediílcio de hierro, tándem y desmenuza-
doras, triples y tachos y todas sus anexi-
dades completas para montar un Central 
con cíipacldad para ochenta mil arrobas 
de calla diarlas. E s una Instalación mo-
derna hecha con gusto y maquinarlas de 
primera clase que se garantizan como 
nueva. Se puede entregar Instalada en Cu-
ba para moler en Enero de 1017. Para míVa 
informes y detalles dirigirse a los seño-
res R. Labrador y D. Kinghorn, Lonja del 
Comercio nflmero 436. Apartado de Co« 
rreos nflmero 003. Telefono A-927n. 
Mggg 9 jL 
AP R O V E C H E N GANGA:' S E V E N D E N dos automóviles franceses: uno es de 
paseo, marca Rennut y el otro un camlon-
1 cito de 2 cilindros, acabados de a justar 
y sin el más mínimo desgaste en sus pie-
zas; pueden verse a todas horas en San 
Cristóbal, 39, Cerro. Informan: Prado, nü-
mero 119, en el tiro al blanco. 
15557 9 JL 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoisteln, Jersey, Dnrahm y Salsas, 4 ra-
sas, paridas y próximas; de 16 s 25 Utros 
de leche cada o í a . 
Todos los lunes Ucean remesas ane-
•as de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebris. de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballos enteros de K«n-
tucky, par» cria, burros y toros de tojas 
razat». 
Vlvv", 149. Teléfono A 8122. 
10412 . 31 Jl. 
M. R0BAINA 
\ 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de •valor; Interés 
módico. Hay reservado y eran reserv» en 
las operaclonea. Se compran y renden 
mneblrs. 
CONSULADO NCM8. «4 I 98L 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 í l «<* 
r*»fs 
SI SESiORXS O SEÑORITAS. E S T A 
R X v U S T E D E S A LA MODA V POR STJ 
PT-ÍSTO MUY E L E G A N T E S SI USAN 
NUESTROS 
Sombreros de Estación 
Son primorosos, únicos en su clase, con-
feccionados en nuestro departamento es-
necial de sombreros, por expertas som-
brereras, son modelos originales de esta 
casa. 
Acuda hoy a conocerlos. 
Sedera "Buzar Inglés." 
Galiano, 72. San Miguel, 45. 
Teléfono A-4256. Habana. 
GRATIS.—Le enviaremos el cata 
EL NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E T E O 
Calzada del Monte. 9. Haban». . 
Compra y venta de muebles, prenda* 
flnns y ropa. 
Iti237 31 3'- ̂  
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10238 31 31-
Se venden 50 vacas de raza, parida?, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bneyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Pachard, de 18 a 24 H. P., muy eco-
n/»mlco, propio para camión o para fami-
lia. Se da muy barato, se puede ver de 
10 a 3 en Alambique, 15. garage. Infor-
man: Diarla. 20, letra B. 
15721 16 Jl. 
GA R A G E D E P. UCIZ. S E ADMITE TO-da clase de mílqulnas a Estorage, en-
contrando sus ducOos' las mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
gue). 238. Téléfono A-8904. 
14600 14 JL 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de New l o r k ; 
Pullman, más económico que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo, 1916, con 
chapa, Abbott-Detrolt. siete asientos, au-
tomático. Vendo n plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta, 34. 
14950 17 JL 
SE VENDE 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. Pfd<3 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In—16 a. 
PAJARERIA 
" L A COTORRA." 
Gran surtido en todas clases de pájaros 
del pt<Js y extranjero y gallinas de puras 
razas y pollos y huevos de las mismas, 
gara atizados. 
L a nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
La nlda de las demás razas: $2-00. 
So han recibido todas ciases de comidas 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almacén. 
Alpiste español de primera, a 6 centavos 
libra. 
" L A E U R O P E A . " 
Gran taller de talabartería, antes Mon-
•errate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
lueta frente al Parque Central, de Barto-
lomé Colom, Habana. 
15540-41 24 Jl. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
D e c a m m j ® s 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
j . C 3000 Tn. 
UN CAMION BERLIET 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies de profundidad, se rende 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de ¿la- -
rro, lo que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
máquina horizontal, de 40 caballos, prác-
ticamente nueva: también máquina In-
glesa, cilindro 14x24. completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante "Winton, en excelente es-
tado. 
Puede Terse e Informan en la Fundi-
ción de Leony, Concha y Villanueva, Je-
sús del Monte. 16264 16 J ¡ 
Vendemos los mejores Donkey» 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina: las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azúcar y todos servidos: Invectores; tan-
ques de hierro; Cafierfns; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos .ie Labranza. A. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla. 9. Apar-
tado 321. Habana. 
15937 80 «Je. 1 
i s c e l a n e A 
BARRO REFRACTARIO 
Legítimo de silicato de alumina puro, 
sometido a calcinación. Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el día de recibida la orden, por C. Mar-
tin. Habana, número 85. 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C. Martín., Habana, 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
VE X D O les K I K V A D O R T>E M A T F R I A -les. es desmontable, construcción sfl-
llda, con tortos sus accesorios, muy oro-
pío para contratistas. San José l',6-D 
(cerca de Oquendo); de 8 a 10 
16884 11 J. 
C 3131 26 a-e 
V A R I O S 
SE V E N D E E N $2r>0-00, MITAD D E SU valor, un carro de cuatro ruedas, cou 
una buena pareja de mulos y un tanque 
de hierro nuevo, todo propio para una fin-
ca donde haya cría de animales. E n el 
paradero de "Los Pinos." Informa: Do-
mingo Gfiraez. 
16808 12 J. 
LAUDAÜLET, S E I S ASIENTOS, SE A L -quila para servicio en la ciudad y via-
jes al campo. Precios módicos. Manuel 
Rodríguez, chanffeur. Concordia, 149 Te-
léfono A-8138^ 16812 17 J. 
Q E V E N D E UN F A E T O N , FRANCKS, u n 
O poco uso; mejor y más bonito no se 
fabrica. Aguila, 145, a todas horas. 
16705 15 J. 
SE V E N D E UN E S T A B L O D E CABRUA-Jes. de lujo y de alquiler. Juntos o 
separados en Oquendo, 7 




entra Animas y 
y en buen es-
13 Jl. 
i / C A D I L L A C , S I E T E PASAJEROS Y E N Al comprar SUS muebles, vea el gran- | \ j perfecto estado, se vende por la ter-
de v variado surtido y precios de cera Parte de lo <1U-0- ?0^6- Galiano, nú c y n a "sí-i 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
15290 21 j l . 




fO.IO! VENDO UN F O R D , MODELO 
• 1015. rayador torpedo, llantas desmon-
tables, guarda-fango volteado; puede ver-
se de dos a tres, en Egldo. 57, Salón Ter-
minal. 16889 12 J. 
AUTOMOVIL. FORD. E N B U E N 
estado, al contado $500, a plazos, $000. 
San José, 126-D (cerca de Oquendo); de 
7 a 9 a. ra. 16835 U J. 
• y u i s 
CAMION "BUIK." 
Se vende un camión de 25 a 30 caballos 
de fuerza, propio para Importar mercan-
cías, hasta tonelada y media de peso. En 
muy buenas condiciones; también puede 
Invertirse en una guagua. Está reparado 
de nuevo. Taller de Reparaciones de " L a 
Mutua." Lealtad, 102. 
C 3842 4d-6. 
CTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-469J 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R T 1 -
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa coa magníficos 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, tmero 142. Teléfono A-
«528. Almacén: A-46Sa. Habana. 
16613 31 ag. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en * El Pasaje**, 
i loeo general, tan pronto usted nos los. Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
CJE V E N D E UN F O R D D E L 15, K N B U E -
J5 ñas condiciones. Informes en Apbda-
ca. número 37.. bnjos, de 11 a 12 a. ra. y 
de 6 a 7 p. m. Ki."^ 9 J. 
SE VENDE OM L A N D O L E T "PAN-hard," completamente nuevo, de 18 por 
24 caballos. Se da barato. Puede verse en 
el Cuartel de Dragones. Habana. 
16457 • J l 
DUELOS D E INGENIOS"; VENDO muy baratas, tres centrífugas, con muy 
poco uso, con todos sus Ingredientes- In-
forman en Acosta, 01, de 11 a 1 y de 6 
en adelante. Rosado. 
V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O , 
grande, para caudales, un escaparate de 
cedro, grande, con cristales, un ventila-
dor, grande, de 220 y varias vidrieras me-
tálicas para puerta. Bernaza, número 10 
10744 12 J. 
COMPRO DISCOS Y FONOGRAFOS Y cristalería de todas clases. Plaza del 
Vapor, número 12, por dentro: de G a I L 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvh 
dea. Ríos y Ca. 
16248 31 de. 
SE V E N D E N VARIAS B I C I C L E T A i ' nuevas, acabadas de armar, a "0 ^ V 
S i J W A ?e comPra una máquina" de es-
"16192 O0d, Ilúmero 5 
V I E N D O POR EMBARCARME T PoW 
I i 10 Si16 me deI1' dos toneladas de oa-
peí cartón. i»n Tnll«« ^« - „ " - ' Pa* c rt , e  rollos de „ , , , 
de ancho. Dirigirse: Vicente Plc í s Arrov» 
Apo o tostadero de café " E l Orlente °y 
10 Jl, 
SE p \ EN DEN POR L A MITAD D E 8D precio, armatostes de cristal por am-
bos lados, a propósito para muestras ds 
cualquer giro; también cristales be]ga5 
para vidrieras de calle. Informan en Oh'« 
po. número 32, sombrerería. 
« » « 13 Jl. 
SE V E N D E N galvanizado TANQUES D E H I E H R O y corriente, hay de \i«r. 
Infanta. 67, entre Zanja y ¿alud Prieto * 
Muga, antiguo del Vedado. 0 y 
14882 16 JL 
C O N V I E N E A U S T E D : T R E S P L A N -
\ J tas v yas de rosas, verde, azul v ne-
«ra. Remito por Correo al recibo de t i 
Raisodos, 23 clases de semillaTde floreí Z 
teso. Beverluo Hernández. Máximo OAmL 




mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco filtros Mallllú sistem. 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uñor t . 
85, con todo el material de repuesto e n £ 
rumente nuevos muy coavenlenter u a « 
cualquier alambique y destilería 
Pueden verse a todas horas en Agnaca-
te, 55. Informan. Bernardo, Pére t en B i -
ela. 66, 6a Teléfono A-351& ^ «o % 
d laaa IN. i 
J U L I O 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T S 
FLONGIN LONGINES L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
A C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o c i d í s i m o s 
r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C ^ b a l l e r o s . - T a m b i é n u n a b o n i t a c o -
l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n 
c o r r e a d e c u e r o p a r a c a b a l l e r o s . ^ = = ^ ^ = ^ ^ = = ^ ^ — 5 — ^ = 5 = - — = ^ = 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
P e n d a n t i f - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , S o r t i j a s , £ £ , t o d o e n P l a t i n o 
r í a s . P e r l a s s u e l t a s y p o r p a r e j a 
C U E R V O Y S O B R I N O S 




































Desaparecen con Elastlc Cement, 
marca "TIGRIS." Usted mismo pue-
do cojerlas. Abra la lata y eche en 
la gotera Elastlc Cement. Se vende 
en todaa las ferreterías. Depósito, 
San Ignacio 50. Teléfono A-7091. 
A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
nifestado a los periodistas que consi-
dera terminada la huelga marítima. 
Añadió que todos los servicios de 
vapores funcionan con perfecta regu-
laridad. 
LA OBSTRUCCION DE LOS CATA-
LANISTAS 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 8.—Los periódicos publi-
can extensos artículos censurando el 
triste espectáculo que ofrece la obs-
trucción que en el Parlamento se vie-
ne haciendo a la labor del Gobierno, 
con lo cual se convierte ésta en es-
téril. 
Añaden que la obstrucción es tanto 
más censurable cuanto que está la na-
ción en momentos de verdadero pe-
ligro. 
Afirman que semejante estado de 
cosas hace que aumenten las alarmas 
y pudieran traer como consecuencia la 
revolución. 
Hacen responsable de todo a la mi-
noría catalanista del Congreso y dicen 
que el señor Cambó pretende resucitar 
el debate sobre la lengua catalana. 
También dicen que el pueblo impe-
* LOS QDE SE M 
0 quieran cambiar sus mue-
bles, les ofrecemos: Camas a 
$4-50, toda clase de muebles 
y objetos de ferretería en LA 
HISPANO CUBANA, Villegas, 
6, da a Monserrate, frente al 
Mercado de Colón, Habana. 
L o s a d a y H n o . 
T e l . A - 8 0 5 4 . 
C3861 3d-7 
dirá que continúe el espectáculo que 
vienen dando los obstruccionistas ape-
lando para ello a todos los medios, y 
hará que se encaucen las discusiones 
sobre los problemas económicos, que 
son los que interesan al país. 
LA COMPAÑIA 
GUERRERO-MENDOZA 
Cádiz, 8.—Ha zarpado con rumbo 
a Buenos Aires el trasatlántico "Vic-
toria Eugenia." 
Lleva 900 pasajeros, entre ellos la 
compañía Guerrero-Mendoza. 
NUEVAS SUMISIONES DE MOROS 
NOTABLES 
Madrid, 8.—El general Jordana te-
legrafía al Gobierno dándole cuenta 
de haberse sometido a España, in-
condicionalmente, varios jefes rebel-
des de la kabila de Wadras, que se 
habían internado en Anghera. 
También tienen solicitada la sumi-
sión otros jefes de Anghera. 
El general Jordana añade en su te-
legrama que han sido suspendidas las 
operaciones hasta ver el resultado de 
las sumisiones anunciadas. 
EL CONFLICTO DE 
LOS FERROVIARIOS 
UN MITIN 
Madrid, 8.—En la Casa del Pueblo 
se ha verificado el mitin organizado 
por los obreros ferroviarios que tra-
bajan en las líneas de la Compañía 
del Norte. 
Los oradores pronunciaron enérgi-
cos discursos censurando a la Compa-
ñía porque no quiere acceder a las pe-
ticiones de los obreros. 
HUELGA TERMINADA 
Madrid, 8.—El Ministro de la Go-
bernación, señor Ruiz Jiménez, ha ma-
L A N D A Ü L E T . C O Ü P E . 
B E R L I E T 
OMI Baerft. Be vena* o m i l l a 
A l t A M H V I R O , M . T B t x A-7*49 
C8S9« Xa t i . 
FIESTA REPUBLICANA 
Castellón, 8.—Los republicanos han 
organizado una manifestación cívica 
para conmemorar la fecha de la de-
fensa de la plaza contra los carlistas. 
Los manifestantes llevaban numero-
sas banderas y algunas bandas de 
música. 
Al llegar la manifestación frente al 
Centro Jaimista se trabó una colisión 
entre republicanos y jaimistas. 
Entre los bandos contendientes se 
cruzaron algunos disparos. 
La policía realizó varias detencio-
nes. 
SUMISION DE ANGHERINOS 
Ceuta, 8. — Los angherinos han 
aceptado todas las condiciones de paz 
impuestas por el general Jordana. 
En su consecuencia han remitido a 
las autoridades españolas los fusiles 
que se les exigieron. 
LAS FIESTAS DE SAN FERMIN 
Pamplona, 8.—Los trenes llegan 
atestados de viajeros. 
También vienen a diario caravanas 
automovilistas de Guipúzcoa, Alava, 
Vizcaya y otras provincias. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYEÍ; 
J U L I O 8 
! i 
LOS OBREROS FERROVIARIOS Y 
EL SERVICIO MILITAR 
Madrid, 8.—El señor Conde de Ro-
manónos ha declarado que el Gobier-
no acordó, en principio, incorporar al 
servicio militar a todos los obreros y 
empleados ferroviarios mientras dure 
la huelga. 
BOLSA DE MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid, 8.—Hoy se han cotizado 
las libras esterlinas a 23'45. 
Los francos, a 83'25. 
CASA DE SALUD DE LA COLONIA 
ESPAÑOLA 
Matanzas. 
Se venden cuatro solares, dos nacen esqui-
na, a media cuadra del "Paseo de Mart í" , 
miden 4,000 raras planas; se dan en dos 
m i l 500 pesos. Ubres de todo gravamen. In -
formarán en Santa Cristina, 43, Vcrsalles, 
Matanzas. Teléfono 783. 
C-3707 8 d. 6. 
Nuevo Hotel, Restaurant y Oafó 
^ I S L A . D E C U B A , , 
Grandes Departamentos para Fami-
lias con Baños y Elevador 
Direoclón: 
MONTE NUMERO 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-13«2. Telégrafo: 'Ravalle" 
López y Hermanos, propietarios. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
- c f f l 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
LA RET3LDOCIION AVANZA E N 
O R I E N T E 
Guantánamo, Julio ít. 
Habiendo entrevistado a numero-
sos elementos de la política reeloc-
cionista en ésta, me aseguran qu« el 
triunfo de la reeJección en Guatitá-
i.amo es:á aseg-urado. 
Los políticos de mayor sig-nlfica-
ción aquí, aceptan para la dirección 
de la campaña rolítica a? licenciado 
¿.eñor Emilio Cbivás Guerra, qui t n 
a la vez prepara grandes combina-
ciones y sorpresas. 
E l señor Ensebio Duarte, presidíT 
te del partido de los Amigos del Pu? 
luo, dadas las simpatías con que 
cué&ta en la jurisdicción y la incan-
sable acüvidad que viene desplegan-
do, puede asegurarse .cu triunfo 
todos .'os barrios. 
E l Corresponsal. 
D E SAN J O S E D E LAS L A J A S 
L A ASAMBÍ.EA L I B E R A L 
Reunida anoche la Asamblea Mu-
nicipal Liberal, proclamó candidato 
a la Alexidía al señor Julio Coto 
E l Corresponsitl. 
D E L OAOtlTO 
Julio, 8. 
E l vigilante de policía señor Mar-
tín, cumpliendo orden del doctor Por 
to. Juez de Instrucción, detuvo a 
Francisca Mira'bal Nodarse, condu-
oiéndoJa a la cárcel de Marianao, en 
fcüta casa surte ai au por IUU de 
los qu© venden camas, a esaber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, ho^pi-
«.ales y casas de salud. Estas camas 
llevajn bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúncieac en el DIARIO i )E 
L A MARINA 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
T^ner callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar los píes, pues no se 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres calles y luego cami-
nará figurín, libre de callo» para 
siempre. 
AVISO A LOS MANTECADEBOS DE LA ISLA 
N O S E O L V I D E N 
Q U E C E S A R E O G O N Z A L E Z , D B A G U I A R 125. 
manda mil cartuchos para vender a 5 centavos y mil 
cucharítas de lata, al recibo de $5.00, y tiene surtido 
de todos los artículos que necesita esta Industria. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , A G U I A R , 126. T E L E P O . 
NO A-7982. 
NOTA: — Se mandan rntálogos, flnstradot J 
despachan los pedidos en el día. 
calidad ¿le procesada por el delito de 
parricidio. 
E n ella recaen las sospeohaa de 
ser la autora del asesinato de su es-
poso Bernardo Rodríguez, en unión 
de Santiago y Raíael Bacaro, en la 
finca "San Jerónimo", de Bañes. 
Espérase con este auto el esclare-
cimiento del crimen. 
Eos hijos permanecen callados, al 
parecer, por miedo a la madre. 
Estos quedan completamente aban 
clonados. 
Corrcaponsal. 
L A N D A Ü L E T . D E L A Ü -
N A Y , B E L L E V I L L E 
nmgniflco estado. S« ren^e • 
cnmWa. 
AftAMBURO, 28. T B L L A-7449 
E n d o s d í a s , 
c o n v e n c i d o . 
No hay reumático, ni gotoso, que 
habiendo tomado el Específico Vali-
ña, a los dos días, no haya cantado 
victoria, notando la mejoría, sintien-
do el alivio y advirtiendo que pronto 
habrá de sanar, porque la actuación 
del Específico Valiña, tan efectiva y 
tan buena, así se lo hace augurar. 
El Específico Valiña, es el prepa-
rado por excelencia, para combatir 
todas las afecciones que tienen su ori-
gen en la descomposición de la san-
gre, porque contiene sustancias vege-
tales que son magníficas como depura-
tivos, que hacen eliminar todos los 
elementos malos que hay en el or-
ganismo y por eso cura múltiples afec-
ciones. 
Los que padecen del estómago, los 
que tienen trastornos en el hígado, en 
los ríñones, los que sufren algunas 
afecciones venéreas, los que sufren 
del cólico apendicular, los desarreglos 
de las señoras, esas y otras muchas 
afecciones desaparecen en breve tiem-
po, tomando el Específico Valiña, que 
se vende en todas las droguerías y 
farmacias y que está registrado en la 
Secretaría de Sanidad y admitido co-
mo medicamento bueno. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
S U B A S T A A D J U D I C A D A 
Ha sido adjudicada, a " L a Socie-
dad" la suibasta paia la cónfeoción 
de los tmifotmies do la servidumibro 
del Ayumtaimi-ento. 
A G U A P O T A H L E 
B l Coraamldanfto dal buque ©scuola 
americaTio "Ttaeica", surto en la rada 
habanera, presentó ayer una solici-
ttid an la Alcaildía para poder abas-
tecer de agua pobaMe loo taques d« 
dicho barco. 
CONTRATO PRORROGADO 
Ha sido prorrogado el contrato d« 
arrendamiento de la casa Gailiano 38, 
donde se erucuerntraai ostaJbiecidas las. 
oftciniaa del Ca(ta>stro y el Departa-
mento de Arquitectos Municipales. 
L a s c a n a s 
d e s a p a r e c e n 
Esa ilusión que acarician tantas da-
mas y tantos caballeros, es una reali-
dad cuando se usa el Aceite Kabnl, 
que transforma en negro, sedoso y bri-
llante las canas. No es una pintura 
que tiñe el cabello, es una grasa qu* 
le vuelve su color negro natural. 
Aceite Kabul evita las afecciones 
del cuero cabelludo. S« vende en 
derías y boticas. _ 
A 




















Ahorrar tiempo y dinero coa los b* 
ños de agua del. mar a domicilio. At* 
se al teléfono A-9423. Será servido eí 
el acto. 11 & 
C e r v e ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a T ! 
V.0 
100 
